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Voorwoord
Rijpe en groene wenken voor het geven van regels staan hier door elkaar. Officiele door de
minister-president vastgestelde (of binnenkort vast te stellen) algemene aanwijzingen voor
de rijksdienst naast beschouwingen van ondergetekende over bijvoorbeeld beginselen van
behoorlijke wetgeving en logica. Nieuwerwetse 'dereguleringscriteria' naast verwijzingen
naar de Woordenlijst van de Nederlandse taal. Fundamentele beginselen inzake terugwer-
kende kracht naast tips voor het gebruik van hoofdletters.
De wetenschappelijke en ambtelijke wetgevingswijsheid is nog onvoldoende ontwikkeld
voor een wetgevingswijzer die systematischer is dan het nu voor U liggende allegaartje van
beproefde, voorgestelde, veronderstelde, officieuze, rijpe en groene richtlijnen. Door zijn
register en zijn verwijzingen hoopt dit boekje de bezwaren van dit gebrek aan systematiek
enigszins te ondervangen. Gemakshalve zijn ook enkele van de teksten opgenomen waar-
naar in de diverse aanwijzingen wordt verwezen (zie de lijst van geheel of gedeeltelijk opge-
nomen regelingen achterin dit boekje).
Dit boekje is gegroeid uit een 'practicum regelgeving', zoals dat al twee jaar wordt verzorgd
voor tweedejaars Studenten Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Limburg. Het boekje
is in de eerste plaats bedoeld als hulpmiddel bij het wetgevingsonderwijs aan de universitei-
ten en aan andere opleidingen. Het is geen inleiding tot de wetgevinswetenschap. Het is
vooral bestemd om de Student enig houvast te bieden bij het zieh oefenen in het ontwerpen,
formuleren en kritiseren van regelingen. Globale kennis van de wetgevingsprocedures
wordt voorondersteld; daarvoor raadplege men de hand- en leerboeken staatsrecht.
Daarnaast kan het boekje nuttig zijn voor wetgevingsambtenaren, en vooral vooral die ande-
re ambtenaren die af en toe iets moeten regelen en daarbij niet altijd alle wetgevingsaanwij-
zingen paraat hebben. Tenslotte zullen ook andere mensen die - ergens in het politieke pro-
ces - willen weten of een bepaalde regel nu wel of niet kan, in dit boekje soms hun (on)gelijk
kunnen vinden.
Opmerkingen van gebruikers kunnen leiden tot het rijpen van dit groene boekje. Voor der-
gelijke opmerkingen houd ik mij dan ook aanbevolen. Mijn dank gaat uit naar mijn Maas-
trichtse collega's, zonder wie dit boekje niet zou zijn ontstaan.
Maastricht, September 1985 Kees Waaldijk
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verwijst naar een van de onderdelen I tot en met VIII van dit boekje), een schuine streep, en
een arabisch cijfer (dat verwijst naar de paragrafen, punten, aanwijzingen, richtlijnen, enzo-
voort, binnen het desbetreffende onderdeel).
Wanneer in een aanwijzing verwezen wordt naar een bepaalde tekst, is die tekst meestal cur-
sief afgedrukt onder de desbetreffende aanwijzing (zie de lijst van geheel of gedeeltelijk
opgenomen regelingen achterin dit boekje).
Literatuurverwijzingen körnen alleen voor in onderdeel I ('Waar regelgevers zo al op moeten
letten'). Zij zijn samengesteld uit de auteursnaam, het jaar van uitgifte en eventueel de pagi-
nanummers. De volledige gegevens zijn te vinden in de alfabetische literatuurlijst, opgeno-
men achter de laatste paragraaf van onderdeel I.
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ΙWaar regelgevers zo al op moeten leiten
§ 1. Wtfze wetgeving. Dit boekje gaat over de wijze van wetgeving. Over de structuur en
de vorm van wetgeving. Het gaat dus ook een beetje over de inhoud, de procedure en de wer-
king van wetgeving. Het hangt immers allemaal samen. Een goede wetgever weet dat.
Deskundige wetgevers en andere wetgevingsdeskundigen weten dat wetgeving vele kanten
heeft. Formele, materiele, normatieve, technische, sociale, pplitieke, ethische, taalkundige,
administratieve, juridische, logische, psychologische, esthetische, economische en andere
aspecten hebben elk hun eigen gewicht en moeten daarom soms onderscheiden worden.
Bijvoorbeeld wanneer men wil leren wetten te maken of wetten wil leren begrijpen. Dit
boekje is vooral bestemd voor mensen die het (nog) niet tot 'goede wetgever' hebben ge-
bracht en die nog niet alle kanten van wetgeving tegelijkertijd kunnen overzien. Daarom
worden in dit boekje enkele (vooral formele en technische) aspecten van wetgeving apart
behandeld.
Om met wijsheid regels te kunnen geven is het nodig allerhande wenken op te volgefi. Dit
boekje probeert een overzicht te geven van vooral die wenken die betrekking hebben op
structuur of vorm van wetgeving.
In de onderdelen II tot en met VIII is de tekst van (ontwerp-)aanwijzingen van de minister-
president ppgenomen. In deze inleiding wordt een overzicht gegeven van deze en van
andere, juridische en niet-juridische richtlijnen. Na enkele inleidende opmerkingen körnen
achtereenvplgens aan bod: politieke eisen (8), geschreven recht (9-10), pngeschreven recht
(13-19), ethiek (20), hierarchische aanwijzingen (21), de (on-)mogelijkheid van effecten
(22-23), gebruiken (24), logica (25-39) en woordkeuze (40).
§ 2. Wetgeving of regelgeving. Het woord 'wetgeving" is op twee manieren dubbelzinnig.
Het duidt zowel op een activiteit (het geven van wetten) als op een verzameling teksten (de
gegeven wetten); en het wordt zowel in een ruime betekenis gebruikt (regelgeving door de
overheid) als in een meer specifieke betekenis (besluiten van regering en Staten-Generaal
samen, tot stand gekomen volgens de in de Grondwet voorgeschreven procedure). Het
woord 'regelgeving''is maar tot op zekere hoogte een goed alternatief. Opk dat duidt immers
zowel op een activiteit als op een verzameling teksten; en het mist weliswaar de specifieke
betekenis van 'wetgeving', maar heeft een zeer ruime en vage betekenis die het onder meer
mogelijk maakt om te spreken van 'internationale regelgeving', 'regelgeving door de rechter'
en 'regelgeving door particulieren'. De lezer doet er goed aan zieh bij de woorden 'wetgeving'
en 'regelgeving' deze verschillende betekenisverschillen te realiseren.
§ 3. Wetten en regelingen. Het woord 'wet' wordt hier, in navolging van Grondwet en
Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, gereserveerd voor volgens de grondwettelijk
voorgeschreven procedure tot stand gekomen besluiten van regering en parlement samen
(de zogenaamde 'wetten in formele zin'). Het wordt in dit boekje dus nooit 'in materiele zin'
gebruikt (sommige schrijvers hanteren het verwarrende begrip 'wet in materiele zin' ter aan-
duiding van alle van centrale, lagere of internationale overheid afkomstige algemeen ver-
bindende voorschriften).
De meeste van de in dit boekje opgenomen aanwijzingen van de minister-president hebben
betrekking op wetten en op algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen
(zie VI/18 en 34) en andere van de centrale overheid afkomstige algemene regelingen. In
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navolging van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (zie WO) wordt het begrip
'regeling' in deze inleiding als verzamelnaam voor deze verschallende categorieen teksten
gehanteerd. Het gaat om normatieve teksten, dat wil zeggen teksten waarin bepaald wordt
wat moet, wat niet moet, wat mag of wat niet mag (uitvoerig hierover Jue 1982).
Een en ander betekent dat dit boekje en het daarin gebezigde begrip 'regeling' in beginsel
geen betrekking hebben op:
- beschrijvende en andere niet-normatieve teksten;
- ongeschreven regels;
- teksten die slechts voor een individueel geval bepalen wat (niet) moet of (niet) mag (zoals
rechterlijke uitspraken, administratieve beschikkingen, contracten) (over het kenmerk
'algemeenheid' van regelingen: Böhtlingk en Logeman 1966 en Van der Vlies 1984);
- van particulieren afkomstige regelingen (zoals reglementen van rechtspersonen of con-
tractuele standaardvoorwaarden);
- internationale overeenkomsten (verdragen);
- besluiten van volkenrechtelijke organisaties (zoals Verorderungen en richtlijnen van de
Raad van de Europese Gemeenschappen);
- regelingen van decentrale overheden (zoals provinciale en gemeentelijke Verorderungen).
Dit wil echter niet zeggen dat de in dit boekje verzamelde wenken geen enkele betekenis
hebben voor andere normatieve teksten dan regelingen van de centrale overheid. Veel van de
gegeven aanwijzingen, richtlijnen en tips zijn immers zo elementair, dat zij even goed toe-
pasbaar zijn op een Nieuw Burgerlijk Wetboek als op een plaatselijke Verorderung, een huis-
houdelijk reglement van een vereniging, een collectieve of individuele arbeidsovereen-
komst, een bestemmingsplan, een bouwvergunning of een rechterlijk vonnis. In al deze
teksten wordt immers bepaald wat (niet) moet of (niet) mag. En bij al deze teksten is het
evenals bij wetten en algemene maatregelen van bestuurvan groot belang dat ze zo geformu-
leerd worden, dat duidelijk is wat (niet) moet of (niet) mag.
Daarom kunnen de in dit boekje opgenomen wenken ook een functie vervullen bij het
opstellen van teksten waarvoor zij niet in eerste instantie zijn bedoeld. Dit geldt vooral wan-
neer die andere teksten veel overeenkomst met wetgeving vertonen, zoals bij contractuele
standaardvoorwaarden, bij gemeentelijke en provinciale Verorderungen (zie III/O, IV/0 en
VI/0) en bij internationale regelgeving (zie II/O).
Enkele van de aanwijzingen zijn zelfs zo elementair, dat zij zelfs op niet-normatieve teksten
kunnen worden toegepast (bijvoqrbeeld VI/4, VI/6 en alle Aanwijzingen inzake indeling en
stijl van ambtelijke stukken, VII).
§ 4. Rechtsregels en beleidsregels. Regelingen bestaan uit regels en aridere bepalingen
(zie de paragrafen 25 tot en met 32). Regels kunnen rechtsregels of beleidsregels zijn (uit-
voerig hierover: Jue 1982 en vooral Van Kreveld 1983). Rechtsregels hebben een (grond)-
wettelijke grondslag en zijn direct juridisch bindend. Beleidsregels missen een dergelijke
grondslag en directe binding. Zij worden vastgesteld door een bestuursorgaan en betreffen
de uitoefening door datzelfde bestuursorgaan van een bestuursbevoegdheid. Indirect - via
beginselen van behoorlijk bestuur zoals het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel
- kunnen aan beleidsregels ook rechten en plichten worden ontleend. Daarom spreekt men
ook wel van 'pseudo-wetgeving'.
Ook bij het opstellen van pseudo-wetgeving moet volgens de Aanwijzingen voor de wet-
gevingstechniek (VI/0) 'zoveel mogelijk' de band aan die Aanwijzingen worden gehouden.
In de andere aanwijzingen wordt dat niet met zoveel woorden bepaald, maar het ligt wel voor
de hand ook die aanwijzingen toe te passen op ministeriele en andere regelingen met be-
leidsregels. Datzelfde geldt ten aanzien van de andere in deze inleiding te noemen wenken
voor regelgevers.
§ 5. Regelgevers en anderen. Wetgeven is moeilijk. Vandaar dat bij de meeste bij wetgeving
betrokken organen (vreemd genoeg met uitzondering van de Staten-Generaal) speciale
ambtenaren full-time met wetgevingsactiviteiten bezig zijn, zodat zij de gelegenheid hebben
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om in de loop van de tijd zeer deskundige wetgevingsambtenaren te worden. Deze wet-
gevingsambtenaren leren natuurlijk veel van hun ervaren collega's, maar die hebben het
vaak druk (er wordt nu eenmaal veel wetgegeven). Dat is een van de redenen waarom eraan-
wijzingen voor de wetgevingstechniek zijn vastgesteld. Daardoor kunnen aankomende wet-
gevingsambtenaren het antwoord op allerlei wetgevingsvragen opzoeken. Daarmee is een
eerste functie van dit boekje aangegeven: vraagbaak zijn voor beginnende wetgevings-
ambtenaren en wellicht ook opfrissend naslagwerk voor iets meer ervaren ambtenaren. Wet-
gevingsambtenaren zijn echter niet de enigen die zieh met wetgeving of regelgeving bezig
houden. Ook beleidsambtenaren op de departementen, ministers en staatssecretarissen,
leden en medewerkers van de kamers der Staten-Generaal, leden en medewerkers van de
Raad van State en van andere adviescplleges hebben regelmatig met wetgeving te maken.
En niet alleen met de zogenaamde politieke kanten daarvan. Men denke bijvoorbeeld aan
initiatief-wetsvoorstellen en amendementen vanuit de Tweede Kamer, waarbij ook tech-
nische Problemen een rol speien (vergelijk VIII/3.13 en 4.1), maar ook aan alle andere for-
mele en informele fasen van het wetgevingsproces, waarin inhoudelijke en technische wet-
gevingsproblemen telkens weer door elkaar heen lopen. Kortom: wetgevingsambtenaren
zijn slechts enkele van de vele personen die zieh met een wet bezig houden. En zo hoort het
ook in een democratie. Bovendien komt aan veel ministeriele (pseudo-)regelgeving vaak
geen enkele wetgevingsambtenaar te pas. Er wordt nu eenmaal veel regelgegeven. Voor al
deze ambtenaren en politici is wetgeving maar een deeltaak. Het kan dus lang duren voordat
zij over een ruime ervaring beschikken. Juist ook ten behoeve van deze grote groepen zijn in
de loop der jaren allerhande wenken voor het geven van regels ontwikkeld. Sommige van
die wenken hebben vorm gekregen in ongeschreven beginselen van behoorlijke wetgeving
(zie paragraaf 14), andere zijn door de minister-president vastgesteld als algemene aanwij-
zingen voor de rijksdienst (zie paragraaf 21). Toename van de regelgeving en toename van
het aantal 'regelgevers' heeft zo geleid tot een toename van het aantal geschreven en onge-
schreven 'regels' inzake regelgeving. Dit boekje probeert de weg te wijzen naar veel van die
'regels'.
Wenken voor het geven van regels zijn niet alleen van belang voor mensen die beroepshalve
permanent of van tijd tot tijd bezig zijn met het ontwerpen of vaststellen van regelingen.
Rechters en advocaten bijvoorbeeld zullen vaak regelingen moeten interpreteren, of
moeten nagaan of een regeling wel geldig is. Voor beide activiteiten is kennis van de bij het
geven van regels in acht te nemen regels en beginselen nuttig en vaak zelfs nodig. Dat geldt
natuurlijk evenzeer voor het werk van bedrijfs- en bestuursjuristen.
Er is tenslotte nog een andere groep voor wie het van belang kan zijn iets te leren over het ge-
ven van regels. Dat zijn burgers en hun vertegenwoordigers in belangengroepen en partijen.
Veel regelgeving wordt be'invloed door gelobby van en onderhandelingen met belangheb-
benden of hun organisaties. Deze vinden dan vaak ambtenaren tegenover zieh, die op wet-
gevingsgebied veelal veel deskundiger zijn (of lijken). Daardoor is het voor die ambtenaren
gemakkelijker om lastige wensen af te wimpelen met een beroep op technische of procedu-
rele Onmogelijkheid'. Daarom is het voor belangengroepen van belang enig inzicht te heb-
ben in wat regelgevingstechnisch wel en wat niet kan. Met dat inzicht kunnen zij nagaan of de
argumenten van koppige ambtenaren op recht zijn of niet. En zij kunnen ook concretere sug-
gesties doen tot verbetering van ontwerpteksten. Zij kunnen daarmee hun onderhande-
Hngspositie versterken. Ook voor hen is het dus van belang te weten waar je je bij wetgeving
zo al aan moet houden. Dit boekje hoopt ook daar een bijdrage aan te leveren.
§ 6. Hoe het niet moet. Wetgeving wordt vaak vergeleken met poezie (Belinfante 1962;
Duk 1984). Duk noemt wetgeving, 'van welke kant ook bekeken, een kunst' (p. 279), en trekt
daaruit de conclusie dat wetgeving evenmin als poezie door recepten geleerd kan worden.
Daar zit wat in. Het is moeilijk te zeggen hoe een goede, mooie wet er uit moet zien. Maar dat
is niet alleen met wetgeving het geval. Vrijwel nergens in het recht is duidelijk hoe het wel
moet. Dat heeft Juristen echter niet ontmoedigd om te zoeken naar criteria ter bepaling hoe
iets niet moet. Dergelijke criteria zijn in grote getale gevonden, en sommige gaan ook op voor
wetgeving. Een aantal van die criteria -juridische en niet-juridische - is in dit boekje samen-
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gebracht. Ik moet dus de lezer teleur- en professor Duk geruststellen: dit boekje leert nauwe-
lijks hoe het wel moet.
§ 7. De regelgever de baas. Regelgevers hebben macht. Zij kunnen teksten vaststellen
waardoor anderen iets moeten of niet mögen. Hirn regelgeving is een van de belangrijkste
bronnen van recht. In die zin zijn regelgevers de baas. Regelgevers zijn echter niet de hoogste
baas. Ook regelgevers, inclusief de wetgever in formele zin, zijn onderworpen aan allerlei re-
gels, beginselen en aanwijzingen. Regelgeving is niet alleen een bron van normen, maar ook
een voorwerp van normen. Of, zoals een voormalig wetgevingsambtenaar de lessen die hij
van zijn ambtelijke chefs had geleerd, samenvatte: 'de plaats van de wetgever in ons rechts-
bestel (is) weliswaar groot, maar hij (dient) die wel te kennen' (Geelhoed 1985, p. 29). Hier-
onder körnen de verschillende categorieen echte en minder echte normen waaraan regel-
geving is onderworpen aan bod.
§ 8. Politieke eisen. De meeste regelingen worden gemaakt in een politieke context.
Soms is dat heel duidelijk, bijvoorbeeld wanneer er uitvoerig over gedebatteerd wordt in par-
lement, media en wandelgangen. Soms is dat minder duidelijk, bijvoorbeeld wanneer een
uitvoeringsprobleempje vrijwel geruisloos wordt verholpen dopr een wijziging van een mi-
nisteriele regeling. Maar in beginsel ligt de uiteindelijke beslissing over regelgeving bij poli-
tiek verantwoordelijke figuren (ministers, kamerleden). Ambtenarenbelastmethetontwer-
pen van regelingen moeten zieh houden aan wat de minister wil (zie ook de paragrafen 20 en
21). Soms zal de minister dat met zoveel woorden hebben gezegd. Soms zullen de ambtena-
ren zelf moeten inschatten wat de minister zou willen. Daarnaast zullen ambtenaren en be-
windslieden in de gaten moeten blijven houden wat het parlement wil. En ambtenaren, be-
windslieden en kamerleden zullen weer in de gaten moeten blijven houden wat nun achter-
ban (kiezers, partij) voor politieke wensen heeft. Kortom, iedereen die een taak heeft in een
regelgevingsproces, zal zieh in mindere of meerdere mate moeten richten naar de politieke
wensen van anderen. Het ontwerpen van regelingen die het toch niet zullen 'halen', heeft
over het algemeen weinig nut (soms wel, bijvoorbeeld wanneer het er politici slechts om te
doen is tegenover een achterban goede sier te maken met een 'mooi' voorstel). Bij het in-
schatten van de haalbaarheid van een voorstel is het uiteraard ook belangrijk om de moge-
lijke reacties van de Raad van State, andere adviescolleges, belangengroepen, de media,
enzovoort te voorsp eilen. Regelgevers moeten hun oren dus op vele plaatsen te luisteren
leggen. Echt moeilijk wordt het dan, wanneer de politieke eisen sterkuiteenlopen (bijvoor-
beeld wanneer van de ene kant op zeer snelle wetgeving wordt aangedrongen en van een
andere kant op degelijke, goed te handhaven wetgeving).
§ 9. Regelgevingsrecht. In een rechtsstaat wordt aan overheidsoptreden de eis van lega-
liteitgesteld (zie Böhtlingk en Logemann 1966 en Van der Vlies 1984). Ditlegaliteitsbeginsel
houdt onder meer in dat overheidsorganen slechts dwingend (besturend, rechtsprekend,
regelend) mögen optreden, voorzover zij daartoe krachtens wet of Grondwet bevoegd zijn
verklaard. In die zin zijn de wetgever en de andere regelgevers dus al aan rechtsregels onder-
worpen, en kan het zin hebben om te spreken van 'regelgevingsrecht': het geheel van regels
waaruit blijkt in hoeverre overheden tot regelgeving bevoegd zijn. Maar er is meer.
Het legaliteits- of rechtmatigheidsbeginsel eist ook dat alle overheidsbevoegdheden regel-
matig, volgens rechtsregels worden uitgeoefend. Aldus heeft dit beginsel ten aanzien van
rechtspraak en bestuur tot de ontwikkeling van hele rechtsgebieden geleid: (meestal ge-
schreven) procesrecht en (ook vaak ongeschreven) bestuursrecht. Talloze rechtsregels be-
heersen inhoud, vorm en procedure van overheidsrechtspraak en overheidsbestuur. Ten
aanzien van regelgeving kan nog moeilijk worden gesproken van een tot ontwikkeling ge-
komen rechtsgebied. Dat wil echter niet zeggen dat er niet vele regels en beginselen (en aan-
zetten daartoe) aan te wijzen zijn die men gezamenlijk als 'regelgevingsrecht' zou kunnen
aanduiden. Onder die term verstaan we hier de regels en beginselen waaraan regelgeving
naar inhoud, vorm en procedure onderworpen is. Sommige van deze regels en beginselen
gelden voor alle vormen van (overheids-)regelgeving, andere gelden alleen voor bepaalde
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vormen (bijvoorbeeld wetgeving in formele zin) of siechte ten aanzien van bijvoorbeeld een
bepaalde algemene maatregel van bestuur. Het begrip regelgevingsrecht stell ons in Staat
een inventarisatie te maken van deze geschreven en ongeschreven rechtsnormen.
§ 10. Geschreven regelgevingsrecht. Het is onjuist om bij regelgevingsrecht enkel aan
zoiets als ongeschreven beginselen van behoorlijke wetgeving te denken. Het bestuursrecht
bestaat ook uit meer dan de beginselen van behoorlijk bestuur. Een groot deel van het regel-
gevingsrecht is geschreven. Geschreven regelgevingsrecht vindt men in hogere regelingen.
Kegels ten aanzien van wetgeving in formele zin zijn dus te vinden in de Grondwet, in het
Statuut voor het Koninkrijk, in internationale overeenkomsten (verdragen) en in besluiten
van internationale organisaties. Die regels gelden ook, samen met regels in wetten, ten aan-
zien van regelgeving door middel van algemene maatregelen van bestuur, en ook, samen
met regels in wetten en in algemene maatregelen van bestuur, ten aanzien van regelgeving
door ministers, enzovoort.
Dat de rechter wetten niet mag toetsen aan veel van deze regels (met name niet aan Grond-
wet en Statuut, en evenmin aan internationale regels die niet een ieder kunnen verbinden,
zie de artikelen 120 en 94 Grondwet), betekent natuurlijk niet dat de wetgever zieh daar niet
aan moet houden. Het blijven rechtsregels.
§ 11. Grondwetteujk regelgevingsrecht. De Grondwet bestaat van voor tot achter uit re-
gels waar zelfs de wetgever in formele zin geen inbreuk op mag maken (tenzij de tekst van de
Grondwet de mogelijkheid van wettelijke uitzonderingen noemt). Sommige grondwets-
bepalingen hebben echter een meer specifieke betekenis voor regelgeving.
Ten aanzien van de procedure zijn van belang de artikelen 47 (ondertekening), 66,67,69 en
72 (werkwijze Staten-Generaal) 73 en 80 (advies Raad van State), 81 tot en met 87 (vaststel-
ling wetten), 88 (bekendmaking en inwerkingtreding wetten), 89 juncto additioneel artikel
XX (algemene maatregelen van bestuur en andere rijksregelingen), 137 tot en met 142
(grondwetsherziening) en additioneel artikel XIX (afkondigings- en andere formulieren; zie
VI/42 en 94).
Op vele plaatsen wordt de wetgever opgedragen iets te regelen of te bepalen; bijvoorbeeld
'wie Nederlander is' (artikel 2), 'wie lid is van het koninklijk huis' (artikel 39) of'de wijze waar-
op goedkeuring wordt verleend' aan verdragen (artikel 91).
Ook wordt de wetgever op vele plaatsen beyoegd verklaard om uitzonderingen op in de
Grondwet genoemde regels vast te stellen; bijvoorbeeld beperkingen van het kiesrecht (arti-
kelen 4 en 54), beperkingen van andere grondrechten (artikelen 6 tot en met 15) of uitzonde-
ringen op de zittingsduur van gemeenteraden (artikel 129).
Ook is uit de terminologie van de Grondwet veelyuldig af te leiden of delegatie door de wet-
gevervan de desbetreffende bevoegdheid wel (bijvoorbeeld in de artikelen 10,11,18 en 106)
ofniet (bijvoorbeeld in de artikelen 4,8,13,57 en 121) is toegestaan (zie over de grondwette-
lijke delegatie-terminologie VI/51 en 52).
Tenslotte bevat de Grondwet enkele bepalingen met een inhoud die ook wel als beginsel van
behoorlijke wetgeving wordt aangeduid; bijvoorbeeld non-discriminatie (artikel l, zie para-
graaf 17), verbod van terugwerkende kracht (artikel 16, zie paragraaf 16 en VI/74,77,93 en
128) en bekendmaking voor inwerkingtreding (artikelen 88 en 89, zie paragraaf 16).
§ 12. Internationaal regelgevingsrecht. Vele internationale regels maken deel uit van het
in Nederland geldende regelgevingsrecht.
In de eerste plaats gaat het daarbij om in verdragen neergelegde regels. Belangrijk is dat ook
verdragsbepalingen die naar hun inhoud niet 'een ieder kunnen verbinden' in de zin van arti-
kel 94 Grondwet, wel de wetgever kunnen verbinden. Op de Nederlandse wetgever kan bij-
voorbeeld de verdragsplicht rüsten om een bepaalde eenvormige wet in de Nederlandse
wetgeving op te nemen. Zo en anderszins zijn zeer vele verdragen voor de regelgeving in Ne-
derland van belang.
Vanwege hun fundamentele betekenis moeten hier in ieder geval de belangrijkste vier men-
senrechtenverdragen worden genoemd: het Internationaal Verdrag inzake economische,
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sociale en culturele rechten (New York, 1966), het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke
en politieke rechten (New York, 1966), het Europees Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (Rome, 1950) en het Europees sociaal hand-
vest (Turijn, 1961). De in deze verdragen gegarandeerde klassieke en sociale grondrechten
kunnen van belang zijn op vrijwel elk terrein van wetgeving (Breukelaar 1984). Bij drie an-
dere belangrijke verdragen ligt dat anders: het EGKS-verdrag (Parijs, 1951), het EEG-ver-
drag (Rome, 1957) en het Euratom-verdrag (Rome, 1957) hebben in beginsel slechts impli-
caties voor de wetgeving op sociaal-economisch terrein, maar dat is zoals bekend zeer ruim.
Behalve in verdragen is er ook geschreven internationaal regelgevingsrecht te vinden in be-
sluiten van volkenrechtelijke organisaties (wanneer aan die organisaties krachtens artikel 92
Grondwet bij verdrag bevoegdheden tot wetgeving zijn verleend). In deze categorie zijn
vooral van belang de Verorderungen (die in beginsel een Jeder verbinden en waarop dus ook
de wetgever geen inbreuk mag maken) en richtlijnen (die in beginsel tot de wetgevergericht
zijn, en die de wetgever dan moet uitvoeren) van de Europese Gemeenschappen.
De Nederlandse wetgever is niet alleen gebonden aan de teksten van de bovengenoemde
verdragen en besluiten, maar ook aan de interpretatie die internationale en nationale rech-
ters aan die verdragen en besluiten hebben gegeven. Jurisprudentie va.n het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Hof van Justitie van de Europese Ge-
meenschappen in Luxemburg maakt dus ook deel uit van het regelgevingsrecht. Daarmee
zijn we beland op het terrein van het ongeschreven internationale regelgevingsrecht, dat ver-
der onder meer nog bestaat uit allerlei ongeschreven regels van volkenrecht.
Regels van internationaal regelgevingsrecht hebben zelden betrekking op de vorm en proce-
dure van nationale regelgeving. Meestal gaat het om de inhoud, en wordt aan de nationale re-
gelgevers de plicht of het verbod opgelegd om iets (op een bepaalde manier) te regelen.
§ 13. Bronnen van ongeschreven regelgevingsrecht. Ongeschreven recht is niet direct in
teksten te vinden. Het bestaan van regels van ongeschreven recht kan afgeleid worden uit
zulke uiteenlopende bronnen als rechtspraak, gewoonte en dogmatiek.
Rechtspmak speelt in het Nederlandse regelgevingsrecht, zeker ten aanzien van regelingen
van de centrale overheid, geen grote rol. Rechters hoeven zieh immers slechts zelden te wa-
gen aan het toetsen van regelingen aan hogere regels, en in bepaalde gevallen is hen dat
(door bijvoorbeeld artikel 120 Grondwet) zelfs verboden. Jurisprudentie die direct van be-
lang is voor het regelgevingsrecht, betreft dan ook vooral de uitleg van internationale regels,
dan wel de toetsing van algemene maatregelen van bestuur en lagere regelingen aan wet en
Grondwet. In hoeverre de Nederlandse rechter wetten mag toetsen aan ongeschreven
rechtsbeginselen is nog onduidelijk. In ieder geval doen Nederlandse rechters het vrijwel
nooit met zoveel woorden. Desondanks kan Jurisprudentie wel een indirecte kenbron van
regelgevingsrecht zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer rechters beschikkingen of
andere handelingen toetsen aan algemene rechtsbeginselen. Analogie met andere rechts-
gebieden (met name bestuurs- en procesrecht) is een mogelijke aanwijzing voor het bestaan
van ongeschreven regelgevingsrecht. Dat is zowel het geval ten aanzien van geschreven re-
gels van bestuurs- en procesrecht, als ten aanzien van in de rechtspraak ontwikkelde alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur en van behoorlijke rechtspraak.
Gewoonte is een andere mogelijke kenbron van ongeschreven recht. Het blijkt bijvoorbeeld
vaste praktijk om regelingen, althans ontwerp-regelingen, van een toelichting te voorzien.
En regelingen blijkenmeestal (in 1983 ±90% van de in het Staatsbladgepubliceerde regelin-
gen; Kors 1984, p. 111) geen terugwerkende kracht te hebben. Toch zou het te ver gaan om
enkel op grond van die geconstateerde gewoonten te concluderen tot het bestaan van onge-
schreven rechtsregels die motivering eisen of terugwerkende kracht in beginsel verbieden.
Voor gewoonterecht is niet alleen een gewoonte nodig, maar ook de overtuiging dat het zo
hoort. Dergelijke overtuigingen zou men af kunnen leiden uit Jurisprudentie (zie boven) of
dogmatiek (zie hieronder). Maar evenzeer kan men luisteren naar dat wat de wetgevende
Organen zelf zeggen te vinden. Vooral de schriftelijke en mondelinge behandeling van wets-
voorstellen door ministers en kamers wordt - wellicht wat vaker in de Eerste dan in de Twee-
de Kamer - wel eens aangegrepen voor beschouwingen over de vraag of de ontworpen wet
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naar inhoud, vorm of procedure niet in strijd is met rechtsbeginselen, 'de democratie', 'de
constitutionele orde' of iets dergelijks. Vooral wanneer dergelijke beschouwingen uitmon-
den in verwerping van een wetsvoorstel, is dat een aanwijzing voor het bestaan van on-
geschreven regelgevingsrecht. En hoewel de Raad van State slechts een adviserende functie
ten aanzien van regelgeving heeft, kunnen ook zijn adviezen belangrijke aanwijzingen vor-
men voor het bestaan van bepaalde rechtsovertuigingen. De Raad van State wordt immers
minder dan regering en parlement (af)geleid door politieke overwegingen (voor een analyse
van een aantal adviezen van de Raad van State, zie Van der Vlies 1984, p. 192-211; en Polak
1981 en 1985). Ook in de diverse door de minister-president vastgestelde aanwijzingen voor
de wetgeving kunnen rechtsovertuigingen tot uitdrukking körnen. Men moet echter wel be-
denken dat iets door opname in bijvoorbeeld de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
nog geen rechtsnorm wordt. Hooguit worden ongeschreven rechtsregels zo belangrijk ge-
vonden dat zij daarom in de aanwijzingen worden vermeld.
Dogmatiekvormt de derde traditionele kenbron van ongeschreven recht. Wat rechtsgeleer-
de schrijvers beweren kan een symptoom van de heersende rechtsovertuiging zijn. Vooral de
laatste jaren zijn er vele rechtswetenschappelijke beschouwingen (Oostenbrink 1973; Kort-
mann 1979; Koopmans 1980; Scheltema 1981; Ruiter 1982; Van der Vlies 1984; Van Ange-
ren 1984) versehenen, waarin de vraag wordt opgeworpen of er beginselen van behoorlijke
wetgeving bestaan en gelden, en zo ja welke. Over het antwoord op de eerste vraag ('ja') blijkt
meer eensgezindheid te bestaan dan over dat op de tweede. Wil de dogmatiek een betrouw-
bare kenbron van ongeschreven regels zijn, dan is enige eensgezindheid onder de geleerden
wel vereist.
§ 14. Beginselen van behoorujke wetgeving. Er is in Nederland inmiddels veel over be-
ginselen van behoorlijke wetgeving geschreven. Onder het begrip 'beginselen van behoor-
lijke wetgeving' wordt echter niet altijd hetzelfde yerstaan. De drie belangrijke woorden van
het begrip zijn immers elk voor meer dan een uitleg vatbaar.
Het woord 'beginsel' kan opgevat worden in de betekenis van fundamentele norm of regel
die absoluut geldt, maar ook in de betekenis van waarde of normatief uitgangspunt dat rich-
tinggevend maar niet beslissend is. Het belang van dit betekenisverschil wordt echter gerela-
tiveerd door het feit dat zelfs wanneer beginselen gezien worden als absolute normen of re-
gels, er loch niet altijd de hand aan kan worden gehouden, omdat zij vaak met elkaar in strijd
zijn (Schreuder-Vlasblom, 1985, p. 324). Het woord 'beginsel' wordt ook wel zo uitgelegd,
dat geschreven normen er niet onder vallen. Een dergelijke uitleg is echter verwarrend: het
npn-discriminatie-beginsel, bijvoorbeeld, heeft niet opgehouden een beginsel van behoor-
lijke wetgeving te zijn enkel en alleen door het feit dat dit beginsel in 1983 in de Grondwet
(artikel 1) is opgenomen.
Ook het woord 'behoorlijk'is dubbelzinnig. Heeft het juridische betekenis, in die zin dat han-
delen in strijd met een 'beginsel van behoorlijke wetgeving' onrechtmatig is? Of levert een
dergelijk handelen hooguit het verwijt op dat het 'ethisch gezien onfatsoenlijk' is (vergelijk
het behoorlijkheidscriterium in de Wet nationale ombudsman)? Of moet het woord worden
opgevat in een niet-normatieve, meer pragmatische betekenis, zoiets als 'deugdelijk', 'be-
kwaam'? In dat laatste geval zou men de regelgever die zieh er niet aan gehouden heeft, niet
meer kunnen verwijten dan dat hij 'geen behoorlijk werk' heeft geleverd. Welke betekenis
gehecht wordt aan het woord 'behoorlijk' is bepalend voor de vraag of de beginselen van be-
hoorlijke wetgeving deel uit maken van het regelgevingsrecht. Geconstateerd kan in ieder
geval worden dat niet alle in praktijk en dogmatiek genoemde 'beginselen' tot het recht wor-
den gerekend. In de paragrafen 20 tot en met 42 worden allerlei aanwijzingen gegeven die
men desgewenst 'beginselen van behoorlijke wetgeving' kan noemen, maar die geen rechts-
regels inhouden.
Tenslotte is ook het woord 'wetgeving'verwarrend (vergelijk de paragrafen 2 en 3). Gespro-
ken wordt ook wel van 'b eginselen van behoorlijke regelgeving' (Van der Vlies 1984) om dui-
delijk te doen uitkomen dat zij ook gelden ten aanzien van andere regelgeving dan wetgeving
in formele zin. Daarnaast is de verhouding tot de beginselen van behoorlijk bestuur onduide-
lijk. Oostenbrink (1973, p. 17) heeft de Stelling verdedigd, dat het eigenlijk om dezelfde be-
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ginseien gaat, en dat het daarom wellicht beter is om te spreken van 'voor het overheids-
optreden geldende rechtsbeginselen' (p. 18; zo ook Schreuder-Vlasblom, 1985, p. 324). Oos-
tenbrink erkent wel 'dat niet elk beginsel voor elke vorm van overheidsoptreden een zelfde
betekenis behoeft te hebben'(p. 18), maar gaat niet /o ver als Van der Vlies (1984, p. 191) en
Van Angeren (1984, p. 68-69) die, gezien de verschillen tussen individuele beschikkingen en
algemene regels, pleiten voor het apart ontwikkelen van op regelgeving toegespitste begin-
selen.
Hoe interessant en verhelderend het voor wetenschappers (en toetsende rechters!) ook zou
zijn als de verschallende dubbelzinnigheden van het begrip 'beginselen van behoorlijke wet-
geving' zouden worden opgelost, voor een regelgever is het voldoende om te weten dat hij er
goed aan doet algemeen erkende beginselen van behoorlijke wetgeving na te leven. Wel
moet hij erop bedacht zijn dat deze beginselen soms met elkaar in strijd zijn, of althans op ge-
spannen voet staan, en ook kunnen botsen met andere regels en wenken inzake regelgeving.
In de volgende paragrafen worden enkele beginselen die veelvuldig in de literatuur opdui-
ken, kort aangeduid.
Nagelaten is om te vermelden welke schrijvers beweerd hebben dat iets juist niet een begin-
sel van behoorlijke wetgeving is.
§ 15. Beginselen: misbruik van regelgevingsbevoegdheid. Een beginsel dat nog geen
handzame naam heeft, maar sleeds vaker in de iileratuur opduikt, en uit zou kunnen
groeien tot het fundamentale beginsel van behoorlijke wetgeving, is het beginsel dat zieh
verzet legen misbruik van regelgevingsbevoegdheid.
Dit beginsel heeft verschillende aspecten. In de eerste plaats betekent het dat regelgevings-
bevoegdheid slechts gebruikt mag worden voor het doel waarvoor zij gegeven is. Een verbod
van detournement depouvoir dus (Ooslenbrink 1973, p. 5-6; Koopmans 1980, p. 128). Dit
aspect zal vooral een rol speien bij gedelegeerde regelgeving.
Algemener is de eis dat slechts tot regelgeving overgegaan mag worden indien dat nodig is en
bovendien enige effectiviteit (zonder te veel nadelige neveneffecten) te verwachten is. Van
der Vlies (1984,p. 196-199) spreekt in dat verband van het 'noodzakelijkheidsbeginsel'enhet
'beginsel van de uitvoerbaarheid'. Een en ander is uitgewerkt in de dereguleringsdiscussie,
die, via het Eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheids-
regelingen (de zogenaamde commissie-Geelhoed; Kamerstukkenll, 1983-84,17 931, nr. 9),
onder meer geleid heeft tot de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving (op-
genomen onder II) en de bijbehorende Aanwijzingen voor de toetsing van ontwerpen van
wet en van algemene maatregel van bestuur (opgenomen onder III). De aanbevelingen van
de commissie-Geelhoed zijn kernachtig samengevat door Mulder in de regels:
- 'ga tot wetgeving slechts over indien gij nauwkeurig weet wat ge wilt bereiken;
- vertrouw niet lichtvaardig dat het met de mogelijkheden van uitvoering en met mogelijke
neveneffecten wel zal meevallen' (1984, p. 317).
Een meer specifiek aspect van het verbod van misbruik van regelgevingsbevoegdheid is te
vinden in het door Koopmans (1980, p. 125) bepleite en door Kortmann (1979, p. 71) en
Van Angeren (1984, p. 73) veronderstelde beginsel dat zieh rieht legen te algemeneveTbods-
bepalingen en bevoegdheidstoekenningen. Volgens Koopmans zou hei de welgever ver-
boden moelen zijn om verbodsbepalingen ruimer te formuleren dan nodig en wenselijk is.
Volgens Kortmann zou de wetgever door hei vermelden van duidelijke doelstellingen moe-
ten voorkomen dal het bestuur de wet gaal hanteren voor andere doelen. Volgens Van Ange-
ren mag de wetgever geen bevoegdheden toekennen die 'ruimer zijn dan in overeenslem-
ming is met het doel van de wet'.
§ 16. Beginselen: rechtszekerheid en vertrouwen. Hei beginsel dal hei vaaksl als begin-
sel van behoorlijke welgeving is behandeld in de lileraluur en door de Raad van State ook
met zoveel woorden is genoemd (Kamerslukken II, 1981-1982,17544, A-C), is hei vertrou-
wensbeginsel, dal soms wordl afgeleid uil hei rechlszekerheidsbeginsel (Koopmans 1980,
p. 125; Van der Vlies 1984, p. 207).
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Kortmann stelt zelfs in het algemeen dat alle door hem genoemde 'criteria (...) waaraan de
wetgeving zou moeten voldoen' samenhangen met de 'fundamentele eis van de "rule of law"
(...): de rechtssubjecten moeten kunnen weten welk gedrag van hen wordt verlangd' (1979,
p. 70). Ruiter omschrijft het vertrouwensbeginsel in het algemeen als 'het principe dat ge-
wekt vertrouwen niet mag worden beschaamd' (1982, p. 25). Van Angeren geeft een op
regelgeving toegespitste omschrijving: 'de burger mag van de wetgever verwachten dat de
regels die hij heeft gemaakt gelden, en blijven gelden totdat zij zijn ingetrokken of door an-
dere zijn vervangen' (1984, p. 69).
Uit het vertrouwens- en het rechtszekerheidsbeginsel worden verschallende aan regelgeving
te stellen eisen afgeleid.
Ruiter (1982) en Van der Vlies (1984, p. 207-208) bespreken de vraagof regelgevers gewehte
verwachtingen mögen teleurstellen. Zij concluderen dat dat mag, maar dat wel aan een aantal
voorwaarden moet zijn voldaan, waaronder motivering met een deugdelijke belangen-
afweging.
Vrijwel alle auteurs noemen de eis dat regelingen openbaaren vindbaar moeten zijn (Oos-
tenbrink 1973, p. 6; Kortmann 1979, p. 72; Koopmans 1980; p. 124; Van der Vlies 1984,
p. 202-203; Sebus 1984, p. 95; Van Angeren 1984, p. 69). Deze eis is ook in de Grondwet
opgenomen (artikelen 88 en 89, derde lid) en moet nader in de wet geregeld worden (in
afwachting van een algemene bekendmakingswet zijn van belang: de artikelen l en 2 van de
Wet algemene bepalingen (Stb. 1829,28), het Besluit uitgifte van het Staatsblad (Stb. 1814,
1), de Wet afkondiging algemene maatregelen van bestuur (Stb. 1852, 92) en het Besluit
afkondiging wetten en Koninklijke besluiten (Stb. 1863,149), zie Kors 1984).
Ook wordt in dit verband vrij algemeen de eis genoemd dat regelingen duidelijk leesbaar en
begrijpelijkmoeten zijn (Kortmann 1979, p. 70-71; Koopmans 1980, p. 125; Van der Vlies
1984, p. 201-202; Sebus 1984, p. 20; Ruiter 1984, p. 200). Van de in dit boekje opgenomen
aanwijzingen zijn vooral de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (VI) voor de duide-
lijkheid van de regelgeving van belang. Omdat het bij duidelijke regelgeving niet alleen om
technische en redactionele (zie ook VII) aspecten gaat, maar ook om de inhoudelijke struc-
tuur van de regelgeving, moeten ook de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regel-
geving (II) worden genoemd, waarin op verschillende plaatsen gepleit wordt voor afstem-
ming tussen verwante regelingen. Daarbij gaat het dan niet alleen om afstemming tussen re-
gelingen van dezelfde regelgever, maar ook om afstemming tussen hogere en lagere regelin-
gen en tussen regelingen uit verschillende landen (zie over coördinatie van het laatste type
bijvoorbeeld Donner 1984).
Een van de lastigste onderwerpen die verband houden met het vertrouwensbeginsel, is de
terugwerkende kracht. In de Grondwet (artikel 16) en in enkele internationale verdragen (ar-
tikel 15 Bupo-Verdrag; artikel 7 EVRM) is strafbaarstelling met terugwerkende kracht ver-
boden. Dat terugwerkende kracht niet in het algemeen verboden is (zoals artikel 4 Wet Alge-
mene Bepalingen suggereert), blijkt al uit artikel l van het Wetboek van Strafrecht, dat niet
alleen nog eens herhaalt dat terugwerkende strafbaarstelling niet mag, maar ook bepaalt dat
de opheffing van strafbaarheid altijd enige terugwerkende kracht heeft (de vier genoemde
artikelen zijn opgenomen onder VI/93; zie ook VI/74-75,86 en 128). Van der Vlies (1984,
p. 208-209) en Van Angeren (1984, p. 70-72) achten terugwerkende kracht buiten het straf-
recht onder omstandigheden geoorloofd (vergelijk echter Kors, p. 111-112). Van Angeren
noemt als voorwaarden, dat er sprake moet zijn van zeer klemmende redenen en dat het
tijdsbestek van (zeer) beperkte duur moet zijn. De Raad van State is van mening dat even-
tuele terugwerkende kracht uitdrukkelijk vermeld moet worden in de regeling (aldus Van
der Vlies 1984, p. 208, die verwijst naar Kamerstukken II, 1979-80,16425, A-C, p. 11).
§ 17. Beginselen: gelykheid. Dat regelgevers niet mögen discrimineren, dat wil zeggen:
zonder redelijke grond geen onderscheid mögen maken, vloeit voort uit artikel l Grondwet,
uit diverse bepalingen in het EEG-verdrag en in EG-richtlijnen, en wellicht ook uit artikel 14
EVRM en artikel 26 Bupo-verdrag. Koopmans (1980, p. 129), Van der Vlies (1984, p. 203-
204), Van Buuren (1984, p. 235) en Oostenbrink (1984, p. 176-179) noemen het (rechts)-
gelijkheidsbeginsel als beginsel van behoorlijke wetgeving.
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Van der Vlies noemt daarnaast nog het 'beginsel van de individuele rechtsbedeling' (p. 204-
297) dat zou inhouden 'dat zoveel mogelijk voorzien moet worden in de mogelijkheid om
recht te doen aan de pmstandigheden van het bijzondere geval' (p. 204). Volgens dit beginsel
moet het mogelijk zijn om ongelijke gevallen ook ongelijk te behandelen.
§ 18. Beginselen: regelgeving op het juiste niveau. In verschillende beschouwingen over
beginselen van behoorlijke wetgeving komt de vraag aan de orde of iets geregeld moet wor-
den in een wet, in een algemene maatregel van bestuur, in een ministeriele regeling of in nog
een ander soort regeling. In de eerste plaats gaat het er dan om welk orgaan ten aanzien van
welke materie zelfstandige regelgevende bevoegdheden heeft, en in de tweede plaats in hoe-
verre die bevoegdheid gedelegeerd mag worden. Soms bepaalt een hogere regeling dat. Zo
bevat de Grondwet talloze bepalingen waarin de wetgever in formele zin als bevoegd orgaan
wordt aangewezen, en waarin door de gehanteerde terminologie wordt aangegeven of dele-
gatie door die wetgever is toegestaan (zie paragraaf 11; en verder VI/51-52).
Waar de hogere regelingen zwijgen, speien wellicht beginselen een rol. Ten aanzien van de
eerste vraag verdedigt Van der Vlies de Stelling dat 'ingrijpende besluiten 'alleen door de wet-
gever in formele zin mögen worden genomen, en dat die wetgever in formele zin het nemen
van niet-ingrijpende besluiten aan lagere regelgevers moet overlaten (1984, p. 100-108). Zij
vertaalt deze Stelling vervolgens in wat zij noemt 'het beginsel van het juiste orgaan', dat
onder meer zou inhouden dat het betrokken orgaan moet motiveren dat het stellen van een
bepaalde regel binnen zijn bevoegdheid valt (p. 194-196).
Ten aanzien van de tweede vraag acht Van Angeren het mogelijk dat rechtsbeginselen gren-
zen stellen aan de 'wijze waarop bijv. de formele wet regelende bevoegdheden kan dele-
geren' (1984, p. 73). Koopmans stelt, als 'algemeen beginsel', dat 'geen delegatie mogelijk is
in die gevallen waarin de eis dat een besluit bij wet wordt genomen bedoeld is als waarborg'
(1980, p. 126). Kortmann tenslotte meent dat steeds zorgyuldig overwogen dient te worden
of er naast delegatie ook subdelegatie nodig is, omdat de justitiabele er belang bij heeft dat
regelgeving niet over te veel regelingen verspreid zit (1979, p. 72).
§ 19. Beginselen: motivering. Het is de gewoonte om wetsvoorstellen te motiveren.
Deze motiveringen zijn te vinden in de memorie van toelichting, in het nader rapport (het
stuk waarin de verantwoordelijke minister reageert op het advies van de Raad van State), in
de verslagen van de beraadslagingen in kamercommissies, in de memorie van antwoord, in
de Handelingen van de debatten in de voltallige kamers, enzovoprt.
Het is echter niet de gewoonte om een aangenomen en bekrachtigde wet van een officiele
motivering of toelichting te voorzien. Weliswaar eist additioneel artikel XIX van de Grond-
wet nog steeds een considerans (zie VI/49) waarin 'de beweegredenen der wet' worden ver-
meld, maar dat artikel is wat de considerans betreft een vrijwel dode letter geworden:
meestal bevat de considerans niet veel meer dan de overweging dat de desbetreffende wet
'wenselijk' is (Waaldijk 1984). Dit in tegenstelling tot bijvoprbeeld algemene maatregelen
van bestuur, die met een officiele toelichting ('nota van toelichting') in het Staatsblad wor-
den gepubliceerd (zie Will).
Het is de vraag of er naast deze motiverings-praktijken ook een algemene motiverings-plicht
bestaat. Volgens Schreuder-Vlasblom (1985, p. 325) is regelgeving, evenals andere vormen
van overheidsoptreden, onderworpen aan een algemeen motiveringsbeginsel. Ook Kort-
mann (1979, p. 71-72), Koopmans (1980, p. 126) en Van der Vlies (1984, p. 192-194) behan-
delen de motivering van wetgeving. Zij menen echter dat regelgevers tot weinig meer ver-
plicht zijn dan het vermelden van de doelstellingen die de regelgev er zieh stelt. Van der Vlies
spreekt dan ook niet van het motiveringsbeginsel, maar van het 'beginsel van de duidelijke
doelstelling'. Ook in de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving is voor-
geschreven dat de doelstellingen van een regeling moeten worden vermeld (II/4; zie ook
III/1-23 en VI/107). In de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek wordt de aanbeveling
gedaan een ontwerp voor een regeling al in een vroeg Stadium van een toelichting te voorzien
(VI/106).
Er bestaan hiernaast talloze specifieke motiveringsplichten. Zie bijvoorbeeld VI/70, waar
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een motivering gevraagd wordt Indien een beroepstermijn gesteld wordt die korter of langer
is dan 'een maand/dertig dagen', of VI/90, waar gesteld wordt dat het gebruik van bepaalde
inwerkingtredingsbepalingen gemotiveerd moet worden in de memorie van toelichting. In
paragraaf 16 zagen we al dat Ruiter en Van der Vlies motivering eisen in geval van het teleur-
stellen van gewekte verwachtingen; en in paragraaf 18 dat Van der Vlies vindt dat regelgevers
moeten motiveren dat zij bevoegd zijn. Zo zouden meer voorbeelden kunnen worden ge-
geven.
§ 20. Ethiek en fatsoen. Tot zover de behandeling van enkele (mogelijke) beginselen
van behoorlijke wetgeving. Tot zover ook de behandeling van 'het regelgevingsrecht', waar-
toe sommige van de genoemde beginselen al behoren, en waartoe andere beginselen in de
toekomst wellicht gerekend zullen worden. Het recht heeft immers vage, wisselende en
door-latende grenzen met andere normatieve verzamelingen. Het regelgevingsrecht staat in
wisselwerking met bijvoorbeeld de eisen van politiek en politici (zie paragraaf 8) en ook die
van ethiek en fatsoen.
Ook indien handelen in strijd met een bepaald beginsel van behoorlijke wetgeving niet
onrechtmatig is, kan dat handelen ethisch gezien onfatsoenlijk zijn. Er zijn allerlei 'grote' en
'kleine' fatsoensnormen, die moeilijk een 'beginsel van behoorlijke wetgeving' genoemd
kunnen worden. Zo is het onfatsoenlijk om een regel zo duister te fprmuleren dat anderen
(die de regel moeten vaststellen, of die belang bij de regel hebben) niet zullen merken dat er
iets staat waar zij eigenlijk tegen zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ook däär moe-
ten regelgevers op letten.
Een ander probleem vormen de persoonlijke opvattingen van bijvoorbeeld de wetgevings-
ambtenaar. Hij kan, op grond van zijn geweten, levensovertuiging, geloof, of wat dan ook,
principiele bezwaren hebben tegen de door zijn baas voorgestane inhoud (of procedure) van
een bepaald stuk wetgeving. Een probleem dat niet ontkend, maar zo mogelijk wel opgelost
of omzeild moet worden (zie over dergelijke gevoeligheden in de verhouding minister-
ambtenaar: Mok 1984, vooral p. 220-221).
§ 21. Aanwijzingen van de minister-president. Naast de in de voorgaande 13 paragrafen
beschreven juridische en niet-juridische normen die in beginsel voor alle regelgevers gelden,
zijn rijksambtenaren ook nog onderworpen aan de Algemene aanwijzingen voor de rijksdienst.
Dergelijke aanwij/ingen worden 'in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van
Ministers' vastgesteld door de minister-president. Voor de rijksambtenaren zijn deze aan-
wijzingen voorschriften, waarvan de overtreding aanleiding kan geven tot disciplinaire maat-
regelen op grond van artikel 80 van het Algemene rijksambtenarenreglement. Zo'n vaart zal
het waarschijnlijk niet snel lopen, maar de heren en dames moeten zieh er wel aan houden.
Voor anderen dan rijksambtenaren hebben dergelijke aanwijzingen geen directe betekenis,
ook al bevatten zij ook voor hen leerzame tips. Deze Algemene aanwijzingen voor de rijks-
dienst kunnen goed als referentiepunt gebruikt worden door regering, Raad van State en par-
lement bij het beoordelen van bijvoorbeeld wetsontwerpen. Zoals gezegd in paragraaf 12,
kan de inhoud van aanwijzingen ook een symptoom zijn van het bestaan van rechtsovertui-
gingen.
De in dit boekje onder II, III, IV, VI en VII opgenomen aanwijzingen en richtlijnen zijn alle-
maal vastgesteld als Algemene aanwijzingen voor de rijksdienst. Dat geldt ook voor de Aan-
wijzingen inzake openbaarheid van bestuur, waarvan een gedeelte is opgenomen onder
VI/111, en voor de Aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden,
genoemd onder VI/114. Voor de volledigheid moeten ook nog genoemd worden de Aan-
wijzingen inzake brieven betreffende wetten en Koninklijke besluiten, vastgesteld op 19 februari
1980, Stert. 1980, nr. 58, waarin modellen zijn opgenomen voor de wisseling van stukken tus-
sen Koningin, ministers, Raad van State en kamers van de Staten-Generaal. Andere alge-
mene aanwijzingen voor de rijksdienst hebben betrekking op andere zaken dan wetgeving
(zieookVII/16).
De in dit boekje onder V en VIII opgenomen richtlijnen en procedureregels zullen vermoe-
delijk binnenkort als Algemene aanwijzingen voor de rijkdsdienst worden vastgesteld. Om-
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dat de onder VIII opgenomen procedureregels ook bepalingen bevatten voor (de ambtena-
ren van) Raad van State en Staten-Generaal, zullen zij vermoedelijk ook door (de voorzitters
van) die Colleges worden vastgesteld.
Met uitzondering van de Aanwijzingen inzake indeling en süß van ambtelijkestukken (VII)
zijn alle genoemde aanwijzingen gepubliceerd in de Staatscourant. De Aanwijzingen inzake
indeling en stijl zijn, vreemd genoeg, nooit officieel gepubliceerd. Bovendien schijnt het ori-
ginele stuk niet meer in het archief van het Ministerie van Algemene Zaken te vinden te zijn.
De in dit boekje opgenomen tekstis daarom nietontleendaan de authentieke tekstvan deze
Aanwijzingen, maar aan een in december 1970 door het Rijks Bestuurs Studiecentrum
samengestelde bundel.
Ook in andere opzichten zijn de diverse aanwijzingen niet een toonbeeld van keurige regel-
geving: ze zijn niet ingedeeld in artikelen; de nummering en lettering van de onderdelen is in
elke set aanwijzingen weer anders; de aanwijzingen zelf en de toelichtingen daarop zijn niet
scherp te onderscheiden. De Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek zijn niet op zichzelf
en op de andere aanwijzingen toegepast. Zij zien er dan ook niet als regelingen uit (vergelijk
Ruiter 1981).
De Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving(ll) zijn besproken door Polak, die
pleit voor het samenbrengen van de diverse aanwijzingen (en inzichten omtrent beginselen
van behoorlijke wetgeving) in een stuk: de 'Aanwijzingen voor de wetgeving' (NJB 1985).
De Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon (IV) zijn besproken
door Ruiter (1981). Op grond van een analytische typologie van soorten taaluitingen in wet
en recht komt hij tot de conclusie dat deze richtlijnen aanzienlijk helderder geformuleerd
hadden kunnen worden door het gebruik van directe gebodsbepalingen.
De Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek(Vf) zijn besproken door Van Buuren (Ars Aequi
1984) en Schreuder-Vlasblom (1984). Laatstgenoemde constateert dat de nieuwe versie van
de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek meer inhoudelijke aanwijzingen bevatten dan
haar voorgangers (eerdere versies dateren van 9 april 1951, nr. 27860; 21 juni 1954, nr. 38169;
en 1972, Stert. 1973,2). Evenals Polak (NJB 1985,p.42)bepleitzij,methetoogop verdere
harmonisatie van wetgeving, een verdere ontwikkeling van aanwijzingen en beginselen van
behoorlijke wetgeving in onderlinge samenhang (1984, p. 755).
§ 22. Juridische effecten. Goede regelgevers letten niet alleen op juridische en ethi-
sche normen en op wensen en bevelen van hogerhand, maar ook op mogelijke juridische en
feitelijke effecten van een regeling. Ze letten niet alleen op wat moet en mag, maar ook op
wat kan en niet kan.
Bij het ontwerpen wordt er op gelet of een voorstel wel kans maakt om aangenomen of vast-
gesteld te worden. Over het algemeen vindt men het immers zinloos om een politiek niet
haalbare regeling te ontwerpen of voor te stellen (zie paragraaf 8).
In de tweede plaats zullen regelgevers mogelijke juridische effecten inschatten. Daarbij gaat
het om de verhouding tot hogere regelingen en om de verhouding tot regelingen van gelijke
orde.
De verhouding tot hogere regelingen wordt beheerst door de regel: lexsuperior derogat legt
inferiori (oftewel: een hogere regel gaat boven een lagere). Op deze regel bestaan uitzonde-
ringen, /oals het toetsingsverbod in artikel 120 Grondwet. Afgezien van die uitzonderingen
is het over het algemeen zinloos een regeling vast te stellen, wanneer het er naar uitziet dat de
rechter, met toepassing van de lex-superior-regel, de regeling onverbindend zal verklaren
wegens strijd met hoger recht. Naast de vermoedelijke onrechtmatigheid zelf vormt die zin-
loosheid dan een extra argument tegen het aannemen van de regeling. Dit extra argument
speelt een rol bij mogelijke strijd met direct werkende bepalingen van verdragen en inter-
nationale besluiten (zie paragraaf 12), en voor wat algemene maatregelen van bestuur en
lagere regelingen betreff, bij mogelijke strijd met Grondwet, wet, enzovoort (zie paragraaf
10). Een complicatie is, dat niet altijd duidelijk is of een regeling in strijd geacht zal worden
met hogere regels. Vooral gedragsbepalingen zijn nogal eens vaag. In datgeval verdient het
aanbeveling rekening te houden met een ruime rechterlijke uitleg van de desbetreffende be-
palingen (Breukelaar 1984, p. 29). Een dergelijke veiligheidsmarge ten aanzien van artikel 6
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EVRM wordt bijvoorbeeld aanbevolen in de Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep
en beroep op de Kroon (IV/1).
Ook regelingen van gelijke orde kunnen aan elkaars juridische gelding in de weg staan. Wan-
neer regels van gelijke orde met elkaar in strijd zijn, zal de rechter immers moeten beslissen
welke hij zal toepassen. Wanneer de betrokken regelingen geen andere oplossingen aan-
reiken, zal de rechter zieh bij zijn keuze laten leiden door twee ongeschreven regels: lex
specialis derogat legigenerali (oftewel: een bijzondere regel gaat boven een algemene) en: lex
posterior derogat legt anteriori (oftewel: een jongere regel gaat boven een oudere). Regel-
gevers zullen zieh moeten realiseren dat rechters deze voor de hand liggende regels waar-
schijnlijk zullen toepassen. Als dat ongewenste gevolgen zou hebben, doet een regelgever er
goed aan de verhouding tussen de desbetreffende conflicterende bepalingen nadrukkelijk
anders te regelen. Maar ook als toepassing van de lex-specialis en de lex-posterior-regel wel
zou leiden tot het door de regelgever gewenste effect, kan het verstandig zijn deze verhou-
ding uitdrukkelijk te regelen. Ten aarmen van de lex-posterior-regel wordt dit in de Aan-
wijzingen voor de wetgevingstechniek zelfs voorgeschreven (W 143). Toepassing van die
regel is immers niet altijd even eenvoudig. Dat geldt in nog sterkere mate voor de lex-specia-
lis-regel. Men kan immers gemakkelijk van mening verschillen over de vraag welke van twee
regels het meest algemeen is. Dat men er bij het geven van regels goed aan doet niet te ver-
trouwen op de lex-specialis-regel ofde lex-posterior-regel,laatzichookals volgtaannemelijk
maken: Het is onduidelijk of de lex-specialis-regel ten opzichte van de lex-posterior-regel
een 'specialis' of een 'generalis' is, waardoor het erg moeilijk is om te beslissen in geval van
strijd tussen een oudere bijzondere en een jongere algemene regel.
§ 23. Feitelgke effecten. Over het algemeen is het de bedoeling dat een regeling niet
slechts juridische effecten heeft, maar ook feitelijke. Regelgevers proberen het gedrag van
mensen (en van nun samenwerkingsvormen) te be'invloeden. En daarmee proberen ze in
meer of mindere mate de maatschappij te be'invloeden.
Een goede regelgever zal er dus op moeten letten of de door hem beoogde effecten inderdaad
met de (een) regeling kunnen worden bewerkstelligd, en of zijn regeling niet allerlei on-
gewenste neveneffecten zal hebben (zie Geelhoed 1985). Het voorspellen van het gedrag van
mensen enmaatschappijis moeilijk. Daaromishetvoorregelgeversverleidelijkom dat maar
te laten zitten en 'gewoon' regeltjes te maken, met alle (ongewenste of uitblijvende) gevol-
gen van dien (vergelijk de in paragraaf 15 geciteerde opmerking van Mulder). Vandaar dat
telkens weer een roep om meer aandacht voor effecten van regelgeving klinkt. Voorbeelden
bieden de recente bloei van de wetenschapstakken rechtsspciologie (zie bijvoorbeeld Schuyt
1982) en wetgevingsleer (zie bijvoorbeeld het gelijknamige themanummer van Bestuurs-
wetenschappen uit 1980) en 'rages' als evaluatie van wetgeving (daarover: Scheltema 1984)
en deregulering (zie bijvoorbeeld Soetenhorst-de Savornin Lohman 1984, De Ru 1984,Mul-
der 1984 en het Eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van over-
heidsregelingen, Kamerstukken II, 1983-84,17 931, nr. 9).
Regelgevers moeten dus verstand van mensen en maatschappij hebben. Dit boekje heeft
niet de pretentie hun dat verstand bij te brengen. In de onder II en III opgenomen aanwijzin-
gen wordt er wel op gehamerd (zie ook de paragrafen 15 en 19).
In dit boekj e over structuur en vorm van regelingen moet er op gewezen worden dat ook wet-
gevingstechniek een factor is die de effectiviteit van regelgeving kan be'invloeden. En wel
längs twee wegen.
In de eerste plaats moeten regelingen begrepen kunnen worden door de personen tot wie zij
gericht zijn. Als aan die eis niet voldaan is, dan kan men ook niet verwachten dat die personen
de wettelijke gedragsaanwijzingen opvolgen. Regelgeving die onvoldoende helder, onvol-
doende overzichtelijk, onvoldoende begrijpelijk is, kan moeilijk effectief zijn.
In de tweede plaats moeten regelingen enigszins overtuigend zijn. Wanneer regelgeving een
rommeltj e is, is zij niet alleen moeilijk te begrijp en, maar kan zij ook als willekeur overkomen
en zullen mensen die haar wel begrijpen minder snel geneigd zijn om haar te volgen (Van
Buuren 1984, p. 236-237).
Om deze twee redenen zou men het beginsel dat regelgeving geen rommeltje mag zijn een
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pragmatisch, niet-normatief beginsel van behoorlijke (deugdelijke) wetgeving kunnen noe-
men (vergelijk de paragrafen 14 en 16). Het gaat daarbij om duidelijkheid, consistentie en een-
heid, zowel wat vorm als wat inhoud betreft (Ruiter 1984). De eisen van duidelijkheid en con-
sistentie zullen, op basis van enkele logische en traditionele inzichten nader worden uit-
gewerkt in de paragrafen 25 tot en met 39. De derde eis heeft niet alleen betrekking op een-
heid binnen een regeling (zie bijvoorbeeld VI/3) en tussen een regeling en de op grond van
die regeling tot stand gebrachte lagere regelingen (zie bijvoorbeeld VI/1 en3 l),maarookop
eenheid tussen verschillende regelingen (over harmonisatie van regelgeving: Van Buuren
1984; over coördinatie van regelgeving in EG-verband; Donner 1984; over coördinatie van
economische regelgeving: Geelhoed 1985).
§ 24. Tradities. Van regelgeving wordt duidelijkheid, consistentie en eenheid geeist.
Dat vloeit voort uit het regelgevingsrecht (rnet name uit het rechtszekerheids- en het rechts-
gelijkheidsbeginsel; aldus Sebus 1984, p. 20-24; zie de paragrafen 16 en 17), uit het fatsoen
(zie paragraaf 20) en uit de wens regels effectief te laten zijn (paragrafen 22 en 23). Dit be-
tekent dat een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kangaan. Want zelfs als zijn eigen rege-
lingen op zichzelf nog geen rommeltje zouden zijn, is toch de kans groot dat zijn regelgeving
samen met andere (oudere) regelgeving wel een rommeltje zou opleveren. Nieuwe regels
moeten nu eenmaal deel gaan uitmaken van reeds bestaande regelgeving. Bovendien moe-
ten regelgevers producten afleveren die door anderen als regelingen worden herkend: toe-
spraken op de trappen van het stadhuis worden tegenwoordig nietmeerals zodanig herkend,
floppy-disks nog niet, bijvoorbeeld.
Wetgevingsambtenaren worden op verschillende manieren aan bestaande regelgevingstra-
dities gebonden. In de eerste plaats worden ze opgeleid door (en staan ze in het begin hierar-
chisch onder) ervaren collega's, die hen doordringen van de manier waarop 'men' (in dit
land, op dat departement, op die afdeling) 'nu eenmaal wetgeeft' (zie Van Eijkern 1977).
Voorzover deze manieren, wetgevingsstijlen, per departement verschillen, spreekt men wel
van 'de veertien wetsfamilies' (zie de gelijknamige bundel uit 1977; omdat ook de verschillen
tussen wetgevingsafdelingen binnen een departement vaak groot zijn, zou beter van een
groter aantal families kunnen worden gesproken, aldus Van Buuren 1984, p. 233). Een an-
dere weg waarlangs Wetgevingsambtenaren aan tradities worden gebonden, zijn de Aan-
wijzingen voor de wetgevingstechniek (VI). Deze vprmen voor een deel de weerslag van
jaren, soms eeuwen, wetgevingspraktijk. Deze aanwijzingen worden ook gebruikt om stö-
rende verschillen tussen de wetsfamilies weg te nemen (Van Buuren 1984, p. 240) en daar-
voor meer algemene 'tradities' in de plaats te zetten.
Veel belangrijke wetgevingsgebruiken zijn echter niet in de Aanwijzingen voor de wet-
gevingstechniek opgenomen. Bestudering van de Aanwijzingen geeft dan ook een onvol-
ledig beeld van hoe men in Den Haag 'nu eenmaal wetgeeft' (Hirsch Ballin 1984, p. 78). Voor
regelgevers zijn veel wetgevingstechnische gebruiken immers zo vanzelfsprekend, dat nie-
mand de moeite heeft genomen die gebruiken in aanwijzingen te vertalen. Men past enige
elementaire logica (ook wel 'gezond verstand' of'helder denken' genoemd) toe, en op grond
daarvan laat men bijvoorbeeld na om in een regeling argumenten of vragen op te nemen;
men lijkt het erover eens te zijn dat dergelijke zaken weinig of niets zouden toevoegen aan de
regelende betekenis van regelingen. Dit soort logica of gezond verstand is ook een traditie,
een westerse traditie. InNederland ishetgebruikelijkom die traditie bij het geven van regels
te volgen; zoals het in het grootste deel van Nederland gebruikelijk is om Nederlands te spre-
ken, en regelgevers ook dat gebruik plegen te volgen (op grond van de Spellingwet zijn lagere
regelgevers en ambtenaren verplicht om een aantal taal-regels in acht te nemen; zie VII/16).
Maar net zoals men een taal moet leren gebruiken, en men zijn kennis af en toe moet opfris-
sen door raadpleging van een woordenboek, de Woordenlijst van de Nederlandse taal (zie
VII/16) of een taalboek (bijvoorbeeld Renkema 1979), zo zal men ook moeten leren de tradi-
tionele regelgevingslpgica te gebruiken. Daartoe kan een explicitering van deze meestal im-
pliciet toegepaste wijsheden handig zijn.
§ 25. Logica: de elementen van regels. Tradities zijn geen doel in zichzelf. Soms zal het
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met het oog op de gewenste duidelijkheid, consistentie en eenheid inderdaad wenselijk zijn
tradities te volgen. Soms zullen de eisen van duidelijkheid, consistentie en eenheid het
echter nodig maken om juist traditionele patronen te doorbreken. Het is bijvoorbeeld zonne-
klaar dat veel traditionele regelgeving niet erg duidelijk is.
Veel regelingen kunnen duidelijker, indien bepaalde gebruiken doorbroken worden, en de
logica (ook een traditie!) meer centraal wordt gesteld. Het gaat dan met name om de traditie
dat regelingen uit regels (en eventueel enkele andere bepalingen) bestaan en dat regels zijn
opgebouwd uit:
- een subject: de personen of instanties die iets (niet) moeten of (niet) mögen,
- een karakter. het element van een regel waaruit blijkt of iets moet, mag, niet moet of niet
mag,
- een object: de gedraging die (niet) moet of (niet) mag,
- en eventueel enkele voorwaarden.
Door deze drie of vier elementen van regels naar voren te halen, kunnen regelgevers duide-
lijker Produkten afleveren. In de volgende paragrafen wordt dit uitgewerkt.
Regels zijn bepalingen die op zichzelf al een normatieve betekenis hebben: bepalingen
waarin Staat dat iets (niet) moet of (niet) mag. Andere soorten bepalingen, die slechts in
samenhang met regels een normatieve betekenis hebben,zijn bijvoorbeeld verwijzingen en
begripsomschrijvingen (paragraaf 32). Voorlopig beperken wij ons tot regels.
De in deze en volgende paragrafen gehanteerde terminologie is enigszins willekeurig. Ver-
schillende termen zijn in omloop. Subjecten worden ook wel 'normadressaten'genoemd.
Het karakter ook wel 'nexus'. Als de beestjes maar een naam hebben, dan kan de traditionele
regelgevingslogica onder woorden worden gebracht (uitgebreider hierover: Van der Velden
1980; Ruiter 1980,1981 en 1984; Jue 1982; en de bij hengenoemde - veelal Duitse - litera-
tuur). Om misverstand te voorkomen: onder 'subject' wordt niet verstaan degene die de
regel 'geeft'.
§ 26. Elementen van regels: karakter. Regels kunnen verschallende karakters hebben.
Sommige regels hebben het karakter van een verbod, andere het karakter van een gebod, een
toestemming of een vrijstelling.
Het karakter van een regel is het element waaruit de normatieve betekenis blijkt, waaruit
blijkt of iets moet (gebod), of iets mag (toestemming), of iets niet mag (verbod), of iets niet
moet (vrijstelling). Dit wil echter niet zeggen dat elke regel het woordje 'moet' of'mag' moet
bevatten. Vaak blijkt uit de afkomst van een zin al, dat het om een normatieve zin, een regel,
gaat. Artikel 106 Grpndwet bijvoorbeeld luidt: 'De wet regelt het geldstelsel.'Deze bepaling
bevat geen normatieve woorden. Toch is duidelijk dat hier bedoeld wordt dat de wet het
geldstelsel moet regelen. Het is immers gebruikelijk om regels niet normatief te formuleren.
Bij een eenvoudige bepaling als artikel 106 Grondwet kan dat weinig kwaad. De gewoonte
om regels te gieten in de vorm van constateringen kan echter verwarrend werken. Neem bij-
voorbeeld artikel l, tweede lid, Wet openbaarheid van bestuur:
'Een verzoek om informatie, vervat in documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern
beraad, wordt ingewilligd behoudens voorzover het betrekking heeft op:
a. (. . .)
b. persoonlijke beleidsopvattingen van bewindslieden, bestuurders of ambtenaren.(. . .)'
Dit betekent dat een overheidsorgaan niet verplicht is om een verzoek om informatie in te
willigen, indien die informatie vervat is in voor intern beraad opgestelde documenten en be-
trekking heeft op persoonlijke beleidsopvattingen van bijvoorbeeld ambtenaren. De vraag is
echter of een overheidsorgaan een dergelijk verzoek wel mag inwilligen. Daarover geeft de
wettekst geen uitsluitsel. Het is mogelijk om in het artikel een verbod tot inwilliging te lezen.
In geval van een conflict hierover zal de rechter het antwoord dus eiders moeten zoeken,
bijvoorbeeld in 'de bedoeling van de wetgever'. Die moeite was de rechter, en de belangheb-
benden, bespaard gebleven, indien de bepaling als volgt was geformuleerd:
'Een verzoek om informatie (.. .) moet worden ingewilligd behoudens voorzover (. . .)'
Dan was duidelijk geweest dat de in het woordje 'behoudens' gelegen ontkenning slechts
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terugslaat op de inwilligingsplicht, en niet op het inwilligen zelf.
Hieruit kan men leren dat het in ieder geval verstandig is om normatieve termen ('moeten',
'mögen', 'het recht hebben', 'verplicht zijn', enzovoort) te gebruiken in regels waar verderop
weer uitzonderingen op worden gemaakt. Maar ook in andere gevallen kan een expliciet
karakter de duidelijkheid van de regel ten goede körnen. En kwaad kan het nooit.
§ 27. Elementen van regels: subject. Wie moet of mag (niet)? In het laatste voorbeeld:
'een overheidsorgaan', dat wil zeggen: elk overheidsorgaan volgens de in artikel l, eerste lid,
Wet openbaarheid van bestuur gegeven omschrijving. Deze 'wie' noemen we het subject
van de regel: de personen of instanties die iets (niet) moeten of (niet) mögen.
De subjecten van vrijwel alle bekende rechtsregels zijn mensen of publiek- of privaatrechte-
lijke rechtspersonen (staten, gemeenten, verenigingen, stichtingen, besloten vennootschap-
pen, enzovoort) oiorganen (regering, ministers, College van burgemeester en wethouders,
algemene leden-vergadering, raad van commissarissen, enzovoort). Het stellen van regels
over het gedrag van, pakweg, regenwolken wordt tegenwoordig zinlops geacht. En in de
regel: 'voor honden verboden' zijn de honden in ieder geval niet het subject. De vraag is: wie
wel? De eigenaars van honden, de houders van honden, of ook iedereen die een hond ziet
lopen? Niet zo'n duidelijke regel dus.
Een ander voorbeeld van de onduidelijkheid die ontstaat indien het subject van een regel
niet vermeid wordt, biedt de tweedezin van artikel l Grondwet: 'Discriminatie wegensgods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is
niet toegestaan.'Dezezinbevatalleen een object(discriminatiewegens. . .)en een karakter
(is niet toegestaan). Tot wie de regel zieh rieht, blijft in het midden. De grondwetgever heeft
dat bewust in het midden gelaten. Hij wilde zelf geen antwoord geven op de vraag of alleen de
overheid niet mag discrimineren of dat ook particulieren dat niet mögen. De grondwetgever
gaf, met andere woorden, geen antwoord op de vraag of het non-discriminatiebeginsel naast
een verticale werking (tussen overheid en burger) ook een horizontale werking (tussen bur-
gers) heeft. De beantwoording van deze vraag heeft de grondwetgever daarmee overgelaten
aan anderen, met name aan de rechter en de lagere regelgevers.
Tenzij men de aanvulling van de regel geheel wil overlaten aan anderen, zoals de grondwet-
gever ten aanzien van de meeste grondrechten inderdaad wilde, is het verstandiger onduide-
lijkheid over het subject uit te sluiten door dat expliciet te vermelden.
§ 28. Elementen van regels: object. De gedragingen (van mensen, rechtspersonen of
Organen) die (niet) mögen, noemen we het object van een regel. Als voorbeelden kwamen
we hierbpven al legen: het regelen van het geldstelsel, het inwilligen van een verzoek om
informatie, het laten lopen van honden en het plegen van discriminatie.
Ook regelgeving kan het object van regels zijn. In artikel 106 Grondwet wordt de wetgever
opdracht gegeven het geldstelsel te regelen. Ook een verbod tot regelgeving komt wel eens
voor: artikel 12 Wet algemene bepalingen verbiedt rechters om regels te geven. Toestem-
ming (bevoegdheid) tot het geven van regels wordt bijvoorbeeld verleend in verschillende
grondwetsbepalingen waarin de wetgever gemachtigd wordt om een grondrecht te beper-
ken (artikelen 2,4,6 tot en met 13,15,19 en 23). Deze bepalingen houden bovendien ver-
boden voor andere organen in om (zelfstandig) grondrecht-beperkende regels uit te vaar-
digen.
Het object van regels kan ook het nemen van individuele beslissingen zijn. Te denken valt
bijvoorbeeld aan regels die een vergunningenstelselmhetlevenmepen. Dan worden bepaal-
de organen bevoegd verklaard om in individuele gevallen ontheffing te verlenen van een in
beginsel algemeen gefprmuleerd gebod of verbod.
Een bijzonder soort object tenslotte is het opleggen van sancties. Regels waarin het opleggen
van sancties wordt toegestaan (of verplicht wordt gesteld) bevatten echter altijd een voor-
waarde (de overtreding van een andere regel). Daarom moeten we eerst dat vierde mogelijk
element van regels bespreken.
§ 29. Elementen van regels: voorwaarden. Object, subject en karakter kunnen samen
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een volledige regel vormen. Soms worden echter een of meer voorwaarden toegevoegd.
Voorwaarden geven antwoord op de vraag: Wanneer mag of moet het subject iets (niet)?
Indien het antwoord 'altijd' is, dan hoeven geen voorwaarden opgenomen te worden. De
meeste rechtsregels gelden echter slechts onder bepaalde voorwaarden. Neem bijvoorbeeld
artikel 26, eerste lid, Wegenverkeerswet, Subject, karakter en object van deze regel luiden:
'Het is aan de bestuurder van een voertuig verboden dit te besturen of te doen besturen'. Dat
zou een rare regel zijn, indien de wet daar niet direct op liet volgen: 'terwijl hij verkeert onder
zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet (. . .)'.
Elementen van een regel die als voorwaarden kunnen worden geformuleerd, kunnen veelal
ook anders worden geformuleerd, namelijk als nadere aanduiding van object of subject. Een
voorbeeld: Artikel 6, eerste lid, Wetboek van Koophandel begint met de woorden: 'Zeder die
een bedrijf uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand (. ..) aantekening te houden
(...)'. De eerste vijf woorden geven aan wie het subject van deze regel is (zijn). Het zou mo-
gelijk (maar minder fraai) zijn geweest om het subject aan te duiden met de woorden: 'Elke
bedrijfsuitoefenaar'. Het zou echter ook mogelijk zijn geweest om dit subject aan te duiden
met het woordje 'men' en er een voorwaarde aan toe te voegen. Het artikel zou dan als volgt
hebben kunnen beginnen: 'Indien men een bedrijf uitoefent, is men verplicht (. . .)'.
Vaak heeft een regelgever dus een keuze uit verschillende manieren om hetzelfde te be-
palen. Een goede regelgever is zieh daarvan bewust en zal zieh van geval tot geval bij derge-
lijke keuzen laten leiden door de eisen van duidelijkheid, consistentie en eenheid.
§ 30. Sanctieregels. Een sanctieregel is een regel met het opleggen van sancties als
object en de overtreding van een andere regel als voorwaarde.
Sanctieregels onderscheiden zieh dus van andere regels door hun object (het opleggen van
een bepaalde sanctie) en doordat zij altijd een voorwaarde (de overtreding van een of meer
geboden of verboden) bevatten. Ook deze voorwaarde kan als expliciete voorwaarde worden
geformuleerd, dan wel impliciet opgenomen worden in de aanduiding van object of subject.
In beide gevallen moet er naast de sanctieregel een andere regel gelden, op overtreding waar-
van de sanctieregel een sanctie stelt. Die andere regel noemen we de gesanctioneerde regel.
Een regelgever heeft de keuze tussen twee verschillende technieken om een sanctieregel
vast te leggen. Hij kan in de sanctieregel een verwijzing naar de eiders geformuleerde gesanc-
tioneerde regel opnemen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in artikel 95 Woningwet: Overtre-
ding van artikel 47 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste (. ..)'. In artikel 47, eerste
lid, vindt men dan de gesanctioneerde regel: 'Het is verboden te bouwen zonder of in afwij-
king van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (bouwvergunning)'.
Deze methode wordt toegepast in de meeste bijzondere bestuurlijke wetten, zoals ook de
Wegenverkeerswet of de Wet op de ruimtelijke ordening. Vergelijk ook de artikelen l ,2,6 en
7 van de Wet op de economische delicten (zie VI/64 en 66-68).
Bij de andere techniek voor het vastleggen van een sanctieregel wordt de gesanctioneerde
regel verwerkt in de sanctieregel. Dat is bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht telkens
het geval. Artikel 287 luidt bijvoorbeeld: 'Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft,
wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met (.. .)'. De hierin veronderstelde, maar nergens
in de Nederlandse wetgeving uitgeschreven, gesanctioneerde regel zou als volgt geformu-
leerd kunnen worden: Mensen mögen elkaar niet opzettelijk van het leven beroven. Ver-
schillende overwegingen kunnen bij de keuze tussen de twee genoemde sanctieregel-tech-
nieken een rol speien. Zo is het volgens sommigen minder fraai om vanzelfsprekende regels
als 'mensen mögen elkaar niet opzettelijk van het leven beroven' met zoveel woorden in de
wet op te nemen. Aan de andere kant is het vaak duidelijker om een körte en eenvoudige ge-
sanctioneerde regel naast een körte en eenvoudige verwijzende sanctieregel in een regeling
op te nemen, dan om een ingewikkelde sanctieregel te geven waarin de gesanctioneerde
regel ligt opgesloten.
In de gegeven voorbeelden gaat het telkens om een strafsanctie. Dat hoeft niet het geval te
zijn. Ook artikel 6.3.1.1, eerste lid, NBW ('Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad
pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientenge-
volge lijdt, te vergoeden') kan een sanctieregel genoemd worden. Daar wordt namelijk een
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- privaatrechtelijke - sanctie (een schadevergoedingsplicht) gesteld op overtreding van een
andere, in dat artikel impliciet besloten liggende regel: het verbod om onrechtmatige daden
te plegen. Het subject van een sanctieregel kan dus hetzelfde zijn als het subject van de ge-
sanctioneerde regel.
In het geval van straf- en andere publiekrechtelijke sancties is het subject van de sanctieregel
echter meestal een andere dan het subject van de gesanctioneerde regel. Het verbod op
doodslag heeft alle mensen tot subject. De sanctieregel die straf stelt op overtreding van dat
verbod, heeft de rechter tot subject: wanneer iemand zieh schuldig heeft gemaakt aan dood-
slag, dan mag de rechter die persoon straffen, tenzij er bijvoorbeeld sprake is van een straf- of
vervolgingsuitsluitingsgrond. Dat de rechter, of een andere rechtshandhaver, het subject
van een sanctieregel is, blijkt zelden uit de sanctieregel zelf. Meestal is dat af te leiden uit
andere bepalingen (bijvoorbeeld uit het Wetboek van Strafvordering).
Een sanctieregel kan het karaktervan een toestemming, een vrijstelling, een gebod of een
verbod hebben.
Ook sanctieregels kunnen gesanctioneerd worden. Op overtreding van de sanctieregel van
artikel 6.3.1.1 NB W wordt in artikel 3.11.1 NB W een volgende sanctie gesteld: eenrechter-
lijke veroordeling. Weer andere regels regelen de tenuitvoerlegging (met behulp van deur-
waarder en Sterke arm) van een dergelijke veroordeling. AI die regels zou men sanctieregels
kunnen noemen. Zo kunnen sanctieregels lange ketens vormen.
§ 31. Motieven achter regels. In de voorgaande paragrafen werd de struktuur van regels
uitgelegd aan de hand van mogelijke vragen van de lezers van regelingen: Moet of mag het?
Karakter. Wie moet of mag? Subject. Wat moet of mag? Object. Wanneer moet of mag het?
Voorwaarden. De lezer kan ook andere vragen hebben. Bijvoorbeeld: waarom moet of mag
iets (niet)? Deze vraag valt echter buiten de functie van regelingen als kenbronnen van wat
moet of mag. De waarom-vraag heeft immers alleen betrekking op iets dat achter het moeten
of mögen ligt. Het antwoord op die vraag zou niets toevoegen aan de regelende betekenis van
een regeling. Daarom wordt in regelingen zelf vrijwel nooit antwoord gegeven op de vraag
waarom een regel luidt zoals hij luidt. Dat zou regelingen maar onnodig lang maken. Om
dezelfde reden komen er in regelingen zelden voorbeelden voor, of vragen, of beschrij-
vingen.
Het is ongebruikelijk, maar wel mogelijk om motiveringen op te nemen in de tekst van een
regeling. Tegenwoordig gebeurt dat slechts bij hoge uitzondering (bijvoorbeeld in artikel 10,
tweede lid, EVRM).
Wanneer de regelgever kenbaar wil maken wat zijn motieven zijn, dan doet hij dat tegen-
woordig meestal in begeleidende teksten (zie paragraaf 19). Bij wetten bijvoorbeeld in de
considerans (in de aanhef van de wet, beginnende met de woorden 'Alzo Wij in overweging
genomen hebben dat') en in de memorie van toelichting, of later in een voorlichtings-
brochure. Vermelding van de motieven of bedoelingen van een regelgever kan later van be-
lang zijn bij het interpreteren van de regeling.
§ 32. Andere bepalingen dan regels. Regels (met de in de voorgaande paragrafen aan-
gegeven structuur) kunnen op zichzelf staan en zonder hulp van andere bepalingen uit-
maken wat (niet) moet of (niet) mag. In de meeste regelingen blijken echter ook bepalingen
vopr te komen die slechts een regelende betekenis hebben in samenhang met andere be-
palingen. Dergelijke bepalingen missen de vaste structuur van regels.
Er zijn verschillende soorten bepalingen die geen regels zijn. Een gemeenschappelijk ken-
merk van hen is, dat zij - direct of indirect, impliciet of expliciet - naar regels verwijzen.
Het eenvoudigste type is de expliciete directe verwijzing. Dat is een bepaling waarin een
eiders gegeven regel ook op iets anders van toepassing wordt verklaard. Een voorbeeld: Ar-
tikel 37, vijfde lid, Grondwet verklaart enkele over de Koning handelende artikelen (35 en 36
Grondwet) op de regent 'van overeenkomstige toepassing' (zie VI/9). De verwijzende be-
paling van artikel 37 geeft aan de artikelen 35 en 36 dus een breder toepassingsveld.
Expliciete verwijzingen kunnen ook indirect zijn. Dat is het geval wanneer zij naar andere
verwijzingen verwijzen. De Wet op de Raad van State Staat er vol mee (bijvoorbeeld artikel
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80), en illustreert daarmee hoe verwarrend verwijzingen naar verwijzingen (naar verwijzin-
gen) zijn. In de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek wordt er dan ook tegen gewaar-
schuwd (VI/7; zie ook Hirsch Ballin 1984, p. 81-88; Sebus 1984, p. 70-73).
Impliciete verwijzingen werken met terugkerende begrippen. Verschillende Varianten zijn
denkbaar: begripsomschrijvingen, statusverleningen en ficties.
Begripsomschrijvingen zijn bepalingen waarin begrippen worden omschreven die in andere
bepalingen voorkomen. Bijvoorbeeld: Artikel 90quater Wetboek van Strafrecht geeft een
omschrijving van het begrip 'discriminatie'. Artikel 90quater is geen regel; er blijkt immers
niet uit of, wanneer, en voor wie discriminatie verboden is. Er staat slechts wat het Wetboek
onder 'discriminatie' verstaat, wanneer het dat woord in andere artikelen gebruikt. In de arti-
kelen 137d, 137e en 429ter worden bepaalde onder meer met behulp van het woord 'discri-
minatie' omschreven handelingen strafbaar gesteld; deze artikelen zijn wel regels. Men kan
begripsomschrijvingen direct laten volgen op de eerste keer dat een begrip in een regel ge-
hanteerd wordt (zie bijvoorbeeld artikel 6.3.1.1, eerste en tweede lid, NEW). Ook kanmen
alle begripsomschrijvingen van een regeling bij elkaar zetten, bijvoorbeeld in artikel l van de
regeling (zie Sebus 1984,p. 90; anders dan men wel aanneemt, is dit bij elkaar voorop zetten
van begrip somschrij vingen niet verplicht op grond van de Aanwijzingen voor de wetgevings-
techniek; zie ook Duk 1984, p. 287). Een derde mogelijkheid voor het plaatsen van begrips-
omschrijvingen zijn we in paragraaf 30 tegengekomen. In de Woningwet wordt het begrip
'bouwvergunning' niet apart omschreven, en in het Wetboek van Strafrecht het begrip
'doodslag' niet. In beide wetten wordt echter aangegeven wat onder die begripp en wordt ver-
staan, door het tussen haakjes of tussen komma's te laten volgen op het deel van de regel
waarin de inhoud van het begrip wordt aangeduid.
Een begripsomschrijving kan een volledige omschrijving geven. Ook is het mogelijk dat be-
paald wordt dat b epaalde zaken niet, of wel onder het begrip vallen (zie W l -2 en Hirsch Bal-
lin 1984, p. 78). Over het algemeen verdient het geen aanbeveling in een begripsomschrij-
ving het omschreven begrip zelf nog een keer te gebruiken. Dan zou een cirkelredenering
ontstaan. Maar ook op deze wetgevingstechnische wijsheid bestaan uitzonderingen, zoals
Duk (1984, p. 287-288) aantoont met het hypothetische maar prachtige voorbeeld van een
omschrijving van het begrip 'nakomelingen':
'De nakomelingen van een natuurlijke persoon zijn:
a. elk van zijn (al dan niet natuurlijke) kinderen;
b. de nakomelingen van elk van zijn kinderen'.
Men npemt dit een recursieve definitie. Die zijn zeldzaam.
Vergelijkbaar met begripsomschrijvingen zijn statusverleningen. Daaronder verstaan we be-
palingen die aan bepaalde feiten, personen of instanties een bepaalde Status toekennen, ter-
wijl andere bepalingen (regels) de gevolgen van het hebben van die Status regelen. Een voor-
beeld van een status-verlenende bepaling is artikel 2: l Burgerlijk Wetboek. Dat bepaalt dat
onder andere de staat, de provincies en de gemeenten rechtspersoonlijkheid bezitten. Door
deze bepaling worden enige regels die bepalen wat in verband met 'rechtspersonen' mag of
moet, ook van toepassing op de staat, de provincies en de gemeenten (zie echter artikel 2:1,
derde lid).
Tenslotte zijn er de ficties (VI/10). Volgens de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
moet men daar tegenwoordig zuinig mee zijn, omdat de alternatieven (zoals verwijzingen)
meestal duidelijker zijn (zie ook Hirsch Ballin 1984, p. 83-84).
Waarom zou men andere bepalingen dan regels opnemen? Nodig is het niet, omdat het altijd
mogelijk is om een regeling zo te formuleren dat er uitsluitend regels in voorkomen. In vol-
doende uitgewerkte regels kan immers de gehele inhoud van een regeling worden weergege-
ven. Er kunnen echter verschillende redenen zijn om toch te werken met verwijzingen, be-
gripsomschrijvingen en dergelijke. We noemen er hier twee: verkorting van regels, en ver-
korting van regelingen.
§ 33. Verkorting van regels. Regels met veel voorwaarden, veel subjecten, veel objecten
of een gedetailleerde omschrijving van subject of object zijn lang, en daardoor moeilijk lees-
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baar. Wanneer men dergelijke regels wil verkorten, dan bieden andersoortige bepalingen
daartoe de mogelijkheid. In plaats van een uitvoerige en gedetailleerde aanduiding van ob-
ject of subject te geven, kan men bijvoorbeeld volstaan met het gebruik van een woord in de
regel zelf, met daarnaast een begripsomschrijying waarin bepaald wordt wat onder dat
woprd verstaan wordt. Een voorbeeld biedt artikel 6.3.1.1 NBW. In het tweede lid van dat
artikel wordt een omschrijving van het begrip Onrechtmatige daad' gegeven. Daardoor kan
het eerste lid kortweg luiden: 'Hij diejegens eenander eenonrechtmatige daad pleegt, welke
hem kan worden toegerekend, is verglicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te ver-
gpeden'. Dit eerste lid zou veel moeilijker leesbaar zijn geweest, indien de begripsomschrij-
ving in het tweede lid achtenvege was gelaten, en de inhoud daarvan in het eerste lid was
ingevoegd. Dan was de volgende worstzin ontstaan: 'Hij diejegens een ander een inbreuk op
een recht pleegt of iets doet of nalaat in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen vol-
gens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, is, indien dit hem kan wor-
den toegerekend, verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt,te vergoeden.' Moei-
lijk leesbaar. Bovendien is onduidelijk welke woorden bij elkaar hören. Dit kan ook met ver-
wijzingen worden voorkomen.
Men moet echter wel voorzichtig zijn met deze verkprtingsmethoden. AI snel ontstaan
opeenstapelingen van verwijzingen en begripsomschrijvingen die de leesbaarheid op hun
beurt weer in gevaar brengen (zie VI/7).
§ 34. Verkorting van regelingen. Een andere reden voor het werken met bepalingen als
verwijzingen en begripsomschrijvingen kan zijn een streven om een regeling als geheel te
verkorten. Het gaat dan om het voorkomen van herhaling van (gedeelten van) regels. Her-
halingvsui regels kan op treden bij regelingen waarin verschillende onderwerp en gedeeltelij k
op dezelfde manier en gedeeltelijk op een andere manier worden geregeld. Een voorbeeld
biedt de Wet op de Raad van State, waarin achtereenvolgens het beroep op de Kroon,het be-
roep op de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur, het beroep op de Af-
deling rechtspraak en het beroep op de voorzitter van de Afdeling rechtspraak gedeeltelijk
gelijk en gedeeltelijk verschillend worden geregeld. De opstellers van de Wet pp de Raad van
State hebben echter herhalingen zoveel mogelijk proberen te vermijden. Zij hebben daar-
dopr de mogelijke omvang van de Wet op de Raad van State met zeker 50% teruggebracht.
Vrij algemeen wordt echter betwijfeld of deze ruimtewinst het verlies aan duidelijkheid (en
de toename van opzoek-tijd) rechtvaardigt.
Er zijn verschillende methoden om herhaling te voorkomen.
Wanneer bepaalde subjecten of objecten op meer dan een plaats in een regeling voorkomen,
kan een begripsomschrijving er voor zorgen dat niet telkens de gedetailleerde aanduiding van
dat subject of object herhaald moet worden. Het in paragraaf 32 genoemde artikel 90quater
Wetboek van Strafrecht voorkomt zo dat de complexe inhoud van het begrip 'discriminatie'
herhaald moet worden in de artikelen 137d, 137e en 429ter van het Wetboek. Het gebruik
van statusverleningen enficties kan hetzelfde effect hebben.
Wanneer bepaalde regels op meer dan een plaats in een regeling een rol speien, kan her-
haling worden voorkomen door die regel slechts op een plaats uit te schrijven, en er op de
andere plaatsen naar te verwijzen. Zie de Wet op de Raad van State.
Een andere methode is de verstrengelingvan regels. Regels worden dan samengevoegd tot
een regel met meer dan een subject of object. Een voorbeeld bieden de artikelen 124 en vol-
gende van de Grondwet: tot 1983 kende de Grondwet naast elkaar bepalingen overgemeen-
ten en bepalingen pver proyincies; sinds 1983 bevat de Grondwet bepalingen waarin telkens
sprake is van provincie(s) en gemeente(n).
Er is nog een methode: een algemeen deel. Wanneer verschillende onderwerp en gedeeltelijk
gelijk en gedeeltelijk verschillend worden geregeld, dan kan men de regeling laten beginnen
met een deel waarin die bepalingen staan die voor elk onderwerp gelijk zijn. Zo begint boek 2
van het Burgerlijk Wetboek met een titel 'Algemene bepalingen', waarin bepalingen staan
die ten aanzien van alle daarna te behandelen rechtspersonen (vereniging, stichting, nv, bv)
gelden; daarna volgen dan titels met de speciale regels ten aanzien van de vereniging, de
stichting, enzovoort.
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Regeigevers hebben dus de keuze uit verschillende verkortingsmethoden. Maar voordat
men aan een keuze tussen de verkortingstechnieken toekomt, zal men na moeten gaan of
men er wel verstandig aan doet herhaling te voorkomen (over het kiezen tussen herhaling en
de verschillende verkortingsmethoden: Hirsch Ballin 1984,p. 80-91; en Sebus 1984,p. 66-67
en 70-73).
Als men loch voor verkorting kiest, dan kan men de le/er helpen door telkens heen en weerte
verwijzen. Het is immers een nadeel van verwijzingen, dat van het bestaan ervan meestal niet
blijkt in de bepaling waarnaar wordt verwezen. Bij begripsomschrijvingen is de onduidelijk-
heid soms nog groter: in de bepaling waar het begrip omschreven staat, wordt vrijwel nopit
vermeld waar dat begrip zo al voorkomt in de regeling; en in de bepalingen waarin het begrip
voorkomt wordt maar zelden melding gemaakt van het feit dat dat begrip op een andere
plaats in de regeling omschreven is (dit is vooral lastig indien, zoals in het NBWhet geval is,
de diverse begripsomschrijvingen niet bij elkaar staan). Door bij dit soort bepalingen zo mo-
gelijk in beide richtingen te wijzen (bijvoorbeeld door uitdrukkingen als '. . . in de zin van
artikel.. .') maakt men het gebruik van de regeling gemakkelijker. De Nederlandse regel-
gevers plegen deze dienstverlening echter over te laten aan de commerciele uitgevers van re-
gelingen. Aan die verantwoordelijkheid heb ook ik me niet willen onttrekken (zie de cursieve
verwijzingen onder de in dit boekje opgenomen aanwijzingen).
§ 35. Logisch of niet. In de voorgaande tien paragrafen worden enkele onderdelen van
de traditionele regelgevingslogica (ook wel 'gezond verstand') geexpliciteerd. Het bleek dat
deze logica antwoord kan geven op de vraag of een regel compleet is en op de vraag welke
technieken als elkaars alternatief kunnen worden beschouwd. Deze logica kan ook waar-
schuwen tegen tegenstrijdigheden en overbodigheden. Dit betekent echter niet dat kennis
van deze logica ertoe moet leiden dat geen onvolledige, tegenstrijdige of overbodige regels
worden gegeven en dat de verschillende alternatieve technieken zonder meer door elkaar
vervangen kunnen worden. Deze logica is immers niet de enige of hoogste baas inzake regel-
geving. Regelgevers moeten op veel meer letten. Maar zoals we in paragraaf 24 hebben ge-
zien, zal regelgeving (wil zij rechtmatig, fatsoenlijk en effectief zijn) aan enige eisen van dui-
delijkheid, consistentie en eenheid moeten voldoen. Die eisen kunnen zieh verzetten tegen
onvolledige, tegenstrijdige en overbodige regels. Daarom zal een regelgever zieh bewust
moeten zijn van deze logica, zodat hij er in ieder geval niet per ongeluk een rommeltj e van zal
maken. Kennis van de regelgevingslogica brengt mee dat men weet wanneer regels over-
bodig, tegenstrijdig of onvolledig zijn en welke technieken logisch gezien elkaars alternatief
zijn. Gewapend met die kennis kan een regelgever danprpberen erzo goed mogelijk gebruik
van te maken; en onder omstandigheden kan ook onlogische regelgeving het resultaat zijn
van een bewust gebruik van logica.
In de volgende vier paragrafen zetten we de verschillende logische lessen nog eens op een
rijtje.
§ 36. Niet logisch: tegenstrijdigheden. Logisch gezien kan ten aanzien van hetzelfde
subject en hetzelfde object tegelijkertijd niet:
- zowel een gebod als een verbod,
- zowel een verbod als een tpestemming, of
- zowel een gebod als een vrijstelling gelden.
Regels die een dergelijke situatie in het leven roepen, zijn daarom tegenstrijdig. Geconfron-
teerd met een dergelijke situatie zal een rechter de tegenstrijdigheid trachten op te lossen
door toepassing van een van de in paragraaf 22 besproken ongeschreven regels. Regelgevers
doen er goed aan de rechter die moeite te besparen.
Andere combinaties van de vier mogelijke karakters leveren geen tegenstrijdigheid op. Ten
aanzien van hetzelfde subject en hetzelfde object kunnen dus tegelijkertijd wel gelden:
- een gebod en een toestemming,
- een verbod en een vrijstelling, of
- een toestemming en een vrijstelling.
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§ 37. Niet logisch: onvolledigheden. Een volledige regel bestaat tenminste uit een karak-
ter, een subject en een object. In de paragraaf 26 is een voorbeeld gegeven van de onbe-
doelde onduidelijkheid die kan ontstaan wanneer het karakter niet met zoveel woorden ver-
meld wordt. In paragraaf 27 werd gemeld hoe de grondwetgever bewust een aantal bepalin-
gen inzake grondrechten onvolledig - zonder subject - heeft geformuleerd.
Men kan ook van pnvolledigheid spreken wanneer een begrip wel omschreven wordt, maar
verder niet gebruikt wordt, pf wanneer verwezen wordt naar een niet bestaande bepaling.
Let wel: een begripsomschrijving zonder dat het begrip verder in de regeling gebruikt wordt,
is onvolledig; maar een begrip zonder begripsomschrijving is niet onvolledig. Het zou on-
begonnen werk zijn elk woord te omschrijven. Daar moet men dus niet aan beginnen. Indien
een regeling onvolledig is, zal bijvoorbeeld de rechter haar aan- en invullen. Als men dat als
regelgever niet wil, dan zal men wat vollediger moeten regelgeven. Het is echter een illusie te
menen dat men zo kan regelgeven dat rechters en andere toepassers slechts mechanisch de
wet hoeven toe te passen. Daarvoor zijn taal en maatschappij nu eenmaal te grillig.
§ 38. Niet logisch: overbodigheden. Begripsomschrijvingen van begrippen die verder niet
in de regeling voorkomen, zijn evenals verwijzingen naar niet bestaande bepalingen niet
alleen onvolledig, maar ook overbodig. Die kan men dus beter weglaten.
Ook vermelding van motieven is, logisch gezien, overbodig (zie paragraaf 31).
In paragraaf 34 werd een pleidooi gehouden voor zogenaamd 'heen en weer verwijzen'.
Logisch gezien is dat echter overbodig. Bij begripsomschrijvingen volgt de betekenis uit het
feit dat hetzelfde begrip wordt gehanteerd. Bij verwijzingen blijkt uit de verwijzing in de ene
richting al voldoende wat de bedoeling is. Overbodig heen en weer wijzen maakt het de lezer
echter wel gemakkelijker.
Tenslotte kunnen regels overbodig zijn, doordat zij iets verbieden wat al verboden is, iets toe-
staan wat al toegestaan is, ergens toe verplichten terwijl dat al verplicht is, of een vrijstelling
verlenen terwijl er nog geen plicht bestand. Regelgevers doen er dus goed aan, zieh eerst af te
vragen wat de normatieve situatie is voordat zij daar nieuwe regels aan toevoegen. In ons
rechtsstelsel is het uitgangspunt daarbij: wat niet verboden is, is toegestaan, en wat niet ge-
boden is, hoeft niet.
Men kan dus stellen dat een toestemming tot een bepaalde gedraging alleen zin heeft, wan-
neer die gedraging zonder die toestemming verboden zou zijn gebleven. Omgekeerd geldt
evenzeer dat een verbod van een bepaalde gedraging alleen zin heeft, wanneer die gedraging
zonder dat verbod toegestaan zou zijn gebleven. Enzovoort. Dat lij kt vanzelfsprekend. Dat is
het ook meestal. Weinigen zullen bijvoorbeeld op het idee komen om het drinken van water
toe te staan. Dat zou pas een zinvolle daad van regelgeving zijn, als het drinken van water eer-
der verboden was. Even zinloos zou een verbod op kindermishandeling zijn, nu mishande-
ling in het algemeen al verboden is (artikel 300 Wetboek van Strafrecht; dat neemt niet weg
dat men op bepaalde reeds verboden handelingen wel een zwaardere sanctie kan zetten,
zoals gebeurt in bijvoorbeeld artikel 304 van dit Wetboek). Ook zal een goede wetgever niet
op het idee komen om een bevoegdheid tot het verlenen van fietsvergunningen te scheppen
zonder tegelijkertijd een verbod op fietsen-zonder-vergunning uit te vaardigen.
Er bestaan echter volop bepalingen die overbodig lijken op grond van deze logische criteria.
Soms zijn dergelijke bepalingen in een regeling voor de duidelijkheid ten overvloede op-
genomen. Soms hebben ze wel enige regelende betekenis. Neem bijvoorbeeld artikel 6, eer-
ste lid, Grondwet: 'leder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging (. . .) vrij te be-
lijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. Naar de vorm is deze regel
een toestemming aan 'ieder'. In andere woorden wordt bepaald dat iedereen zijn godsdienst
of levensovertuiging mag belijden. Dat is een overbodige regel, want zonder artikel 6, eerste
lid, Grondwet zou dit belijden niet verboden zijn gebleven. Als toestemming heeft deze
regel dus geen zin. Zij wordt echter algemeen gelezen als een verbod aan de overheid (en
wellicht anderen, zie paragraaf 27). In bijvoorbeeld de Amerikaanse grpndwet is dat karakter
bij enkele grondrechten wel met zoveel woorden in de tekst tot uitdrukking gebracht:
'Congress shall make no law (. . .) prohibiting the free exercise (of religion) (. . .)' (Amend-
ment l). Regels met een ander karakter dan zij gezien hun formulering lijken te hebben, wer-
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ken uiteraard verwarrend. Bij het besproken grondwetsartikel blijft die verwarring echter be-
perkt van omvang, omdat er een langdurige traditie bestaat om op het terrein van de funda-
mentele vrijheden een verbod aan de overheid te formuleren als een toestemming aan de
burger. Op terreinen waar zo'n traditie ontbreekt, kan men als regelgever beter gewoon zeg-
gen wat men bedoelt. Dan wordt ook sneller duidelijk of een regel niet overbodig is, of
anderszins onlogisch.
§ 39. Logische alternatieven. In de paragrafen 32, 33 en 34 werden enkele regelgevings-
technieken besproken die logisch gezien (maar niet wat duidelijkheid betreut) elkaars alter-
natieven zijn: algemeen deel, begripsomschrijvingen, statusverleningen, ficties, verwijzin-
gen, verstrengelingen, herhalingen. In Duitsland heeft de wetgevingstheoreticus Rödig uit-
gebreid Studie gemaakt van deze alternatieven, en van mogelijke criteria voor de keuze ertus-
sen (zie Van der Velden 1980, p. 238-244; Hirsch Ballin 1984, p. 80-91).
In paragraaf 29 kwamen als alternatieven aan bod: voorwaarden die als yoorwaarden worden
geformuleerd, en voorwaarden die verwerkt worden in object of subject.
En in paragraaf 30 kwamen twee alternatieve technieken voor het construeren van sanctie-
regels aan de orde: sanctieregels waarin de gesanctioneerde regels verwerkt zitten (methode
Wetboek van Strafrecht), en sanctieregels die naar eiders geformuleerde gesanctioneerde re-
gels verwijzen (methode bijzondere bestuurlijke wetten).
Tenslotte kan nog gewezen worden op de alternatieven: expliciete en impliciete delegatie.
Bij expliciete delegatie wordt eenlagerorgaan (meestal bestuursorgaan) bevoegd verklaard
om de regeling nader uit te werken. Bij impliciete 'delegatie' wordt het aan een ander orgaan
(meestal de rechter) overgelaten om vage of onvolledige bepalingen aan en in te vullen (zie
de paragrafen 27 en 37).
Er bestaan veel meer alternatieven. Een goede regelgever heeft veel alternatieven paraat.
Hij weet hoe het anders kan, en kiest voor de beste techniek.
Men moet er wel op bedacht zijn dat ogenschijnlijk verwisselbare redactie-methoden, wel
verschillende bewijsrechtelijke consequenties kunnen hebben (zie bijvoorbeeld het straf-
rechtelijke verschil tussen bestanddelen en faits d'excuse).
§ 40. Woordkeuze. De voorgaande paragrafen zouden de indruk gewekt kunnen heb-
ben, dat het bij het formuleren van regelingen alleen (of vooral) aankomt op het op juiste
wijze samenvoegen van subjecten, karakters, objecten, voorwaarden, begripsomschrijvin-
gen, verwijzingen, enzovoort. Regelingen bestaan echter ook uit nog kleinere elementen.
Afgezien van gefallen en incidenteel voorkomende Symbolen, zijn woorden de kleinste be-
tekenis-dragende elementen van regelingen.
Het kiezen van geschikte woorden voor regelingen is belangrijk en moeilijk. Regelgevings-
recht en logica bieden daarbij nauwelijks steun. Tradities wel. Regelgevers doen er goed aan
niet zomaar af te wijken van in andere regelingen gemaakte woordkeuzes. Dat is van belang
in verband met de eisen van duidelijkheid, consistentie en eenheid (zie paragraaf 24). Daar-
naast geven de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (Wl, 3,4 en 110) en de Aan-
wijzingen inzake indeling en stijl van ambtelijke stukken (VII/10-15) enkele algemene richt-
lijnen inzake woordkeuze. De Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek bevatten verder
nog tallozerichtlijnen voor hetgebruikvanbepaalde woorden (zie bijvoorbeeld VI/12,18,19
en 58).
De betekenis van een in een regeling gehanteerd woord zal duidelijk moeten zijn. De taal-
wetenschap leert dat de betekenis van woorden bepaald wordt door hun context (Sebus
1984, p. 36-39), waarbij het woord 'context' vrijwel alles kan betekenen van 'de maatschap-
pelijke situatie' tot 'het zinsverband'. Op zichzelf is dat al een reden voor regelgevers om ook
bij het kiezen van woorden verder te kijken dan hun neus lang is. Het grote probleem is
echter dat ook contexten vaak onduidelijk (en veranderlijk) zijn.
Volgens de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek (VI/1) dient de terminologie 'zoveel
mogelijk in overeenstemming te zijn met het spraakgebruitf; zelfs wanneer een woord in de
desbetreffende regeling gedefinieerd wordt, mag aan zo'n woord niet een betekenis worden
toegekend 'die zieh te ver van het normale spraakgebruik verwijdert' (idem). Een en ander
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geldt uiteraard nog sterker voor woorden die in begripsomschrijvingen worden gebruikt om
een ander woord te definieren (Sebus 1984, p. 56). Veel lezen, veel luisteren en het raad-
plegen van woordenboeken kan helpen bij het vaststellen van de betekenis van een woord
'volgens het spraakgebruik'. Grote problemen ontstaan echter wanneer de wetgever terrei-
nen betreedt, waarop verschillende spraakgebruiken bestaan, of waar nog geen spraak-
gebruik is uitgekristalliseerd.
Een voorbeeld: Men werkt in Den Haag al enige tijd aan een wet tegen sekse- en homodiscri-
minatie (zie het Voorontwerp van een wet gelijke behandeling, uitgave Ministerie van CRM,
Rijswijk 1981). De vraag rijst nu hoe de wetgever homoseksualiteit daarin moet aanduiden.
De Nederlandse wetgeving kent momenteel geen bepalingen over homoseksualiteit. In het
kader van de grondwetsherziening heeft men het probleem van een (grond)wettelijke aan-
duiding van homoseksualiteit omzeild (de regering had voorgesteld 'discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht' te verbieden; de Tweede
Kamer wilde echter ook homodiscriminatie verbieden; de wetgever werd het tenslotte - opk
om andere redenen - eens over toevoeging van de woorden Of op welke grond dan ook'; zie
artikel l Grondwet enKamerstukkenII, 1975-76 en 1976-77,13872,nrs. 2,3,4,6,7,12 en 18
en Handelingen II, 1976-77, p. 2147-2154). Een wetgever die homodiscriminatie wil verbie-
den, kan uiteraard geen terminologische aansluiting zoeken bij het in 1971 afgeschafte ar-
tikel 248bis Wetboek van Strafrecht, waarin Ontucht met een minderjarige van hetzelfde ge-
slacht' strafbaar werd gesteld. Van een algemeen spraakgebruik is geen sprake, wat niet ver-
wonderlijk is voor een tot voor kort zo weinig openlijk besproken onderwerp. In diverse krin-
gen zijn scheldwoorden en andere afkeurende termen (zoals 'tegennatuurlijke ontucht') nog
steeds gangbaar. In wetenschappelijke kringen is de term 'seksuele geaardheid' wat in
onbruik geraakt, en geeft men de voorkeur aan de neutralere termen 'seksuele gerichtheid'
en 'homoseksualiteit'. Die twee termen zijn ook favoriet in kringen van de homobeweging,
waar men bezwaar maakt tegen het woord 'homofilie' omdat dit een onnodig verhüllend
eufemisme zou zijn. Het woord 'homofilie' wordt echter nog veel gebruikt in kringen van
goedbedoelende heteroseksuelen. Het is de vraag of het voorstel in het Voorontwerp van
een wet gelijke behandeling om het woord 'homofilie' te gebruiken gelukkig is. Een derge-
lijke woordkeus zou haaks staanop hetwetenschappelijke,het emancipatoire enookhetbui-
tenlandse spraakgebruik. Zoals gezegd, woordkeus is moeilijk.
§ 41. Lezen, oefenen, overschrijven en herschrüven. Kennisname van alle voorgaande en
andere wenken voor het geven van regels leidt niet zonder meer tot vaardigheid in het opstel-
len van regels. Daarvoor is meer nodig.
Het lezen en bestuderen van regelingen van anderen is een nuttige eerste stap. Men zal
ontdekken hoe regelingen over het algemeen worden geformuleerd. En op den duur zal men
ontdekken dat er slordigheidj es in staan, of zelfs fouten. Men kan leren van andermans vond-
sten en fouten.
Lezen is echter niet genoeg. Men zal ook moeten oefenen. Men kan beginnen met het her-
formuleren van een - op technische of inhoudelijke gronden - minder gelukkige regel. Een
andere mogelijke beginnersoefening is het herindelen van een bestaande regeling, bijvoor-
beeld met behulp van de in paragraaf 34 genoemde verkortingstechnieken. Vervolgens kan
men eens proberen zelf een regeling te toveren uit inkt en wit papier. En nog eens, en nog
eens. Bij al dergelijke oefeningen zal men merken dat de verschillende wenken voor het
geven van regels niet op alle vragen antwoord geven, en dat daarnaast enig gevoel voor
schoonheid, enig taalgevoel, enige analytische intelligentie, enige creativiteit, enig geduld,
enzovoort nodig zijn. Eigenschappen dus die soms als aangeboren worden beschouwd.
Ook als men niet langer Student is, maar zelfs voor het formuleren van regelingen verant-
woordelijk is, zal men moeten lezen en oefenen. Lezen om op de hoogte te blijven van ander-
mans vondsten (die men desgewenst - maar nimmer klakkeloos - kan overschrijven) en fou-
ten, en ook om zonder veel schokken deel van een traditie te worden (of om te zien op welke
punten tradities echt doorbroken moeten worden). Oefenen door telkens een nieuw
ontwerp te maken of daaraan te schaven. Regelgevers moeten op zoveel dingen tegelijk let-
ten, dat het zuiver toeval zou zijn, indien een eerste ontwerp het beste zou zijn. Bij elk
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ontwerp zal men, bijvoorbeeld in onderling overleg, moeten nagaan of het in overeenstem-
ming is met de wensen en eisen van de diverse pplitieke bazen en achterbannen, of het con-
form het regelgevingsrecht, het fatsoen, de aanwijzingen van hogerhand ende logica is, en of
het de gewenste effecten wel en de ongewenste effecten niet zal hebben.
§ 42. Niet regelen. Deze inleiding ging vooral over de wijze van wetgeving. Dat is wat
eenzijdig. Het is ook een beetje gevaarlijk. Wanneer menlangdurig bezig is met de vraag hoe
men iets moet regelen, dan kan men vergeten dat de vraag, of men iets moet regelen, daaraan
vooraf gaat. Vaak zal die of-vraag dan ook eerst beantwoord worden. Maar op dat moment is
nog moeilijk alles te overzien. Tijdens het beantwoorden van de hoe-vraag kan blijken dat
het toch verstandiger is om iets niet, of minder vergaand, te regelen. Men kan in ieder geval
stellen dat Problemen bij het formuleren van regelingen aanleiding kunnen zijn om de
inhoud van de regeling nog eens te overwegen. Als het formuleren moeilijk is, kan dat erop
duiden dat de inhoud van de regeling nodeloos ingewikkeld is, of niet goed doordacht (zie
Ruiter 1984). In een dergelijk geval kan men overwegen (voorlopig) van regelgeving af te
zien. Dat is een van de punten waarop de wijze van wetgeving samenhangt met andere asp ec-
ten van regelgeving.
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πAanwijzingen inzake teraghoudendheid met
regelgeving
Vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelend in overeen-
stemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, op 5 november
1984, nr. 349931, Stert. 1984, 232.
(z,e ook 1/15, 16, 21 en 23 en m)
(ter vermijdmg van verwamng is de in de Staatscourant voorkomende nummermg van de
'Inleidmg' en de 'Toetsmgspunten'met een l respectievelijk een 2 hier weggelaten)
INLEIDING
Achtergronden; De Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsrege-
toepassing lingen wees er in haar eindbericht (Kamerstuk II1983-1984,17931, nr. 9)
op dat een consequent volgehouden sober en terughoudend wet-
geyingsbeleid slechts mogelijk is, indien alle partijen die op enigerlei
wijze bij het reguleringsproces zijn betrokken - politici, ambtenaren en
belanghebbenden - bereid zijn daaraan mee te werken. De commissie
stelde daartoe een dertiental toetsingspunten voor, die in alle stadia van
het wetgevingsproces zouden moeten worden toegepast.
Daarnaast deed de commissie ter zake een aantal procedurele voorstel-
len. Het kabinet stemde voorshands in met de door de commissie
ontworpen toetsingspunten, waarbij tevens werd medegedeeld dat deze
voor advies aan de Raad van State zouden worden voorgelegd (Kamer-
stuk II1983-1984,17931, nr. 12). Het advies en het naar aanleiding daar-
van uitgebrachte nader rapport zijn als bijlagen bijgevoegd.
Met betrekking tot de toetsingsprocedure was het kabinet van oordeel
dat het geen aanbeveling verdiende om, ter pndersteuning van de pri-
mair departementale toetsing, een commissie in het leven te roepen, die
zou moeten worden belast met een selectief toe te passen aanvullende
dereguleringstoetsing van belangrijke ontwerp-regelingen. Nadat hier-
over tijdens een uitgebreide commissievergadering op 9 mei 1984 uit-
voerig met de Tweede Kamer van gedachten was gewisseld, heeft de
minister van Justitie bij brief van 24 juli 1984 (Kamerstuk 1983-1984,
17931, nr. 42), het nadere kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer
medegedeeld.
Het streven naar vermindering en vereenvoudiging van overheids-
regelingen betekent niet dat de wetgever thans pas op de plaats moet
maken. Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de overheid voort-
durend tot het bijstellen van bestaand beleid, c.q. tot het ontplooien van
nieuwe activiteiten. In een democratische rechtsstaat als de onze is daar-
voor veelal nieuwe wetgeving, of het wijzigen van bestaande wetgeving
noodzakelijk. In deze optiek past ook het door het kabinet van harte
ondersteunde uitgangspunt van de Commissie vermindering en vereen-
voudiging van overheidsregelingen, dat in de besluitvorming over wet-
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geving uiteindelijk politieke overwegingen de doorslag geven.
De toetsingspunten voor een sober en terughoudend wetgevingsbeleid
dienen naar hun aard te worden toegepast bij de totstandkoming van alle
regelingen op het niveau van de centrale overheid.
Voor ontwerpen van wetten en algemene maatregelen van bestuur is
daarnaast voorgeschreven dat de afwegingen waartoe de toetsings-
punten noodzaken, in het algemeen hun neerslag moeten vinden in de
bij het wetsontwerp of de algemene maatregel van bestuur behorende
toelichting.
Zulks geldt evenzeer, indien de desbetreffende ontwerp-regeling bij
voorbeeld is opgesteld in verband met toezeggingen aan de Staten-
Generaal, of in verband met internationale verdragen en dergelijke. In
hetlaatste geval dient vanzelfsprekend de materiele toetsing reeds plaats
te vinden tijdens de onderhandelingen over de totstandkoming van de
internationale regeling. Daarbij dient overigens in het oog te worden ge-
houden dat in internationale fora uiteraard beperkingen zijn gesteld aan
de mogelijkheden om specifiek Nederlandse gezichtspunten bij de
regelgeving ingang te doen vinden.
Ookbij het opstellen van ingrijpende nota's van wijziging op ontwerpen
van wetten moeten de toetsingspunten worden toegepast. In dit verband
zij er tevens op gewezen dat met adviezen van de Raad van State waarin
kanttekeningen worden gemaakt die uit een oogpunt van eenvoud en
soberheid van wetgeving van belang zijn, waar mogelijk rekening moet
worden gehouden. Door een wijziging van het Reglement van orde voor
de ministerraad zal buiten twijfel worden gesteld dat wetsontwerpen
voor algemene maatregelen van bestuur steeds opnieuw in de minister-
raad aan de orde moeten worden gesteld, indien het advies van de Raad
van State ingrijpende kritiek op de inhoud of op de vormgeving van een
dergelijk ontwerp bevat.
TOETSINGSPUNTEN VOOR EEN SOBER EN TERUGHOUDEND
WETGEVINGSBELEID
De toetsingspunten, zoals voorgesteld door de Commissie vermindering
en vereenvoudiging van overheidsregelingen, waren voorzien van een
toelichting waarin veelal werd verwezen naar onderdelen uit hoofdstuk 2
van het eindbericht. Met het oog op de zelfstandige positie die de toet-
singspunten in het wetgevingsproces moeten gaan innemen, zijn deze
toelichtingen thans niet meer opgenomen. Wel zijn op sommige plaat-
sen elementen van de toelichtingen in de toetsingspunten zelf opge-
nomen. Vports is hier en daar nog een zeer beknopte toelichting opge-
nomen, bij voorbeeld om het verband tussen bepaalde toetsingpunten
duidelijk aan te geven.
Bij de formulering van de toetsingspunten is onder meer rekening ge-
houden met het desbetreffende advies van de Raad van State en met in
interdepartementaal verband geplaatste kanttekeningen. Voorts zijn
waar mogelijk boven de toetsingspunten kopjes aangebracht.
Algemeen
l Beslissingen om op een bepaald terrein tot (verder) ingrijpen
door de centrale overheid over te gaän, moeten zijn gebaseerd op een
nauwkeurige analyse van de achtergronden, aard en omvang van het
maatschappelijk verschijnsel zoals dat zieh aan de overheid presenteert.
Daarbij dient tevens te worden overwogen of het ontwerpen van nieuwe
Toelichting
Analyse
maatschappelijk
verschijnsel;
keuze van
regelgeving als
Instrument
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of gewijzigde regelgeving het meest geeigende instrament is, of dat veel-
eer de vqorkeur moet worden gegeven aan het toepassen van bestaande
bestuurlijke Instrumenten, waarvoor reeds een adequate wettelijke
basis bestaat, of waarvoor een wettelijke basis niet vereist is. Voor de
band liggende neveneffecten die aan de toepassing van de verschallende
Instrumenten kunnen zijn verbunden, dienen aanstonds in de over-
wegingen te worden betrokken.
Toelichting:In onze democratische rechtsstaat is voor hetingrijpen door
de overheid in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen een
wettelijke basis vereist. Deze wetgeving heeft echter niet slechts tot
gevolg dat overheidsorganen bepaalde bevoegdheden yerkrijgen, maar
tevens dat rechtsverhoudingen ontstaan tussen overheid en burgers en
tussen burgers onderling. Vooral met het oog op deze — soms niet beoog-
de - rechtsgevolgen moet de wetgever, alvorens tot een verdere uitbrei-
ding van de regelgeving over te gaan, de maatschappelijke omstandig-
heden die ogenschrjnlijk tot deze uitbreiding nopen, nauwkeurig onder-
zoeken. Het achterwege laten van een dergelijk onderzoek kan gemak-
kelijk tot gevolg hebben dat aan overheidsorganen te ruim bemeten be-
stuurlijke bevoegdheden worden verstrekt, of dat in de regelgeving aan
bepaalde sectorale belangen te veel gewicht wordt toegekend.
Wanneer dergelijke regelgeving eenmaal tot stand is gekomen blijkt het
- juist door de rechten die eraan worden ontleend - veelal niet eenvoudig
wegens naderhand gebleken gebreken tot een fundamentele herover-
weging te körnen. De wetgever kan dan slechts trachten deze gebreken
door partiele wijzigingen te ondervangen, hetgeen veelal weer tot een
verdere uitbreiding van de regelgeving en de daaraan verbünden be-
zwaren leidt.
Toezeggingen
over regelgeving
(zie ook Wen HI/3)
2 Met het doen van uitspraken en toezeggingen over nieuwe regel-
geving, bijvoorbeeld in nota's en in begrotingstoelichtingen, dient, zeker
wanneer nog niet vaststaat dat zij kunnen worden verwezenlijkt of welke
lasten daarmee zijn gemoeid, grote terughoudendheid te worden be-
tracht.
Varianten
Doelstellingen
(zie ook VI/114)
3 Bij de voorbereiding van regelingen dienen, waar mogelijk,
Varianten te worden overwogen. Het kan hierbij zowel gaan om Varian-
ten voor de opzet van de regeling als zodanig, als om Varianten voor be-
paalde onderdelen van de regeling, zoals bij voorbeeld het bestuurlijke
Instrumentarium. De vermelding daarvan in de toelichting, met de daar-
aan verbunden voor- en nadelen, biedt de mogelijkheid de verschillende
Varianten tegen elkaar af te wegen.
(zie ook de toelichting bij punt 5 en ook ΠΙ/22-23)
De doelstellingen van de regeling
4 Voordat een regeling wordt ontworpen, moeten de daaraan ten
grondslag liggende doelstellingen - hetgeen de wetgever met de regeling
wil bereiken - volledig worden weergegeven en nauwkeurig geformu-
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leerd. Daarbij moeten de verschillende doelstellingen duidelijk worden
onderscheiden. Waar mogelijk moet worden aangegeven binnen welke
termijnen de gestelde doestellingen moeten worden bereikt.
Toelichting: De doelstellingen van een regeling dienen haar ratio te vor-
men. Daarom worden aan de formulering ervan hoge eisen gesteld.
Uit de formulering van de doelstellingen moet blijken waartoe de rege-
ling dient. Dit is onder meer van belang voor de toekenning, afgrenzing,
en dus ook de latere hantering van de beleidsinstrumenten. Indien
kwantificering van de doelstelling, financieel of anderszins mogelijk is,
dient dit in de toelichting te geschieden, zodat kan worden beoordeeld of
evenredigheid bestaat tussen de aan een regeling verbünden voor- en na-
delen.
(zie ook de toelichting bij punt 12 en ook 1/19,111/4, VI/107 en 114)
5 Ten aanzien van doelstellingen in regelingen die op de/elfde of
verwante maatschappelijke activiteiten betrekking hebben, moet reke-
ning worden gehouden met de noodzaak tot coördinatie en afweging van
die doelstellingen bij de uitvoering van deze regelingen.
Toelichting: Met de mogelijke noodzaak van coördinatie en afweging bij
de uitvoering van met elkaar verband houdende regelingen moet in een
zo vrpeg mogelijk Stadium rekening worden gehouden. Dit toetsings-
punt is tevens van belang voor de harmonisatie van wetgeving. Voorts zij
erop gewezen dat het vooral ook in deze gevallen zinvol kan zijn Varian-
ten, zoals bedoeld in toetsingspunt 3, te overwegen.
(zie ook 1/23 en HI/6)
De uitwerking van de doelstellingen: normstelling, delegatie en bestuurs-
instrumenten
6 Bij het stellen van normen in of op basis van een regeling dient te
worden gestreefd naar eenvoud, begrijpelijkheid, bestendigheid en
evenredigheid.
Het stellen van algemene normen waarop vele specifieke of categoriale
uitzonderingen moeten worden gemaakt, dient te worden vermeden.
Toelichting: De in dit toetsingspunt geformuleerde vereisten klemmen
veelal sterker naarmate de normen meer in gedelegeerde (of gesubdele-
geerde) regelgeving worden opgenomen en naarmate de normen een
groter aantal geadresseerden kennen. Vooral in die omstandigheden
moet erop worden gelet dat de normen niet alleen eenvoudig en begrij-
pelijk zijn, maar tevens bestendig, dat wil zeggen dat zij niet te frequent
worden gewijzigd. Onder evenredigheid wordt niet alleen verstaan dat
voor het bereiken van de met een regeling beoogde doelstelling slechts
die Instrumenten worden geboden die strikt nodig zijn, maar tevens dat
het belang van naleving van de norm moet opwegen tegen de lasten die
daaraan voor bestuur en burgers zijn verbunden.
(zie ook ΙΠ/7, VI/63 en VJI/9)
7 Het aantal delegatiebepalingen in een regeling moet zoveel mo-
gelijk worden beperkt. Indien delegatie ten behoeve van een meer flexi-
Coördinatie
verwante
regelgeving
Normstelling
Delegatie
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Effecten
bestuurs-
instramenten
Handhaafbaar-
heid; werkdnik
bcsluurlijk en
justitieel
apparaal
Rechtsbescher-
mingslasten
bele wijze van normstelling noodzakelijk is, moeten de grenzen van de
delegatie zoveel mogelijk in de wet worden vastgelegd.
Daarbij kan worden gedacht aan het concretiseren van de omstandig-
heden waarin van de gedelegeerde bevoegdheid gebruik mag worden
gemaakt, van de te regelen onderwerpen of van de doeleinden waartoe
zij mögen worden gebruikt.
(zie ook HI/7 en VI/51-57)
8 De in een regeling op te nemen bestuursinstrumenten moeten
worden beoordeeld op hun doeltreffendheid. Daarbij moeten naast de
effecten die met het overheidsoptreden worden beoogd ook de (even-
tueel niet-beoogde) neveneffecten in de ovenvegingen worden betrok-
ken.
Toelichting: Naarmate de doelstellingen van een regeling een dieper in
de maatschappelijke verhoudingen ingrijpend overheidsoptreden ver-
eisen worden aan de Instrumenten om die doelstellingen te bereiken
hogere eisen gesteld. Als onbedoeld neveneffect bij wetgeving die de
marktsector beoogt te reguleren kan een verstarring of verstoring van die
sector optreden. In toetsingspunt 11 wordt in het bijzonder aandacht ge-
schonken aan neveneffecten in verband met de sociaal-economische
ontwikkelingen.
(zie ook 1/15 en 23)
Handhaving, werkdnik bestuurujk en justitieel apparaat en
rechtsbescherming
9 Bij het ontwerpen van overheidsregelingen dient de handhaaf-
baarheid van de regeling een essentiele plaats in te nemen. Daarbij dient
te worden overwogen dat de justitiele en bestuurlijke handhavings-
capaciteit beperkt is.
Bij het ontwerpen van nieuwe regelingen en het wijzigen van bestaande
regelingen mpet er derhalve voor worden gezorgd dat de druk op het be-
stuurlijke en justitiele apparaat niet of zo min mogelijk wordt vergroot.
Voorts moet in het oog worden gehouden dat naarmate de in een rege-
ling vervatte normen en bestuurlijke Instrumenten voor de geadresseer-
den van de regeling minder vanzelfsprekend zijn, de handhaving van die
regeling grotere inspanningen zal vereisen. De beste norm is de norm die
zieh zelf handhaaft.
Toelichting: Het begrip handhaafbaarheid dient in dit verband ruim te
worden opgevat. Daaronder vallen niet slechts de strafrechtelijke en de
bestuurlijke handhaving, maar bij voorbeeld ook de handhaving van
privaatrechtelijke normen die tussen burgers gelden.
(zie ook ΙΠ/15 en 17 en VI/117)
10 Ter beperking van de lasten die met rechtsbescherming legen
overheidsbeslissingen zijn gemoeid, dient terughoudendheid te worden
betracht met het stellen van vage normen, het geven van niet genor-
meerde bestuursbevoegdheden, cumulering van beslissingsmomenten,
en preventieve rechtsbescherming.
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Toelichting: Het onderhavige toetsingspunt heeft niet tot strekking dat
de burger minder rechtsbescherming tegen overheidsbeslissingen zpu
moeten krijgen. De strekking ervan is dat bij de formulering van wettelij-
ke regelingen wordt vermeden dat, bij voorbeeld door een opeenstape-
ling van beslissingsmomenten, meer malen beroep kan worden inge-
steld tegen in feite hetzelfde besluit, dat vormen van preventieve rechts-
bescherming, zoals inspraak- en bezwaarschriftprocedures, onnodig
worden gecumuleerd, of dat door te vage normstellingen voor de uitoefe-
ning van bestuurlijke bevoegdheden rechterlijke organen tot nadere be-
paling van het beleid kunnen worden geroepen.
(zieookIII/16)
Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en beperking van de
lasten voor bedryfsleven, burgers en non-profitinstellingen
11 Bij het ontwerpen van een regeling moet worden overwogen
welke - gewenste of ongewenste - gevolgen voor de sociaal-econo-
mische ontwikkeling daaruit rechtstreeks of indirect kunnen voort-
vloeien. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de concurrentie-
positie van het bedrijfsleven (nationaal en internationaal), verstarring
van de markt, afzetontwikkeling (binnenlandse markt en buitenlandse
markt), werkgelegenheid, rentabiliteit van ondernemingen, investe-
ringsgeneigdheid en beloningsstructuur.
Toelichting: Dit toetsingspunt betreft niet slechts de lasten die voor
indiviuele burgers of ondernemingen uit regelingen kunnen voort-
vloeien, maar vooral ook de macro-gevolgen van regelingen. Bij wijze
van voorbeeld kan worden gewezen op maatregelen ter beperking van
luchtverontreiniging, die gevolgen hebben voor het energiebeleid
(beperking SOz-uitstoot).
(z/e ook de toelichting bij punt 8 en ook ΠΙ/18)
12 Bij het ontwerpen van regelingen moet worden gestreefd naar
het beperken van niet-beoogde lasten die uit de regeling kunnen voort-
vloeien voor het bedrijfsleven, burgers en non-profitinstellingen. Hierbij
kan onder meer worden gedacht aan administratieve verplichtingen en
de noodzakelijke inschakeling van deskundigen. Voor het bedrijfsleven
moet in dit verband ook worden gelet op:
a. gevolgen voor het besluitvormingsproces binnen de onderneming,
zoals bijvporbeeld door medezeggenschap of overleg, en buiten de
onderneming, zoals bij voorbeeld door onzekerheid en tijdsbeslag van
overheidsbeslissingen, inspraak en beroep;
b. gevolgen voor de organisatie van de onderneming, zoals de noodzaak
voorzieningen te treffen om te voldoen aan administratieve verplich-
tingen of om de benodigde deskundigheid in te schakelen;
c. gevolgen voor de bedrijfsvoering binnen de onderneming, zoals veilig-
heidseisen, eisen met betrekking tot het voort te brengen of te verhande-
len produkt of met betrekking tot de te verlenen dienst, of eisen die van
invloed zijn op de innovatiegeneigdheid.
Deze lasten kunnen onder meer worden beperkt door te streven naar
soberheid in procedurele voprschriften en naar een duidelijke toedeling
en afbakening van bestuurlijke bevoegdheden, zowel op centraal als op
decentraal niveau.
Sociaal-economische
effecten
Lasten voor
particulieren
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Toelichting: Het onderhavige toetsingspunt heeft van/elfsprekend niet
betrekking op de met de regeling uitdrukkelijk beoogde lasten, zoals be-
lastingen, overige heffingen en retributies. Dergelijke beoogde lasten
dienen bij toetsingspunt 4 aan de orde te körnen. In dit toetsingspunt
gaat het vooral om lasten vpor individuele burgers, bedrijven en non-
profit-instellingen. Voorts zij gewezen op het verband met toetsingsp unt
13, betreffende de beperking van de bestuurlijke lasten.
(zie ook de toelichting bij punt 13 en ook ΙΠ/Ι9-21)
Beperking van de bestuurlijke lasten
13 Bij het ontwerpen van regelingen moet worden gestreefd naar
het beperken van de bestuurlijke lasten die met de uitvoering van de re-
geling kunnen zijn gemoeid. Hierbij kan onder meer worden gedacht
aan:
a. lasten die rechtstreeks zijn gemoeid met de uitvoering van de regeling
(voorlichting, het behandelen van aanvragen voor vergunningen en
ontheffingen, de inning van belastingen en heffingen en de uitvoering
van in de regeling voorgeschreven feitelijke handelingen);
b. lasten die voortvloeien uit in de regeling veryatte procedure voor-
schriften, zoals bij voorbeeld verplichte advisering, inspraak, vormen
van preventief toezicht, planning en verslagleggingsverplichtingen.
Deze lasten kunnen onder meer worden beperkt door te streven naar
soberheid in procedurele voorschriften en naar een duidelijke toedeling
en afbakening van bestuurlijke bevoegdheden, zowel op centraal als op
decentraal niveau.
Toelichting: Het onderhavige toetsingspunt houdt nauw verband met
toetsingspunt 12 en met de toetsingspunten 14 en 15, inzake de taken
van bevoegdheden van lagere openbare lichamen.
(zie ook de toehchtmgen bij depunten 12 en 15 en ook ΠΙ/12)
Taken en bevoegdheden van lagere openbare lichamen.
14 Bij het ontwerpen van regelingen dient te worden gestreefd naar
een zo duidelijk mogelijke taakverdeling tussen de centrale overheid en
de lagere openbare lichamen. Daarbij dient, tenzij daarvoor doorslag-
gevende redenen aanwezig zijn, te worden vermeden dat taken en
bevoegdheden die tot dusver door de lagere openbare lichamen werden
behartigd, geheel of gedeeltelijk naar de centrale overheid worden over-
geheveld.
(zie de toelichting bij de punten 15 en 13 en ook HI/3 en 13)
15 Bij het ontwerpen van regelingen die mede door de lagere open-
bare lichamen moeten worden uitgevperd, dient te worden gestreefd
naar beperking van de verticale coördinatielasten. Hierbij kan onder
meer worden gedacht aan procedurele voorschriften, zoals bij voorbeeld
verplichte advisering, vormen van preventief toezicht, planning en ver-
slagleggingsverplichtingen.
Toelichting: Deze toetsingspunten houden nauw verband met toetsings-
punt 13. Door de afzonderlijke vermelding ervan wordt de belangrijke
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positie van de lagere openbare lichamen in ons staatsbestel nog eens on-
der de aandacht gebracht. Reeds bij het ontwerpen van een regeling zal
de keuze moeten worden gemaakt of het beleid in belangrijke mate door
de centrale oyerheid zal moeten worden bepaald of dat het veeleer aan
de beleidsinzichten van de lagere publiekrechtelijke lichamen kan wor-
den overgelaten. Niet te snel zal daarbij op basis van rechtsgelijkheids-
overwegingen moeten worden besloten dat lokale of regionale verschil-
len onaanvaardbaar zijn. Een beperking van de verticale coördinatie-
lasten is in vele gevallen mogelijk.
Soberheid bij procedurele voorschriften is wenselijk. In beginsel zou het
aan de bevoegde Organen moeten worden overgelaten zorg te dragen
voor een adequate procedurele vormgeving. Verticale beinvloeding
door middel van preventief toezicht brengt zware beleidslasten mee.
Alleen al om die reden moet naar minder ingrijpende middelen worden
uitgezien. Niet uit het oog moet worden verloren dat onaanvaardbare
besluitvorming op decentraal niveau kan worden geredresseerd längs de
weg van het vernietigingsrecht.
(zie ook de toelichting bij punt 13)
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Vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in over-
eenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, op 16 januari
1985, nr. 351994a, Stert. 1985,18.
(zie ook I/l J, 19, 21 en 23 en II)
(ter vermijding van verwarring is de in deStaatscouranl voorkomende nummering van I tot en
met VI van deparagrafen 'Algemeen' tot en met 'Varianten' hier weggelaten)
INLEIDING
Zoals in de inleiding van de Aanwijzingen inzake terughoudendheid
met regelgeving is vermeld, dienen deze naar hun aard te worden toege-
past bij de totstandkoming van alle regelingen op het niveau van de cen-
trale overheid.
Daarnaast kunnen zij wellicht ook voor de regelgeving van de lagere
overheden en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties een nuttige leid-
raad bieden.
De belangrijkste regelingen van de centrale overheid hebben de vorm
van een wet of van een algemene maatregel van bestuur. Voor deze rege-
lingen en voor wijzigingen daarin is een procedure ontworpen om te
waarborgen dat in verschillende fasen van de besluitvorming over de tot-
standkoming ervan, door alle daarbij betrokken Organen kan worden
beoordeeld of de Aanwijzingen in acht zijn genomen. Centraal daarbij
Staat dat uit de toelichting bij het wetsontwerp of de algemene maatregel
van bestuur moet blijken of de regeling past in een beleid waarin terug-
houdendheid met regelgeving wordt betracht. Daartoe is de bijgevoegde
vragenlijst ontworpen, die als leidraad kan dienen bij het opstellen van
de toelichting, of van een onderdeel daarvan.
Tussen de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving en
de vragenlijst bestaat derhalve een nauw verband. De vragenlijst is als
het wäre de uitwerking van de aanwijzingen voor wat betreft de verant-
woording in de toelichting.
Vanzelfsprekend moet worden voorkomen dat deze toetsingsprocedure
leidt tot een verdere bureaucratisering van het wetgevingsproces. Het is
niet mogelijk een procedure te ontwerpen die zonder meer in al haar
onderdelen op alle ontwerpen van wet en van algemene maatregel van
bestuur kan worden toegepast. Zo zijn er bij voorbeeld wetten en alge-
mene maatregelen van bestuur die buiten het patroon van de eigenlijke
algemeen verbindende voorschriften vallen. Wat de wetten betreft kan
in dit verband worden gewezen op naturalisatiewetten, begrotingswet-
ten, en op wetten die uitsluitend strekken tot goedkeuring van verdra-
gen. Op dergelijke wetten is de procedure vanzelfsprekend niet van toe-
passing.
Ook anderszins zijn er ontwerp-regelingen die, bij voorbeeld omdat zij
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slechts een wijziging in reeds bestaande regelingen inhouden waardoor
geen wezenlijke verandering wordt aangebracht in de structuur van de
regeling of in de regeldichtheid op het desbetreffende terrein (bij yoor-
beeld een verandering in een opsomming, of van een percentage) in het
algemeen niet van een uitvoerige toelichting worden voorzien. De ver-
plichting om ook in dergelijke gevallen uitvoerig te mptiveren dat de
Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving in acht zijn
genomen, zou slechts tot zinledige antwoorden en tijdverlies leiden.
Voor de toetsing van dergelijke ontwerp-regelingen zijn derhalve enkele
summiere vragen geformuleerd, die ertoe strekken het ministerie van
Justitie over het ontweφ te informeren. In de toelichtingen bij dergelijke
ontwerp-regelingen zal in het algemeen geen aandacht aan deregu-
leringsaspecten hoeven te worden geschonken. Tot slpt zij er in dit ver-
band op gewezen dat bij het toetsen van ontwerp-regelingen, evenals bij
het ontwerpen van de regelingen zelf, als leidend beginsel blijft gelden
dat de daarop van toepassing zijnde aanwijzingen met gezond verstand
moeten worden toegepast, Zo zal het veelvuldig voorkomen dat bij het
ontwerpen van een regeling of van een toelichting daarbij, blijkt dat niet
alle vragen van de uitgebreide vragenlijst daarop van toepassing zijn.
In dergelijke gevallen kan vanzelfsprekend worden volstaan met behan-
deling van de vragenlijst die voor het voorstel relevant zijn. Ook zal in
sommige gevallen kunnen worden volstaan met te verwijzen naar de
resultaten van reeds eerder verricht onderzoek, bij voorbeeld in het
kader van de heroverwegingen.
Anderzijds kunnen ontwerp-regelingen tijdens hun totstandkomings-
procedure ingrijpend worden gewijzigd, bij voorbeeld naar aanleiding
van het advies van de Raad van State of opmerkingen uit de Tweede
Karner. Dergelijke wijzigingen kunnen een hernieuwde toetsing op
terughoudendheid met regelgeving noodzakelijk maken. Ook in derge-
lijke gevallen dient de bij de wijziging behorende toelichting, ook indien
deze bij voorbeeld in een memorie van antwoord is opgenomen, de
verantwoording van deze toetsing te bevatten.
(zieookI/3)
De toetsingsprocedure kan puntsgewijs als volgt worden weergegeven. Toetsingsprocedure
1. Alle ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur
die algemeen verbindende voorschriften bevatten, moeten, voordat zij
ter behandeling aan de ministerraad of een onderraad worden aange-
boden, tezamen met de bijbehorende toelichting aan het ministerie van
Justitie worden voorgelegd en eventueel worden besproken. Op het aan-
biedingsformulier voor ministerraadstukken moet het resultaat van het
overleg met Justitie worden vermeld. In veel gevallen verdient het aan-
beveling reeds contact met het ministerie van Justitie op te nemen, voor-
dat de ontwerp-regeling en de toelichting geheel gereed zijn, bij voor-
beeld:
a. indien men van oordeel is dat met betrekking tot de desbetreffende
ontwerp-regeling kan worden volstaan met een summiere toetsing
(beknopte vragenlijst);
b. indien het een omvangrijke of ingewikkelde nieuwe regeling betreft.
In dergelijke gevallen is het wenselijk reeds in een vroeg Stadium overleg
te voeren over de doelstellingen van de regeling en over eventuele
Varianten.
Op deze wijze kan de toetsing als het wäre in fasen geschieden;
Overleg met Justitie
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c. indien men van oordeel is dat bepaalde onderdelen van de vragenlijst
voor de regeling niet relevant zijn;
d. indien het een ontwerp-regeling betreft die, alvorens door de minister-
raad te worden behandeld, wordt gepubliceerd in verband met voorover-
leg met belanghebbenden.
Voor het overleg met Justitie kan gebruik worden gemaakt van even-
tueel reeds bestaande contacten met de wetgevingsafdelingen van
Justitie. Als algemeen contactpunt fimgeert voorts de Stafafdeling
Harmonisatie Wetgeving.
(het Aanbiedingsformulier is opgenomen ander VI/114)
(zie ook de laatste zinnen van het volgende punt)
1, De toetsing van ontwerp-regelingen op hun gevolgen voor het
bedrijfsleven zal een taak zijn voor het ministerie van Economische
Zaken, tenzij de betrokken tak van bedrijvigheid specifiek tot de zorg van
een ander ministerie behoort. In verband daarmee zal het ministerie van
Justitie er zo nodig voor zorg dragen dat, in daarvoor in aanmerking
körnende gevallen, overleg over die gevolgen plaatsvindt tussen het
ministerie waarvan het ontwerp afkomstig is, en het ministerie van
Economische Zaken dan wel het andere, voor de betrokken bedrijfstak
eerstverantwoordelijke ministerie. Methetpog op de samenhang tussen
deregulering en decentralisatie zal het ministerie van Justitie eveneens
bevorderen dat, voor zover zulks nog niet plaatsvond, in daarvoor in aan-
merking körnende gevallen, tussen het ministerie waarvan het ontwerp
afkomstig is en het ministerie van Binnelandse Zaken, overleg wordt ge-
voerd over de gevolgen van een ontwerp-regeling voor de lagere publiek-
rechtelijke lichamen.
In het algemeen zal het onder l en 2 bedoelde overleg op ambtelijk
niveau plaatsvinden. Dit sluit echter niet uit dat het onder omstandig-
heden wenselijk kan zijn dergelijk overleg reeds in een vroeg Stadium
ook op politiek niveau te voeren.
Inlichtingen bij
Justitie
Contactpunten
voor
deregulerings-
aangelegenheden
Evaluatie toet-
singsprocedure
3. Vanwege de minister van Justitie zullen bij de andere ministeries
steeds inlichtingen gevraagd kunnen worden over aldaar in voorberei-
ding zijnde regelingen, bij voorbeeld ook betreffende daarover ont-
vangen doch nog niet openbaar gemaakte adyiezen van de Raad van
State en in voorbereiding zijnde nota's van wijziging.
4. Bij alle ministeries zijn contactpunten aangewezen, die voor de-
reguleringsaangelegenheden als centrale ingang fungeren. Met de be-
trokken funtionarissen zal periodiek gezamenlijk overleg worden ge-
voerd, bij voorbeeld over het oplossen van knelpunten van meer alge-
mene aard die bij de toetsing kunnen rijzen. Mede in verband met de
deskundigheid die op deze wijze bij de contactpunten kan worden opge-
bouwd, verdient het aanbeveling deze in een zo vroeg mogelijk Stadium
bij de voorbereiding van ontwerp-regelingen te betrekken.
Met de hiervoor geformuleerde procedure zal gedurende ongeveer een
jaar ervaring worden opgedaan. Na deze periode zal de procedure wor-
den geevalueerd.
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VRAGENLIJST
De hierna vermelde vragen strekken ertoe dat in de toelichting bij een
ontwerp-regeling wordt weergegeven op welke wijze bij het ontweφen
van die regeling aan de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met
regelgeving aandacht is geschonken. De vragenlijst kan worden gehan-
teerd als handleiding bij het opstellen van het algemeen deel van de toe-
lichting of van een onderdeel daarvan. De antwoorden op de vragen
moeten op een duidelijke en eenvoudig te vinden wijze in de toelichting
worden vermeld. Het verdient aanbeveling pm, indien dit in de opzet
van de toelichting past, daarbij zpveel mogelijk de kopjes van de vragen-
lijst te gebruiken. De vragen zijn in enkele categorien onderverdeeld,
waarbij aansluiting is gezocht bij de onderverdeling van de Aanwij-
zingen inzake terughoudendheid en regelgeving. Waar nodig is een
körte toelichting opgenomen.
Algemeen
1 Beschrijf het beleidsterrein waarop de ontwerp-regeling betrek-
king heeft. Geef daarbij tevens aan welke ontwikkelingen op dat beleids-
terrein noodzaken tot (verdergaand) ingrijpen door de centrale over-
heid.
Besteed in dit verband tevens aandacht aan eventueel op dit terrein be-
staande internationale regelingen waaraan Nederland gebenden is.
2 Geef een overzicht van de ten aanzien van het te regelen onder-
werp reeds bestaande regelingen op centraal c.q. op decentraal niveau.
Vermeld daarbij ook eventeel bestaande vormen van zelfregulering.
Geef in dit overzicht beknopt weer:
- de doelstelling van de regelingen;
- hun werkingssfeer naar plaats, object en subject;
- de organen (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk) die bij de uit-
voering ervan zijn betrokken;
- de gesignaleerde tekortkomingen van de bestaande regelingen, die
tot de ontwerp-regeling noodzaken;
Strekking en
gebmik van de
vragenlijst
Beschrijving
beleidsterrein;
internationale
verplichtingen
Bestaande
regelgeving
(zie ookpunt 6)
3 Geef aan in hoeverre de ontwerp-regeling een centralisatie op het
betrokken beleidsterrein inhoudt, vergeleken met de thans bestaande
situatie. Motiveer daarbij tevens waarom niet kan worden volstaan met
regulering door de lagere overheden of met zelfregulering.
Mate van
centralisatie
(zie ook Π/Ι en 14)
De doelstellingen van de regeling
4 Geef hetgeen met de ontwerp-regeling moet worden bereikt zo
nauwkeurig mogelijk aan. Maak daarbij duidelijk onderscheid tussen
van elkaar verschillende doelstellingen. Geef bij als tijdelijk bedoelde
regelingen aan waarom dit het geval is, voor welke termijn zij zullen gel-
den en hoe de tijdelijkheid in de regeling tot uitdrukking komt.
Doelstellingen
(zie ook H/4 en VI/107 en 114)
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5 Omschrijf de werkingssfeer van de ontwerp-regeling naar plaats,
object en subject.
6 Geef, voor zover dit nog niet bij de beantwoording van 1.2 naar
voren kwam, aan in hoeverre de ontwerp-regeling wat betreft de doel-
stellingen en de werkingssfeer ervan samenhangt pfoverlappingen ver-
toont met andere reeds bestaande of in voorbereiding zijnde regelingen.
Toelichüng: Bij de beantwoording van deze vraag moet vooral aandacht
worden geschonken aan:
- de noodzaak om mogelijk conflicterende doelstellingen tegen elkaar
afte wegen;
- de noodzaak om tot onderlinge afstemming te komen bij de uitvoering
van met elkaar samenhangende of elkaar overlappende regelingen;
- de noodzaak om ter beperking van de uit een regeling voortvloeiende
bestuurlijke en ander lasten tot een duidelijke toedeling en afbakening
van bestuurlijke bevoegdheden te komen.
Delegatie
(zieookII/5)
Nonnstelling, delegatie, bestuursinstruinenten en de met de uitvoering ge-
moeide bestuurlijke lasten
7 Geef ten aanzien van in de regeling voorziene delegatie van regel-
geving aan in hoeverre de normstelling in de regeling zelf vast ligt en in
hoeverre de bevoegdheid tot normstelling is gedelegeerd.
Kenbaarheid
gedelegeerde
regelgeving
Uitvoerende en
nuancierende
lichamen
Bestuurs-
instmmenten;
toezicht
Neveneffecten
(zie ookII/6 en 7 en VI/51-57)
8 Geef ten aanzien van niet in Staatsblad of Staatscourant gepubli-
ceerde gedelegeerde regelgeving aan op welke wijze gewaarborgd is dat
de normen voldoende kenbaar zijn voor de justitiabelen.
9 Geef aan welke openbare en privaatrechtelijke lichamen een taak
hebben bij de uitvoering van de regeling en de financiele lasten ervan
dragen. Besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de wijze waarop
de lagere overheden bij de uitvoering van de regeling zijn betrokken.
10 Geef een overzicht van de bestuursinstrumenten die bij de uit-
voering van de regeling worden gehanteerd (hierbij kan bij voorbeeld
worden gedacht aan plannen, circulaires, richtlijnen,aanwijzingen, ver-
gunningen etc.).
Geef daarbij tevens aan in hoeverre de uitvoering van de regeling of van
daarop gebaseerde gedelegeerde regelgeving aan bestuurlijk toezicht is
onderworpen.
11 Besteed aandacht aan de vraag welke neveneffecten - beoogd of
niet beoogd - van de uitvoering van de regeling te verwachten zijn.
Bestuurlijke
lasten
(zie ook ΥΊ/107)
12 Geef een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de bestuur-
lijke lasten die met de uitvoering van de regeling zullen zijn gemoeid.
Daarbij kan onder meer worden gedacht aan:
a. bestuurlijke lasten die rechtstreeks zijn gemoeid met de uitvoering van
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de regelgeving, zoals het ontwerpen van uitvoeringsregelingen, het
geven van voorlichting, het behandelen van aanvragen voor vergun-
ningen en ontheffingen, de inning van belastingen en heffingen en de
uitvoering van in de regeling voorgeschreven feitelijke handelingen;
b. bestuurlijke lasten die niet rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering
van de regeling, maar uit in de regeling vervatte procedurele voorschrif-
ten, onder andere in verband met de noodzaak van coördinatie met
andere bestuursorganen en/of met de afstemming op de uitvoering van
andere regelingen, zoals bij voorbeeld verplichte advisering, inspraak,
planning en verslagleggings- en evaluatieverplichtingen;
c. bestuurlijke lasten die zijn gemoeid met het uitoefenen van toezicht op
de uitvoering van de regeling (of van daarop gebaseerde gedelegeerde
regelgeving) door lagere overheden, zelfstandige bestuursorganen of ge-
deconcentreerde diensten. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te
worden geschonken aan de inspecties en aan de lasten die gemoeid kun-
nen zijn met het besiechten van bestuursgeschillen en met beroeps-
procedures.
(zieookll/13)
13 Geef aan in hoeverre deze lasten drukken op de centrale over-
heid c.q. op de lagere overheden.
(zieookll/14, 15)
14 Geef zo nauwkeurig mogelijk aan welke de personele conse-
quenties zijn van invoering van de nieuwe regeling.
Lasten voor
centrale c.q.
lagere overheid
Personele
consequenties
(zie ook VI/114)
Handhaving, werkdnik bestuurUjk en justitieel apparaat en rechtsbescher-
ming
15 Geef aan op welke wijze de regeling wordt gehandhaafd en
welke Problemen bij de handhaving zijn te verwachten. Welke sancties
worden op overtreding ervan gesteld?
Handhaving;
sancties
(zie ook H/9)
16 Geef een overzicht van de vormen van rechtsbescherming die
de regeling kent.
Rechts-
bescherming
(2ieook.il/10)
17 Geef zo nauwkeurig mogelijk aan welke gevolgen de regeling
heeft voor de werklast van het met de handhaving en geschillenbeslech-
ting belaste apparaat. Wat de bestuurlijke handhaving betreft kan hierbij
worden gedacht aan het met het toezicht belaste apparaat. Wat de justi-
tiele handhaving betreft kan onder meer worden gedacht aan de civiele-,
straf- en administratieve rechtspraak (inclusief Kroonberoep), de van
overheidswege gefmancierde rechtshulp, het openbaar ministerie en de
politie, hetgevangeniswezen en andere justitiele diensten. Geef daarbij
tevens de mogelijkerwijs te verwachten toeneming van het aantal zaken
voor de civiele, straf- en administratieve rechter (inclusief Kroonberoep)
aan.
Werkdnik
bestuurlijk en
justitieel
apparaat
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Sociaal-
economische
efTecten
Toelichtmg: Met de beantwoording van deze vragen en eventueel het
voeren van overleg daarover met het Ministerie van Justitie is tevens
vpldaan aan het bestelde in de circulaire van 12 augustus 1982, over
nieuwe wetgeying en werkdruk Justitieapparaat, zoals vermeld in nr. 117
van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek.
(de genoemde circulaire is m dit boekje opgenomen ander VI/117, zie ook 11/9)
Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor bedrijfsleven,
burgers en non-profitinstellingen
18 Geef aan welke - gewenste of op zichzelf ongewenste maar
onvermijdelijke - gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling
rechtstreeks of indirectuit de regeling kunnenvoortvloeien. Hierbij kan
onder meer worden gedacht aan de concurrentiepositie van het bedrijfs-
leven (nationaal en internationaal), verstarring van de markt, (binnen-
landse markt en buitenlandse markt), werkgelegenheid, rentabiliteit van
ondernemingen, investeringsgeneigdheid en de beloningsstructuur.
Financiele
rechten en
verplichtingen
particulieren
Andere gevolgen
voor burgers en
non-profit-
instellingen
(zieook II/ll)
19 Geef zo nauwkeurig mogelijk de financiele rechten en verplich-
tingen tegenover de overheid aan die onderscheidenlijk voor burgers,
voor non-profitinstellingen en voor ondernemingen uit de regeling
voortvloeien.
Hierbij kan worden gedacht aan belastingen, heffingen, retributies e.d.
(zie ook depunten 20 en 21 en de toehchtmg bijpunt 21 en ook 11/12)
20 Geef zo nauwkeurig mogelijk de andere dan de onder 19 bedoel-
de gevolgen aan die onderscheidenlijk voor burgers en voor non-profit-
instellingen uit de regeling voortvloeien.
Hierbij kan worden gedacht aan:
a. administratieve verplichtingen;
b. noodzakelijke inschakelingen van deskundigen;
c. financiele lastenverzwaring.
Andere
gevolgen voor
ondernemingen
(zie ook de toehchtmg bij punt 21)
21 Geef zo nauwkeurig mogelijk de andere dan de onder 19 bedoel-
de gevolgen voor ondernemingen aan.
Hierbij kan worden gedacht aan:
a. gevolgen voor het besluitvormingsproces binnen de onderneming,
zoals bij voorbeeld dpor medezeggenschap of overleg, en buiten de
onderneming, zoals bij voorbeeld door onzekerheid en tijdsbeslag van
overheidsbeslissingen, inspraak en beroep;
b. gevolgen voor de organisatie van de ondernemingen, zoals de nood-
zaak voorzieningen te treffen om te voldoen aan administratieve ver-
plichtingen of om de benodigde deskundigheid in te schakelen;
c. gevolgen voor de bedrijfsvoering binnen de onderneming, zoals veilig-
heidseisen, m.b.t. het voort te brengen of te verhandelen produkt of
m.b.t. de te verlenen dienst of eisen die van invloed zijn op de innovatie-
geneigdheid;
d. gevolgen voor de markt en de positie van de ondernemer, bij voor-
beeld ten gevolge van maatregelen die de prijs beinvloeden, export- en
importbeperkingen, ge- of verbruiksbeperkingen, regels met betrekking
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tot mededinging of extra lasten met leveranciers en afnemers.
e. gevolgen voor de belomngsstructuur binnen de onderneming.
Toelichting: Indien dit relevant is, dienen de hiervoor onder 19,20 en 21
bedoelde lasten en baten ook te worden aangegeven, indien zij zieh voor-
doen bij andere ondernemingen dan die waarop de ontwerp-regeling be-
trekking heeft, en dienen zij te worden onderscheiden naar het type
onderneming waar zij zieh voordoen, bij voorbeeld grote en kleine
ondernemingen, of naar sectoren.
(zie ook Π/12)
Varianten
22 Geef de eventueel bij het ontwerp en van de regeling overwogen
Varianten weer. Daarbij kan het zowel gaan om Varianten voor de opzet
van de regeling als zodanig, als om Varianten voor bepaalde onderdelen
van de regelingen.
Het zal veelal de voorkeur verdienen de laatsbedoelde Varianten te be-
spreken in de passages in de toelichting die op de desbetreffende onder-
delen van het ontwerp betrekking hebben.
Besteed bij het bespreken van de Varianten in het bijzonder aandacht
aan:
a. mogelijkheden ter verbetering van de toepassing van bestaande In-
strumenten c.q. de werkwijze van bestaande Organen;
b. mogelijkheden om, bij voorbeeld door een verdergaande centralisatie
of decentralisatie, de toedeling en afbakening van bestuurlijke bevoegd-
heden te verbeteren.
Varianten
vermelden
(zie ook II/3 en 5)
23 Geef bij elkvan de Varianten beknopt aan welke de daaraanver-
bonden voor- en nadelen zouden zijn in vergelijking met de uiteindelijk
gekozen oplossing.
Toelichting: Vanzelfsprekend behoeven hier slechts die Varianten te wor-
den genoemd die een zekere mate van realiteitswaarde hebben. Hierbij
kan bij voorbeeld worden gedacht aan Varianten die tijdens de voorberei-
ding van de regeling door belangenorganisaties of externe deskundigen
zijn voorgesteld.
BEKNOPTE VRAGENLIJST
Voor- en nadelen
Varianten
(zie de Inleiding van deze Aanwijzmgen)
(in het registerwordt naardepunten van deze beknopte vragenhjstverwezen door de nummers
991 tot en met 995)
1 Waartoe strekt de ontwerp-regeling?
2 Vertoont de ontwerp-regeling wat betreft de doelstellingen en de
werkingssfeer eryan samenhang of overlappingen met andere bestaande
of in voorbereiding zijnde regelingen?
3 Worden voor de uitvoering en financiering van de regeling nieu-
we Organen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) in het leven geroe-
pen?
Doelstellingen
Samenhang met
andere
regelingen
Nieuwe Organen
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Nieuwe bestuurs- 4 Worden voor de uitvoering van de regeling nieuwe bestuurs-
instramenten Instrumenten in het leven geroepen? (Hierbij valt bij voorbeeld te den-
ken aan plannen, circulaires, richtlijnen, aanwijzingen en vergun-
ningen.)
Lasten voor 5 Geef beknopt de uit de nieuwe regeling voortvloeiende lasten
overheiden
 voor overheid, burger, bedrijfsleven en non-profitinstellingen aan.
parücuheren Besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de personele gevolgen en
aan de gevolgen voor het justitieel apparaat.
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IV
Richtlynen voor de keuze tussen Arob-beroep en
beroep op de Kroon
Vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in over-
eenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, op 6 maart
1981, nr. 307279, Stert. 1981, 56.
(zieookI/21)
A. INLEIDING
Strekking van de richtlijnen; beroep op andere rechters
Deze richtlijnen zijn vastgesteld ten behoeve van (a) de besluitvorming
over de vraag, aan welke mogelijkheid voor het vragen van voorzie-
ningen inzake beschikkingen de voorkeur dient te worden gegeven in
nieuwe wetgeving en bij herziening van bestaande wetgeving, en (b) de
besluitvorming over de vraag, of kan worden ingestemd met het open-
stellen van beroep op de Kroon in verordeningen van lagere publiek-
rechtelijke lichamen, in het bijzonder proyinciale verordeningen. Zij zijn
bestemd voor degenen die bij de opstelling en wijziging van deze rege-
lingen betrokken zijn. (Zoals bekend zijn provinciale staten sedert de
wijziging van de Provinciewet bij Wetten van 30 mei 1979, Stb. 317 en
318, niet langer bevoegd zelfstandig in nun verordeningen beroep op de
Kroon open te stellen. Hiervoor is thans de instemming van de Kroon
nodig.) Wat bestaande wetten betreft, verdient het aanbeveling, de
onder a bedoelde vraag zoveel mogelijk in de beschouwingen te betrek-
ken indien herziening van de wet om andere redenen aan de orde komt.
Ook kan het gewenst zijn een afzonderlijke herziening van bestaande
wetten in overweging te nemen, indien deze duidelijk afwijken van de
onderhavige richtlijnen.
Men dient zieh allereerst af te vragen, of er aanleiding bestaat beroep
open te stellen op een gespecialiseerde administratieve rechter (in het
bijzonder het College van Beroep voor het bedrijfsleven, dan wel de
raden van beroep c.q. de Ambtenarengerechten en de Centrale Raad
van Beroep) of op organen van de gewone rechtelijke macht, zoals de
belastingkamers van de gerechtshoven.
Bepalend zal moeten zijn, of het onderwerp van de betrokken beschik-
kingen aansluit bij de huidige competentiesfeer van de genoemde recht-
sprekende organen. Bestaat er geen aanleiding tot inschakeling van deze
organen, dan Staat men voor de keuze tussen voorzieningen waarbij
ofwel de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, ofwel de Kroon in
laatste instantie oordeelt. Op deze keuze hebben de onderstaande richt-
lijnen betrekking. De richtlijnen hebben tevens betrekking op de keuze
van voorzieningen, die eventueel voorafgaan aan Ärob-beroep en be-
roep op de Kroon.
Strekking
Beroep op andere
rechters
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Wet Arob
Kroon-Beroep
Arob-beroep in
beginsel de
voorkenr;
behoefte
volledige nieuwe
beoordeling
Kenschets van het stelsel van de Wet Arob
De Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet
Arob) voorziet in toetsing aan de in artikel 8 genoemde gronden door
een onafhankelijk, rechtsprekend orgaan, namelijk de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State. De toetsing geschiedt op basis van het
feitencomplex dat bestond op het ogenblik waarop het overheidsorgaan
tot de bestreden beschikking kwam. In de gevallen, bedoeld in de artike-
len 7, tweede lid, en 11-12, gaat aan deze rechterlijke toetsing een volle-
dige hernieuwde beoordeling vooraf door het bestuursorgaan dat de
aangevochten beschikking heeft gegeven (Arob-bezwaarschriften-
procedure). Hierbij dienen ook feiten die zijn voorgevallen nadat de be-
streden beschikking is gegeven, ten volle in aanmerking te worden ge-
nomen.
Voor het openstellen van de voorzieningen van de Wet Arob is geen
afzonderlijke regeling vereist; indien niets wordt bepaald is deze wet toe-
passelijk. Wel dient men te leiten op het beschikkingsbegrip van deze
wet (art. 2 en 3) en op uitzonderingen op de algemeen aanvullende wer-
king ervan (art. l, 5 en 6).
Wordt in plaats van de Arob-bezwaarschriftenprocedure gekozen voor
een andere regeling (zie boven), dan deze keuze aan de hand van onder-
staande richtlijnen moeten worden gemotiveerd.
Kenschets van het beroep op de Kroon
Beroep op de Kroon biedt een bestuurlijke toetsing, waarbij de toetsen-
de instantie niet aan beroepsgronden gebenden is en ook na de beschik-
king voorgevallen feiten ten volle in aanmerking mögen worden ge-
nomen. In geval van tal dan niet gedeeltelijke) vernietiging van het
bestreden besluit voorziet de Kroon ingevolge artikel 58b, eerste lid, van
de Wet op de Raad van State zo mogelijk zelf in de zaak.
Over de in beroep te nemen beslissing adviseert een onafhankelijk
orgaan, namelijk de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. Artikel 5, sub a, Wet Arob sluit uit dat tegen deze beslissing
van de Kroon beroep op de Arob-rechter wordt ingesteld. Het openstel-
len van beroep op de Kroon vereist een bijzondere regeling.
De keuze voor deze beroepsmogelijkheid zal in de toelichting moeten
worden gemotiveerd. Het is wenselijk, dat men dit doet aan de hand van
onderstaande richtlijnen.
(zie ook 1/3, V en ΥΙΠ1-72)
B. DE KEUZE TUSSEN AROB-BEROEP EN BEROEP OP DE
KROON
Richtlijn l - keuze uit het oogpunt van rechtsbescherming
Uit het oogpunt van rechtsbescherming van de burger is het in beginsel
ongewenst van het in de Wet Arob neergelegde stelsel af te wijken.
Bij Arob-beroep berust het oordeel over de rechtmatigheid van de be-
schikking immers uiteindelijk geheel bij een van de overheid onafhanke-
lijke rechter. Dit geldt zowel voor de rechtsbescherming tegen beschik-
kingen van de centrale overheid als voor de rechtsbescherming tegen be-
schikkingen van niet tot de centrale overheid behorende overheids-
organen. Wegens het belang voor de rechtsbescherming van een eind-
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oordeel van de onafhankelijke rechter geldt ook voor beschikkingen
waarbij de overheid een ruime mate van beleidsvrijheid heeft, dat het
stelsel van de Wet Arob in beginsel de voorkeur heeft. Het belang van de
burger bij een niet tot rechtmatigheid (in ruime zin) beperkte bestuur-
lijke toetsing kan weliswaar onder bepaalde omstandigheden tot een
keuze voor beroep op de Kroon leiden, maar behoeft in het algemeen
aan de keu/e voor het stelsel van de Wet Arob niet in de weg te staan.
Voorafgaand aan de rechterlijke toetsing door de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State (waarbij na de beschikking voorgevallen feiten
buiten beschouwing moeten blijven) kan immers in het kader van de
Arob-bezwaarschriftprocedure, of in het kader van administratief be-
roep op een ander orgaan een volledige hernieuwde beoordeling van de
beschikking plaats vinden (waarbij ook nieuwe feiten in aanmerking
worden genomen).
Bij deze vormen van bestuurlijke toetsing kan de politieke verantwoor-
delijkheid van het toetsende orgaan ten volle tot haar recht körnen. Daar-
entegen komt ten gevolge van de inschakeling van de van de regering
onafhankelijke Afdeling voor de geschillen van bestuur bij bestuurlijke
toetsing door de Kroon de politieke verantwoordelijkheid van de Minis-
ter of Staatssecretaris voor de beleidsbeslissingen in het algemeen ver-
zwakt tot gelding.
Ten aanzien van beschikkingen waarvoor een met de nodige waar-
borgen omklede inspraakprocedure geldt en ten aanzien van beschik-
kingen waarover op het hopgste niveau binnen het bestuursorgaan
pleegt te worden beslist, zal in het algemeen minder behoefte bestaan
aan een volledige hernieuwde beoordeling dan ten aanzien van andere
beschikkingen. Rechterlijke toetsing is dan in de regel aangewezen.
Bestaat behoefte aan een hernieuwde beoordeling van de beleidsbeslis-
sing, dan dient in aanmerking te worden genomen dat de bezwaarschrift-
procedure ten aanzien van deze categprieen beschikkingen maar weinig
voordelen biedt, omdat reeds besluitvorming op het hoogste niveau
heeft plaatsgevonden (zoals bij veel beschikkingen op grond van de
onderwijswetgeving het geval is) en/of omdat de belanghebbenden
reeds zijn gehoord (bij voorbeeld bij beschikkingen waarvoor de Wet
algemene bepalingen milieuhygiene geldt). Dit kan een reden vormen
om aan beroep op de Kroon de voorkeur te geven.
Indien de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon betrekking
heeft op beschikkingen van een gedecentraliseerd overheidsorgaan of
van een zelfstandig bestuursorgaan (hieronder wordt in dit verband ver-
staan een orgaan van de centrale overheid dat bij of krachtens de wet be-
last is met een eigen bestuurstaak, en dat bij het nemen van afzonderlijke
beslissingen niet ondergeschikt is aan een minister, noch gebenden aan
zijn aanwijzingen), dient verder onder ogen te worden gezien dat de be-
slissing in beroep door de Kroon tot een bestuurlijke ingreep in het
beleid van dit orgaan kan leiden. Tenzij deze mogelijkheid beoogd
wordt, moet dit als een bezwaar worden aangemerkt (vgl. richtlijn 2).
Indien een beschikking bepalend is voor het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen, dient zij ingevolge artikel 6 van het Europese
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden aan rechterlijke toetsing onderworpen te kunnen worden.
Alhoewel nog weinig omlijnd is voor welke categorieen beschikkingen
dit geldt, zal toch mogelijke toepasselijkheid van artikel 6 van het
Verdrag een reden kunnen zijn om aan Arob-beroep de voorkeur te
geven. Dit geldt bij voorbeeld voor beschikkingen ter uitvoering van wet-
Ingreepin
beleid lagere
overheid of
zelfstandig
bestuursorgaan
Burgerlijke
rechten
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Art. 6 EVRM
Centrale toetsing
beschi klangen
lagere overheid
Beroep op de
Minister
telijke bepalingen, waarbij rechtstreeks aan de burgers een aanspraak
wordt gegeven op het ontvangen van een uitkering, en ten aanzien van
beschikkingen die beslissend zijn voor de rechtspositie van belangheb-
benden in het privaatrechtelijk rechtsverkeer.
(artikel 6, eerste Iid, van het Europese Verdrag Iwdt:
Art 6.1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verphchtingen ofbij het bepalen van
degegrondheidvan een legen hem ingesteldestrafvenolging, heefteenieder recht op een eerlij-
ke en openbare behandehngvan zijn zaak, binnen een redelijke lermijn, dooreen onaflianke-
hjke en onpartijdige rechterhjke mstantie welke bij de wet is ingesteld Het vonms moet m hei
openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan depers en hetpubhek
worden ontzegd, gedurende het geheleproces ofeen deel daarvan, in het belang van de goede
zeden, van de openbare orde of 's lands veiligheid in een democratische samenleving, wanneer
de belangen van mmderjangen ofde beschermmgvan hetpnve leven vanpartijen bij hei nroces
dit eisen of,mdie male als door de rechter ander bepaalde omstandigheden sinkt noodzake-
hjk wordt geoordeeld, wanneer openbaarmaking de belangen van de rechlspraak zou
schaden.)
(zie ook 1/22)
Richthjn 2 - bjjzondere overwegingen voor de keuze met betrekking tot
beschikkingen van niet tot de centrale overheid behorende
Organen.
Het openstellen van beroep op de Kroon tegen beschikkingen, gegeven
door een niet tot de centrale overheid behorend orgaan, kan in aanmer-
king komen indien op een beleidsterrein waarvoor de centrale overheid
medeverantwoordelijkheid draagt, een nadere bestuurlijke toetsing op
het niveau van de centrale overheid ten behoeve van de beroepsgerech-
tigden wordt vereist. (Deze situatie doet zieh bij voorbeeld voor bij een
deel der beschikkingen krachtens de onderwijswetgeving, waar ter ver-
zekering van gelijkwaardigheid der voorzieningen voor de onderschei-
den richtingen en van landelijk gelijke behandeling beroep op de Kroon
gewenst is.)
Men wege het belang hiervan af tegen de voordelen van het stelsel van
de Wet Arob. In de beschouwingen dient te worden betrokken, dat het
bestaan van Instrumenten als door de centrale overheid te geven aanwij-
zingen, richtlijnen en plannen de behoefte aan een nadere bestuurlijke
toetsing ten behoeve van de beroepsgerechtigden op het niveau van de
centrale overheid kan wegnemen. De rechter kan - indien een belang-
hebbende burger beroep instelt - mede toetsen aan rechtens bindende
aanwijzingen, richtlijnen en plannen. Arob-beroep verdient in elk geval
de voorkeur indien de beschikking in overwegende mate gebenden is of
bepalend is voor het vaststellen van burgerlijke rechten en verplich-
tingen. In de in deze richtlijn bedoelde gevallen waarin een nadere be-
stuurlijke toetsing op het niveau van de centrale overheid vereist is kan
eventueel ook aan een andere mogelijkheid worden gedacht, namelijk
het openstellen van beroep op de Minister. In dat geval wordt anders dan
bij beroep op de Kroon, rechterlijke toetsing door de Afdeling recht-
spraak van de Raad van State niet uitgesloten.
(zie ook de richtlijnen l, 4 en 5)
Richtlijn 3 - geschillen tussen overheidsorganen onderling
Het verdient de voorkeur de beslissing in geschillen over de verantwoor-
delijkheid voor de inhoud van het beleid waarbij alleen overheidsorga-
nen betrokken zijn, op te dragen aan een hoger bestuursorgaan. In hoog-
ste instantie kan de Kroon hierover oordelen. Betreft het geschil een in
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overwegende mate gebenden beschikking, dan verdient Arob-beroep
de voorkeur.
C. AAN AROB-BEROEP OP BEROEP OP DE KROON
VOORAFGAANDE VOORZIENINGEN
Richtlijn 4 - vervanging van de Arob-bezwaarschriftenprocedure door
beroep op een ander orgaan van hetzelfde openbare lichaam
Hetopenstellen van beroep op eenanderorgaanvanhetzelfdeopenbare
lichaam ter vervanging van de Arob-bezwaarschriftenprocedure is in het
algemeen ongewenst. Een uitzondering kan eventueel worden gemaakt
indien over (niet in overwegende mate gebenden) beschikkingen op het
hoogste niveau binnen het bestuursorgaan pleegt te worden beslist - dus
bijvoorbeeld na beraad in het College van burgemeester en wethouders
c.q. het College van gedeputeerde staten - en een volledige hernieuwde
beoordeling gewenst is. De bezwaarschriftenprocedure van de Wet
Arob zal in deze situatie weinig voordelen bieden. Bestaat er geen aan-
leiding om - overeenkomstig richtlijn 2 of richtlijn 5 - beroep op een
orgaan van een hogere bestuurslaag open te stellen, dan kan, in afwijking
van het gestelde in eerste volzin van deze richtlijn, overwogen worden
beroep op een ander orgaan van hetzelfde openbare lichaam open te
stellen (bijvoorbeeld de gemeenteraad of provinciale staten).
Richtlijn 5 - vervanging van de Arob-bezwaarschriftenprocedure door
* beroep op een orgaan van een hogere bestuurslaag
Het openstellen van beroep op een tot een hogere bestuurslaag beho-
rend orgaan ter vervanging van de Arob-bezwaarschriftenprocedure kan
zinvol zijn, indien - ten aanzien van een niet in overwegende mate ge-
bonden beschikking - op een beleidsterrein waarvoor het beroepsor-
gaan mede-verantwoordelijkheid draagt, nadere bestuurlijke toetsing
op het niveau van dit orgaan ten behpeve van de beroepsgerechtigden
wordt vereist. Evenals in het in richtlijn 2 bedoelde geval dient in de be-
schouwingen te worden betrokken, dat het bestaan van Instrumenten als
door de hogere bestuurslaag te geven aanwijzingen, richtlijnen en plan-
nen de behoefte aan een nadere bestuurlijke toetsing ten behoeve van de
beroepsgerechtigden op het niveau van de hogere bestuurslaag kan weg-
nemen. De rechter kan - indien een belanghebbende burger beroep
instelt - mede toetsen aan rechtens bindende aanwijzingen, richtlijnen
en plannen.
(zie ook richtlijn 4)
Richtlijn 6 - administratief beroep in twee instanties
In het algemeen is het gewenst, administratief beroep in twee instanties
te vermijden. Administratief beroep in twee instanties zou slechts in aan-
merking kunnen komen indien - ten aanzien van een niet in overwegen-
de mate gebenden beschikking - op een beleidsterrein waarvoor beide
beroepsorganen medeverantwoordelijkheid dragen, een tweevoudige
nadere bestuurlijke toetsing op die niveaus door het belang van de be-
roepsgerechtigden wordt vereist. In het algemeen zal dit belang niet
opwegen tegen de nadelen die voor de burger uit administratief beroep
in twee instanties voortvloeien, te weten verlenging van de beroepsgang
Geschillen tussen
overheidsorganen
Vervanging Arob-
bezwaar door
beroep op ander
orgaan van
zelfde lichaam
Vervanging Arob-
bezwaar door
beroep op hogere
bestuurslaag
Administratief
beroep in twee
instanties
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Zaken
dan wel - Indien de Kroon de tweede beroepsinstantie is - het ontbreken
van een rechterlijk eindoordeel. Ook uit bestuurlijk oogpunt is admini-
stratief beroep in twee instanties weinig doelmatig.
D. AANVULLENDE RICHTLIJNEN
RichtUjn 7 - beschikkingen betreffende hetzelfde of een nauw
verwant onderwerp
Ten aanzien van beschikkingen die in hun ontstaan of hun werking van
een andere beschikking afhankelijk zijn, alsmede ten aanzien van andere
naar hun onderwerp nauw samenhangende beschikkingen kan door-
slaggevende betekenis worden toegekend aan de wenselijkheid van een
eenvormige mogelijkheid tot het vragen van voorziening.
In dat geval behoeven de richtlijnen slechts te worden toegepast op de
belangrijkste c.q. de meest voorkomende van deze beschikkingen, enzal
men voor de andere beschikkingen een gelijke regeling kunnen treffen.
Richtujn 8 - ambteUjk overleg
Het verdient aanbeveling, over de toepassing van deze richtlijnen amb-
telijk overleg te plegen met de ministeries van Justitie en van Binnen-
landse Zaken.
Voor zover het gaat om wetgeving in formele zin kan contact worden
opgenome met de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het ministe-
rie van Justitie, voor zover het gaat om Verorderungen met het directo-
raat-generaal Binnenlands Bestuur, hoofdafdeling Bestuurlijke Organi-
satie en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ten be-
hpeve van een toekomstige evaluatie en mogelijke herziening van richt-
lijnen ontvangen deze afdelingen gaarne ook opmerkingen over de han-
tering ervan.
(de in de Staatscourant voorkomende voetnoot is ter vemijding van verwarring hier tussen
haakjes opgenomen in de op een na laatste alinea van richtlijn 1)
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Toepassing
Nog niet vastgesteld. Kunnen nog gewijzigd worden.
Dit ontwerp is als bijlage bijgevoegd bij het voorstel van wet tot wijziging
van de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisaiie
(Kamerstukken II, 1984-1985,18 798, nrs. 1-3, p. 13-15).
(zieookI/21)
Vooraf
Deze richtlijnen gaan ervan uit dat in de Wet administratieve recht-
spraak bedrijfsorganisatie enkele wijzigingen worden aangebracht. Een
voorstel van wet tot wijziging van de Wet administratieve rechtspraak be-
drijfsorganisatie is daartoe bij de Tweede Kamer ingediend. De in het ka-
der van deze richtlijnen van belang zijnde wijzigingen betreffen: de be-
noeming van bijzondere leden, de invoering van een bezwaarschriftpro-
cedure vergelijkbaar met die welke volgens de Wet Arpb geldt voor de
centrale overheid en de introductie van de mogelijkheid om hangende
de voorafgaande fase van bezwaar of beroep reeds bij de voorzitter van
het College een vporlopige voorziening te vragen.
Deze richtlijnen dienen in de eerste plaats in acht te worden genomen bij
het ontwerpen van nieuwe voorstellen van wet. Daarnaast verdient het
aanbeveling om in gevallen waarin een wijziging van een wet om andere
redenen wordt voorbereid te bezien in hoeverre de bepalingen inzake
beroep aan deze richtlijnen kunnen worden aangepast.
De keuze voor het CvBB als administratieve rechter
l Indien bij de tptstandkoming van een wettelijke regeling geop-
teerd wordt voor administratieve rechtspraak, wordt door hieromtrent
geen bepaling op te nemen, in het algemeen de Afdeling rechtspraak van
de Raad van Stete op grond van de Wet administratieve rechtspraak
overheidsbeschikkingen (Wet Arob) de bevoegde instantie. In een aan-
tal gevallen kan echter de keuze voor het College van Beroep voor het be-
drijfsleven (CvBB) de voorkeur verdienen. Deze gedachte is reeds neer-
gelegd in de Richtlijnen voor de keu/e tussen Arob-beroep en beroep op
de kroon, Staatscourant 23 maart 1981, nr. 56. In algemene zin wordt
daar als criterium geformuleerd of het onderwerp van de betrokken be-
schikkingen aansluit bij de bestaande competentiesfeer van een gespe-
cialiseerde administratieve rechter. Als zodanig wordt in bedoelde richt-
lijnen het CvBB ook in het bijzonder genoemd.
(de genoemde richtlijnen zijn in dit boekje opgenomen ander nummer IV)
Voortbouwende op dit uitgangspunt wordt thans met het oog op een Cnteria
Arob-beroep of
beroep op CvBB
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'Beschikking'
wenselijk geachte doematige competentieverdeling en vanuit overwe-
gingen van harmonisatie van wetgeying het College van Beroep voor het
bedrijfsleven als de in beginsel te kiezen administratieve rechter in wet-
telijke regelingen van sociaal-economische aard aanbevolen. Meer in het
bijzonder geldt deze voorkeur, wanneer de wettelijke regelingen econo-
mische ordening of sturing dan wel kwaliteitsnormen voor Produkten
beheizen. Van een regeling van sociaal-economische aard zal in het alge-
meen ook gesproken kunnen worden, indien het gaat om wettelijke
voorschriften die primair de uitoefening van beroepen of bedrijven be-
treffen, tenzij de voorschriften vooral op het oprichten en in werking
houden van inrichtingen ten behoeve van een bedrijf of beroep betrek-
king hebben. Een op zieh zelf staand argument kan voorts zijn dat een
wettelijke regeling samenhangt met of aansluit bij regelingen waarin
reeds beroep op het CvBB is opengesteld.
Modelbepaling
2 In het eenvoudigste geval kan van alle beschikkingen welke op
grond van een bepaalde regeling mogelijk zijn, beroep op het CvBB wor-
den opengesteld. De keuze voor een rechterlijke instantie in een regeling
heeft als voordelen dat er geen Problemen rond de competentieverde-
ling kunnen rijzen, dat voqrkomen wordt dat meerdere rechtscolleges
zieh in een bepaalde materie intensief moeten inwerken en dat voor dejustitiabelenaanstondsduidelijkis tot welke rechter zij zieh kunnen wen-
den.
Tegen een opsomming van de concrete beschikkingen welke appellabel
zullen zijn (de z.g. enumeratie-methode) bestaat het bezwaar dat tegen
een niet genoemd besluit dan toch weer eiders voorziening zal kunnen
worden gevraagd. Immers zal voor zulke beschikkingen veelal de Wet
Arob een mogelijkheid van rechtsbescherming bieden, dan wel zal de
weg naar de burgerlijke rechter voor de rechtzoekende burger open-
staan. Men kieze daarom zoveel mogelijk voor een algemeen bevoegd
verklaren van het CvBB als administratieve rechter. Tenzij een afwijken
noodzakelijk is, staat voor deze gevallen de navolgende bepaling model:
1. Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op
grond van deze wet genomen beschikking, kan daartegen beroep instei-
len bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
2. De artikelen 5 en 29 tot en met 73 van de Wet administratieve recht-
spraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1954,416) zijn van overeenkomstige toe-
passing.
(zie ook richtlijn 3)
Overeenkomstig aanwijzing 34 van de Aanwijzingen inzake de wetge-
vingstechniek, wordt in het eerste lid van de modelbepaling de term be-
schikking gebruikt, omdat het hier gaat om besluiten voor concrete ge-
vallen. De modelbepaling sluit aan op het vierde lid van artikel 4 van de
Wet Arbo. In die bepaling wordt een definitie gegeven van het begrip be-
schikking voor de gevallen waarin de modelbepaling is gebruikt. Deze
definitie is geent op het beschikkingsbegrip van de artikelen 2 en 3 van de
Wet Arob. De in de Wet Arbo gegeven definitie luidt: een beschikking is
een op enig rechtsgevolg gericht schriftelijk besluit van een administra-
tief orgaan, niet zijnde een besluit van algemene strekking of een rechts-
handeling naar burgerlijk recht. Met een beschikking wordt gelijkgesteld
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de weigering of het uitblijven van een beschikking. Verwacht mag wor-
den dat de interpretatie van het beschikkingsbegrip het CvBB voor wei-
nig Problemen zal plaatsen wegens de beperking Op grond van deze
wet genomen'.
(de genoemde Aanwijzingen zijn in dit boekje opgenomen ander nummer VI)
In het tweede lid zijn alle daarvoor in aanmerking kornende bepalingen
uit de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie (Wet Arbo)
van overeenkomstige toepassing verklaard. Daartoe behoren de artike-
len 74 en 75 niet. Evenmin is het nog nodig, na opneming van artikel 4,
vierde lid, in de Wet Arbo, de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toe-
passing te verklaren. In het algemeen is het niet gewenst om zonder
klemmende npodzaak ten opzichte van de in de modelbepaling van
overeenkomstige toepassing verklaarde artikelen een beperking aan te
brengen. De Wet Arbo biedt een afgewogen en in de praktijk goed func-
tionerende regeling van administratief p rocesrecht. Indien niet alle daar-
voor in aanmerking körnende artikelen uit de Wet Arbo van overeen-
komstige toepassing worden verklaard, wordt niet alleen afbreuk gedaan
aan de in het algemeen wel bestaande mogelijkheden van rechtsbe-
scherming, maar wordt ook het risico gecreeerd dat de justitiabele zieh
tot de gewone rechter zal wenden ten einde bij deze aanvullende rechts-
bescherming te zoeken. Zulke beperkingen, die bij voorbeeld ontstaan
wanneer niet ook Titel V (Van voorlopige voorzieningen) van overeen-
komstige toepassing wordt verklaard, doen afbreuk aan de doorächtig-
heid van het systeem van rechtsbescherming en verzwaren bovendien
de totale druk op de rechterlijke macht doordat meerdere procedures die
onderling een nauwe samenhang hebben, voor verschallende Colleges
gevoerd moeten worden.
Niettemin kan zieh bij uitzondering een geval voordoen waarin een of
meer artikelen van de Wet Arbo niet zonder meer van overeenkomstige
toepassing kunnen worden verklaard. Bij wijze van voorbeeld kan wor-
den gedacht aan het geval dat een beschikking waartegen beroep moge-
lijk zal zijn, niet (of niet uitsluitend) medegedeeld, uitgereikt of verzon-
den zal worden, maar op een bepaalde wijze openbaar gemaakt dient te
worden. Het ligt dan in het algemeen voor de hand de aanvang van de be-
roepstermijn te doen afhangen van het tijdstip van openbaarmaking. In
zo'n geval zal art. 33 eerste lid, Wet Arbo niet van overeenkomstige toe-
passing kunnen worden verklaard en zal daarvoor in de bijzondere wet in
kwestie een aparte voorziening getroffen dienen te worden.
Andere beroepsmogelijkheden naast of voorafgaand aan het beroep op het
CvBB
3 Soms is het vanuit een opgpunt van doelmatige bevoegdheids-
verdeling raadzaam om ten aanzien van bepaalde beschikkingen die op
grond van een wettelijke regeling kunnen worden genomen, beroep op
een andere rechter dan het CvBB open te stellen. Zo kan het de voorkeur
verdienen om berpepen tegen besluiten omtrent heffingen naar de be-
lastingrechter te leiden. Dit zal veelal het geval zijn indien de vaststelling
en de invordering van de heffingen worden toevertrouwd aan de rijksbe-
lastingdienst. Wanneer in zulke gevallen de Algemene wet inzake de
rijksbelastingen (c.q. de Algemene wet inzake de douane en de accijn-
zen) van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, heeft dit tot ge-
volg dat terzake van de heffingen de belastingrechter de bevoegde
instantie wordt.
Toepasselijkheid
Wet Arbo
Beroep op
andere rechter;
administratief
beroep
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Ook is denkbaar dat het voor bepaalde beschikkingen wenselijk wordt
geoordeeld om eerst administratief beroep open te stellen en pas van de
uitspraak op het beroep nader beroep op het CvBB mogelijk te maken.
In beide gevallen kan het eerste lid van de in par. 2 geformuleerde model-
bepaling dan als volgt worden geredigeerd:
Modeibepaiing 1. Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op
grond van deze wet genomen beschikking kan daartegen beroep instei-
len bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, tenzij krachtens
deze wet voor hem een andere administratiefrechtelijke voorziening
openstaat of opengestaan heeft.
Er zij op gewezen dat in de toevoeging 'tenzij... opengestaan heeft' twee
verschillen met de in artikel 5, sub d, van de Wet Arob gekozen bewoor-
dingen voorkomen. De formulering 'krachtens deze wet' is nodig ten
einde zeker te stellen dat de (bijzondere) bevoegdheid van het College
alleen wijkt voor uitzonderingen gemaakt in de wet, waarin de modelbe-
paling wordt opgenomen. De bewoordingen 'voor hem een andere ad-
ministratiefrechtelijke voorziening openstaat of opengestaan heeft' is
een ten opzichte van artikel 5, sub d, van de Wet Arob mogelijke en wen-
selijke vereenvoudiging, waarbij wordt verondersteld dat, wanneer in
een wet voor bepaalde beschikkingen nog een andere administratieve
rechtsgang wordt opengesteld, zulks gebeurt voor elke rechtstreeks ge-
troffen belanghebbende. ledere beperking in de kring van rechtstreeks
getroffen belanghebbenden leidt licht tot niet gewenste processuele
complicaties.
Benoeming 4 Ten slotte zij erop gewezen dat na de opneming van artikel 14a in
bijzondere leden ^e Wet Arbo het niet langer nodig is dat in iedere afzonderlijke wet waar-
in beroep op het College wordt opengesteld, een bepaling wordt opgeno-
men ten einde te voorzien in de benoeming van bijzondere leden met
het oog op de behandeling van de beroepen welke op grond van die wet
zullen worden ingediend.
Overieg met Jusüüe 5 Het verdient aanbeveling omtrent de toepassing van deze richtlij-
nen, in het bijzonder indien wordt overwogen om af te wijken van de mo-
delbepalingen, contact op te nemen met de Stafafdeling Harmonisatie
Wetgeving of de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie
van Justitie.
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Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
Vastgesteld bij besluit van de minister-president, handelende in over-
eenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, op 14 fe-
braari 1984, nr. 341078, Stert. 1984, 52.
(zieookl/16, 21 en 24)
INLEIDING
Met deze Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek wordt beoogd de
kwaliteit en de uniformiteit van de wetgeving op centraal niveau te be-
vorderen. Daartoe zijn in vervolg en in uitbreiding op eerdere versies
richtlijnen van redactionele, procedurele en ook van meer materiele aard
geformuleerd die bij het opstellen van wettelijke regelingen in acht die-
nen te worden genomen. Deze richtlijnen berusten voor een belangrijk
deel op inzichten die gaandeweg in de wetgevingspraktijk ingang heb-
ben gevonden, en dan ook veelal in bestaande wettelijke regelingen al
nun sporen hebben nagelaten. Daar is, mede in verband met de recente
herziening van de Grondwet, een aantal nieuwe elementen aan toege-
voegd. Voor een deel ook zijn de Aanwijzingen te beschouwen als een
'herinnering' aan reeds uit anderen hoofde geldende voorschriften en
richtlijnen, die - waar nodig - nader zijn uitgewerkt. In de bewoordingen
van de verschallende Aanwijzingen is met dit verschil in karakter reke-
ning gehouden: spmmige zijn imperatief geredigeerd, andere laten
meer of minder ruimte voor incidentele afwijkingen.
De Aanwijzingen zijn bestemd om te worden gebruikt bij het opstellen
van alle regelingen en voorschriften die op centraal niveau worden vast-
gesteld en die zijn ingedeeld in artikelen. Dit betreft in de eerste plaats
wetten in formele zin, daarop gebaseerde algemene maatregelen van be-
stuur en op de wet of een algemene maatregel van bestuur gebaseerde
ministeriele regelingen; voorts ook zelfstandige algemene maatregelen
van bestuur en - zogenaamde kleine - koninklijke besluiten, niet zijnde
algemene maatregelen van bestuur, waarin regels van algemene aard
zijn vervat.
Waar beoogd wordt de Aanwijzingen op alle vorenbedoelde categorieen
van toepassing te doen zijn, wordt gesproken van 'regelingen' of een ab-
stracte formulering gebruikt. Indien een aanwijzing slechts voor een of
enkele categorieen geldt is dit uitdrukkelijk aangegeven. De term 'ko-
ninklijk besluit' pmvat daarbij zowel de algemene maatregel van bestuur
als het koninklijk besluit, niet zijnde een algemene maatregel van be-
stuur. Zo nodig worden deze beide categorieen van elkaar onderschei-
den door uitdrukkelijk de een of de andere te noemen.
Ook bij het opstellen van zgn. pseudowetgeving (regelingen die niet op
grond van een hpger wettelijk voorschrift worden vastgesteld) dient,
voor zover daarbij de artikelvorm wordt toegepast, aan deze Aanwijzin-
Doel en karakter
Toepassing op
centrale regelgeving
Gehanteerde
begrippen
Toepassing op
pseudo-wetgeving
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gen zoveel mogelijk de band te worden gehouden.
Ten slotte zij opgemerkt dat van deze Aanwijzingen naar het voorkomt
ook een nuttig gebruik zou kunnen worden gemaakt bij het opstellen van
regelingen die niet van de centrale overheid uitgaan.
Opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze Aanwijzingen kun-
nen worden gericht tot de Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving van het
Ministerie van Justitie.
(zie ook 1/3)
A. ALGEMENE AANWIJZINGEN VAN REDACTIONELE AARD
A. 1. Terminologie
(zie ook 1/40 en VU/W-15)
1 Gebruik geen termen waarvan de betekenis te weinig bepaald of
in het zinsverband onduidelijk is
De terminologie dient voorts zoveel mogelijk in overeenstemming te
zijn met het spraakgebruik.
Het kan ter wille van een belangrijke systematische of redactionele ver-
eenvoudiging wenselijk zijn een term in te voeren die niet aan deze ver-
eisten voldoet. In dat geval dient de term te worden gedefinieerd. Ver-
mijd in alle gevallen, aan een woord een betekenis toe te kennen die zieh
te ver van het normale spraakgebruik verwijdert.
Voorbeeld: Bij wijze van definitie kan men zeer wel onder 'landbouw' de
tuinbouw mede verstaan; een definitie die onder 'landbouw' de visserij
zou mede verstaan, is echter ongewenst.
De terminologie die wordt gebezigd in een koninklijk besluit en in een
ministeriele regeling, dient aan te sluiten op die van de hogere regeling.
Vreemde woorden of woorden die van vreemde talen zijn afgeleid, die-
nen zoveel mogelijk in de teksten van regelingen vermeden te worden.
Zie voor de toelichtende stukken aanwijzing 13 van de 'Aanwijzingen
inzake indeling en stijl van ambtelijke stukken'.
(de genoemde Aanwijzingen zijn in dit boekje opgenomen onder nummer VII)
2 Voor een definitie gebruikt men de volgende formule: In deze
wet (dit besluit) (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan
(mede verstaan, begrepen) onder... :...
De woorden 'begrepen' en 'mede verstaan' zijn synoniemen. De term
'begrepen' werd vroeger gehanteerd.
Thans wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van de term 'mede
verstaan', tenzij dit niet mogelijk is in verband met de in de te wijzigen re-
geling gebruikte terminologie. De term 'verstaan' wordt gebruikt Indien
een begrip inalgemene zin wordt gedefinieerd. De term 'mede verstaan'
wordt gebruikt indien aan de definitie van een bepaald begrip uitbrei-
ding wordt gegeven.
Het gebruik van aanhalingstekens in defmitiebepalingen dient zoveel
mogelijk te worden beperkt.
(zie ook 1/32)
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3 Vermijd in een regeling hetzelfde begrip aan te duiden met ver- Εέη woord
schulende termen.
Voorbeelden: vergunning-toestemming, eis-vordering, salaris-wedde.
Het vereiste van duidelijkheid brengt voorts mede niet dezelfde term
voor verschillende begrippen te bezigen.
(zie ook m/15)
4 Gebruik, Indien de Nederlandse taal daartoe de mogelijkheid
biedt, persoonsaanduidingen die zowel mannen als vrouwen omvatten.
Voorbeeld: verloskundige in plaats van vroedvrouw.
Vermijd in ieder geval uitdrukkingen als: 'werknemer/werkneemster'.
'werknemer(-ster)' of 'hij/zij die'.
5 Afkortingen mögen in de tekst van een regeling alleen worden ge-
bruikt indien dit redelijkerwijs niet te yermijden is.
Is het gebruik van afkortingen onvermijdelijk dan dienen zij in de defini-
ties te worden opgenomen. Zie ook de aanwijzingen 35 en 78.
(zie ook m/14)
6 Voor het gebruik van hoofdletters in de namen van openbare
instanties en dergelijke geldt als hpofdregel, dat de ofticiele schrijfwijze
moet worden gevolgd, zoals die blijkt uit de Grondwet, wet, instellings-
beschikking, Statuten en dergelijke. Indien op grond van deze documen-
ten verschillende schrijfwijzen mogelijk zijn, dient bij de keuze de vol-
gende rangorde te worden aangehouden.
In de eerste plaats wordt bezien of uit de Grondwet een bepaalde schrijf-
wijze kan worden afgeleid.
Bij de grondwetsherziening van 1983 is bewust voor een zo beperkt mo-
gelijk gebruik van hoofdletters gekozen. Als regel is gehanteerd dat
hoofdletters nog slechts worden gebruikt voor de namen van de hoge Col-
leges van Staat en de termen Koning, Koninkrijk, Rijk en Hoge Raad. Op
grond hiervan worden met een hoofdletter geschreven: Eerste (Tweede)
Kamer der Staten-Generaal, Raad van State, Algemene Rekenkamer,
Hoge Raad (der Nederlanden), Koninkrijk (der Nederlanden), Rijk,
VRijks käs, (Kabinet der) Koningin.
In de Grondwet worden zonder hoofdletters geschreven: ministerraad,
regering, kamers, gemeente, minister-president, voorzitter Tweede
(Eerste) Kamer. Daarnaast worden ook de namen van stukken met een
kleine letter geschreven: koninklijk besluit, voorstel van wet, algemene
maatregel van bestuur.
Op grond van het vorenstaande verdient het de voorkeur termen als re-
geringscommissaris, kabinet, minister, parlement en presidium met
kleine letter te schrijven. Voor de termen Kroon en Staat en voor aandui-
dingen van bepaalde ministers en ministeries (Minister van Justitie en
Ministerie van Justitie) verdient echter het gebruik van een hoofdletter
aanbeveling. Samenstellingen, zoals staatsstuk, rijksoverheid, kroonlid
worden met kleine letter geschreven.
In een aantal gevallen wijkt deze schrijfwijze af van de schrijfwijze die bij
voorbeeld op grond van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlan-
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den of de instellingswet/beschikking gevolgd zou moeten worden. In
dergelijke gevallen wordt de Grondwet beschouwd als de basisregeling
en wordt derhalve de schrijfwijze gevolgd die het meest aansluit bij de in
de Grondwet gevolgde schrijfwijze. Dus: (ontwerp van) rijkswet, raad
van ministers van het Koninkrijk, algemene maatregel van rijksbestuur.
Indien uit de Grondwet niet een bepaalde schrijfwijze volgt, wordt be-
zien of anderszins uit wet, instellingsbeschikking, en dergelijke een be-
paalde schrijfwijze kan worden afgeleid. Het zal hierbij in de meeste ge-
vallen gaan om namen van instellingen en Organen die in wetten, ko-
ninklijke besluiten e.d. hun grondslag vinden.
Bij nieuwe instellingen verdient het aanbeveling alleen het eerste woord
met een hoofdletter te schrijven:
Nationale ombudsman (maar ook, op grond van oudere wetgeving:
Algemeen burgerlijk pensioenfonds, Nederlandse orde van advocaten).
De namen van stukken als memorie van toelichting, nota van wijziging
e.d. worden met een kleine letter geschreven.
Overigens geldt de regel: wees spaarzaam met hoofdletters. (Zie ook
aanwijzing 79.)
7 Wees zuinig met verwijzingen. Vermijd zoyeel mogelijk ver-
wijzing naar bepalingen die op hun beurt een verwijzing inhouden.
Orden de bepalingen zo dat niet behpeft te worden verwezen naar de
tekst die volgt (hetgeen echter niet altijd te vermijden is, bijvoorbeeld bij
definitiebepalingen).
Verwijzing naar het voorafgaande artikel (lid) door vermelding van het
nummer van dat artikel (lid) verdient de voorkeur boven verwijzing naar
'het vorige artikel (lid)'.
Gebruik de uitdrukkingen 'bedoeld' en 'als bedoeld' zoals in de volgende
voorbeelden: 'het geval, bedoeld in artikel 5' en 'een geval als bedoeld in
artikel 5'.
Verbijzonder de verwijzing tot het desbetreffende artikelonderdeel
indien dit bijdraagt tot beter begrip van de regeling.
Indien naar een onderdeel van een artikel wordt verwezen, verwijs dan
niet naar 'letter a' maar naar Onderdeel a'.
(zie ook de aanwyzing 10 en 120 en 1/32, 33 en 39 en VJI/9)
Verwüzingen naar 8 Het verwijzen naar regelingen van lagere orde verdient geen aan-
lagere regelingen beveling. Zo dient in een hogere regeling een regeling van lagere orde
niet van toepassing te worden verklaard (bij voorbeeld: in een wet tot
instelling van een commissie dienen niet tevens het Vacatiegelden-
besluit en het Reisbesluit op de leden van toepassing verklaard te wor-
den).
Van toepassing 9 In een verwijzingsbepaling gebruikt men de uitdrukking '. .. is
verkiarmgen
 van toepassing', indien het voorschrift waarnaar wordt verwezen, letter-
lijk worden toegepast; indien het voorschrift waarnaar wordt verwezen,
gedeeltelijk of met wijziging van bepaalde onderdelen van toepassing
wordt verklaard, schrijft men:'. . . is van toepassing met dien verstände
dat. ..'. Indien het gaatom naar strekking identieke of vrijwel identieke
regelingen bezigt men de term'. . . is van overeenkomstige toepassing',
zo nodig aangevuld met de woorden 'met dien verstände dat. . .'. Deze
laatste soort van verwijzing is alleen geoorloofd als men misverstand uit-
gesloten acht.
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Voorbeeld l: In hoofdstuk 3 van de Grondwet wordt in artikel 53, tweede
lid, inzake de verkiezing van de leden van de Berste en Tweede Kamer
der Staten-Generaal bepaald dat deze worden gehouden bij geheime
stemming. Artikel 59, in hetzelfde hoofdstuk, luidt: 'Alles, wat verder
het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.' In
hoofdstuk 7 bevat artikel 129 enkele bepalingen inzake de verkiezing van
de leden van provinciale staten en de gemeenteraad. Daaronder het
derde lid: 'De artikelen 53, tweede lid, en 59 zijn van toepassing.'
Voorbeeld 2: In de artikelen 199 tot en met 203 van Boek l van het Bur-
gerlijk Wetboek wordt een regeling voor de ontkenning van het vader-
schap gegeven. Artikel 204 geeft bepaalde erfgenamen van de man ook
de bevoegdheid tot deze actie indien de man voor de afloop van de ter-
mijn waarbinnen de actie ingesteld moet worden overlijdt. In het tweede
lid van artikel 204 wordt voor de actie van die erven een aantal bepalin-
gen over de ontkenning van het vaderschap van overeenkomstige toe-
passing verklaard, met dien verstände dat de termijn waarbinnen de
actie ingesteld moet worden, niet aanvangt voordat het overlijden van de
man ter kennis van de eiser is gekomen of een akte van zijn overlijden in
de registers van de burgerlijke stand is opgenomen.
Voorbeeld 3: Het tweede lid van artikel 34 van de Wet op de rechterlijke
organisatie bepaalt dat kantonrechters hun terechtzittingen houden in
de hoofdplaats van het kanton. Ingevolge het derde lid van dat artikel kan
echter bij algemene maatregel van bestuur bepaald worden dat in be-
paalde kantons ook buiten de hoofdplaats terechtzittingen zullen wor-
den gehouden. Artikel 50, tweede lid, verklaart het derde lid van artikel
34 van overeenkomstige toepassing op de enkelvoudige kamers van de
rechtbank. Het derde lid van artikel 34 zou niet zonder meer van toepas-
sing kunnen worden verklaard, omdat daarin sprake is van 'kantons', ter-
wijl het rechtsgebied van de rechtbank in de wet wordt aangeduid als
'arrondissement'.
10 Redigeer geen rechtsregels in de vorm van ficties (onweerleg-
bare rechtsvermoedens) zonder na te gaan of alleen daardoor de kort-
heid en de duidelijkheid kan worden gediend. Zeer vaak kunnen de be-
doelde regels evengoed in de vorm van een verwijzing naar of een toe-
passelijkverklaring van andere regels worden gegoten (zie echter aan-
wijzing 7). Vermijd in ieder geval ficties waarbij aan een begrip een be-
tekenis wordt toegekend, die zieh te ver van de werkelijkheid verwijdert,
alsmede ficties die zieh niet met de hogere regeling verdragen.
Voorbeeld: Van een fictie is sprake als in de wet wordt bepaald dat voor de
mogelijkheid van beroep een verzoek 'geacht wordt' afgewezen te zijn
wanneer daarop niet binnen een bepaalde termijn is beslist. Hetzelfde
resultaat kan worden bereikt met de formulering dat het niet beschikken
binnen een bepaalde termijn na indiening van het verzoek voor de
mogelijkheid van beroep wordt gelijkgesteld met een afwijzing.
(zie ook aanwijzing 93 en 1/32)
11 De uitdrukking Onverminderd het in artikel.'. . bepaalde'en'in
afwijking van artikel.. .' gebruikt men alleen als anders onduidelijk is
hoe de ene en de andere bepaling zieh tot elkaar verhouden.
Ficties
Onveiminderd';
'in afwijking van'
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'Voorzover';
'en/oP;
haakjes;
'tot en met'
'Voorstel van wet'
'Knninklijk bcsluit'
Onze Minister van'
12 Gebruik de uitdrukking 'voor zover' in plaats van 'indien en voor
zover'.
Vermijd de uitdrukking 'en/of. Plaats geen delen van een regeling tus-
sen haakjes.
Omschrijf het einde van een periode of reeks niet met het woord 'tot'
doch met de uitdrukking 'tot en met'. Voor de opsomming van een reeks
artikelen wordt de aanduiding 'artikel.. . tot en met. . .' gebruikt.
13 In de grondwet wordt een wetsontwerp aangeduid als 'voorstel
(van wet)'. Deze term - en dus niet Ontwerp van wet' - dient daarom ook
in andere stukken als officiele aanduiding van een wetsontwerp te wor-
den gebezigd. Dit betreft met name het opschrift boven een wets-
ontwerp, de brief aan de Koningin ter aanhangigmaking van een wets-
ontwerp bij de Raad van State, aanhef en slot van het nader rapport, de
brief waarbij een vervolgstuk aan Tweede of Berste Kamer wordt gezon-
den en wetsartikelen waarin naar een wetsontwerp of naar wetsontwer-
pen in het algemeen wordt verwezen. Hiernaast kan in minder officiele
formulering, bij voorbeeld in een memorie van toelichting, overeenkom-
stig het algemene spraakgebruik de term 'wetsontwerp' worden gehan-
teerd. Bij de rijkswetgeving wordt gesproken van 'voorstel van rijkswet'.
14 Spreek niet over 'Wij' die iets besluiten of pver door Ons' te
nemen of reeds genomen besluiten, maar over 'koninklijke besluiten'.
Een eerder genomen koninklijk besluit noemt men 'het koninklijk be-
sluit. . .', ongeacht of het is genomen door een in het verleden geregeerd
hebbende Koning(in) dan wel de regerende Koning(in).
15 In een wet of koninklijk besluit wordt een minister aangeduid
met Onze Minister van ...'. Stuit het op praktische bezwaren naast de
eerste verantwoordelijke minister ook de andere ministers die bij de uit-
voering van de wet betrokken zijn met de naam van hun ministerie te
noemen, dan stelt men Onze Minister van .. . en de bij koninklijk be-
sluit aangewezen ministers te zamen', dan wel 'in overeenstemming/na
overleg met Onze bij koninklijk besluit aangewezen ministers'. Slechts
indien ook aanwij/ing bij koninklijk besluit niet in aanmerking komt, bij
voorbeeld indien de regeling bij ministeriele regeling c.q. ministeriele
beschikking moet worden uitgevoerd en de betrokken ministers per ge-
val kunnen verschillen zonder dat categorisering van die gevallen op
voorhand mogelijk is, kunnen de andere belanghebbende ministers
worden aangeduid met de uitdrukking Onze Ministers wie het mede
aangaat'. In dat geval verdient het aanbeveling in de memorie van toe-
lichting uiteen te zetten aan welke ministers kan worden gedacht. Ge-
bruik niet de aanduiding Onze met de uitvoering van deze wet belaste
minister'.
In het lichaam van een regeling dient de naam van een minister niet ge-
noemd te worden.
N.B. Men spreekt over Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse
Zaken'.
(zie ook de aanwijzingen 55, 60 en 100)
Ministers zonder 16 Een minister zonder portefeuille wordt in de aanhef en de
portefeuiiie ondertekening van een regeling aangeduid als minister, met vermelding
van zijn taak voorafgegaan door'voor' (Minister voor Ontwikkelings-
samenwerking), of indien dit niet mogelijk is, door vermelding van zijn
naam.
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Indien in het lichaam van een regeling naar een minister zonder porte-
feuille wordt verwezen (bij voorbeeld in verband met de toedeling van
uitvoerende taken), dan verdient het - gelet op de tijdelijkheid die zo'n
functie vaak heeft - aanbeveling niet diens benaming (Minister voor
. ..') te gebruiken, maar de omschrijving Onze minister belast met de
zorg voor.. .'
17 Een staatssecretaris wordt in de aanhef en de ondertekening van
een regeling aangeduid als 'de Staatssecretaris van.. .' zo nodig met ver-
melding van zijn naam indien er voor een ministerie meer dan een staats-
secretaris benoemd is.
18 Duid een door een minister vastgesteld algemeen verbindend
voorschrift aan met de term 'ministeriele regeling'.
Staatssecretarissen
'Ministerigle
regeling'
(zie ook aanwijzing 34 en Iß en V/2)
19 De woorden 'departement' en 'ministerie' werden voorheen 'Ministerie'
door elkaar gebruikt. Nu echter in de Grondwet 'ministerie' gekozen is,
dient deze aanduiding ook in andere regelingen te worden gebruikt.
Wanneer men een bepaling ook met betrekking tot de onder de minister
ressorterende diensten, instellir.gen en bedrijven wil laten gelden, is het
wenselijk dit met zoveel woorden tot uitdrukking te brengen.
20 De uitdrukking 'Rijk in Europa' wordt als aanduiding van Ne- 'Land'
derland niet meer gebezigd; men dient het woord 'land' of'Nederland' te
gebruiken.
Het woord 'land' kan ook ter aanduiding van de Nederlandse Antillen
worden gebruikt.
21 Indien ineenregelingeenmeeteenheidmoetwordengenoemd, Meeteenheden
dient - mede gelet op de ter zake geldende EEG-richtlijnen - uitsluitend
een wettelijk vastgestelde aanduiding te worden gebezigd, een en ander
in overeenstemming met de Ukwet 1937 (Stb. 267) en het Eenheden-
besluit(Stb. 1981,605).
(de Ukwet 1937 van 22 april 1937 is niet, zoals in deze aanwijzing Staat, gepubliceerd in Stb.
267, maar in Stb. 627, enlaatstelijkgewijzigdbij Wet van 2Juni 1976, Stb. 324;het Eenheden-
besluit 1981 is vastgesteld bij koninklijk besluit van 21 September 1981)
A.2. Indeling
22 Een regeling - dus ook een ministeriele regeling - wordt vervat
in een of meer artikelen. Ook een (eventuele) bepaling over de inwer-
kingtreding behoort in het lichaam der regeling te worden opgenomen.
Buiten de artikelen staan slechts het intitule, de aanhef, de op Schriften
van de onderdelen bedoeld in aanwijzing 23 en het slotformulier. Be-
staat een regeling uit een artikel dan wordt daarboven de aanduiding
'Enig artikel' geplaatst.
Artikelen
(zie ook de aanwijzingen 122-129 en 146)
23 Als een regeling omvangrijk is, dient men de stof systematisch te
verdelen in onderdelen die in volgorde van omvang genoemd worden:
hoofdstuk, titel, afdeling en paragraaf. De aanduidingen 'hoofdstuk',
'titel', 'afdeling' en 'paragraaf behoeven niet achtereenvolgens gebruikt
Boek, hoofdstuk,
titel, afdeling,
paragraaf
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Leden
te worden. Een regeling kan onderverdeeld worden in alleen hoofdstuk-
ken en paragrafen. De benaming 'boek' is alleen gebruikelijk voor een
deel van een wetboek.
Hoeveel en welke trappen van verdeling zullen worden gebruikt, wordt
- binnen de grenzen door aard en omvang van de stof gesteld - aan de
ontwerper overgelaten, mits geen inbreuk wordt gemaakt op de hier-
boven aangegeven volgorde.
Ook bij verdeling van een regeling in onderdelen dienen de artikelen
doorlopend te worden genummerd.
(zie ook aanwijzing 22)
24 Een opschrift van een onderdeel van een regeling dient niet te
worden ingeleid met 'van'.
25 Indien een artikel van een nieuwe regeling meer dan een lid
heeft, geeft men elk lid een arabisch cijfer met een punt, zonder haakjes.
Gebruik bij verwijzing bij voorkeur de aanduiding 'eerste lid' (dus niet:
'lidl'of'lelid').
Körte artikelen
Alinea's
Opsommingen
Alternatief of
cumulatief
Limitatief of
ennntiatief
Bijlagen
(zie ook de aanwijzingen 125-127)
26 In het algemeen verdient een reeks körte artikelen de voorkeur
boven een artikel, verdeeld in vele leden.
27 Verdeel een lid niet in alinea's.
28 Indien in een artikel een opsomming moet worden opgenomen
en het terwille van de duidelijkheid wenselijk is ieder onderdeel van de
opsomming op een nieuwe regel te doen beginnen, verdient de volgende
werkwijze aanbeveling:
a. de onderdelen worden aangegeven met de letters a, b, c enz., verdere
onderverdeling met 1°, 2° enz., een en ander om deze opsommingen te
onderscheiden van de met cijfers genummerde leden (achter de letters
en achter Ί0' wordt een punt geplaatst, echter niet in een verwijzing);
b. binnen de onderdelen dient geen nieuwe zin aan te vangen;
c. de onderdelen, met uitzondering van het laatste onderdeel, worden als
regel afgesloten door een puntkomma of een komma.
Door het gebruik van het woordje Of dan wel 'en' in het voorlaatste
onderdeel van de opsomming kan het alternatieve, onderscheidenlijk
cumulatieve karakter van de opsomming tot uitdrukking worden ge-
bracht.
29 Ook het limitatieve of enuntiatieve karakter van een opsom-
ming moet tot uitdrukking worden gebracht. Het enuntiatieve karakter
van een opsomming kan bijvoprbeeld worden uitgedrukt door de woor-
den Onder andere', 'zoals', 'bijvoorbeeld', 'in ieder geval', 'ten minste'.
Het limitatieve karakter van een opsomming kan bijvoorbeeld worden
uitgedrukt door de woorden 'slechts', 'uitsluitend', 'alleen'.
30 Het verdient geen aanbeveling een wet, koninklijk besluit of
ministeriele regeling te beperken tot de vaststelling van een als bijlage
opgenomen regeling (reglement), tenzij het gaat om de vaststelling van
een formulier of van een model.
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31 In een regeling ter uitvoering van een hogere regeling neemt
men bij voorkeur de volgorde hiervan in acht.
Herhaal niet zonder klemmende noodzaak in een uitvoeringsbesluit be-
palingen van de hogere regeling die wordt uitgevoerd.
A.3. Wyze van aanhalen
32 Wanneer een regeling wordt aangehaald door vermelding van
haar citeertitel of op andere wijze, voegt men daar de eerste maal in het
lichaam van de regeling tussen haakjes een aanduiding aan toe van het
Staatsblad of de Nederlandse Staatscourant waarin zij is geplaatst.
Is de gehele tekst van een in belangrijke mate gewijzigde regeling in het
Staatsblad onderscheidenlijk de Nederlandse Staatscourant gepubli-
ceerd, dan wordt de regeling aangehaald met vermelding van het Staats-
blad onderscheidenlijk de Nederlandse Staatscourant waarin de gehele
tekst der regeling opnieuw is geplaatst.
33 Wanneer een bepaald verdrag moet worden aangehaald, ge-
schiedt dit als volgt: Het op. .. (volgt datum)... t e . . . (volgt plaats). . .
tot stand gekomen Verdrag .. . (volgt titel). .. (Trb. 19 . . , . . . ) .
Er dient op te worden toegezien dat het aangehaalde Tractatenblad de
authentieke tekst van het verdrag of de wijziging daarvan bevat. Voor zo-
ver mogelijk wordt aangegeven waar de Nederlandse vertaling te vinden
is.
34 Voor het verwijzen naar de concrete rechtshandeling waarbij
een ministeriele regeling is vastgesteld dient de term 'regeling' te worden
gebruikt. De term 'beschikking' kan worden gebruikt voor een beslissing
van de minister in een concreet geval.
Voorbeeld: In de Wet-X wordt bepaald dat bij ministeriele regeling na-
dere regels worden gesteld. De ministeriele regeling waarin dit ge-
schiedt, wordt aangehaald als 'De regeling van de Minister van . . .'.
(zie ook aanwijzing 18 en Iß en V/2)
35 Het Staatsblad wordt aangehaald met de afkorting Stb., de Ne-
derlandse Staatscourant met Stert, en het Tractatenblad met Trb.
Wanneer een bepaald nummer van het Staatsblad, de Nederlandse
Staatscourant of het Tractatenblad moet worden aangehaald, geschiedt
dit tussen haakjes, met vorenstaande afkortingen en de enkele vermel-
ding van jaargang en nummer. Dus bij voorbeeld: (Stb. 1980, 111);
(Stert. 1980,111); (Trb. 1980,111).
Als bij aanhaling van het Staatsblad of de Nederlandse Staatscourant
over het jaartal geen twijfel kan bestaan, bij voorbeeld omdat dit reeds in
de aanduiding van de regeling zelf voorkomt, kan het worden weg-
gelaten.
Bij aanhaling van het Tractatenblad wordt het jaartal altijd aangehaald.
Het publikatieblad van de Europese Gemeenschappen wordt aan-
gehaald met de afkorting PbEG.
Wanneer een bepaald nummer van het Publikatieblad moet worden
aangehaald, geschiedt dit met vorenstaande afkorting, en de vermelding
van de letter 'L' (Legislation) of 'C' (Communication) (ter aanduiding
van de uitgave 'wetgeving' of 'mededelingen en bekendmakingen') en
het nummer. Dus bij voorbeeld: PbEG L 379.
Volgorde in
uitvoeringsregeling;
herhaling
Vindplaats in
Staatsblad of
Staatscourant
Verdragen
Ministeriele
regelingen
'Stb.';
'Stert.';
'Trb.';
'PbEG';
'EEG'of'EG'
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'Volzin';
'zinsnede'
Intitulfc
ontwerp
Beknoptheid
Materigle
aanduiding
Citeertitel in intitul£
Intitul£ wet of kb
Aanhef wet
De Europese Economische Gemeenschap wordt afgekort als EEG; de
Europese Gemeenschappen als EG.
Voor uitvoeringsbesluiten van de Europese Economische Gemeen-
schap wordt de afkorting 'EEG' gebruikt en niet 'EG', omdat deze be-
sluiten worden genomen op grond van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap. Dus niet: EG-richtlijn, maar
EEG-richtlijn.
36 Een volledige zin (van hoofdletter tot punt) haalt men aan als
'zin' of 'volzin'.
Een deel van een zin kan men aanhalen als 'zinsnede', mits begin en
einde daarvan duidelijk worden aangegeven. Dus bij voorbeeld: de zin-
snede die begint met de woorden 'wanneer hij' en eindigt met de woor-
den 'heeft toegestemd'.
B. INTITULE/OPSCHRIFT
37 Reeds in een vroeg Stadium van voorbereiding wordt een wets-
ontwerp voorzien van een intitule of opschrift. Dit geldt ook voor ontwer-
pen van koninklijke besluiten en ministeriele regelingen die in het
Staatsblad of in de Nederlandse Staatscourant zullen worden geplaatst.
38 Het intitule moet beknopt gehouden worden.
39 Het intitule bevat zo mogelijk enige materiele aanduiding van
het onderwerp der regeling (dus niet slechts een verwijzing naarartike-
len, data en nummers van internationale overeenkomsten, wetten of
besluiten). Het verdient aanbeveling in het intitule van een wijzigings-
wet aan te geven waarop de wijziging betrekking heeft.
Voorbeeld: Wijziging van bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de
Faillissementswet in verband met de bestrijding van misbruik van
rechtspersonen.
40 Wanneer een regeling onder een citeertitel zal kunnen worden
aangehaald, wordt deze in het intitule of aan het slot van het intitule tus-
sen haakjes vermeld (zie ook aanwijzing 78).
Voorbeeld: Regels betreffende beroep op de Raad van State tegen over-
heidsbeschikkingen (Wet administratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen).
41 Denk eraan dat bij publikatie van een wet of koninklijk besluit
het intitule moet worden aangevuld met de woorden: Wet/Besluit van
. . . houdende/tot. . .
Voorbeeld: Wet van l mei 1975, houdende regels betreffende beroep op
de Raad van State tegen overheidsbeschikkingen.
C. AANHEF
42 De aanhef van het afkondigingsformulier van een wet luidt:
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
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Allen, die deze zullen zien of hören lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat (voorbeeld) het wenselijk
is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering aan te
vullen met algemene bepalingen omtrent de strafbaarheid van rechts-
personen, waardoor de toepassing van de strafwet doeltreffender kan
zijn en tevens vele, onderling verschillende, voorzieningen in bijzondere
wetten omtrent dit onderwerp kunnen vervallen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed-
vinden en verstaan bij deze:
(zieookl/ll)
De laatste alinea in de aanhef van het afkondigingsformulier van rijks- Aanhef rykswet
wetten luidt:
Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut
voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Tijdens de behandeling van een wetsontwerp door de Tweede Kamer
kan de considerans bij nota van wijzigingen of bij amendement gewijzigd
worden. Wijziging van de bepalingen van het wetsontwerp kan aanpas-
sing van de considerans nodig maken. Zie overigens de aanwijzingen49
enl!9.
43 De volgorde van de zinsneden die naar omstandigheden in de
aanhef van een algemene maatregel van (rijks)bestuur kunnen voor-
komen, is:
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister(s)/de Staatssecretaris(sen) van. . .
van. . .(datumennummervaneerstgenoemdministerie),gedaanmede
namens/in overeenstemming met/na overleg met Onze Minister(s)/
de Staatssecretaris(sen) van .. .;
Gelezen;
Overwegende, dat;
Geletop;
Gezien;
Gehoord;
De Raad van State/Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies
van. ..);
Gezien het nader rapport van Onze Minister(s)/de Staatssecretaris(sen)
van. .. van . . . (datum en nummer van eerstgenoemd ministerie), uit-
gebracht mede namens/in overeenstemming met/na overleg met Onze
Minister(s)/de Staatssecretaris(sen) van . . .;
(De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen
zijnde);
Hebben goedgevonden en verstaan:
44 De volgorde van de zinsneden die naar omstandigheden in de Aanhef kb
aanhef van een koninklijk besluit, zijnde geen algemene maatregel van
bestuur, kunnen voorkomen, is:
Wüziging
considerans
Aanhef amvb
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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister(s)/de Staatssecretaris(sen) van. ..
van. . . (datumennummervaneerstgenoemdministerie),gedaanmede
namens/in overeenstemming met/na overleg met Onze Minister(s)/
de Staatssecretaris(sen) van .. .;
Gelezen;
Overwegende, dat;
Geletop;
Gezien;
Gehoord;
(De Raad van State/Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies
van. . .);)
(Gezien het nader rapport van Onze Minister(s)/de Staatssecretaris(sen)
van. . . van. . . (datum en nummer van eerstgenoemd ministerie), uit-
gebracht mede namens/in overeenstemming met/na overleg met Onze
Minister(s)/de Staatssecretaris(sen) van. . .;)
Hebben goedgevonden en verstaan:
Art. 10 Statuut
Voordracht door
verschallende
bewindslieden
In een koninklijk besluit, zijnde geen algemene maatregel van bestuur,
dat de Nederlandse Antillen raakt, wordt niet naar het Statuut verwezen,
tenzij de raad van ministers van het Koninkrij k ter zake heeft overlegd. In
dit geval wordt voor de woorden 'Hebben goedgevonden en verstaan'
vermeld:
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde.
(artikel 10 Statuut voor het Koninkrijk luidt:
Art. 10.1. De Gevolmachtigde Minister neemt deel aan het overleg in de vergaderingen van de
Raad van Ministers en van de vaste Colleges en bijzondere commissies uit de Raad over aan-
gelegenheden van het Koninkrijk, welke het betrokken land raken.
2. De Regeringen van Suriname en de Nederlandse Antillen zijn ieder gerechtigd - Indien een
bepaald onderwerp haar daartoe aanleiding geeft - naast de Gevolmachtigde Minister tevens
een Minister met raadgevende stem te doen deelnemen aan het in het vorig lid bedoelde over-
leg.)
45 Indien bij een koninklijk besluit meer dan een minister (of
staatssecretaris) is betrokken, verdient een voordracht, uitgaande van
een van hen mede namens de andere(n), in het algemeen de voorkeur
boven een gezamenlijke voordracht. De voordracht 'mede namens' en
het nader rapport veronderstellen uiteraard dat er tussen de betrokken
bewindslieden overeenstemming bestaat.
Een gezamenlijke voordracht komt alleen in aanmerking Indien van be-
lang is dat de gelijkwaardigheid van de bemoeienis van de verschallende
bewindslieden ook in de voordracht tot uitdrukking wordt gebracht.
Denk eraan dat zowel bij de voordracht 'mede namens' als bij de ge-
zamenlijke voordracht de nota van toelichting door alle voordragende
bewindslieden wordt ondertekend.
(zie ook de aanwijzingen 99 en 105)
Aanhef ministerisie 46 De volgorde van de zinsneden die naar omstandigheden in de
regeling aanhef van een door een minister vastgesteld algemeen verbindend
voorschrift (ministeriele regeling) kunnen voorkomen, is:
Handelende in overeenstemming met de Minister van .. .(hetgevoelen
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van de ministerraad)/na overleg met de Minister van. . .;
Gelezen. ..;
Overwegende, dat. ..;
Geletop .. .;
Gezien. ..;
Gehoord. . .;
Besluit:
47 De uitdrukking 'Gelezen' heeft betrekking op een ingediend 'Gelezen'
verzoekschrift. Verwijzing naar een ingediend verzoekschrift dient in
ieder geval plaats te vinden Indien het verzoek een constitutief vereiste is
voor het tot stand brengen van de betrokken regeling (zie artikel 4, twee-
de lid, van de Vestigingswet Bedrijven 1954).
De uitdrukking 'Gelet op' verwijst naar de (hogere) regeling waarop de 'Gelet op'
regelgevende bevoegdheid berust. Bij uitvoering van een bepaling van
een algemene maatregel van bestuur wordt alleen naar deze bepaling
verwezen en niet tevens naar de wetsbepaling waarop de algemene
maatregel van bestuur steunt. Indien een bepaling die regelgevende be-
voegdheid verleent in een andere bepaling van overeenkomstige toepas-
sing is verklaard op een ander gebied, wordt, ingeval ten aanzien van dat
gebied regels worden gesteld, verwezen naar de laatstbedoelde be-
paling.
Voorbeeld: Het tweede lid van artikel 34 van de Wet op de rechterlijke
organisatie bepaalt dat kantonrechters hun terechtzittingen houden in
de hoofdplaats van het kanton. Ingevolge het derde lid van dat artikel kan
bij algemene maatregel van bestuur bepaald worden dat in bepaalde
kantons ook buiten de hoofdplaats terechtzittingen zullen worden ge-
houden. Artikel 50, tweede lid, verklaart het derde lid van artikel 34 van
overeenkomstige toepassing op de enkelvoudige kamers van de recht-
bank. In het besluit dat strekt tot uitvoering van artikel 50, tweede lid,
wordt alleen verwezen naar laatstgenoemde bepaling.
In een wijzigingsbesluit wordt dus niet 'gelet' op het te wijzigen besluit.
Bij wijziging van een bijlage bij een uitvoeringsbesluit moet worden ver-
wezen naar de bepaling waarop het uitvoeringsbesluit steunt en niet
(tevens) naar de bepaling in het uitvoeringsbesluit die de bijlage daar-
mee verbindt.
De uitdrukking 'Gezien' bezigt men bij verwijzing naar rapporten en 'Gezien'
adviezen.
De uitdrukking 'Gehoord' wordt gebruikt bij verwijzing naar adviezen 'Gehoord'
indien de wet zelf spreekt van 'het hören' van adviesinstanties.
48 Wettelijk voorgeschreven adviezen dienen in de aanhef van een Adviezen vermeiden
koninklijk besluit of een ministeriele regeling vermeld te worden. An-
dere adviezen kunnen, indien daartoe een bijzondere reden bestaat,
eveneens in de aanhef vermeld worden.
D. CONSIDERANS
49 De considerans is het onderdeel van de aanhef waarin de belang- inhoud
rijkste beweegredenen voor een regeling in het kort worden aangegeven. considerans
In een considerans wordt als regel tot uitdrukking gebracht dat het tot
stand brengen van een regeling wenselijk is; dat het tot stand brengen
van een regeling 'noodzakelijk' is, wordt slechts tot uitdrukking gebracht
indien een hogere regeling dit vereist.
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Wel of geen
considerans
Strekt een regeling tot uitvoering van een verdrag, een besluit van een
volkenrechtelijke organisatie en, wat de Europese Gemeenschap be-
treft, van een verordening, richtlijn, aanbeveling (E.G.K.S.) en derge-
lijke dan wordt in de considerans hiervan met vermelding van de vind-
plaats gewag gemaakt.
In een wet moet een considerans worden opgenomen. In koninklijke be-
sluiten en ministeriele regelingen wordt alleen een considerans opgeno-
men, wanneer daarin in het kort iets kan worden gezegd, dat tot goed be-
grip van de achtergrond der regeling dient. In een koninklijk besluit of
ministeriele regeling behoeft geen considerans te worden opgenomen
indien een (nota van) toelichting wordt gepubliceerd.
(zie ook de aanwijzingen 42 en 119 en 1/19 en 31)
Niets siechts in 50 Neem alle elementen van een regeling op in het lichaam daar-
considerans
 van en
 i
aa
t dus niet enig punt uitsluitend aan de considerans over. In het
lichaam van de regeling dient in ieder geval de werkingssfeer van de rege-
ling te worden opgenomen
E. DELEGATIE VAN REGELGEVING
Delegatie
terminologie
Grondwet
Omvang delegatie-
bevoegdheid
(zie ook Π/7 en ΙΠ/7)
51 De Grondwet kent een vaste delegatieterminologie om aan te
geven in welke gevallen de formele wetgever een hem opgedragen taak
zelf moet verrichten en in welke gevallen hij bevoegd is te delegeren aan
lagere regelgevers (zoals Kroon, minister, provinciebestuur, gemeente-
bestuur).
De bevoegdheid tot delegatie wordt tot uitdrukking gebracht door het
gebruik van enigerlei vorm van het werkwoord 'regelen', de zelfstandige
naamwoorden 'regels' en 'regeling' of de term 'bij of krachtens'. Komt
geen van deze formuleringen in een grondwetsbepaling voor dan is dele-
gatie niet geoorloofd. Dit betekent dat de wetgever dan zelf alle wezen-
lijke bepalingen met betrekking tot een onderwerp in de wet moet vast-
leggen. Het is derhalve niet in strijd met een delegatieverbod te achten,
dat de wetgever het geven van voorschriften over detailpunten die ertoe
strekken de praktische toepassing van een wettelijke regeling mogelijk te
maken, aan lagere regelgevers overlaat.
(zie ook de aanwijzingen 52 en 53 en I/l l en 18)
52 De delegatieterminologie in de Grondwet geeft alleen aan datin
bepaalde gevallen gedelegeerd mag worden; zij geeft echter geen uit-
sluitsel over de vraag in welke mate delegatie is toegestaan. Deze vraag
zal door de wetgever voor iedere (delegatie)bepaling afzonderlijk moe-
ten worden beantwoord. Daarbij dient niet siechts acht te worden gesla-
gen op tekst en strekking van de grondwetsbepaling, maar ook op de ge-
schiedenis van de totstandkoming ervan en de aard van het onderwerp.
Afzonderlijke aandacht verdient in dit verband de formulering 'uit
kracht van een wet' in artikel 104 van de Grondwet (het belastingartikel).
Deze formulering is de enige uitzondering op de in aanwijzing 51 ge-
schetste vaste delegatieterminologie. Blijkens de parlementaire geschie-
denis van artikel 104 beoogt de formulering 'uit kracht van een wet' niet
elke delegatie onmogelijk te maken; wel zal van delegatiebevoegdheid
ten aanzien van de belastingwetgeving met zeer grote terughoudend-
heid gebruik moeten worden gemaakt.
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Onderwerpen als de belastinggrondslag, het belastbare feit, de kring van
belastingplichtigen en de basis van het tarief dienen in ieder geval in de
wet zelf te worden vastgesteld.
(artikel 104 Grondwet Imdt:
Art. 104. Belastingen van het Rijk worden geheven mt kracht van een wet. Andere hefflngen van
het Rijk worden bij de wet geregeld.)
53 De specifieke betekenis van de termen 'regelen', 'regels' en 're-
geling', zoals aangeduid in aanwijzing 51, blijft beperkt tot de grondwet-
telijke delegatieterminologie.
Indien het bij het redigeren van wetten wenselijk wordt geacht de moge-
lijkheid tot subdelegatie te scheppen, dient zulks te geschieden door
middel van de zinsnede 'bij of krachtens algemene maatregelen van
bestuur/ministeriele regeling'. Is het niet de bedoeling subdelegatie toe
te staan, dan gebruikt men de zinsnede 'bij algemene maatregel van be-
stuur/ministeriele regeling'. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid,
dat het niet in strijd is met het in de laatste zinsnede vervatte delegatie-
verbod, dat bij voorbeeld de Kroon het vaststellen van niet-wezenlijk, op
de praktische toepassing gerichte (detail)voorschriften aan een lagere
regelgever overlaat; mutatis mutandis geldt het gestelde in de laatste
twee volzinnen van aanwijzing 51 hier ook.
54 De vaststelling bij koninklijkbesluitvanalgemeenverbindende
voorschriften geschiedt in de vorm van een algemene maatregel van be-
stuur. Dit wordt uitdrukkelijk aangegeven door gebruik van de uitdruk-
king: Bij/bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden (kun-
nen) (nadere) regel(s)/(en) (worden) gesteld .. .
55 Alleen wanneer men wil dat de uitvperingsregelingen worden
gesteld in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van meer dan
een minister, wordt de bevoegdheid aan die ministers te zamen ver-
leend. In andere gevallen is het beter de bevoegdheid aan een minister te
verlenen, zonodig met de bepaling dat zij slechts kan worden uit-
gepefend in overeenstemming (of: na overleg) met een of meer andere
ministers. Zie ook de aanwijzingen 15 en 60.
(zie ook aanwijzing WO)
56 Gebruik in een machtigingsbepaling niet de uitdrukking 'na-
dere regel(s)/(en) stellen' indien omtrent de betrokken materie nog niets
is geregeld. Schrijf dan: 'regel(s)/(en) stellen'.
57 Daar voorschriften ter uitvoering van een regeling kunnen wor-
den vastgesteld zodra die regeling tot stand is gekomen, is het overbodig
te bepalen dat de vaststelling kan geschieden voor het tijdstip van in wer-
king treden. Zie echter de aanwijzingen 85 en 86.
F. VERLENING VAN BEVOEGDHEDEN
58 Indien in een regeling aan een orgaan de bevoegdheid wordt
toegekend om situaties toe te laten, welke zonder die toelating verboden
zouden zijn (vergunnmg, ontheffing, vrijstelling, goedkeuring etc.), en
het gewenst is dat daaraan verplichtingen kunnen worden verbünden,
dient de sanctie op het niet-nakomen van die verplichtingen te worden
geregeld. Indien beoogd wordt op het niet-nakomen van zo'n verphch-
Art. 104 Grondwet
Delegatie-
terminologie in
wetten
Amvb
Delegatie aan een of
meer ministers
'Nadere regels'
Tijdstip vaststelling
uitvoeringsregeling
Vergunningen;
'voorschriften';
'beperkingen';
'voorwaarden'
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ting een strafsanctie te stellen, gebruik dan in ieder geval de term 'voor-
schrift'.
Voor zover men aan een orgaan de bevoegdheid toekent om bij het toe-
laten van een situatie een begrenzing naar tijd of plaats, dan wel anders-
zins aan te brengen, dient de term 'beperking' te worden gebruikt.
De term 'voorwaarden' dient gereserveerd te worden voor gevallen
waarin sprake is van opschortende of entbindende voorwaarden in strik-
te zin.
'Intrekking'
'In overeenstemming
met';
'na overleg met'
59 Indien het wenselijk wordt geacht aan het orgaan dat bevoegd is
een bepaalde situatie toe te laten, ook uitdrukkelijk de bevoegdheid te
geven om bij wijze van sanctie of op grond van veranderde omstandig-
heden op het verlenen van een toelating terug te körnen, dient de term
'intrekking' te worden gebruikt.
Voor de term Opzegging', die vroeger in dit verband ook wel werd ge-
bruikt, is nog siechts plaats voor zover het gaat om uitvoeringsregelingen
van wetten die zelf deze term gebruiken.
60 De uitdrukking dat een minister een bevoegdheid uitoefent 'in
overleg met' een ambtgenoot, moet vermeden worden. Men schrijft 'in
overeenstemming met' in de gevallen waarin vereist is dat het overleg tot
overeenstemming leidt. In de overige gevallen schrijft men 'na overleg
met'. Zie ook aanwijzing 55.
Geen delegatie
aan staatssecretaris
(zie ook de aanwijzingen 15 en 100)
61 Wees erop bedacht dat in een regeling uitvoerende taken wel
kunnen worden opgedragen aan een minister (ook aan een minister zon-
der portefeuille), doch niet aan een staatssecretaris.
(zie ook aanwijzing 96)
Binnentreden 62 Wanneer in een wet het binnentreden van woningen of het be-
treden van plaatsen moet worden geregeld, dient nauwkeurig te worden
aangegeven in welke gevallen en door wie deze bevoegdheden kunnen
worden uitgeoefend, alsmede welke vormen daarbij in acht moeten wor-
den genomen (zie ook artikel 12 van de Grondwet).
Art. 12 Grondwet (artikel 12 Grondwet luidt:
Art. 12. 1. Het binnentreden in een woning legen de wil van de bewoner is alleengeoorloofd in
de gevallen bij ofkrachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij ofkrachtens de wet zijn
aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid is voorafgaande legitimatie en
mededeling van het doel van het binnentreden vereist. Aan de bewoner wordt een schnftelijk
verslag van het binnentreden verstrekt.)
G. BEPALINGEN VAN STRAFRECHTELIJKE ZAKEN
Verbodmet 63 Wanneer men een bepaalde handeling wil verbieden, is het
uitzonderingen ongewenst het verbod veel ruinier te formuleren en dit dan door het
maken van uitzonderingen weer tot de beoogde proporties terug te
brengen.
Misdrijfof
overtreding
(zie ook Π/6 en VII/9
64 Een wet dient ten aanzien van elk strafbaar feit dat zij zelf in het
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leven roept of dat krachtens haar bij lagere regeling in het leven kan wor-
den geroepen. aan te geven of het een misdrijf of een overtreding is.
Daarvoor kan de volgende formulering worden gebruikt:
De in artikel. . . strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
De in artikel. . . strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
Als het economische delicten betreft, behoeft alleen indien zij worden
vermeld in artikel l, onder 3°, van de Wet op de economische delicten, te
worden aangegeven of er sprake is van een misdrijf of overtreding. Voor
het overige wordt in de Wet op de economische delicten zelf geregeld of
er sprake is van een misdrijf of overtreding. Zie aanwijzing 66.
(de artikelen l en 2 van de Wet op de economische delicten linden:
Art. 1. Economische delicten zijn:
1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: (volgt opsommtng);
2°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: (volgt opsomming);
3°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: (volgt opsomming);
4°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens: (volgt opsomming);
5°. de delicten genoemd in de artikelen 26, 33 en 34
Art. 2. l De economische delicten, bedoeld in artikel l, onder 1° en 2°, zijn misdrijven, voor
zoverzij opzettelijkzijnbegaan;voorzoverdeze economische delicten geen misdrijven zijn, zijn
zy overtredingen.
2 In afwijkmg van het eerste hdzijn overtredingen van voorschriften, gesteld krachtens artikel
IS, tweede lid, van de Distnbutiewet 1939, overtredingen, terwijl overtredingen van andere
voorschriften, gesteld krachtens de Distnbutiewet 1939, overtredingen zijn, voor zoverdeze wet
in werkmg is getreden op grond van artikel 2 van de Wet uitvoenng Internationaal Energie-
programma
3. De economische delicten, bedoeld in artikel l, onder 3°, zijn misdrijven ofovertredingen, al
naar gelang zij in de desbetreffende voorschriften als misdrijf dan wel als overtreding zijn ge-
kenmerkt.
4. De economische delicten, bedoeld m artikel l, onder 4°, zijn overtredingen.
J. De economische delicten, bedoeld in artikel l, onder 5°, zijn misdrijven.)
(zieookI/30)
Art. l WED
Art. 2 WED
65 De strafsanctie op een voorschrift in een algemene maatregel
van bestuur of een ministeriele regeling kan ingevolge artikel 89, tweede
en vierde lid, van de Grondwet niet in de betrokken regeling worden
opgenomen. De wet dient de maximaal op te leggen straf- volledig - te
bepalen. De geldboete die ten hoogste kan worden opgelegd, dient te
worden aangegeven door het noemen van een van de geldboetecatego-
rieenals bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Strafmaximum
in de wet
(artikel 89 Grondwet luidt. Art. 89 Grondwet
Art. 89. l. Algemene maatregelen van bestuur worden bij koninklijk beslmt vastgesteld
2. Voorschriften, door straffen te handhaven, worden daann alleen gegeven krachtens de wet.
De wet bepaalt de op te leggen straffen
3. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtredtng van de algemene maatregelen van
bestuur. Zij treden niet in werkmg voordat zij zijn bekendgemaakt.
4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassmg op andere vanwege het Rijk
vastgestelde algemeen verbindende voorschriften )
(artikel 23 Wetboek van Strafrecht luidt: Art. 23 Sr
Art. 23.1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld is verphcht tot betahng van het bij de rechter-
hjke uitspraak vastgestelde bedrag aan de Staat binnen de termijn door het openbaarmimste-
ne dat met de tenuitvoerleggmg van het vonnis ofarrest 15 belast te stellen.
2. Het bedrag van de geldboete is ten minste vijf gülden.
3. De geldboete die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het
bedrag van de categone die voor dat feit is bepaald
4. Erzijn zes categoneen:
de eerste categone, vijfhonderd gülden;
de tweede categone, vijfduizend gülden;
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Aanwijzing
economische
delicten
Volgorde wetten
inWED
de derde categone, tienduizend gülden;
de vierde categone, vijfentwmtigdmzend gülden;
de vijfde categone, honderdduizend gülden;
de zesde categone, een miljoen gülden.
5 Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdnjf, waarop een geldboete is gesteld, kan
de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk
de derde categone.
6 Voor een overtreding, onderscheidenlijk een misdnjf, waarop een geldboete is gesteld, maar
waarvoorgeen boetecategone is bepaald, kan de rechter een geldboete opleggen tot ten hoogste
het bedrag van de eerste, onderscheidenlijk de derde categone, Indien dit bedrag hogens dan
het bedrag van de op het betrokken strafbare feit gestelde geldboete.
7 Bij veroordehng van een rechtspersoon kan, Indien de voor het feit bepaalde boetecategone
geen passende bestraffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag
van de naast hagere categone.
8 Het voorgaande hd is van overeenkomstige toepassing bij veroordehng van een vennoot-
schap zonder rechtspersoonlijkheid, maatschap ofdoelvermogen.)
66 Bij aanwijzing van economische delicten dienen de artikelen
van de betrokken regeling waarvan overtreding een economisch delict
oplevert, te worden opgesomd; zo nodig dienen ook de afzonderlijke
leden te worden genoemd. De aanwijzing van economische delicten
wordt als volgt geformuleerd:
Aan artikel l, (volgt het cijfer van de rubriek), van de Wet op de economi-
sche delicten wordt toegevoegd: de Wet-X, de artikelen .. .;
(zie ook aanwijzing 64)
67 Bij het onderbrengen van bestaande wetten in de Wet op de eco-
nomische delicten dient rekening te worden gehouden met het feit dat in
artikel l van deze wet de verschillende wetten zijn gerangschikt in chro-
nologische volgorde.
Wüziging WED
Byzondere
opsporings-
ambtenaren
(zie ook ander aanwijzing 64)
68 Wanneer de Wet op de economische delicten wordt gewijzigd in
verband met de wijziging van een wet die reeds economische delicten
bevat, wordt de volgende formulering gebruikt:
In artikel l, (volgt het cijfer van de rubriek), van de Wet op de economi-
sche delicten wordt in de zinsnede met betrekkiag tot de Wet-X'.. .' ver-
vangen door:. . .
(zie ook ander aanwijzing 64)
69 Indien het wenselijk wordt geacht met de opsporing van bepaal-
de strafbare feiten ook anderen dan de bij of krachtens artikel 141 van het
Wetboek van Strafvordering aangewezen personen (algemene opspo-
ringsambtenaren) te belasten, kan daarvoor de volgende formulering
worden gebruikt:
Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij. . .,zijnbehalvede
bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aan-
gewezen ambtenaren belast. . .
Art. 141 Sv (artikel 141 Wetboek van Strafvordering luidt:
Art. 141. Met de opsporing der strafbare feiten zijn belast:
1°. de officieren vanjustitie;
2°. de kantonrechters m zaken, welke met aan hun kenmsneming zijn onderworpen;
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5° de burgemeesters in gemeenten, waargeen commissaris van gemeentepolitie is;
4° de ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en van de gemeentepolitie, met uitzonderingvan:
a de bezoldigde ambtenaren in een lagere dan de door Onze Minister van Justitie bepaalde
rang;
b de ambtenaren, die zijn aangesteld om uitsluitend technisch ofadmimstratiefwerkzaam te
y de commissarissen van rijkspolitie en de bijzondere ambtenaren van njkspolitie;
6°. voor de door Onze Ministers van Justine en van Oorlog te bepalen gevallen: de offiaeren en
onder-offlcieren van de Komnklijke marechaussee en de door Onze voornoemde Ministers
aangewezen andere mihtairen van dat wapen;
7°. de door Onze Minister van Justine aangewezen ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en
van de gemeentepolitie, die binnen het raam van de sterkte en de rangindehngzijn aangesteld
om uitsluitend technisch ofadmimstratiefwerkzaam te zijn.)
H. RECHTSBESCHERMING
70 Wanneer in een regeling beroep wordt geopend, dient duidelijk
te worden aangegeven vanaf welke dag de beroepstermijn moet worden
berekend. Aanbeveling verdient de beroepstermijn te doen aanvangen
met ingang van de dag na die van verzending. Zowel het betrokken over-
heidsorgaan als de belanghebbende kunnen dan - mits de verzend-
datum op een beschikking wordt aangegeven - nauwkeurig vaststellen
wanneer de beroepstermijn eindigt. De dag van ontvangst van een be-
schikking is minder geschikt, omdat deze gemeenlijk alleen aan de be-
langhebbende bekend is. Kiest men een dag verbunden aan de ter-
inzagelegging, dan is het gewenst tevens te bepalen dat begin en einde
van de terinzagelegging worden bekendgemaakt.
Bij het stellen van een beroepstermijn die korter of langer is dan een
maand/dertig dagen, verdient hetaanbeveling eenmotivering daarvoor
in de toelichting op te nemen.
71 Gebruik in plaats van de uitdrukking 'beroep op Ons' de formu-
lering 'beroep op de Kroon'.
72 Wanneer een regeling beroep op de Kroon openstelt, is het in
verband met artikel 26 van de Wet op de Raad van State overbodig in die
regeling te bepalen dat de Raad van State, Afdeling voor de geschillen
van bestuur, wordt gehoord alvorens de Kroon beslist.
Beroepstermijnen
Kroonberoep
Afdeling voor de
geschillen van
bestuur wordt
gehoord
(artikel 26 Wet op de Raad van State luidt.
Art 26 l hen afdeling van de Raad, genaamd Afdeling voor de geschillen van bestuur, isbe-
last met het onderzoek van de aan Onze beslissing onderworpen geschillen en draagt Ons de
mtspraak voor
2 De Afdeling is belast met de voorbereiding van de door de Raad mgevolge artikel 15, vierde
lid, uit te brengen adviezen omtrent vermetiging van beslmten )
(zie ook de ondei IVopgenomen nchtlijnen)
I. MODEL-GEHEIMHOUDINGSBEPALING
73 Wanneer bij de uitvoering van een wet ook niet-ambtenaren be-
trokken zijn en het wenselijk is ten aanzien van hen een geheimhou-
dingsplicht in het leven te roepen met betrekking tot gegevens waarvan
zij uit hoofde van nun betrokkenheid kennis krijgen, dient daartoe de
volgende formulering:
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
Art. 26 Wet RvS
Geheimhoudings-
bepaling
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Overgangs-
bepalingen;
eerbiedigende of
exclusieve werking of
teragwerkende
kracht
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.
J. OVERGANGSRECHT
74 Overweeg steeds of overgangsbepalingen moeten worden opge-
nomen in een nieuwe regeling om haar verhouding tot het daarvoor gel-
dende recht nader aan te geven. In dit verband is het onderscheid tussen
eerbiedigende werking, exclusieve werking en teragwerkende kracht
van belang.
Een regeling heeft eerbiedigende werking voor zover zij met betrekking
tot feiten, die zijn voorgevallen voor het tijdstip van haar inwerkingtre-
ding, het voorafgaand recht van toepassing laat blijven. Zij heeft exclu-
sieve werking voor zover zij van het tijdstip van haar inwerkingtreding af
van toepassing is met betrekking tot voprdien voorgevallen feiten. Zij
heeft teragwerkende kracht voor zover zij van het tijdstip van haar inwer-
kingtreding af van toepassing is met betrekking tot voordien voorgeval-
len feiten als wäre zij ten tijde van het voorvallen van die feiten reeds van
kracht geweest.
Voor de beoordeling of overgangsbepalingen nodig zijn is het uitgangs-
punt dat een nieuwe regeling, indien niets anders wordt bepaald met ex-
clusieve werking gaat gelden en derhalve vanaf het moment van haar
inwerkingtreding van toepassing wordt op bestaande rechtsverhoudin-
gen. Van de maatschappelijke gevolgen hiervan dientmen zieh een voor-
stelling te maken ten einde te beoordelen of overgangsbepalingen nodig
zijn. Bij het ontbreken van algemene bepalingen terzake, zoals bij voor-
beeld artikel l, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, kan van
terugwerkende kracht of eerbiedigende werking slechts sprake zijn,
indien zulks in de nieuwe regeling is bepaald. De bevoegdheid tot het
toekennen daarvan is niet vervat in de bevoegdheid tot het vaststellen
van de datum van inwerkingtreding (vgl. aanwijzing 90,onderD,F, G, H
enl).
Terugwerkende
kracht
(de tekst van artikel l Wetboek van Strafrecht is opgenomen ander aanwijzing 93)
(zie ook de aanwijzingen 86, 128, 129 en 147 en I/l l, 13 en 16)
75 Het toekennen van terugwerkende kracht behoort uitzondering
te blijven en is slechts aanvaardbaar, indien specifieke omstandigheden
daartoe nopen. Bij belastende regelingen is in dit opzicht een npggrotere
terughoudendheid geboden dan bij begünstigende. Daarbij realisere
men zieh dat het toekennen van terugwerkende kracht geen verandering
kan brengen in feiten, doch slechts in hun rechtsgevolgen. Een reden
voor het toekennen van terugwerkende kracht kan zijn de noodzaak tot
plotselinge invoering van een nieuwe regeling om te voorkomen dat bur-
gers maatregelen treffen waardoor die regeling haar beoogde effect
ontbeert of zelfs een tegenovergesteld effect sorteert. Alsdan kan de
grensdatum van de terugwerkende kracht samenvallen met de datum
waarop de inhoud van de ontwerp-regeling algemeen bekend is ge-
maakt. Voorts kan gedacht worden aan gevallen waarin de regelgeving
een achterstand heeft opgelopen ten opzichte van noodzakelijk geble-
ven praktische ontwikkelingen, die legalisering achteraf behoeven.
Legalisering dient dan wel op zo kort mogelijke termijn te geschieden
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opdat de periode waarover de terugwerkende kracht zieh doet gevoelen,
tot een minimum beperkt blijft.
Ten slotte kan terugwerkende kracht aangewezen zijn, mdien het gaat
om het herstellen van in de wetgeving geslopen fouten.
(zie ook de aanwijzmgen 86, 93, 128 en 147 en I/ll, 13 en 16)
76 Het toekennen van eerbiedigende werking kan onder meer
wenselijk zijn indien het aan de nieuwe regeling voorafgaande rechts-
regime heeft geleid tot het ontstaan van verwachtingen omtrent het
voortduren van situaties dan wel het al dan niet intreden van aan bepaal-
de handelingen verbunden rechtsgevolgen of andere effecten, aan welke
verwachtingen de nieuwe regeling afbreuk zal doen. Ofen m hoeverre
deze verwachtingen gehonoreerd moeten worden hangt in de eerste
plaats af van de vraag of de overwegingen, die geleid hebben tot het tot
stand brengen van de nieuwe regeling, daartoe de ruimte laten. Voorts
speien de intensiteit en het realiteitsgehalte, alsmede het belang van de
verwachtingen voor de betrokkenen een rol.
(zie ook aanwyzing 128)
77 In de sfeer van de strafvordering geldt niet een regel als die van
artikel l, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. Bij verandering van
de bevoegde rechter of van de procedure dient men in die sfeer, evenals
eiders in de sfeer van het procesrecht, na te gaan of een overgangsrege-
ling ter zake van bij het in werking treden van de nieuwe regeling aanhan-
gige zaken vereist is. Als uitgangspunt wäre daarbij aan te houden dat zo-
danige zaken door het College, waarbij zij aanhangig zijn, dienen te wor-
den afgehandeld volgens de bij het begin van de behandeling geldende
regels.
(de tekst van artikel l Wetboek van Strafrecht is opgenomen onder aanmjzing 93)
K. CITEERTITEL
78 Wanneer te verwachten is dat een regeling vaak zal worden aan-
gehaald, doet men goed haar een citeertitel te geven, mits een körte zo-
danige titel kan worden gevonden. Een citeertitel dient in het laatste arti-
kel van een regeling te worden geplaatst, dus na de inwerkingtredings-
bepaling.
Een citeertitel mag niet uitsluitend uit afkortingen bestaan. In een citeer-
titel mögen overigens alleen afkortingen worden opgenomen indien
daartoe klemmende redenen bestaan en de afkortingen voldoende be-
kend zijn. Regelingen die uitsluitend wijziging van bestaande regelingen
inhouden, krijgen geen aparte citeertitel.
(zie ook de aanwijzmgen 40 en 141)
79 Van de citeertitel dient het eerste woord met een hoofdletter te
worden geschreven. Verder dienen zonder goede reden geen hoofdlet-
ters gebruikt te worden (zie aanwijzing 6).
80 In de citeertitel van een regeling wordt zonder bijzondere rede-
nen geen jaartal opgenomen. Indien loch behoefte bestaat - ter onder-
scheiding van een andere regeling - aan het geven van een jaartal aan een
Eerbiedigende
werking
Procesrecht
Wel of geen
citeertitel;
inhoud
Hoofdletters
Jaartal
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regeling körnt de volgende omschrijving in aanmerking: met vermelding
van het jaartal van het Staatsblad waarin zij (bij voorbeeld een wet) zal
worden geplaatst.
Ook is het mogelijk in de citeertitel van een regeling het beoogde jaar van
inwerkingtreding te noemen.
Aan het jaartal in de citeertitel behoort niet het nummer van het Staats-
blad te worden toegevoegd.
Is een regeling slechts voor een beperkte periode van kracht dan kan
deze beperkte geldigheidsduur als volgt in het intitule tot uitdrukking
worden gebracht:
Wet van ..., houdende ..., voor het jaar ...
L. INWERKINGTREDING
81 Ingevolge de wetten van 15 mei 1829 (Stb. 28) en van 26 april
1852 (Stb. 92) treden wetten en algemene maatregelen van bestuur, als
geen datum van inwerkingtreding is bepaald, in werking pp de twintigste
dag na die der dagtekening van het Staatsblad waarin zij zijn geplaatst.
Bij vaststelling van een datum van inwerkingtreding dient men zieh van
geval tot geval af te vragen welke termijn van inwerkingtreding het meest
passend is. Indien een vaste datum van inwerkingtreding (bij voorbeeld
l januari 1983) is gesteld, dient men ook te leiten op de tijd die verloopt
met het drukken en de verdere uitgifteprocedure. De datum van inwer-
kingtreding dient - zo mogelijk - zodanig te worden vastgesteld, dat de
belanghebbenden (bij voorbeeld de advocatuur of de rechterlijke
macht) de gelegenheid hebben om tijdig kennis te nemen van de nieuwe
regeling.
Wet AB
Wet afkondiging
amvb's
Zeer snelle
inwerkingtreding
(zie ook aanwijzmg 84)
(de artikelen l en 2 van de Wet van 15 mei 1829 luiden:
An 1. GEENE wet is verbindende, zoolang zij met behoorlijk is afgekondigd.
Art. 2.1. De wetten zijn in hetgeheele Konmgnjk verbindende, mt krachte van derzelver afkon-
digmg door den Komng gedaan
2. Zij werken terstond, na dat derzelver afkondiging m alle deelen van het Komngrijkzal kun-
nen bekend zijn
3 Wanneerbij de wet geen ander tijdstip is vastgesteld, wordt de afkondiging gerekend in het
geheele Konmgnjk bekend te zijn, op den twintigsten dag na dien ter dagteekemng van het
Staatsblad, m hetwelk de wet geplaatst is.)
(de Wet van 26 apnl 1852 luidt:
Art l l De algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat, zijn in het geheele
Konmgnjk verbindend, uit kracht van hunne afkondiging door den Komng gedaan.
2. Zij werken terstond, nadat hunne afkondiging m alle deelen van het Konmgnjk bekend kan
zijn
Art. 2 De afkondiging geschiedt doorplaatsing m het Staatsblad.
Art. 3. l. Wanneerde algemeene maatregel van bestuurgeen andertijdstipvaststelt, wordt de
afkondiging gerekend bekend te zijn op den twintigsten na dien der dagteekemng van het
Staatsblad, waarin hij is geplaatst
2. Wanneer de algemeene maatregel van bestuur een ander tijdstip vaststelt, mag dit tijdstip
met vroeger worden bepaald, dan op den tweeden dag na dien der dagtekening van het Staats-
blad, waarin hij is geplaatst.)
(zie ook aanwijzmg 83)
82 Een wet of algemene maatregel van bestuur behoort alleen op
zeer körte termijn in werking te treden indien daarvoor klemmende
redenen zijn. Ook in dat geval dient de datum van inwerkingtreding te
liggen na de datum van uitgifte van het Staatsblad.
(zie ook aanwijzmg 84)
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83 Denk eraan dat anders dan voor wetten het tijdstip van inwer-
kingtreding voor algemene maatregelen van bestuur niet eerder mag
worden gesteld dan op de tweede dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin zij zijn geplaatst (artikel 3, tweede lid, van de Wet van
26 april 1852, Stb. 92 houdende regeling der afkondiging van algemene
maatregelen van inwendig bestuur van de Staat, zoals gewijzigd bij wet
van 23 juni 1893, Stb. 111).
(de tekst van het genoemde artikel is opgenomen ander aanwyzmg 81)
84 Van een koninklijk besluit van algemene aard, zijnde geen alge-
mene maatregel van bestuur (bij voorbeeld een besluit tot instelling van
een commissie), en van een ministeriele regeling dient steeds het tijdstip
van de inwerkingtreding te worden geregeld. Het gestelde in de aanwij-
zingen 81 en 82 is van overeenkomstige toepassing.
85 Een uitvoeringsregeling kan niet eerder in werking treden dan
de wet waarop zij steunt.
(zie ook aanwyzmg 57)
86 Indien aan een uitvoeringsregeling terugwerkende kracht wordt
verleend dient men erop te leiten dat de grensdatum tot welke de rege-
ling terugwerkt, niet verder in het verleden ligt dan de inwerkingtre-
dingsdatum van de wet of - indien ook aan de wet terugwerkende kracht
werd verleend - de grensdatum tot welke de wet terugwerkte.
(zie ook de aanwijzing 57, 74-77, 93 en 128 en Ι/Π, 13 en 16)
87 Wordt het tijdstip van inwerkingtreding van een wet of een alge-
mene maatregel van bestuur bij Koninklijk besluit vastgesteld (zie bij
voorbeeld aanwijzing 90, onder D) dan dient de termijn van inwerking-
treding zo ruim te worden genomen dat het Staatsblad waarin het ko-
ninklijk besluit wordt gepubliceerd wordt uitgegeven voor de datum van
inwerkingtreding.
88 In een koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van een wet of algemene maatregel van~bestuur wordt ter
voorkoming van mogelijke misverstanden geen datum van inwerking-
treding voor het besluit zelf opgenomen.
89 Krachtens artikel 22, tweede lid, van het Statuut voor het Ko-
ninkrijk moet in een rijkswet en in een algemene maatregel van rijksbe-
stuur steeds een bepaling voorkomen die het tijdstip van de inwerking-
treding direct of indirect regelt.
Bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een rijkswet
of een algemene maatregel van rijksbestuur dient rekening te worden ge-
houden met de omstandigheid dat de publikatie in de Nederlandse
Antillen later plaatsvindt. Het verdient aanbeveling een termijn van 30
dagen na de datum van uitgifte van het Staatsblad in Nederland aan te
houden voor de publikatie in de Nederlandse Antillen, ten einde te voor-
komen dat de inwerkingtreding op verschillende tijdstippen plaatsvindt.
Hetzelfde geldt voor rijks-koninklijke besluiten van algemene aard, zijn-
de geen algemene maatregel van rijksbestuur (zie bij voorbeeld het ko-
ninklijk besluit van 16 januari 1980, Stb. 14 tot intrekking van het ko-
Inwerkingtreding
amvb
Inwerkingtreding kb
en ministerigle
regeling
Inwerkingtreding
nitvoringsregeling
Terugwerkende
kracht uitvoerings-
regeling
BU kb te bepalen
tijdstip
Bij kb te bepalen
tijdstip
Inwerkingtreding
rijkswet en amvrb
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ninklijk besluit van 22 Juli 1959, Stb. 262, houdende algemeen verlof tot
het treden in burgerlijke Staatsdienst in een aantal immigratielanden) en
voor rijks-koninklijke besluiten ter vaststelling van de datum van inwer-
kingtreding van rijkswetten en van algemene maatregelen van rijksbe-
stuur (zie bij voorbeeld het besluit van 30 december 1981, Stb. 818, hou-
dende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet
van 7 Oktober 1981 tot wijziging van de Schepenwet (Stb. 645) en van het
koninklijk besluit van 17 november 1971 (Stb. 718)).
(artikel 22 Statuut voor het Koninkrijk luidt:
Art. 22.1. De Regering van het Koninkrijk draagt zorg voor de afkondiging van Rijkswetten en
algemene maatregelen van Rijksbestuur. Zijgeschiedt in het land, waarde regelingzalgelden
in het officiele publicatieblad. De Landsregeringen verlenen daartoe de nodige medewerking.
2. Zij treden in werking op het in ofkrachtens de regelingen te bepalen tijdstip.
3. Het formulier van afkondiging der Rijkswetten en der algemene maatregelen van Rijks-
bestuurvermeldt, dat de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijkzijn in acht genomen.)
90 De inwerkingtreding van een wet moet steeds uit het Staatsblad
waarin de wet is geplaatst of uit een later Staatsblad blijken en dus niet
afhankelijk worden gesteld van het van kracht worden van een verdrag.
Voor inwerkingtredingsbepalingen gebruikt men, met inachtneming
van het gestelde in aanwijzing 92, formuleringen als de volgende:
A. Deze wet treedt in werking met ingang van. .. (bij voorbeeld l april
1980).
B. Deze wet treedt in werking met ingang van de (Nde) dag na de datum
van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
C. Deze wet treedt in werking met ingang van de (Nde) kalendermaand
na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
D. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. (In het koninklijk besluit tot vaststelling van dit tijdstip gebruikt
men echter weer de uitdrukking: 'met ingang van')
E. Deze wet treedt in werking.. . (als onder A, B, C of D) met uitzonde-
ring van de artikelen (hoofdstukken).. ., welke in werking treden. . .(als
onderA,B,CofD).
F. Deze wet treedt in werking. . . (als onder D). Bij koninklijk besluit kan
een ander tijdstip worden vastgesteld, waarop de artikelen (hoofdstuk-
ken) . . . in werking treden.
G. Deze wet treedt in werking . . . (als onder D). Bij koninklijk besluit
kunnen andere tijdstippen worden vastgesteld, waarop de volgende
groepen van bepalingen in werking treden:
a. de artikelen (hoofdstukken). ..
b. de artikelen (hoofdstukken). ..
H. De verschillende artikelen (hoofdstukken) van deze wet treden in
werking op bij koninklijk besluit te bepalen tijdstippen.
/. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk be-
sluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen
daarvan verschilfend kan worden gesteld.
J. Deze wet treedt in werking met ingang van bij voorbeeld l april 1980.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven
na 31 maart 1980, treedt zij in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt
zij terug tot en met l april 1980.
De onder H en I geformuleerde inwerkingtredingsbepalingen dienen
alleen gebruikt te worden indien dit strikt noodzakelijk is.
Indien een wet een van de inwerkingtredingsbepalingen, geformuleerd
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onder E tot en met I, wordt opgenomen, dient dit in de memorie van toe-
lichting te worden gemotiveerd.
(zie ook de aanwijzingen 74 en 87)
91 Indien men het in of buiten werking treden van een wet of een
bepaling wil koppelen aan het in werking treden van een nog met m het
Staatsblad bekend gemaakte wet, kan de volgende formulenng worden
gebruikt:
Indien het bij koninklijke boodschap van ... ingediende voorstel van
wet.. ,totwetwordtverheveneninwerkingtreedt,treedt. . .ophetzelt-
de tijdstip in werking/vervalt.. . op hetzelfde tijdstip.
Voor de omschrijving van de werkingsduur van een tijdelijke wet ge-
bruikt men uitdrukkingen als:
Deze wet treedt in werking met ingang van. .. en vervalt X jaar na dat
tijdstip/met ingang van.. ./op een bij koninklijk beslmt te bepalen tijd-
stip.
92 Om een wet tot goedkeuring van een verdrag op zo kort moge-
lijke termijn in werking te doen treden gebruikt men de formulenng:
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uit-
gifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Voor de inwerkingtreding van Rijkswetten tot goedkeuring van een ver-
drag gebruikt men de formulering:
Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.
(zie ook aanwijzmg 90)
93 Het geven van terugwerkende kracht dient bij voorkeur te ge-
schieden door aan te geven welke rechtsgevolgen men voor ogen heelt,
in welke gevallen die rechtsgevolgen zullen intreden en over welke - aan
de datum van inwerkingtreding voorafgaande - penode zulks zal ge-
schieden. Leidt dit tot een te ingewikkelde redactie dan kan de volgende
formule gebruikt worden, mits dat niet tot onduidehjkheid aanleidmg
kan geven:
Deze wet treedt in werking . . . en werkt terug tot en met. . .
Indien het wenselijk is om duidelijk aan te geven in hoeverre een wet toe-
passelijk is op feiten die in het verleden hebben plaatsgevonden, gebruik
dan de formule:
Artikel I vindt geen toepassing/vindt voor het eerst toepassing met be-
trekking tot het jaar 1981/feiten als vorenbedoeld die m het jaar 1981
hebben plaatsgevonden.
Gebruik nimmer de formule:
Deze wet wordt geacht in werking te zijn getreden op . . .
Koppeling aan nog
niet bekend
gemaakte wet
Werkingsduur
tijdelijke wet
Inwerkingtreding
goedkeuringswet
Formulering
terugwerkende
kracht
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Voor het geven van terugwerkende kracht aan een algemene maatregel
van bestuur of andere regeling - Indien geoorloofd - geldt hetzelfde.
Denk eraan dat ingevolge artikel 7 van het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en
artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en poli-
tieke rechten aan strafbepalingen geen terugwerkende kracht kan wor-
den toegekend (zie ook artikel l van het Wetboek van Strafrecht en arti-
kel 16 van de Grondwet).
Geen terugwerkcnde
kracht
strafbepalingen
Art. 7 EVRM (artikel 7 van het Europese Verdrag luidt:
Art. 7.1. Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen ofnalaten, dat geen strafbaar
feit naar nationaal ofinternationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen ofnalaten ge-
schiedde Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegddan die, welke ten tijde van het be-
gaan van het strafbare feit van toepassmg was.
2. Dit artikel Staat met in de weg aan het vonnis en de straf van lemand, die schuldig is aan een
handelen ofnalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen ofnalaten geschiedde, een misdnjf
was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen welke door de beschaafde volken worden
erkend.)
Art. 15 Bupo (artikel 15 van het Internationale Verdrag luidt:
Art. 15. 1. Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen ofnalaten, dat geen straf-
baar feit naar nationaal ofinternationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen ofnalaten
geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dandie welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassmg was. Indien, na het begaan van het strafbarefeit de
wet macht voorzien m de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan teprofi-
teren.
2. Geen enkele bepahng van du artikel Staat m de weg aan het vonnis en de straf van lemand
die schuldig is aan een handelen ofnalaten, hetwelk ten tijde dat het handelen ofnalaten ge-
schiedde, van strafrechtehjke aardwas overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door
de volkerengemeenschap worden erkend.)
Art. 16 Grondwet (artikel 16 Grondwet luidt:
Art. 16. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettehjke straf-
bepaling)
Art. l Sr (artikel l Wetboek van Strafrecht luidt:
Art. l 1. Geen feit is strafbaar dan uü kracht van een daaraan voorafgegane wettehjke straf-
bepalmg.
2. Bij verandenng in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de
verdachte gunstige bepahngen toegepast)
(zie ook de aanwijzmgen 74, 77, 86 en 128 en I/l l, 13 en 16)
M. SLOTFORMULIER
siotformuiier wet 94 Het slotformulier van een (rijks)wet luidt:
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad (en in het Publicatieblad
van de Nederlandse Antillen) zal worden geplaatst en dat alle ministe-
ries, autoriteiten, Colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
(zie ook I/l1)
Slotformulier amvb 95 Het slotformulier van een algemene maatregel van (rijks)be-
stuur luidt:
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toe-
lichting in het Staatsblad (in in het Publicatieblad van de Nederlandse
Antillen) zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezon-
den aan de Raad van State (van het Koninkrijk). Aan het slotformulier
van een algemene maatregel van bestuur die financiele gevolgen voor
het Rijk heeft, voegt men toe: en aan de Algemene Rekenkamer.
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96 Het slotformulier van een koninklijk besluit, niet zijnde een
algemene maatregel van bestuur, luidt, onverschillig of het door een
minister dan wel door een staatssecretaris is voorgedragen of mede-
ondertekend (zie aanwijzing 61):
Onze Minister van/voor. . . is belast met de uitvoering van dit besluit
(dat in het Staatsblad/de Nederlandse Staatscourant zal worden ge-
plaatst c.q. waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse
Staatscourant).
Betreft het besluit mede de Nederlandse Antillen, dan dient vermeld te
worden dat het zal worden geplaatst in het Publicatieblad van de Neder-
landse Antillen respectievelijk de Cura9aosche Courant (dit laatste
indien het besluit in Nederland in de Nederlandse Staatscourant wordt
geplaatst).
97 In het slotformulier van een koninklijk besluit, niet zijnde een
algemene maatregel van bestuur, waarop toch de Raad van State (van
het Koninkrijk) is gehoord, voegt men aan de in aanwijzing 96 aange-
geven formule toe: en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de
Raad van State (van het Koninkrijk).
Aan het slot van koninklijke besluiten die fmanciele gevolgen voor het
Rijk hebben, voegt men toe: en waarvan afschrift zal worden gezonden
aan de Algemene Rekenkamer.
Aan het slotformulier van koninklijke besluiten waarbij ministeries wor-
den ingesteld, opgeheven of een andere naam krijgen, dan wel wij/igin-
gen worden gebracht in nun taakomschrijving, of waarbij ministers of
staatssecretarissen worden benoemd of ontslagen, voegt men voorts toe
dat afschrift zal worden gezonden aan de kamers der Staten-Generaal.
Daar waar het wenselijk is, kan voorts de vermelding van het zenden van
een afschrift aan andere instanties aan het slot van de koninklijke beslui-
ten worden opgenomen.
N. ONDERTEKENING EN MEDE-ONDERTEKENING
98 Beperk zoveel mogelijk het aantal mede-ondertekeningen, ook
bij het wijzigen van regelingen die oorspronkelijk door meer ministers
mede-ondertekend zijn.
Het enkele feit dat een minister bij voorbeeld een wet of koninklijk be-
sluit heeft mede-ondertekend hoeft niet met zieh te brengen dat hij ook
de wijzigingswet of het wijzigingsbesluit mede-ondertekent wanneer hij
bij het te wijzigen onderdeel niet is betrokken.
99 Een regeling en de daarbij behorende toelichting worden mede-
ondertekend door alle voordragende ministers, ook al zijn de voordracht
en het eventuele nader rapport slechts van een minister, mede namens
de anderen, uitgegaan.
Slolformulier kb
Slotfomiulier kb;
afschriften
Aantal
ondertekeningen
Aantal
ondertekeningen
(zie ook de aanwijzingen 45 en 105)
100 De mede-ondertekening van een regeling door een minister
brengt niet met zieh mee dat die minister ook alle uitvoeringsbesluiten
moet voordragen en mede-ondertekenen.
De regeling behoeft ook niet uitdrukkelijk te regelen welke ministers de
uitvoeringsbesluiten moeten voordragen en mede-ondertekenen.
Ondertekening
uitvoeringsbesluiten
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Welke ministers dit moeten doen, blijkt doorgaans uit de aard van de
materie.
Ook de volgorde van de onder de regeling zelf geplaatste mede-onder-
tekeningen (voor zover zij afwijkt van die der begrotingshoofdstukken)
kan te dezen een aanwijzing opleveren.
Het geven van voorschriften op dit punt ligt slechts dan op de weg van de
wetgever, wanneer met het betrekken van een bepaalde minister bij de
uitvoering een door de betrokken regeling te waarborgen belang ge-
moeid is. Zie ook aanwijzing 55.
In het algemeen is het voor de verbindende kracht van een uitvoerings-
besluit onverschillig welke minister de voordracht heeft gedaan. Indien
echter de regeling uitdrukkelijk een voordracht van een bepaalde minis-
ter voorschrijft, kan het ontbreken van die voordracht leiden tot het
onverbindend zijn. Zie ook aanwijzing 15.
(zie ook de aanwijzing 60)
Volgorde 101 Ondertekeningen en mede-ondertekeningen worden ge-
ondertekeningen plaatst in deze volgorde:
de minister-president;
de in het bijzonder bij de zaak betrokken minister(s) en/of staatssecreta-
ris(sen);
de overige ministers of staatssecretarissen, in de volgorde van de hoofd-
stukken van de begroting.
Duid de vice-minister-president alleen als zodanig aan wanneer hij
ondertekent als vervanger van de minister-president. Vermeld hem dan
als eerste.
102 Wanneer de hoedanigheden van minister-president en Minis-
ter van Algemene Zaken in een persoon verenigd zijn, tekent of mede-
ondertekent deze als 'de minister-president, Minister van Algemene
Zaken'.
Wanneer hij echter tekent of mede-ondertekent uitsluitend als hoofd
van zijn ministerie, doet hij dit als volgt: de Minister van Algemene
Zaken. Een overeenkomstige regel wordt gevolgd wanneer de minister-
president een ander ministerie beheert dan dat van Algemene Zaken.
In zaken waarbij het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken is be-
trokken, tekent of mede-ondertekent de minister onder wie dit kabinet
ressorteert alleen als zodanig.
103 Een minister die een andere minister bij tijdelijke afwezigheid
vervangt, ondertekent of mede-ondertekent als: de Minister van. . .a.i.
104 Bijlagen bij een wet, een koninklijk besluit of een ministeriele
regeling worden gewaarmerkt als behorende bij die wet, dat besluit, of
die regeling. Het waarmerken geschiedt door de autoriteit die de rege-
ling contrasigneert onderscheidenlijk tekent.
Het waarmerken geschiedt met de formule; 'deze bijlage behoort bij de
wet/het besluit/de regeling van . . .' voorzien van ondertekening.
Geen ondertekening 105 Een nota van wijziging of een nota van verbetering wordt niet
nota van wgziging ondertekend, wel de door een minister gegeven toelichting.
Ondertekening door
Minister
Algemene Zaken
Ondertekening
door Minister
Ned.-Ant. Zaken
Ondertekening
minister a.i.
Waarmerk bijlaßen
(zie ook de aanwyzingen 45 en 99)
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O. TOELICHTING
106 Het verdient aanbeveling een ontwero voor een regeling reeds
in een vroeg Stadium van voorbereiding van een toelichting te voorzien.
107 Zorg dat hetgeen de wetgever met de regeling wil bereiken, het
geheel der doelstellingen, duidelijk wordt aangegeven. Daarbij moet
aandacht worden besteed aan de effectiviteit en de praktische uitvoer-
baarheid van de voorgestelde regeling en aan mogelijke nadelige neven-
effecten, voor zover die voor een goede beoordeling van de voorgestelde
regeling dienstig kunnen zijn.
(zie ook aanwijzing 114 en 1/13, 15, 19, 23 en 31, H/4 en Hl/4 en 11)
108 De indeling van een memorie of nota van toelichting dient zo te
geschieden dat het mogelijk is naar bepaalde plaatsen uit de memorie ot
nota van toelichting te verwijzen zonder gebruik te maken van de pagma-
nummering. Het bepaalde in de Aanwijzingen inzake openbaarheid van
bestuur nrs. 53, punt 2, en 57, punt 6, dient hierbij m acht genomen te
worden.
Bij omvangrijke regelingen kan het wenselijk zijn in het algemeen ge-
deelte een paragraaf'Hoofdlijnen' op te nemen.
(de tekst van de twee genoemde aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur is hier af-
gedrukt ander aanwijzing 111)
(zie ook VII/1-7)
109 Voorzie verwijzingen in een memorie van toelichting en derge-
lijke stukken van een nauwkeurige aanduiding van de vmdplaats.
Indien rechterlijke uitspraken worden aangehaald, dient de naam van de
annotator voluit te worden geschreven. Wanneer verwezen wordt naar
kamerstukken, geschiedt dit met vermelding van de desbetreilende
kamer door de aanduiding I of II, het zittingsjaar, het nummer van het
stuk of de vindplaats in de Handelingen. Dus bij voorbee d Kamerstuk-
ken II1979/80,15 913, nr. 5; Handelingen II1979/80, blz. 1987-1988.
Verslagen van commissievergaderingen worden als volgt aangeouia.
Handelingen UCV (Uitgebreide Commissievergadermg) het zittings-
jaar, het nummer en vervolgens desgewenst de betreffende bladzijden
van dat nummer. Dus bij voorbeeld Handelingen UCV 1981 -l 982, nr. 4,
blz. 13-18.
110 De toelichting dient niette worden gebmikt voor het geven van
een nadere bepaling van in de regeling voorkomende termen of begnp-
pen en zeker niet voor het stellen van (nadere) regels. Dit neemt met weg
dat het in bepaalde gevallen wenselijk kan zijn in de regeling voorkomen-
de termen of begrippen toe te lichten.
Een toelichting die niet meer is dan een herhaling of parafrase van de
tekst, kan in de regel achterwege blijven. De mededelmg dat een be-
paling geen toelichting behoeft, is eveneens overbodig. Het is met nood-
zakelijk om alle artikelen toe te lichten.
111 Denk eraan dat ingevolge de Aanwijzingen inzake openbaar-
heid van bestuur (aanwijzing 52, punt 2) de nota van toelichting bij een
algemene maatregel van bestuur of ander koninklijk besluit te zamen
met dat stuk gepubliceerd moet worden in het blad waarin het stuk zelf
Toelichting al vroeg
Doelstellingen;
effecten
Indeling toelichting
Verwijzing naar
jurisprudentie en
kamerstukken
Geen nadere
bepaling termen, wel
toelichting
Publikatie
toelichting
amvb of kb
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Publikatie advies
Raad van State
Aanwijzingen
openbaarhcid
van bestuur
Verantwoordelüke
minister
Toelichting
Advies over
regen ngsontwerp
Toelichting
wordt opgenomen (Staatsblad of Nederlandse Staatscourant) Bij het
opstellen van de nota van toehchting gaat men ervan uit dat het besluit al
is vastgesteld.
Wordt na het advies van de Raad van State het ontwerp-besluit of de
motivenng daarvan gewijzigd, dan dient de nota van toehchting dien-
overeenkomstig te worden bijgewerkt en m herziene vorm met het
nader rapport aan de Koningm te worden toegezonden
Denk ook aan de Aanwijzingen mzake openbaarheid van bestuur voor
wat betreft de op enbaarmaking van het advies van de Raad van State, het
nader rapport aan de Koningm alsmede het betrokken ontwerp en de bij-
behorende toehchting (nrs 52 tot en met 62)
(m de eerste zm leze men ipv '52' 57)
(de Aanwijzingen mzake openbaarheid van bestuur zijn mclusieftoelichtmgvastgesteldbij be
sluit van demimster-president, handelende in overeenstemming met hetgevoelen van de Raad
van Ministers, op 21 december 1979, nr 292146, Stert 1980, 6, en m werkinggetreden op Imei
1980)
(de tekst van de artikelen 16 en 25a Wet op de Raad van State en van artikel 4 Wet openbaar-
heid van bestuur is hieronder opgenomen na nummer 62 van de Aanwijzingen mzake open-
baarheid van bestuur)
(onderdeel J van deze aanwijzmgen luidt
J Het openbaarmaken van adviezen en van voordrachten gedaan ingevolge artikel 16 van de
Wet op de Raad van State
52 De zorg voor het openbaar maken van de documenten bedoeld m de aanwijzmgen
53-58 berust bij de minister wie het rechtstreeks aangaat (art 25a, eerste lid, van de Wet op de
Raad van State)
Met de 'mimsterwie het rechtstreeks aangaat' is bedoeld de minister die voor de malerie waar-
over het betrokken document gaat, de eerste verantwoordehjkheid draagt Deze is er ook ver-
antwoordelijk voor dat pubhkatie plaatsvindt Dat de zorg voor de openbaarmaking bij hem
berust betekent met zondermeer dat hijofzijn departement het document zelfookmoetpubh-
ceren In de volgende aanwijzmgen wordt ten aanzien van de verschillende categoneen van
adviezen, voordrachten en voorstellen van de Raad van State aangegeven längs welke wegen
deze documenten het Stadium van pubhkatie bereiken
52.1 Het advies van de Raad van State over een wetsontwerp dat door de regering aan de
TweedeKamerwordtgezonden, wordt openbaargemaaktgelijktijdig met de inzending van dat
wetsontwerp aan de Tweede Kamer Tevens worden daarbij openbaar gemaakt de tekst die aan
de Raad van State is voorgelegd, voor zover daarm wijzigmgen zijn aangebracht nadat het
advies is ingewonnen, en het nader rapport aan de Konmg (art 25a, eerste lid en tweede hd van
de Wet op de Raad van State)
53.2 Bij de indehng van en de verwijzmgen m de stukken, bedoeld in het eerste lid, houdt
men er rekenmg mee dat deze ook na openbaarmaking - m gedrukte vorm, met andere pagma-
nummenng - duidelijk behoren te zijn voor de lezer
Als het gaat om wetsontwerpen die door de regering worden ingediend, draagt de minister wie
het rechtstreeks aangaat er zorg voor, dat tegehjkmet het nader rapport het wetsontwerp en de
memone van toehchting twee (bij ontwerpen van Rijkswet drie) afschriften van het advies van
de Raad van State en van het nader rapport worden toegezonden aan de Konmg voor indiemng
bij de Tweede Kamer Tevens dienen daarbij te gaan twee afschriften (bij een ontwerp van
Rijkswet drie afschriften) van de tekst van het wetsontwerp en de toehchting, zoals die aan de
Raad van State is voorgelegd Deze afschriften kunnen beperkt bltjven tot die onderdelen van
het oorspronkehjke ontwerp en uit de oorspronkehjke toehchting, die na de voorleggmgaan de
Raadzijngewijzigd('Voorzoverdaannwijzigingenzijnaangebracht, art 25a, tweedelid, eer-
ste zm van de Wetop de RaadvanState) Het gaat hier met alleen om wijzigmgen die naaraan-
leidmg van het advies van de Raad van State zijn aangebracht Ook de wijzigmgen die met hun
grond vmden m het advies dienen kenbaargemaakt te worden ('Nadat het advies is gevraagd',
art 25a, tweede lid, eerste zm van de Wet op de Raad van State)
Het ligt voor de Hand, dat mdien een ontwerp ofeen toelichtmgna voorleggmgaan de Raad van
State mgnjpend is gewijzigd, de oorspronkehjke tekst m zijn geheel m afschnfl wordt mee-
gezonden
Het deflmtieve wetsontwerp en de defimtieve memone van toehchting, met als bijlagen de af-
schriften van het advies van de Raad van State, van het nader rapport en van (onderdelen van)
de oorspronkehjke, aan de Raad van State voorgelegde tekst, worden via het Kabmet derKo-
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nmgin naar de Tweede Kamergezonden Deze zorgt ervoor, dat ze bij het Staatsdrukkenj- en
Uitgevenjbedrijf als Kamerstuk algemeen verknjgbaar worden gesteld
Bij het wetsontwerp en de memone van toehchtmg die aan de Raad van State om advies wor-
den voorgelegd kunnen ach bijlagen bevmden Deze worden alleen naar de Tweede Kamer
meegezonden als de betekems van ontwerp of toehchtmgzonder kenmsneming van deze stuk-
ken met dmdelijk is Voorbeeld de kaart die de bestaande en de voorgestelde gemeentegren-
zen aangeeft wordt meegezonden met het wetsontwerp tot wijzigmg van gemeentegrenzen
Stukken waarnaar de memone van toehchtmg verwijst en die reeds m andere vorm zijngepu-
bhceerd, bij voorbeeld adviezen van met-ambtehjke commissies, worden met naar de Iweede
Kamer meegezonden Omvangnjkestukkenkunnenookterinzagewordengelegdbijhetmeest
betrokkenmmistene Indemeetezendenstukkenmoethiervondanmeldingwordengemaakt
Welhcht ten overvloede zij hier nog aan toegevoegd dat bijlagen waarvan de mhoud valt ander
de uitzonderingsbepalmgen van art 4 van de wet, met meegezonden worden
De onderwerpen diedoorde regering voor advies aan de Raad worden gestuurd, de adviezen
van de Raad en de nadere rapporten aan de Komngplegen te worden getypt Opmerkingenin de
adviezen en de nadere rapporten verwijzen grotendeels naarbladzijden engedeelten van blad-
zijden m die getypte stukken Als b,j openbaarmakmg de getypte tekst nu wordt gedrukt eneen
anderepagma-mdehng knjgt kan de lezer met meer nagaan waarop de hier bedoelde opmer-
kmgen slaan Daarom moeten deze stukken zo worden mgedeeld en de verwijzmgen zoplaats
vmden dat ook napubhkatie dmdelijk is welke opmerkmgen op welke passages slaan Ditkan
m de eerste plaats dooreen doelmatigeparagrafemndehngvan dewat längere noojdstukken
eninde tweedeplaats doorbinnen de wat längereparagrafen een onderverdehngmet "ummers
oftitels aan te brengen (Zie Aanwijzingen mzake mdehng en stijl van ambtelijke stukken,
aanwijzmgen 4-7 )
54.1 Het advies van de Raad van State over een wetsvoorstel dat de Staten-Generaal aan
de regering hebben gedaan en dat door de regering is goedgekeurd, wordt openbaar gemaakt
gelijktijdig met de afkondiging van de wet Tevens wordt daarbij het nader rapport aan ae
Konmg openbaar gemaakt
54.2 De openbaarmakmg van het advies en het nader rapport geschiedt dooropnemmg
van de tekst daarvan m de Nederlandse Staatscourant (art 25a, eerste en tweede hd, van de
Wet op de Raad van State)
54.3 Bij depubhkatie van de wet m het Staatsblad wordt verwezen naar die van het advies
van de Raad van State en het nader rapport aan de Konmg in de Nederlandse Staatscourant
terwijl bij depubhkatie van de laatstgenoemde stukken m de Staatscourant wordt verwezen
naar die van de wet m het Staatsblad
55.1 Het advies van de Raad van State over een wetsvoorstel dat de Staten-Generaal aan
de regenng hebben gedaan en dat met door de regering is goedgekeurd wordt openbaar ge-
maakt gelijktijdig met de openbaarmakmg van het nader rapport aan de Konmg, zo spoedig
mogelijk na de kenmsgevmg van met-goedkeuring aan de Staten-Generaal
55.2 De openbaarmakmg van het advies en het nader rapport geschiedt dooropnemmg
van de tekst daarvan m de Nederlandse Staatscourant (art 25a, eerste en tweede hd, van de
Wet op de Raad van State)
55.3 Bij depublikatie van het advies en het nader rapport m de Staatscourant wordt ver-
wezen naar de Kamerstukken waarm het wetsvoorstel en de kenmsgevmg van met-goedkeu-
ringzyn opgenomen
De aanwijzmgen 54 en 55 hebben betrekkmg op de adviezen van de Raad van State over mitia-
hef-ontwerpen De wetgevermoest hier een onderscheid maken tussen mitiatief-ontwerpen die
wel, en mitiatief-ontwerpen die met door de regenng zijn goedgekeurd
Ten aanzien van goedgekeurde mitiatief-ontwerpen kon de wetgever het tijdstip aandmden
waarop openbaarmakmg van het advies van de Raad van Stateplaatsvmdt, namelijkgelijk-
tijdig met de afkondiging van de desbetreffende wet m het Staatsblad De meest betrokken mi-
nister zendt de openbaar te maken stukken aan het Staatsdrukkenj- en Uitgeversbednjfterpu-
blikatie daarvan in de Staatscourant
Voor wat betreff mitiatief-ontwerpen welke de regenng met heeft goedgekeurd, is het tijdslip
van openbaarmakmg van het advies van de Raad van State afhankelijk van het tijdstip van
openbaarmakmg van het nader rapport De wetgever heeft voor dat laatste geen termijn ge-
steld Er is evenwel geen reden om met openbaarmakmg van het nader rapport te wachten,
wanneer aan de Staten-Generaal is kenmsgegeven dat de regering het voorstel 'in overwegmg
Advies over
bekrachtigd
initiatief-ontwerp
Advies over
niet-bekrachtigd
initiatief-ontwerp
Toelichting
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kb
houdt' Ook hier is de Staatscourant het aangewezen middel voorpublikatie van de tekst van
hei advies van de Raad van State en het nader rapport De meest betrokken ministerzendt met
het oog op die pubhkatie, afschrift van deze stukken aan het Staatsdrukkerij en Uitgeverij-
bedrijf
Welhcht ten overvloede zij opgemerkt dat \vaarde tekst van mitiatief-ontwerpen in Kamerstuk-
ken wordt gepubliceerd, de eis van openbaarmakmg van de 'aan de Raad (van State) voor-
gelegde tekst, voorzoverdaann wijzigmgenzijn aangebracht nadat het advies isgevraagd', ten
aanzien van imtiatief-ontwerpen irrelevant is
Om een vergelijkmgvan op verschillendeplaatsengepubhceerde stukken tevergemakkelijken
is de bepahng van het derde hd van de aanwijzingen 54 en 55 opgenomen m de enepublikatie
wordt naar de andere verwezen en omgekeerd
56.1 Het advies van de Raad van State over een overeenkomst met andere mogendheden
ofvolkenrechtehjke orgamsaües, die aan de Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring
wordt overgelegd, wordt openbaar gemaakt gehjktijdig met de overlegging van die overeen-
komst Tevens wordt daarbij de tekst openbaar gemaakt van de toelichtende nota, zoals die
aan de Raad van State is voorgelegd, voorzover daarm wijzigmgen zijn aangebracht nadat het
advies is ingewonnen, alsmede het nader rapport aan de Koning (art 25a, eerste en tweede hd,
van de Wet op de Raad van State)
56.2 Ten aanzien van de toelichtende nota is het gestelde in aanwijzmg 53, tweede hd,
van overeenkomstige toepassmg
Voor de openbaarmakmg van de adviezen van de Raad van State over internationale overeen-
komsten die ter uitdrukkehjke goedkeuring aan de Staten-Generaal worden voorgelegd geldt
hetzelfde wat voor de adviezen van de Raad over wetsontwerpen geldt (zie aanwijzmg 53) Ten
aanzien van adviezen over overeenkomsten die ter stilzwijgende goedkeuring worden over-
gelegd, alsmede ten aanzien van de nadere rapporten en de oorspronkehjke tekst van de toe-
lichtende nota (eventuele onderdelen daarvan), schrijft aanwijzmg 54 openbaarmakmg voor
tegehjk met overlegging, dat wil zeggen gehjktijdigmet de briefwaarbij de regering een derge-
hjke overeenkomst aan beide Kamers der Staten-Generaal voorlegt De Tweede Kamer geeft
de betrokken stukken als kamerstukken m drukaan hetStaatsdrukkenj- en Uitgeverijbednjf,
waarna ze algemeen verkrijgbaar zullen zijn
Hetgeval kan zieh voordoen, dat doorof namens een der Kamers ofdoorlen mmste een vijfde
van hetgrondwettehjk aantal leden de wens te kennen wordt gegeven, dat een ter stilzwijgende
goedkeuring aangeboden internationale overeenkomst alsnog aan de uitdrukkehjkegoedkeu-
nng wordt onderworpen Dan is weer het stelsel van toepassmg dat voor de adviezen van de
RaadvanStateoverwetsontwerpengeldt aanwijzmg53 Demogehjkheidbestaatdaarbij, dat
het opmeuw m te wmnen advies en het opnieuw uit te brengen nader rapport dezelfde inhoud
hebben als het advies en het nader rapport die m het kadervan deprocedure van stilzwijgende
goedkeuring zijn uitgebracht In dat geval kan, ander vermeldmg van de datum van het
'meuwe'advies en het 'meuwe' nader rapport, verwezen worden naar de tekst van de reeds eer-
der gepubhceerde documenten
57.1 Het advies van de Raad van State over een ontwerp van een algemene maatregel van
bestuur of ander Konmkhjk besluit wordt openbaar gemaakt m de Nederlandse Staatscourant
gehjktijdig met de afkondigmg dan wel bekendmakmg daarvan m het Staatsblad dan wel de
Nederlandse Staatscourant
57.2 De nota van toelichtmg bij een algemene maatregel van bestuur of ander Konmkhjk
besluit wordt te zamen met dat stuk gepubliceerd m het blad, waarm het stuk zelf wordt op-
genomen
57.3 Tevens worden openbaar gemaakt de tekst van het ontwerp en de toelichtmg die aan
de Raad van State zijn voorgelegd, voorzover daarm wijzigmgen zijn aangebracht nadat het
advies is ingewonnen, alsmede het nader rapport aan de Konmg De openbaarmakmg van deze
stukken geschiedt door opnemmg van de tekst daarvan m de Nederlandsche Staatscourant
(art 25a, eerste en tweede hd, van de Wet op de Raad van State)
57.4 Bij pubhkatie van de algemene maatregel van bestuur of ander Koninkhjkbesluit m
het Staatsblad wordt verwezen naar die van het advies van de Raad van State, het ontwerp en
de toehchtmgdie aan de Raadvan State zijn voorgelegd (voorzoverdaann wijzigmgen zijn aan-
gebracht nadat het advies is ingewonnen) alsmede het nader rapport aan de Koning m de
Nederlandse Staatscourant
57.5 Bij pubhkatie van het advies, het oorspronkehjke ontwerp en het nader rapport m de
Staatscourant wordt verwezen naar die m het Staatsblad van de algemene maatregel van be-
stuur of, voor zover van toepassmg, het ander Konmkhjk besluit
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57.6 Ten aanzien van de nota van toehchtmg bij het ontwerp voor een algemene maat-
regel van bestuur of ander Komnklijk beslwt is het gestelde in aanwijzmg 53, tweede hd, van
overeenkomstige toepassing
Adviezen over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en andere Komnkhjke be- Toelichting
sluiten worden door demeest betrokken minister te zamen metdeaande Raad van State voor-
gelegde tekst van he! ontwerp en de toehchtmg, en het nader rapport m afschrift aan hetStaats-
drukkerij en Uitgeverijbedrijftoegezonden ter pubhkatie in de Nederlandse Staatscourant
Ook hier wordt, om een vergehjkmg van stukken die op verschilfende plaatsen zijn gepubh-
ceerd te vergemakkelijken, m de enepubhkatie verwezen naarde andere en omgekeerd (vierde
en vijfde hd) De aan de Raad van State voorgelegde tekst behoeft alleen gepubhceerd te wor-
den voorzoverdaarin wijzigingen zijn aangebracht na de mwinnmg van het advies ff et hgt voor
de hand, dat Indien die wijzigingen mgrijpend zijn de gehele oorspronkehjke tekst van het
ontwerp-besluit ofde ontwerp^nota van toehchtmg worden openbaar gemaakt
58 DevoordrachtenenanderevoorstellenvandeRaadvanStategedaanmgevolgeart 16 Voorstellen
van de Wetop de Raad van State, worden openbaargemaakt gelijktijdig met openbaarmaking art. 16 Wet RvS
van het nader rapport aan de Koning De openbaarmaking vindtplaats zo spoedig mogelijk
nadat hei nader rapport is uitgebracht (art 25a, eerste en tweede hd, van de Wet op de Raad
van State)
59 De openbaarmaking van de in aanwijzmg 58 bedoelde documenten geschied! door de Voorstellen
tekst daarvan op te nemen m de Nederlandse Staatscourant (art 25a, tweede hd slotzin, van art. 16 Wet RvS
de Wet op de Raad van State)
De meest betrokken minister is ten aanzien van de openbaarmaking gehouden deprocedure Toelichting
van art 3, derde en vierde hd, van de Wet openbaarheid van bestuur te volgen Hij laat daartoe
een mededehng plaatsen in de Nederlandse Staatscourant, die de tekst van de voordracht of
het voorstel en die van het nader rapport bevat
60 De openbaarmaking van de adviezen van de Raad van State, bedoeld indit hoofdstuk, Uitzonderingen
bhjft achterwege in de gevallen bedoeld m art 4 van de Wet openbaarheid van bestuur (art
25a, derde hd ander a, van de Wet op de Raad van State)
Zie de toehchting bij aanwijzmg 62
61.1 De openbaarmaking van de adviezen van de Raad van State, bedoeld m dit hoofd- Uitzonderingen
sink, bhjft voorts achterwege, als een advies van de Raad van State over een wetsontwerp, een
internationale overeenkomst ofeen ontwerp voor een AMvB ofvoor een ander Konmkhjk be-
sluit zondermeer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactwnele aard
bevat (art 25a, derde hd ander b, van de Wet op de Raad van State)
61.2 Openbaarmaking kan m deze gevallen alleen achterwege bhjven, Indien de Raad
van State in zijn advies zulks voorstelt
Zie de toehchting bij aanwijzmg 62
62 Van het achterwege bhjven van de openbaarmaking m de gevallen bedoeld m de aan- Uitzonderingen
wijzmgen 60 en 61, dient in tepubhceren documenten meldmg te worden gemaakt met aandm-
dmg van de redenen van met-openbaarmaking
Op de openbaarmaking van de adviezen, voordrachten en andere Voorstellen van de Raad van Toelichting
State zijn de algemene uitzondenngsgronden van art 4 van de Wet openbaarheid van bestuur
van toepassing
Als een advies slechts voorgedeelten met wordt openbaar gemaakt mt hoofde van een ofmeer
uitzondenngsgronden, dan dienen de wel te pubhceren stukken van de weglatmg van de be-
trokken passages meldmg te maken, met vermeldmg van de uitzondermgsgrond(en) die toe-
passing heefl (hebben) gevonden Wordt een advies m hetgeheel met openbaar gemaakt met
het oog op een ofmeer van de algemene uitzondenngsgronden, dan dient eveneens m wel open-
baar te maken stukken daarvan meldmg te worden gemaakt
Ookvanhet achterwege bhjven van openbaarmaking van adviezen van de Raad omdat zij zon-
dermeer instemmend luiden, oj'uitsluitend redactwnele opmerkingen bevatten, dient m wel te
pubhceren documenten meldmg te worden gemaakt, met aanduidmg van de redenen van met-
openbaarmaking Opmerkingen van redactionele aard zijn opmerkingen die strekken tot ver-
duidehjkmg van een passage zonder aan de strekkmg daarvan lets te veranderen
De Raad van State doet mgevolge art 25a, vierde hd, van de Wet op de Raad van State, m zijn
adviezen zelfvoorstellen omtrent de toepassing van hetgeen de wet bepaalt omtrent het achter-
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wege blijvenvanpubhkatie Maar de meest betrokken ministerbhjft uitemdehjkverantwoor-
dehjk voor de pubhkatie Ten aanzien van de toepassing van de algemene uitzondenngsgron-
den moet deze de mogelykheid hebben in voorkomendegevallenzijnopvattingte doenpreva-
leren boven die van de Raad van State Alshet evenwelgaat om de vraag ofeen advies zonder
meer instemmend luidt, dan viel mtsluitend opmerkmgen van redactwnele aard bevat, dient
de bewindsman afte gaan op het oordeel van de Raad )
(artikel 16 Wet op de Raad van State luidt
Art 16 l De Raad is bevoegd Ons voordrachten te doen omtrentonderwerpen van wetgevingof
bestuur, waaromtrent hij het doen van voorstellen aan de Staten-Generaal ofhet uitvaardigen
van algemene maatregelen van bestuur wensehjk acht
2 Ook ovengens kan de Raad van zijn gevoelen doen bhjken over aangelegenheden, die
naar zijn oordeel van bijzondere betekems zijn )
(artikel 25a Wet op de Raad van State luidt
Art 25a l Onze Minister wie het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken
van
a adviezen van de Raad door Ons gevraagd over wetsontwerpen, overeenkomsten met andere
mogendheden en volkenrechtehjke orgamsaties en ontwerpen voor algemene maatregelen van
bestuur en voor andere Komnklijke besinnen,
h voordrachten en andere voorstellen Ons gedaan ingevolge artikel 16
2 Openbaarmaking van de adviezen, bedoeld m het eerste hd ander a, geschiedt te zamen met
openbaarmakmg van de aan de Raad voorgelegd tekst, voorzover daann wijzigingen zijn aan-
gebracht nadat het advies is gevraagd, en van het nader rapport aan Ons Zij heeftplaats voor
wat betreff
- adviezen over door Ons mgezonden voorstellen van wet gehjktijdig met de mzending daar-
van aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
- adviezen overvoorstellen van wet door Staten-Generaal aan Ons gedaan gelijktijdigmetde
afkondigmg van de wet, of, Indien Wij het voorstel van wet met goedkeuren, gelijktijdig met de
openbaarmakmg van het nader rapport aan Ons,
- adviezen over overeenkomsten met andere mogendheden en volkenrechtelijke orgamsaties,
aan de Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeurmg over te leggen, gehjktijdig met de over-
legging daarvan aan de Staten-Generaal,
- adviezen over algemene maatregelen van bestuur en andere Komnklijke besluiten gehjktij-
dig met de afkondigmg
Openbaarmaking van voordrachten en andere voorstellen Ons gedaan ingevolge artikel 16ge-
schiedt te zamen en gehjktijdig met openbaarmakmg van het nader rapport aan Ons Zij heeft
plaats op de wijze voorgeschreven in artikel 3, derde en vierde hdvan de Wet openbaarheidvan
bestuur
3 Openbaarmaking blijft achterwege
a m de gevallen, bedoeld m artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur,
b Indien een advies als bedoeld in het eerste hd, ander a, zonder meer instemmend luidt, dan
wel mtsluitend opmerkmgen van redaktionele aard bevat
4 De Raad doet in zijn adviezen, bedoeld in het eerste hd voorstellen omtrent de toepassing
van de bepahngen van het derde hd)
(artikel 4 Wet openbaarheid van bestuur luidt
Art 4 Het verstrekken van de informatie ingevolge de artikelen 1-3 bhjft achterwege mdien dit
a de eenheid van de Kroon m gevaar zou kunnen brengen of
b de veihgheid van de Staat zou kunnen schaden
Het bhjft eveneens achterwege mdien het betreft
c bednjfs- enfabricagegegevens voorzover deze doornatuurhjke ofrechtspersonen vertrouwe-
lijk aan de overheid zijn medegedeeld
Het vmdt ook met plaats mdien en voorzover het belang daarvan met opweegt legen de volgen-
de belangen
d de betrekkmgen van Nederland met andere landen,
e de economische enfmanaele belangen van de Staat en andere publiekrechtehjke hchamen,
f de opspormg en vervolging van strafbare feiten,
g inspectie, controle en toezicht door ofvanwege overheidsorganen,
h het recht van een leder op eerbiediging van depersoonhjke levenssfeer en de bescherming
van medische en psychologische onderzoekresultaten, die mdividuele gevallen betreffen,
ι het voorkomen van onevenredige bevoordeling ofbenadeling van bij de aangelegenheid be-
trokken natuurhjke personen ofrechtspersonen dan wel van derden )
112 Noem een beschouwmg bij een mimsteriele regeling met 'nota
van toehchtmg' doch 'toehchtmg'.
113 In de toehchtmg bij een regeling tot uitvoering van een EEG-
nchtlijn dient zo nauwkeung mogehjk te worden aangegeven hoe de
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richtlijn is verwerkt. In meer gecompliceerde gevallen kan een verge-
lijkend overzicht waarin wordt aangegeven in welke artikelen de ver-
schillende artikelen van een EEG-richtlijn zijn uitgewerkt, een nuttige
functie hebben.
114 Kan een wetsontwerp leiden tot hogere of lagere rijksuitgaven
of-ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar of voor latere jaren, dan
worden ingevolge artikel 15 van de Comptabiliteitswet 1976 in een
afzonderlijk onderdeel in de memorie van toelichting de financiele ge-
volgen vermeld.
Tevens wordt in de memorie van toelichting aangegeven of,onderschei-
denlijk in hoeverre, de financiele gevolgen begrepen zijn in de laatst
ingediende begroting onderscheidenlijk in de ramingen voor de vier op
het begrotingsjaar volgende jaren. Voor de verstrekking van de boven-
genoemdegegevensisdoordeministerraadop4augustus 1977 eenstan-
daardformulier voorgeschreven, dat onderdeel uitmaakt van de stukken
die aan de Tweede Kamer worden gezonden (wetsontwerpen en beleids-
nota's). Bij de indiening van dergelijke stukken bij het secretariaat van de
ministerraad kan het aanbiedingsformulier voor ministerraadstukken,
waarin ook eventuele financiele consequenties moeten worden aan-
gegeven, dan ook niet als vervangend worden gezien voor het standaard-
formulier. Indien zieh bij de invulling van het standaardformulier vragen
voordoen, kan daarover contact worden opgenomen met de centrale
afdeling financieel-economische zaken van het desbetreffende ministe-
rie.
(artikel IS van de Comptabiliteitswet luidt:
Art. 15 1. Indien voorstellen van wet kunnen leiden tot hogere of lagere rijksuitgaven of
-ontvangsten voor het lopende begrotingsjaar of voor latere jaren, worden de financiele gevol-
gen in een afzonderlijk onderdeel vermeld in de bijbehorende toelichting; daarbij wordt tevens
aangegeven of, onderscheidenlijk in hoeverre, definanaele gevolgen begrepen zijnin de laatst
ingediende begroting onderscheidenlijk in de ramingen, bedoeld m artikel 9, tweede hd, ander
b.
2. Ook mededehngen aan de Staten-Generaal over voorgenomen beleidsvoorstellen bevatten
eenfmancieel onderdeel als in het eerste hd bedoeld )
(de twee genoemde formulieren zijn opgenomen in de Algemene aanwijzingen mzake aange-
legenheden van de ministerraad en de ondeiraden, vastgesteld bij besinn van de mmister-pre-
sident, handelende in overeenstemmmg met het gevoelen van de Raad van Ministers, op
löfebruari 1983, nr. 328927α, Stert 1983, 97; het Aanbiedingsformulier is gewijzigd m 1985
zie I1I/0)
(op het 'Aanbiedingsformuhervoor(njks)mimsterraadstukken'moeten de volgende gegevens
worden ingevuld:
Minister van
Staatssecretans van
1. Datum:
2. Nummer:
3. Afdeling:
4. Hamerstuk/geen hamerstuk:
5. Voorgestelde datum van behandeling:
6. Motivering Indien moet worden afgeweken van de 10-dagen termijn:
7. Datum evt. voorgaande behandeling:
8. Advies uitgebracht door adviescollege(s):
9. Interdepartementaal voorbereidmet:
- Fmanaen:
- Justine (deregulering):
- Ovenge departementen:
Overeenstemmmg bereikt: ja/neen
10. Stuk is voorbereid door de bevoegde onderraad:ja/neen
11. Het voorstel is aangekondigd in:
de regenngsverklaring - de troonrede - de begroting - het parlement
Financiüle gevolgen
Verhouding tot
begroting en
meerjarenramingen;
standaardformulier
Art. 15
Comptabiliteitswet
Aanbiedingsformulier
ministerraadstukken
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Formulier
financiile
gevolgen
12 Körte titel
13 Inhoud en doelstelhng van het voorstel
14 Voorgestelde conclusies
15 Gevolgen voor de njksbegrotmg op körte of lange termijn voor de meerjarenafspraken
voor de sociale lasten eventuele flnanaele gevolgen voor lagere pubhekrechtehjke
hchamen ofbetrokken instelhngen
16 Gevolgen voor de arbeidsmarkt
17 Gevolgen voor de personeelsbezettmg
18 Aanvullende opmerkmgen
19 Voorlichting (persbericht ontworpen met medewerking van de afdelmg Voorltchtmg)
20 Handtekenmg (namens de mimster/staatssecretans)
Naam en telefoonnummer contactpersoon )
(op het formulier Overzicht van de flnanaele gevolgen voor de njksbegrotmg moeten de
volgende gegevens worden ingevuld
1 Behoort bij wetsontwerp/nota/bnefmzake
2 Ingediend/Ingezonden
1 Omschrijvmg van het voorstel
2 Beoogde datum van mwerkingtreding/mgang
Flnanaele gevolgen voor de begrotmg
(m miljoenen guldens)
Uitgaven
11
1 2 Speaßcatie
ev
2 Totaal
3 Reeds opgenomen in begrotmg
en in meerjarenrammgen
4 Verhogmg/Verlagmg t o v begrotmg
en meerjarenrammgen
Ontvangsten
I I
l 2 Specificatie
Begrotmgs
jaar X
(laatst
ingediende
begrotmg)
Meerjarenrammgen
jaar jaar jaar jaar
(X+l) (X+2) (X+3) (X+4)
Financiile gevolgen
voor lagere overheid
FinancKilc gevolgen
amvh
2 Totaal
3 Reeds opgenomen m begrotmg en
m meerjarenrammgen
4 Verhogmg/Verlaging
t o v begrotmg en
meerjarenrammgen
Compensatie
Prestatiegegevens )
115 Indien voorstellen van wet, dan wel andere beleidsvoorne-
mens leiden tot een wijzigmg van de uitoefenmg van taken of activiteiten
door lagere pubhekrechtehjke hchamen, wordt m een afzonderhjk
onderdeel van de bijbehorende toehchtmg met redenen omkleed en
met kwantitatieve gegevens gestaafd welke de financiele gevolgen van
deze wijzigmg voor de lagere pubhekrechtehjke hchamen zijn Daarbij
wordt tevens aangegeven via welke bekostigmgswijze die financiele ge-
volgen voor de lagere pubhekrechtehjke hchamen kunnen worden op-
gevangen
116 Indien eenalgemenemaatregel van bestuuraanzienhjke finan-
ciele gevolgen kan hebben voor het Rijk of voor lagere pubhekrechtehjke
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lichamen, wordt daaraan in de toelichtmg aandacht geschonken.
Dit geldt in het bijzonder indien de financiele gevolgen niet zijn bespro-
ken bij de totstandkoming van de desbetreffende wet, dan wel niet voor-
zien zijn in de laatst ingediende begroting of indien de begrotingspost
niet zonder meer te traceren is.
117 Overeenkomstig het gestelde in de brief van de Minister van
Justitie van 12 augustus 1982 (nr. 407/682) aan alle ministers dient in de
toelichting bij een nieuwe regeling, indien die naar verwachting een
invloed van betekenis zal hebben op de werkbelasting van het justitie-
apparaat, een prognose te dien aanzien te worden opgenomen. Voor het
maken van een zodanige prognose kan contact worden opgenomen met
het Ministerie van Justitie, te weten de Stafafdeling Wetgeving Privaat-
recht voor regelingen van privaatrechtelijke aard en de Stafafdeling Wet-
geving Publiekrecht voor de overige regelingen.
(De aangehaalde briefluidt:
Hierbij möge ι k in overeenstemmingmethetgevoelen van de Mimsterraad het volgende ander
uw aandacht brengen.
L Inleiding
Nieuwe wetgeving heeft veelal belangrijke effecten voor de werkdruk van hetjustitte-apparaat
H/ermee wordt bedoeld nieuwe belasting voor de Organen in dejustitiele sfeer. Daarbij vollen
te onderscheiden:
a. Organen voor de berechtmg van civielrechtelijke geschillen;
b. Organen voor rechtsbescherming tegen de overheid;
c. Organen voor rechtshandhaving.
Het gaat hier om een uitgebreid scala van Organen met daarbij behorende ondersleunende
diensten.
Ten dele drukken deze Organen rechtstreeks op de begroting van het Ministerie van Justitie (ge-
wone rechterlijke macht - het OpenbaarMinisterie daaronderbegrepen - admimstratief-rech-
terlijke Colleges, njkspohtie en, voorzovervnjheidsstraffen aan de ordezijn, het gevangems-
wezen).
Daarnaast zijn er Organen waatvan het beheer eiders isgesitueerd (gemeentepohtie, gespecia-
liseerde opsponngsdiensten ressorterend ander andere departemenlen of lagere overheden),
waarvan de werklast ook door nieuwe wetgeving kan worden befnvloed en welker activiteiten
doorwerken in de werklast van hetjustitie-apparaat.
Tenslotte dient mdit verband ook nog de Afdehng Rechtspraak van de Raad van State te wor-
den genoemd
De werklast van hetjustitie-apparaat ismde afgelopenjaren sterk- m bepaalde sectoren soms
explosief- gestegen.
Ondanks een gestage groei van hetpersoneelsbestand heeft de omvang van het apparaat de
toename van de werklast met kunnen bijhouden. Terwijl de toename zieh nog steeds blijft
voortzelten worden er, gezien de financiele situatie, verregaande beperkingen gesteld aan de
mogelijkheden op het gebied van personeel en mateneel.
De discrepantie tussen werklast en capaateit van hetjustitieapparaatgaat daardoorzorgwek-
kende vormen aannemen.
In depraktijk leidt dit tot vermmderde handhaving van rechtsregels en grote Vertragingen bij
procedures. Niet alleen körnt hierbij de kwaliteit van de rechtsorde in hetgeding, doch door de
Sterkejuridiflcenng van de samenlevmg kan dit ook leiden tot nadeligegevolgen in de econo-
mische sfeer. Ook het effect van nieuwe wetgeving kan twijfelachtig worden, als de handhaving
daalt beneden een bepaald niveau.
De schade, die de rechtsbedeling hiermee oploopt, wordt ook en misschien zelfs in de eerste
plaats geleden in de sfeer van de uitvoermg en de werkmg van de betrokken wetten. Er is hier
dan ook met een belang in het gedmg, dat alleen de Minister van Justitie zou raken.
Er is derhalve de noodzaak de groei van de werkdruk van hetjustitie-apparaat, veroorzaakt
door nieuwe wetgeving, systematisch als een afzonderlijke factor bij de voorbereiding van
nieuwe wetgeving te onderkennen en daarmee bij die voorbereiding rekening te houden. Tot
dusverre is dat incidenteel wel geschied, doch het feit, dat hetjustitie-apparaat lange tijd nog
wat ruimte voor nieuwe taken kon scheppen door interne organisatorische maatregelen en de
grotere financiele mogelijkheden voor uitbreidmg hebben ertoe geleid, dat het aspect van de
Werkdruk justitieel
apparaat
Brief Minister
van Justitie
12 augustus 1982
Achtergrond
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Procedure
Toelsingsmethode
effecten voor het jushtie-apparaat geen stelselmatige aandacht kreeg Een meer structurele
reden voor die onvoldoende aandacht bij bestuursrechtelyke wetgevmg, die uitging van andere
departementen dandat vanjustitie, is hierin gelegen, dat de gevolgen voor de rechtsbedehng
secundair zijn ten opzichte van de primaire bestuurseffecten, die door de uitvoering van de te
ontwerpen viet werden veroorzaakt Bovendien drukken de kosten van die secundaire effecten
gewoonhjk op de begroting van een ander departement dan dat, wat het wetsontwerp mitieer-
de
Degewijzigdeomstandigheden maken het thans onontkoombaar, dat degenoemdesecundaire
effecten evenzeer als de primaire bij het ontwerpen van de wet stelselmatig worden bezien
II De te volgen procedure
Het hjkt daarbij een eis van doelmatigheid, dat de gevolgen voor de belastingvan hetjustitiele
apparaat (de effecten dus voor de civiele rechtspraak, de rechtshandhavmg en de rechts-
bescherming) in een zo vroeg mogehjk Stadium van de voorbereidmg van het wetsontwerp
ander het oog worden gezien
Dit geldt zowel voor wetgevmg, die alleen van de Minister van Justine uitgaat als voor die
welke door hem wordt mede-ondertekend en de ovenge wetgevmg
In die gedachtengangzal de daartoe uit te voeren toetsing in een zo vroeg mogehjkstadmm van
de voorbereidmg van het wetsontwerp ter hand dienen te worden genomen, dwz zodra de
hoofdhjnen van het wetsontwerp vaststaan Wanneereen wetsontwerp niet (mter)departemen-
taal doch commissoriaal wordt voorbereid, kan die toetsing het beste reeds in de commisso-
nale fase plaatsvmden Naarmate het wetsontwerp zijn afrondmg nadert, kan dan worden
nagegaan, ofbijstellmg van de aanvankehjke uitkomsten van de toetsing is vereist
Met het oog op deze toetsing, die bij voorkeur zou kunnen worden aangevat, zodra over de
hoofdhjnen van het wetsontwerp duidehjkheid is verkregen, verdient het aanbeveling dat het
voor het wetsontwerp eerst verantwoordehjke departement tijdig contact opneemt met het
Ministerie van Justine Dat contact kan via degebruikelijke kanalen plaatsvmden, dwz voor
civielrechtehjke wetsontwerpen met de Stafafdelmg Wetgevmg Privaatretht en voor de ovenge
met de Stafafdelmg Wetgevmg Publiekrecht
Vervolgens kan dan door of namens de Minister van Justitie m overeenstemmmg met zijn be-
trokken ambtgenoten een kleine werkgroep ad hoc worden mgesteld, bestaande uit ambtena-
ren van het betrokken vakdepartement ofde betrokken vakdepartementen en van hetMimste-
rie van Justitie Deze werkgroep zal tot taak hebben een Prognose op te stellen van deperso-
nele, matenele enßnanaete gevolgen voor het justitie-apparaat en van het begrotmgsjaar,
waann deze gevolgen zouden mtreden Nadat deze (eventueel later bijgestelde)prognose door
de Mmistervan Justitie is aanvaard, wordt zij opgenomen m de memone van loelichting op het
wetsontwerp
Uileraard dient deze prognose verder eenfactor te zijn bij de bepahng van de pnonteiten van
het kabinet mzake meuw beleid
Het is duidelijk, dat deze toetsing en dus het daaromtrent met het Ministerie van Justine te
openen overleg alleen zmvol is bij die wetsontwerpen, die een mvloed van betekems hebben op
de werkbelastmg van het justitie-apparaat
Eerste beoordelaar hiervon is in die gevallen, waann het Ministerie van Justitie met m een
vroeg Stadium bij de voorbereidmg van het wetsontwerp betrokken is, uiteraard het departe-
ment dat de eerste \erantwoordehjkheid voor het wetsontwerp draagt
In twijfelgevallen verdient het aanbeveling, dat dit departement loch overleg pleegt met het
Ministerie van Justitie, opdat voorkomen wordt, dat bij de behandelmg van het wetsontwerp m
een latere fase Problemen ontstaan
In het voorgaande is steeds sprake van wetgevmg In het algemeen is daaronderde wet infor-
mele zin te verstaan
Ook algemene maatregelen van bestuur, mmistenele verordenmgen en soms zelfs maatrege-
len van pseudo-wetgevmg kunnen echter een aanmerkelijke mvloed hebben op de werkbelas-
tmg van het justitie-apparaat
Wanneer dit zieh zou kunnen voordoen, is het wenselijk, dat ook bij de voorbereidmg van deze
regelingen de bovenbeschreven toetsmgsprocedure wordt gevolgd
III De Toetsmgsmethode
Metprognoses over effecten voor het justitie-apparaat is thans nog weinig ervarmg opgedaan
Ovengens zal elkeprognose, hoe verantwoord ook voorbereid, een marge van onzekerheid ver-
tonen Ik stel mij voor, dat mijn departement berekeningsmethoden ontwikkelt die aan deze
effecten-prognose een redelijk betrouwbaar karakter geven Dit zal door de diverse beleids-,
apparaatszorgs- en wetgevmgsonderdelen van mijn departement en het daaraan verbanden
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Wetenschappehjk Onderzoek- en Documentatiecentrum in natiwe samenwerkmg kunnen ge-
schieden
Reeds thans zalhet vaak mogehjkzijn aan de Hand van ervanngsgegevens in vergehjkbare ge-
vallen een aanvaardbare basis voor hei doorrekenen van de gevolgen van bepaalde veronder-
stelhngen te vinden
Bij die veronderstellingen kunnen factoren in de tränt van de onderstaande inhet gedmg zijn
als in het bijzonder van belang voor het werklasteffect
- Wetgevmg die bestaande gerechtelijke procedures verändert of meuwe procedures invoert,
- Wetgevmg waarbij de werklast zieh uitsluilend ofhoofdzakelijkzal concentreren bij een rech-
terlijk College ofeen ander relatief klein onderdeel van hetjustitie-apparaat,
- Wetgevmg met een ordenend oogmerk, dat de hele bevolking ofeenfrequent voorkomende
gedraging betreff,
- Wetgevmg die verplichtingen oplegt waarbij een hoog niveau van handhavmg noodzakelijkof
gewenst is,
- Wetgevmg op avielrechtehjk terrem waann een rechterhjke mgreep wordt vereist om een veel
voorkomende rechtsverhouding te doen ontstaan, te veranderen ofte entbinden,
- Wetgevmg op pubhekrechtehjk terrem die naarhaaraard tot veel admimstratiefrechtehjke
geschülen moet leiden
IV Samenvattmg
Het voorgaande zou ik willen samenvatten als volgt
1 De groeiende werklast van hetjuslitie-apparaat legen de achtergrond van zeer beperkte mo-
gelijkheden op het gebied van mateneel en personeel noopt tot slelselmatige inschattmg van
de effecten, die meuwe wetgeving op die werklast zal hebten
Onder wetgeving is m dit verband te verstaan wetten informele zmen- meer incidenteel - voor
de werklast van het justitie-apparaat van belang zijnde algemene maatregelen van bestuur,
ministeriele verordenmgen en pseudo-wetgevmg
2 Bedoelde inschattmg kan het beste geschieden m een zo vroeg mogelijk Stadium van voor-
bereiding van een wetsontwerp Bij wetsontwerpen van het Mimstene van Justitie en wets-
ontwerpen, waarbij dat Mimstene van meet afaan is betrokken, wordt het imtiatief tot de
inschattmg genomen door dat Mimstene In de overige gevallen ligt het voor de hand, dat het
eerst verantwoordehjke mmistene het imtiatief neemt
3 Laatstbedoeld mmistene zotidaartoetijdigcontact kunnen opnemen met het Mimstene van
Justine Voor wetsontwerpen van pnvaatrechtehjke aard is het contactpunt de Stafafdehng
Wetgeving Pnvaatrecht, voor de overige wetsontwerpen de Stafafdehng Wetgevmg Publiek-
recht
Dit contact kan dan leiden tot instelhng door of namens de Minister van Justitie m overeen-
stemmmg met zijn betrokken ambtgenoten van een werkgroep ad hoc bestaande uit amblena-
ren van het betrokken vakdepartement en het Mmistene van Justine Deze werkgroep stell een
Prognose op van de personele, matenele enflnanciele gevolgen voor het juslilie-apparaal en
van het begrolmgsjaar, waann deze gevolen mtreden
Uiteraardis deze toetsmgsprocedure alleen zmvol voorwelsonlwerpen, die een invloed vanbe-
lekems hebben op de werkbelasting van het juslilie-apparaat Over projecten, die zulk een
invloed met hebben, behoeft dan ookgeen contact met het Mimstene van Justitie te worden
opgenomen In twijfelgevallen verdient het aanbevelmg loch overleg te plegen, opdat voor-
komen woidt, dal bij de behandehng van het wetsontwerp m een laterefase Problemen ont-
staan
4 Nadat deze (eventueel later bijgestelde) prognose door de Minister van Justitie is aanvaard,
wordt zij opgenomen m de memone van toehchlmg op het wetsontwerp
Verder dient deze prognose eenfactor te zijn bij de bepalmg van deprionteiten van het kabinet
mzake meuw beleid
De Minister van Justitie,
J de Ruiter)
(zie ook II/9 en ΙΠ/17)
Samenvatting
P. WIJZIGING VAN BESTAANDE REGELINGEN
118 Wijziging omvat aanvulhng, zodat het voldoende is te spreken
van wijzigmg, mdien de regeling wordt aangevuld. Wijziging omvataanvulling
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Wüziging
considerans
119 De aanhef van een bestaande regeling, met inbegrip van de
considerans, dient niet te worden gewijzigd.
Indien in samenhang met een wijziging van de regeling het inzicht om-
trent de strekking van de regeling is gewijzigd, kan dit desgewenst tot uit-
drukking worden gebracht in de considerans van de regeling, die in de
wijziging voorziet.
'Komt te linden'
Wüziging hele
begripseenheid
Nummering
wijzigingen
Nummering
wjjzigingen t>ü
nieuwe regelingen
Formulering
«ijzigingen
(zie ook de aanwijzingen 42 en 49)
120 Indien een tekst moet worden vervangen door een andere tekst
verdient een constructie met de uitdrukkingen 'wordt vervangen door' of
'komt te luiden' de voorkeur boven 'wordt gelezen'.
121 Wanneer men in een regeling een wijziging aanbrengt, ver-
dient het de voorkeur die wijziging een zodanige vorm te geven, dat het-
geen een lees- en begripseenheid vormt, door een nieuwe lees- en be-
gripseenheid wordt vervangen. Vervang dus bijv. niet 'Economische'
door 'Buitenlandse', maar ten minste 'Economische Zaken' door 'Bui-
tenlandse Zaken', wellicht zelfs Onze Minister van Economische Za-
ken' door Onze Minister van Buitenlandse Zaken'.
122 Regelingen die uitsluitend wijzigingen van andere regelingen
bevatten, worden ingedeeld in artikelen met romeinse cijfers.
Voor de aanduiding van de volgorde van wijzigingen die bij een artikel
van bij voorbeeld de wijzigingswet in een andere wet worden aange-
bracht, gebruikt men hoofdletters. Worden in een regeling meer wijzi-
gingen aangebracht dan het alfabet letters telt dan geschiedt de aandui-
ding van de volgende verder met AA,BB,CC,. . .Worden bij een letter-
onderdeel (bij voorbeeld D.) in een artikel verschillende wijzigingen aan-
gebracht dan worden deze wijzigingen genummerd dan wel, indien dit
de duidelijkheid ten goede komt, van een kleine letter voorzien.
Voorbeeld: D. In artikel 7 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1. Het eerste lid wordt vervangen door:
2. In het derde lid vervalt de laatste volzin.
3. Aan het artikel wordt toegevoegd .. .
123 Wordt in een nieuwe regeling tevens in een wijziging van een
bestaande regeling voorzien, dan dienen alleen artikelen met arabische
cijfers te worden gebruikt. Voor ieder te wijzigen regeling wordt een arti-
kel gebruikt, zo nodig worden de verschillende wijzigingen van een rege-
ling aangegeven met hoofdletters.
124 Indien een artikel (onderdeel) wordt vervangen, begint de
nieuwe tekst met de aanduiding van het artikel (onderdeel).
Voorbeeld: Artikel 7 wordt vervangen door:
Artikel?. Deondernemingsraadkiestuitzijnmiddeneenvoorzitter . . .
Artikel 11, eerste lid, wordt vervangen door:
1. De ondernemingsraad draagt er zorg voor da t . . .
Artikel l, eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door:
d. ondernemer:
le. de natuurlijke persoon en .. .
Plaats alleen de te vervangen tekst tussen aanhalingstekens, niet de
nieuwe tekst, tenzij het voor de duidelijkheid nodig is.
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Voorbeeld: In artikel 2 wordt 'de Veiligheidswet 1934' vervangen door:
de Arbeidsomstandighedenwet.
In artikel 24, eerste zin, wordt 'artikel 10, eerste lid', vervangen door 'arti-
kel 10, derde lid,' en wordt 'artikel 12, tweede lid,' vervangen door 'artikel
12, derde lid,'.
125 Bij wijziging verdient het in het algemeen aanbeveling artike-
len niet te vernummeren, doch wel de leden van een artikel, indien deze
genummerd zijn, doorlopend genummerd te houden en dus zo nodig de
nummering der Jeden te veranderen. Ook verdient het aanbeveling de
letteraanduidingen van artikelonderdelen doorlopend te houden.
Wijziging van de letteraanduiding van een artikelonderdeel wordt op de
volgende wijze aangegeven: de aanduiding van onderdeel c wordt ge-
wijzigd in 'd'.
(zie ook aanmjzmg 146)
126 De nummering van bij wijziging ingevoegde artikelen dient te
geschieden met laen Ib ennietmet Ibisen lter,eeneenmaalaangevan-
gen wijze van nummering wordt echter voortgezet.
127 Bij wijziging van (oude) regelingen waarvan de leden van de
artikelen niet zijn genummerd, kan nummering worden aangebracht
indien het artikelen van een heel hoofdstuk of een hele titel, afdeling of
paragraaf betreft. Overigens worden bij wijziging van regelingen waar-
van de artikelen geen genummerde leden hebben, de leden van de ge-
wijzigde artikelen niet genummerd.
128 Bij verandering van wetgeving waarbij strafbepalingen zijn be-
trokken, dien men op artikel l, tweede lid, van het Wetboek van Straf-
recht te leiten. Krachtens die bepaling worden bij verandering van wet-
geving na het tijdstip waarop een feit is begaan, de voor de verdachte
gunstigste bepalingen toegepast. Volgens de jurisprudentie van de Hoge
Raad (zie bij voorbeeld H.R. 25 november 1975,N.J. 1976, no. 209) is er
verandering van wetgeving in de zin van deze bepaling indien uit de
nieuwe regeling volgt dat het inzicht van de wetgever omtrent de straf-
baarheid van feiten, gepleegd toen de oude regeling nog gold, is ver-
anderd. Bij vervanging van een oude regeling om louter technische rede-
nen of bij buiten werking treden van een regeling die naar haar aard een
tijdelijk karakter had,is dus geen bijzondere voorziening nodig om te be-
reiken dat strafbare feiten, voor de buitenwerkingtreding van de oude re-
geling begaan, ook daarna strafbaar blijven.
Wordt een regeling technisch herzien, doch worden daarnaast ook niet-
technische vernieuwingen aangebracht, dan is het goed geen twijfel te
laten bestaan aangaande de vraag of het inzicht van de wetgever omtrent
de strafbaarheid is veranderd of niet.
Vernummering
Nummering
ingevoegde artikelen
Nummering oude
ongenummerde
leden
Verandering
strafbepalingen
(de tekst van artikel l Wetboek van Strafrecht is opgenomen ander aanwyzmg 93)
(zie ook de aanwijzmgen 74-76 en 86 en I/l l, 13 en 16)
129 Een overgangsbepaling in een regeling tot wijziging van een
bestaande regeling dient te verwijzen naar de artikelen van de regeling
die gewijzigd wordt.
Overgangs-
bepalingen in
wijzigingsregeling
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'Laatslelijk
gewyzigd'
Spelling
Vergelijkend
overzicht
Voorbeeld: In artikel I van een wijzigingswet wordt in artikel 11 van de
Wet-X gewijzigd. In de overgangsbepaling bij de wij/igingswet dient niet
te worden verwezen naar artikel I, maar naar artikel 11 van de Wet-X.
(zie ook de aanwijzingen 74-76 en 86)
130 Bij wijziging van een regeling dient in het lichaam van de wijzi-
ging niet de formule'laatstelijk gewijzigd bij .. .'te worden opgenomen.
Bij publikatie van een wijziging wordt door het Ministerie van Justitie
onderscheidenlijk het betrokken ministerie in een voetnoot de datum en
de vindplaats (Staatsblad onderscheidenlijkNederlandse Staatscourant)
van de laatste wijziging vermeld: Laatstelijk gewijzigd bij wet/koninklijk
besluit/ministeriele regeling van . . . (datum, Stb./Stcrt. . ..
131 Wijzigingen worden steeds aangebracht in de thans geldende
spelling. Indien de oorspronkelijke regeling in een oude spelling is ge-
plaatst, vernieuw dan ten minste de gehele volzin.
(zie ook aanwijzing 140 en VII/16)
132 Overweeg of het zinvol is om voor een goed begrip van de voor-
gestelde wijzigingen van de wet een vergelijkend overzicht als bijlage bij
de memorie van toelichting op te stellen.
(zie ook yill/3.17)
invoenngswet 133 Wanneer de vaststelling van een nieuwe wet een groot aantal
wijzigingen in bestaande wetgeving nodig maakt, overweeg dan deze
wijzigingen in een afzonderlijke invoeringswet onder te brengen.
Nieuwe regeling 134 Is men voornemens in een regeling een omvangrijke wijziging
ί,ρ.ν. wüziging
 aan te brengen dan verdient het aanbeveling de regeling in te trekken en
een nieuwe vast te stellen.
(zie ook de aanwijzingen 141-145)
Publikatie
gewijzigde wet
Q. PUBLIKATIE VAN INTEGRALE TEKST
135 Wanneer een groot aantal artikelen van een wet wordt ge-
wijzigd, verdient het aanbeveling aan het slot van de wijzigingswet een
bepaling op te nemen als de volgende:
De tekst van de ... wet wordt door Onze Minister van Justitie in het
staatsblad geplaatst.
Wanneer het een rijkswet betreft dient deze bepaling de volgende
inhoud te hebben:
De tekst van de. . .wet wordt in het Staatsblad en het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen geplaatst.
Draag er zorg voor dat de gewijzigde tekst van een wet tegelijk met de
wijzigingswet aan de Minister van Justitie wordt toegezonden, opdat de
plaatsing in het Staatsblad zo mogelijk in het opvolgende nummer van
het Staatsblad geschiedt.
(zie ook aanwijzing 140)
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136 Wordt een groot aantal artikelen van een algemene maatregel
van bestuur gewijzigd, dan verdient het aanbeveling aan het slot van het
besluit een bepaling op te nemen als de volgende.·
De tekst van het . . . besluit wordt door Onze Minister van Justitie in het
Staatsblad geplaatst.
137 Wordt een groot aantal artikelen van een ministeriele regeling
gewijzigd, dan verdient het aanbeveling aan het slot van de regeling een
bepaling op te nemen als de volgende:
De tekst van de. . .regeling wordt door de Minister van.. . indeNeder-
landse Staatscourant geplaatst.
138 Ook wanneer in een regeling achtereenvolgens ingrijpende
wijzigingen zijn aangebracht, verdient het aanbeveling de gehele tekst
daarvan opnieuw te publiceren in het Staatsblad of de Nederlandse
Staatscourant.
139 Doorlopende tekstpublikaties van regelingen moeten worden
opgesteld aan de hand van de in de verschillende exemplaren van het
Staatsblad en de Nederlandse Staatscourant gepubliceerde teksten.
140 Bij toepassing van aanwijzing 135 kan een wet die in de oude
spelling luidt, desgewenst worden overgebracht in de thans geldende
spelling, in welk geval men een bepaling van de volgende inhoud
opneemt:
De tekst van d e . . . wet wordt door Onze Minister van.. . overgebracht
in de wettelijke spelling en door Onze Minister van Justitie in het Staats-
blad geplaatst.
Wanneer het een rijkswet betreft dient deze bepaling de volgende
inhoud te hebben:
Detekstvande.. .wet wordt overgebracht in de wettelijke spelling en in
het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen ge-
plaatst.
(zie ook aanwijzing 131 en VII/16)
R. INTREKKING VAN BESTAANDE REGELINGEN
Publikatie
gewyzigde amvb
Publikatie
gewijzigde
ministeriele
regeling
Publikatie
hcrhaaldelijk
gewijzigde
regeling
Doorlopende tekst
Spelling
(zie ook aanwijzing 134)
141 Voor het intrekken van bestaande regelingen gebruikt men de
volgende formule:
De wet van . . . (of: citeertitel) wordt ingetrokken.
Van tijdelijke regelingen en van artikelen en van losse woorden zegt men
dat ze vervallen.
Een bepaling over het intrekken van bestaande regelingen gaat vooraf
aan een eventueel artikel over de inwerkingtreding.
(zie ook aanwijzing 78)
Intrekkingsbepaling
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Intrekking door
hogere of lagere
regeling
Uitdrukkelijke
intrekking
142 Het intrekken (of laten vervallen) van bepalingen geschiedt bij
voorkeur door een regeling van gelijke orde. Intrekking door een rege-
ling van hogere orde komt in aanmerking indien een hogere regeling
dient ter vervanging van de in te trekken lagere regeling. Intrekking door
een regeling van lagere orde ten slotte is slechts mogelijk indien de in te
trekken regeling daarin uitdrukkelijk voorziet.
143 Het afschaffen van bepalingen geschiedt door uitdrukkelijke
intrekking. Men dient dus geen algemene formule te gebruiken (zoals
'bepalingen, in andere wetten voorkomend, vervallen voor zover zij met
deze wet niet verenigbaar zijn') of te volstaan met te vertrouwen op de
kracht van het beginsel dat een vroegere regeling wordt terzijde gesteld
door een latere, daarmee strijdige regeling.
Intrekking wijziging
Tijdelijke wijziging
Intrekking van
intrekking
(zieookI/22)
144 Denk er aan dat intrekken van een regeling waarbij wijzigingen
in een andere regeling zijn aangebracht, niet betekent dat de aange-
brachte wijzigingen ongedaan worden gemaakt.
Indien die wijzigingen eveneens moeten vervallen, dient daarin uitdruk-
kelijk te worden voorzien.
Uit een regeling met tijdelijke werking, waarbij in andere regelingen
wijzigingen worden aangebracht, die eveneens als tijdelijk bedoeld zijn,
dient te blijken hoe de gewijzigde regelingen luiden na het vervallen van
de tijdelijke regeling.
145 Wees erop bedacht dat een ingetrokken regeling of een verval-
len bepaling niet herleeft door intrekking van de regeling, krachtens wel-
ke zij is ingetrokken of vervallen.
S. WIJZIGING OF INTREKKING VAN AANHANGIGE
ONTWERPEN
Vernnmmering
artikelen
wetsontwerp
146 Het verdient geen aanbeveling tijdens de parlementaire be-
handeling van een wetsontwerp wijziging te brengen in de nummering
van de artikelen. Blijkens het Reglement van Orde van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal draagt de voorzitter van de Tweede Kamer
zorg voor de vernummering, nadat het ontwerp door die kamer is aan-
vaard.
Art. 100 RvO
Tweede Kamer
Novelle
(artikel 100 van het reglement van Orde van de Tweede Kamer, vaslgesteld bij besluit van
12 juli 1966, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 Juni 1983, luidt:
Art. 100. Verandering van het volgnummer van artikelen ofonderdelen, nodig geworden door
wijzigingen, die in een voorstel gebracht zijn, en veranderingen in de aanhaling van het num-
mer van arükelen ofonderdelen, die het gevolg daarvan zijn, worden door de Voorzitter aan-
gebracht.)
(zie ook aanwijzing 125 en VIII/3.12)
147 Is het nodig op een wetsontwerp dat door de Tweede Kamer is
aangenomen tijdens of na de behandeling in de Berste Kam er doch voor
de bekrachtiging een wijziging in te dienen, dan kan de volgende formu-
lering worden gebruikt:
Artikel I: Indien het bij koninklijke boodschap van. . . ingediende voor-
stel van w e t . . . tot wet wordt verheven, wordt deze wet als volgt ge-
wijzigd: . . .
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Indien het nodig is dat de wijzigingswet geldt met ingang van hetzelfde
tijdstip als de te wijzigen wet, gebruikt men voor de inwerkingtredings-
bepaling de volgende formules:
Artikel II. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag waarop de
eerste wet (: de te wijzigen wet) in werking treedt...
of
Artikel II. Deze wet treedt in werking met ingang van ... Indien het
Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het in
de eerste zin bedoelde tijdstip, treedt zij in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt ge-
plaatst, en werkt terug tot het in de eerste zin bedoelde tijdstip.
Inwerkingtreding
(zie ook de aanwijzingen 74, 75, 86, 93 en 128)
148 Voor intrekking van een bij de Staten-Generaal aanhangig
wetsontwerp is een machtiging van de Koningin vereist (zie artikel 86
mede in samenhang met artikel 82 van de Grondwet).
Na intrekking blijven de stukken berusten bij de kamer, bij welke zij zieh
bevinden.
Intrekking
wetsontwerp
(artikel 82, eerste lid, Grondwet luidt:
Art. 82. L Voorstellen van wet kunnen worden ingediend doorofvanwege de Koning en doorde
Tweede Kamer der Staten-Generaal.)
artikel 86, eerste lid, Grondwet luidt:
Art. 86. 1. Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het
door ofvanwege de indiener worden ingetrokken.)
149 Wanneer een wetsontwerp dat bij de Eerste Kamer aanhangig
is, wordt ingetrokken, doet de minister hiervan tevens mededeling aan
de voorzitter van de Tweede Kamer.
Art. 82 Grondwet
Art. 86 Grondwet
Intrekking
wetsontwerp bij
Eerste Kamer
T. CONTACTPUNTEN VOOR INTERDEPARTEMENTAAL
OVERLEG
150 Ingeval van twijfel over de vraag of een bepaald onderwerp als
koninkrijksaangelegenheid moet worden behandeld, wordt contact ge-
zocht met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken.
151 Bij het ontwerpen van regelingen van privaatrechtelijke aard
wordt contact gezocht met de Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van
het Ministerie van Justitie; bij het ontwerpen van strafbepalingen (in-
deling in boetecategorieen, rubricering economische delicten) en van
regelingen inzake rechtsbescherming wordt contact gezocht met de Staf-
afdeling Wetgeving Publiekrecht van dit ministerie.
152 Over de voorbereiding, de goedkeuring van verdragen en over
het tot uitdrukking brengen van de instemming door een verdrag gebon-
den te zijn wordt contact gezocht met de Directie Verdragen van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
153 Bij de voorbereiding van regelingen betreffende onderwerpen
die de Grondwet raken, wordt contact gezocht met de Stafafdeling Con-
stitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Koninkrijks-
aangelegenheden
Privaatrecht;
strafrecht;
rechtsbescherming
Verdragen
Grondwetszaken
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Aanwüzingen inzake indeling en styl van ambtelijke
stukken
Vastgesteld bij besluit van de minister-president op 4 September 1970.
Niet gepubliceerd. Wel openbaar.
(zie 1/3, 16 en 21)
Ondenverp; datum;
naam
Telefoonnummer
Samenvatting
Alinea's
Alinea's
Inspringen; bijlagen
Titels en nummering
tekstdelen
A. INDELING VAN VERSLAGEN, BRIEVEN EN NOTA's
1 Verslagen, brieven en nota's behoren boven de tekst het onder-
werp te vermelden en - eveneens op een in het oog vallende plaats - de
datum van verzending en de naam van degene, die de inhoud van het
stuk voor zijn verantwoording heeft genomen.
2 Door het vermelden van naam, telefoonnummer, eventueel toe-
stelnummer, van degene, die over inhoud van brief of nota nadere inlich-
tingen kan verstrekken, maakt men het de geadresseerde gemakkelijk
om, indien hij dit wenst, rechtstreeks contact op te nemen met de be-
voegde functionaris.
3 Stukken van enige omvang dienen van een samenvatting te zijn
voorzien.
4 De indeling van een stuk tekst in alinea's behoort die van het be-
toog nauwkeurig te weerspiegelen.
(zie ook de toelichting bij nummer 53 van de Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestttur,
in dit boekje opgenomen ander nummer n/117)
5 Een bladzijde tekst moet ter wille van de overzichtelijkheid min-
stens een viertal alinea's bevatten; teveel alinea's - elk van twee ä drie
zinnen - werkt echter störend.
(zie opmerking bij aanwijzing 4)
6 Door bepaalde stukken tekst te laten inspringen, maakt men dui-
delijk dat zij geen deel uitmaken van het eigenlijke betoog. Als het om
längere passages gaat, kan men deze tekstgedeelten beter in bijlagen
op nemen.
(zie opmerking bij aanwijzing 4)
7 Wat längere stukken - 2 a 3 bladzijden en meer - maakt men over-
zichtelijk door de afzonderlijke delen van de tekst aan te geven met titels
en nummers, tussen de test of in de marge.
(zie opmerking bij aanwijzing 4)
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B. ZINSBOUW
8 Zinnen moeten overzichtelijk en beknopt zijn.
9 Een opeenstapeling van toe- en tussenvoegsels, verwijzingen,
voorbehouden en uitzonderingen dient men te vermijden. Ook het
ineenschuiven van voorzetselconstructies schaadt de overzichtehjkheid
van de zin.
(zie ook H/6 en VI/1 en 63)
C. WOORDKEUZE
(zie ook 1/40 en VJ/1-21)
10 De lijdende vorm is alleen op zijn plaats waar men niet even goed
de bedrijvende kan gebruiken.
11 Overtollige woorden schaden de duidelijkheid van de tekst.
12 Eenvoudige, gemakkelijk te begnjpen woorden verdienen de
voorkeur boven plechtige en moeilijke.
13 Vreemde woorden of woorden, die van vreemde talen zijn afge-
leid behoort men alleen te gebruiken als deze de bedoeling van de
schrijver duidelijker weergeven dan Nederlandse en tevens in de Neder-
landse taal mgang hebben gevonden.
(zie ook VI/1)
14 Indien men woorden of afkortingen moet gebruiken, die de lezer
vermoedelijk niet zal begrijpen, dient men ze de eerste keer dat men ze
gebruikt, te verklaren.
(zie ook VI/5)
15 Woorden, die verschillende begrippen kunnen aanduiden, moet
men in een stuk zoveel mogelijk in een betekenis gebruiken.
Overzichtelijk en
beknopt
Opeenstapeling
constructies
Lüdende vorm
Overtollige woorden
Eenvoudige woorden
Vreemde woorden
Afkortingen
Een woord
έέη betekenis
(zie ook VI/3)
D. SPELLING
16 Voorde spellmg wordtverwezen naarde 'Richtlijnenvoorde toe-
passing van de Woordenlijst Nederlandse Taal'. Deze zijn opgenomen in
de besluiten van de Minister-President, resp. van 25 augustus en 6 sep-
tember 1955 (no's 44352 en44375/Kabinet van de Minister-President).
Toepassing
Woordenlijst
(degenoemde besluiten zijn gepubhceerd m Stert 1955,173; het besluit van 6September 1955
heeft als opschriff 'Gebruik van hoofdletters en leestekens m ambtelijkestukken', de Woor-
denlijst van de Nederlandse taal en de daarbij behorende leidraad zijn m opdracht van de Ne-
derlandse en Belgische regenng samengesteld ter uitvoenng van en als aanvulhng op het Bel-
gische Spelhngbesluit van 1946 en de Nederlandse Spellingwet van 1947; de Woordenlijst is
met de leidraad m 1954 uitgegeven bij de Staatsuitgeverij, en smdsdien verschillende malen
ongewijzigdherdrukt, deSpellmgwetvanl4februari 1947,Stb H52, ismwerkmggetredenop
Imei 1947; op grondvan de Spellingwet zijn nadere regelsgesteld bij komnkhjk besluit van 31
Oktober 1953, Stb 668; dit besluit is gewijzigd bij koninklijk besluit van 23augustus 1955, Stb
299, en in werking getreden op l September 1955)
(zie ook 1/24)
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Achtergrond
Totstandkoming
Strekking
Nog niet vastgesteld. Worden nog gewijzigd.
Dit ontwerp is als bijlage bijgevoegd bij de brief van de Minister van
Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 17 april 1984 (Ka-
merstukken II, 1983-1984, 18 100 hoofdstuk III, nr. 13, p. 3-7).
(zie 1/21)
1. INLEIDING
De aard en omvang van de Nederlandse wetgeving, die zieh gedurende
lange tijd in een betrekkelijke rust heeft kunnen ontwikkelen tot het hui-
dige conglomeraat van regelingen, is de laatste jaren meer in de belang-
stelling komen te staan.
Na een fase waarin sterk de gedachte leefde dat onze samenleving tot pp
grote hoogte door wetgeving gestuurd kan worden, is thans duidelijk
twijfel ontstaan omtrent het instrumentele gebruik van wetgeving. De
instelling van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, die vooral is be-
last met het opstellen van inhoudelijke criteria voor het gebruik van de
verschillende vormen van regelgeving, is hier mede uit voortgevloeid.
Daarnaast werd geconstateerd dat gaandeweg sprake is van het ontstaan
van 'wetsfamilies' in Nederland. Tussen de wetgeving van verschillende
ministeries (en soms ook binnen een ministerie) werden onnodige ver-
schillen in juridische vormgeving en dergelijke opgemerkt. In verband
hiermee is de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie
van Wetgeving in het leven geroepen en is tevens bij het ministerie van
Justitie de Stafafdeling Harmonisatie Wetgeving ingesteld. Voorts richt-
te de belangstelling zieh op de wijze waarop de wetgeving tot stand komt.
Hiertoe werd een gemengde werkgroep ingesteld, bestaande uitambte-
naren van de ministeries van Algemene Zaken, van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken, alsmede uit ambtenaren van de Raad van State en van
de griffies van de Berste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze
werkgroep heeft haar onderzoek en de daaruit voprtgevloeide ontwerp-
procedureregels vooral toegespitst op het onderlinge verkeer tussen de
verschillende bij de totstandkoming van wetgeving betrokken instan-
ties.
De door de werkgroep voorgestelde procedureregels zijn na behande-
ling in de Interdepartementale Commissie voor de Harmonisatie van
Wetgeving aan de ministerraad voorgelegd. Vervolgens heeft nog over-
leg met de Raad van State en de beide Kamers der Staten-Generaal
plaatsgehad. Over de voorliggende procedureregels bestaat thans met
alle betrokkenen overeenstemming.
De procedureregels strekken er primair toe het verkeer tussen de bij het
wetgevingsproces betrokken organen en hun ambtelijke diensten vlot-
ter en soepeler te laten verlopen, onder andere door het scheppen van
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betete mogelijkheden tot het voeren van overleg over vraagstukken van
procedurele en wetstechnische aard. In dit verband zij vooral gewezen
op de regels betreffende de behandeling van initiatief-ontwerpen.
Indien de regering in een eerder Stadium dan tot nu toe veelal gebruike-
lijk was, bij de behandeling van initiatief-ontwerpen wordt betrokken,
zal dit wellicht de effectiviteit van dit belangrijke parlementaire recht
vergroten. Nieuwe bevoegdheden worden met deze regels overigens -
uiteraard - niet geschapen.
Bij het stellen van regels op een terrein als het onderhavige passen nog
twee kanttekeningen. In de eerste plaats zij erop gewezen dat met deze
regels althans voor een deel een zekere mate van regulering plaatsvindt
daar waar thans regels nog ontbreken. De voorgestelde regels zijn gering
in aantal en betrekkelijk eenvoudig van aard. Dat zal in de toekomst ook
zo moeten blijven. Nadere regulering van het wetgevingsproces mag
niet leiden tot bureaucratisering van dat proces. Ten aanzien van even-
tueel in de toekomst aan te brengen toevoegingen en verfijningen zal
derhalve steeds een nauwkeurige afweging moeten plaatsvinden tussen
de toeneming van de interne beleidslasten en het doel van een vlotter en
soepeler verlopen van de wetgevingsprocedure. In de tweede plaats
dient de rechtskracht van de procedureregels in het oog te worden ge-
houden. Vele van de procedureregels - dit geldt vooral voor de regels be-
treffende initiatiefvoorstellen - zullen moeten functioneren in een sterk
door politieke verhoudingen beheerst krachtenveld. Dit brengt met zieh
mee dat deze regels niet onder alle omstandigheden op dezelfde wijze
zullen kunnen worden toegepast.
2. ADVISERING DOOR DE RAAD VAN STATE
2.1 Het Kabinet der Koningin stelt een departementale contact-
ambtenaar telefonisch op de hoogte van het tijdstip waarop een wetsont-
werp bij de Raad van State aanhangig is gemaakt. Naam en telefoon-
nummer van de contactambtenaar worden bij de toezending van het
wetsontwerp aan het Kabinet der Koningin verstrekt.
Tijdstip indiening
büRvS
(zie ook rege/ 2.10)
2.2 Het departement stelt het Kabinet der Koningin zo vroegtijdig
mogelijk op de hoogte van het spoedeisend karakter van aan de Konin-
gin ter tekening voor te leggen stukken, zodat door het Kabinet even-
tueel noodzakelijke voorzieningen kunnen worden getroffen.
(zie ook regel 2.10)
2.3 Bij een adviesaanvraag aan de Raad van State over een wetsont-
werp worden de volgende adviezen over dat ontwerp, die ten departe-
mente zijn ontvangen, aan de Raad van State toegezonden, tenzij be-
kend is dat de Raad daarover reeds beschikt:
- alle wettelijk voorgeschreven adviezen;
- adviezen van externe adviescolleges waarvan het hören niet wettelijk
is voorgeschreven;
- adviezen van belangrijke organisaties van belanghebbenden indien
kennisneming ervan kan dienen tot een beter inzicht in de in het Wets-
ontwerp en de toelichting vervatte beleidskeuzen;
- overige adviezen waarnaar in de memorie van toelichting wordt ver-
wezen;
Spoedeisende
stukken
Bijlagen bij
adviesaanrraag
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- overige adviezen, waarvan de minister de toezending wenselijk acht.
(zie ook regel 2.10)
Aantai exempiaren 2.4 Van de adviezen die met het aanhangig maken van het wetsont-
werp bij de Raad van State aan de Raad worden gezonden, wordt een
exemplaar bij het origineel van het wetsontwerp en de memorie van toe-
lichting gevoegd. De Raad van State ontvangt daarnaast rechtstreeks van
het departement 65 exempiaren van het door de Koningin bij de Raad
aanhangig gemaakte wetsontweip met de bijbehorende memorie van
toelichting en 10 exempiaren van de bedoelde adviezen.
(zie ook de regels 2.5 en 2.10)
Naam ambtenaar 2.5 Bij de rechtstreekse toezending van stukken aan de Raad van
State als bedoeld onder 2.4, worden de naam en het telefoonnummer
van de behandelend wetgevingsambtenaar vermeld, bij wie ambtenaren
van de Raad van State desgewenst inlichtingen kunnen inwinnen.
(zie ook regel 2.10)
Spoedbehandeiing 2.6 Voor het vragen van een spoedbehandeling door de Raad van
State van een adviesaanvraag is rechtstreekse communicatie schriftelijk
of mondeling, nodig tussen de betrokken bewindspersonen en de vice-
president van de Raad van State. Met het vragen van dergelijke spoed-
behandelingen wordt grote terughoudendheid betracht.
Infomiere bij
ambtenaar RvS
(zie ook regel 2.10)
2.7 Departementsambtenaren kunnen in voorkomende gevallen
informeren bij de desbetreffende ambtenaar van de stafafdeling Wetge-
ving van de Raad van State in welke fase zieh een ontwerp bevindt, dat ter
advisering bij de Raad aanhangig is gemaakt.
(zie ook regel 2.10)
indeiing 2.8 In het nader rapport aan de Koningin wordt een gehele of gedeel-
nader rapport telijke weergave van het advies van de Raad van State achterwege gela-
ten, tenzij dit noodzakelijk is voor het betoog. Het nader rapport volgt de
indeiing in genummerde onderdelen van het advies van de Raad van Sta-
te.
Lay-out advies en
nader rapport in
kamerstukken
(zie ook regel 2.10)
2.9 Het advies van de Raad van State en het nader rapport worden in
de kamerstukken gepubliceerd in kolommen naast elkaar, waarbij van
beide een nieuw onderdeel steeds op dezelfde hoogte begint.
(zie ook regel 2.10)
Advisering over
amvb
2.10 De regels 2.1-2.9 zijn mutatis mutandis eveneens van toepas-
sing op de advisering door de Raad van State over algemene maatregelen
van bestuur.
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3. BEHANDELING VAN REGERINGSONTWERPEN IN DE
STATEN-GENERAAL
3.1 Het Kabinet der Koningin stelt een departementale contact-
ambtenaar telefonisch op de hoogte van het tijdstip van indiening van
een wetsontwerp. Naam en telefoonnummer van de contactambtenaar
worden bij de indiening van het nader rapport aan het Kabinet der
Koningin verstrekt.
3.2 Bij de indiening van wetsontwerpen wordt niet langer een twee-
de exemplaar ten behoeve van de griffie meegezonden. Door het minis-
terie van de eerste ondertekenaar van een wetsontwerp wordt ervoor
zorg gedragen dat op of kort na het moment van indiening van een wets-
ontwerp, met uitzondering van naturalisatiewetten en suppletoire be-
grotingen, 20 afschriften daarvan bij de griffie van de Tweede Kamer
worden bezorgd. Daarbij worden de naam en het telefoonnummer van
de contactambtenaar vermeld. Indien het ministerie het in verband met
het belang van het wetsontwerp nuttig oordeelt daaraan een verdere ver-
spreiding te geven, dan worden in plaats van 20,50 exemplaren aan de
Tweede Kamer aangeboden.
3.3 Van alle wetsontwerpen en van in het kader van de behandeling
ervan door de regering aan de Tweede Kamer toegezonden stukken,
wordt door het ministerie van de eerste ondertekenaar een afschrift ge-
zonden naar de griffie van de Eerste Kamer.
3.4 Ministeries overwegen of het doelmatig is al voor de indiening
van een wetsontwerp door de Staatsdrukkerij drukproeven van een con-
cept te laten vervaardigen en deze te corrigeren.
3.5 De griffie van de Tweede Kamer zendt onmiddellijk nadat een
wetsontwerp als kamerstuk gedrukt is, een exemplaar ervan naar de de-
partementale contactambtenaar. Deze zendt het binnen een werkdag
gecorrigeerd terug.
3.6 Een nota van verbetering kan alleen strekken tot het herstellen
van afwijkingen tussen de ingediende en de gedrukte tekst van een ka-
merstuk. Een nota van verbetering of een totale herdruk wordt dan ook
door de griffie van de desbetreffende kamer verzorgd. Door de regering
gewenste veranderingen in door haar ingediende wetsontwerpen, krij-
gen de vorm van een nota van wijziging.
3.7 Voor overleg over de nummering van kamerstukken en de vraag
of (bijlagen bij) door de regering ingezonden stukken alle gedrukt zullen
worden, kan het ministerie desgewenst contact opnemen met de griffie
van de desbetreffende kamer.
3.8 In de memorie van toelichting bij een wetsontwerp wordt ver-
meld welke adviesorganen en/of organisaties van belanghebbenden
door de regering terzake zijn gehoord. Daarbij wordt van gepubliceerde
adviezen de vindplaats vermeld. Van niet-gepubliceerde adviezen die
wel openbaar zijn, wordt een afschrift aan de Tweede Kamer toegezon-
den. De adviezen van vaste Colleges van advies over voorstellen van wet
worden, behoudens bij de wet te bepalen uitzondering, aan de Staten-
Generaal overgelegd.
Tijdstip indiening bü
Tweede Kamer
Aantal exemplaren
Afschriften aan
Eerste Kamer
Drukproeven
Correctie
kamerstukken
Nota van
verbetering; nota
van wtfziging
Nummering en
bylagen
kamerstukken
Adviezen
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Overleg over
behandeling
Indeling voorlopig
verslag en memorie
van antwoord
Toelichting
amendementen en
nota's van wgziging
3.9 De departementale contactambtenaar maakt zo nodig in voor-
komende gevallen met de griffier van de kamercommissie in wier ban-
den een wetsontwerp is gesteld, afspraken over het uitwisselen van infor-
matie met betrekking tot de wijze van behandeling van het wetsontwerp.
Indien de commissie daaraanleiding toe ziet, nodigt zij de betrokken be-
windspersoon of een deze vertegenwoordigend ambtenaar uit voor over-
leg over de planning van de behandeling van het wetsontwerp. Dit over-
leg kan ook van de zijde van het ministerie worden geentameerd.
3.10 Bij het opstellen van voorlopige verslagen wordt zoveel moge-
lijk de indeling en de volgorde van de memorie van toelichting gevolgd.
Indien de inbreng zodanig is, dat binnen die indeling bepaalde onder-
werpen onderscheiden kunnen worden, wordt een onderverdeling ge-
maakt. Gelijkeofgelijksoortigevragen van verschillende fracties worden
samengevoegd dan wel bij elkaar geplaatst. Indien zulks wenselijk wordt
geoordeeld kan zowel op verzoek van het ministerie als op verzoek van
de kamer overleg worden gepleegd over de indeling van het voorlopig
verslag. De memorie van antwoord volgt zoveel mogelijk de indeling en
de volgorde van het voorlopig verslag. Vragen worden slechts herhaald
voor zover het nodig is om ze aan te duiden.
3.11 Amendementen en nota's van wijziging worden van een (on-
dertekende) toelichting voorzien. Betreft het nota's van wijziging die
worden ingezonden tegelijk met een memorie van antwoord, dan kan
worden volstaan met een verwijzing naar een bepaald gedeelte van de
memorie van antwoord.
Geen vemummering 3.12 In nota's van wijziging wordt, zoals in amendementen reeds ge-
bruikelijk is, niet voorzien in vernummering van artikelen of van (onder-
delen van) hoofdstukken van het wetsontwerp.
Bijstand bij
formaleren van
amendementen
(zie ook VI/146)
3.13 Alvorens een amendement in te dienen, nemen de voorstellers
ervan bij voorkeur contact op met het betrokken ministerie ter wetge-
vingstechnische toetsing. Ook kunnen zij bijstand bij het formuleren van
amendementen verzoeken. Dergelijke technische bijstand wordt zoveel
mogelijk verleend.
Uitstel stemming
over gewijzigd
wetsontwerp
Beschikbaarheid
stenogram
(zie ook de regels 4.1 en 4 3 en l/S)
3.14 Bij de behandeling van wetsontwerpen waarqp betrekkelijk
veel amendementen en/of nota's van wijziging zijn ingediend, wordt, ter
vermijding van de omslachtige weg van een eventuelle novelle, na de
stemming over de artikelen de eindstemming over het gehele wetsont-
werp opgeschort voor een tweede lezing. Op deze wijze worden regering
en Tweede Kamer in de gelegenheid gesteld na te gaan of in het wetsont-
werp nog technische wijzigingen moeten worden aangebracht.
3.15 Interventies van kamerleden over een wetsontwerp worden,
wanneer ze pp schrift beschikbaar zijn, op de griffie bij een gebracht en
ter beschikking gesteld van de betrokken ministeries. Het nog niet goed-
gekeurde stenogram van het relevante deel van een vergadering wordt,
zodra dit gereed is, op een vaste plaats bij de Stenografische Dienst be-
schikbaar gesteld.
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3.16 Voor elk wetsontwerp wordt een bij het ministerie van de eerste
ondertekenaar werkzame ambtenaar als contactpersoon aangewezen.
3.17 Het verdient aanbeveling omvangrijke wijzigingen van be-
staande wetten op zpdanige wijze te presenteren, dat duidelijk is tot welk
eindresultaat de wijzigingen leiden vergeleken met de bestaande tekst
van de wet.
Contactpersoon op
ministerie
Presentatie
eindtekst bij ontwerp
tot wijziging
4. BEHANDELING VAN INITIATIEF-ONTWERPEN
4.1 Alvorens een door hem opgesteld initiatief-wetsontwerp aan-
hangig te maken, neemt de initiatiefnemer bij voorkeur contact op met
het betrokken departement ten einde het initiatief-ontwerp te laten toet-
sen op zijn wetgevingstechnische merites. Daarbij kan ook worden ver-
zecht om bijstand bij het formuleren van bepaalde wetsteksten. Mede-
werking als vorenbedoeld wordt in beginsel zoveel mogelijk en zo snel
mogelijk verleend.
Bijstand bij
formuleren van
initiatief-ontwerp
(zie ook de regels 3 13 en 4 3 en 1/5)
4.2 Over initiatief-wetsvoorstellen worden, nadat zij aanhangig zijn
gemaakt en indien daarom door de kamer wordt gevraagd, door de
meest betrokken minister de adviezen ingewonnen bij de externe ad-
viesorganen die de regering zelf zou hören indien het een regeringsont-
werp betrof. De ontvangen adviezen worden terstond doorgezondenaan
de Tweede Kamer en de initiatiefnemers.
4.3 Ministers geven zowel bij de schriftelijke als bij de mondelinge
behandeling van een initiatief-wetsvoorstel in beginsel alle inlichtingen
en adviezen die van hem worden gevraagd. Bij de mondelinge behande-
ling zijn de ministers in beginsel steeds aanwezig.
Ministers maken ook eigener beweging, zowel in de schriftelijke als in de
mondelinge fase, alle opmerkingen die zij dienstig achten om te komen
tot een goed wetgevingsprodukt. Ook tijdens de parlementaire behande-
ling van een initiatief-ontwerp wordt desgewenst aan de initiatiefnemers
ambtelijke bijstand van wetstechnische aard verleend.
Adviezen
Inbreng ministers
(zie ook de regels 313 en 4,1)
4.4 Ministers dragen er zorg voor dat zij in voorkomende gevallen
over initiatief-wetsvoorstellen kunnen spreken namens het kabinet.
Daartoe maken zij dit tijdig bij de ministerraad aanhangig.
4.5 Binnen drie maanden na aanneming van een initiatief-wetsont-
werp door de Eerste Kamer doet de betrokken minister mededeling aan
de Staten-Generaal omtrent de besluitvorming aangaande het al dan
niet bekrachtigen van het ontwerp, of, indien een besluit nog niet is ge-
nomen, van de stand van zaken daaromtrent en van het tijdstip waarop
nieuwe mededelingen als vorenbedoeld zullen worden gedaan.
Standpunt kabinet
Mededelingen over
bekrachtiging
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De romemse cijfers verwijzen naar de acht onderdelen van dit boekje De arabische cijfers
verwijzen naar de paragrafen, punten, aanwijzmgen, nchthjnen, enzovoort, binnen deze
onderdelen Het cijfer 0 verwijst naar het gedeelte dat (bijvoorbeeld als mleiding) aan een
nummer l voorafgaat Vetgedrukte nummers verwijzen naar plekken waar een regeling ge-
heel of gedeeltelijk is afgedrukt
VERDRAGEN
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vnj-
heden (Rome, 1950) 1/12
- art 6 1/22
IV/1
- art 7 1/16
VI/93
- art 10 1/31
- art 14 1/17
EGKSverdrag (Panjs, 1951) 1/12
EEG-verdrag (Rome, 1957) 1/12, 17
Euratom-verdrag (Rome, 1957) 1/12
Europees sociaal handvest (Tunjn, 1961) 1/12
Internationaal Verdrag mzake economische, sociale en culturele rechten (New
York, 1966) 1/12
Internationaal Verdrag mzake burgerhjke en politieke rechten (New York, 1966) 1/12
- art 15 1/16
VI/93
- art 26 1/17
STATUUT VOOR HET KONINKRIJK 1/10
- art 10 VI/44
- art 22 VI/22
GRONDWET 1/3, 9, 10, 11, 18, 22
VI/6
- art l I/l l, 14, 17,27,40
- art 2 en4 1/11,28
- art 6 1/11,28,38
- art 7 tot en met 11 1/11,28
- art 12 1/11,28
VI/62
- art 13 1/11,28
- art 14 1/11
- art 15 1/11,28
- art 16 1/11, 16
VI/93
- art 18 1/11
- art 19 en 23 1/28
- art 35 tot en met 37 1/32
- art 39, 47, 54, 57, 66, 67, 69, 72, 73, 80 en 81 I/l l
- art 82 1/11
VI/148
- art 83 tot en met 85 I/11
- art 86 I/l l
VI/148
- art 87 1/11
- art 88 1/11, 16
- art 89 1/11,16
VI/65
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- art 91
- art 92
- art 94
- art 104
- art 106
- art 120
- art 121
- art 124 tot en raet 127
- art 128 en 129
- art 137 tot en met 142
- additioneel art XIX en XX
1/11
1/12
1/10, 12
VI/52
1/11,26,28
1/10, 13, 22
1/11
1/34
1/11,34
1/11
1/11
WETTEN
Wet Algemene Bepalmgen (1829)
- art l en 2
- art 4
- art 12
Wet afkondiging amvb's (1852)
Wetboek van Strafrecht
- art l
- art 23
Ukwet 1937
Spellmgwet(1947)
Wet op de economische dehcten (1950)
- art l
- art 2
- art 6 en 7
Wet administrative rechtspraak bednjfsorgamsatie (1954)
Algemene wet inzake de njksbelastmgen (1959)
Algemene wet inzake de douane en accijnzen (1961)
Wet op de Raad van State (1962)
- art 16 en 25a
- art 26
- art 58b
Comptabiliteitswet 1976
- art 15
Wet administrative rechtspraak overheidsbeschikkingen (1975)
Wet openbaarheid van bestuur (1978)
- art l
- art 4
KONINKLIJKE BESLUITEN
Besluit uitgifte van het Staatsblad (1813)
Besluit afkondiging van wetten en Koninklyke besluiten (1863)
Algemeen njksambtenarenreglement (1931)
Uitvoenngsbesluit Spelhngwet (1953)
Eenhedenbesluit 1981
BESLUITEN VAN DE MINISTER-PRESIDENT
Richthjnen voor de wetgevingstechniek (1951, ingetrokken m 1954)
Richtlijnen voor de wetgevingstechniek (1954, ingetrokken m 1972)
Richthjnen voor de toepassing van de Woordenhjst Nederlandse taal mambtelijke stukken
(1955)
Gebruik van hoofdletters en leestekens m ambtehjke stukken (1955)
Aanwyzingen inzake indeling en stijl van ambtehjke stukken (1970)
Aanwyzingen inzake de wetgevingstechniek (1972, ingetrokken in 1984)
Formulier Overzicht van de financiele gevolgen voor de njksbegrotmg' (1977)
Aanwijzmgen inzake openbaarheid van bestuur (1979)
Aanwijzmgen inzake bneven betreffende wetten en Koninklij ke besluiten (1980)
Richthjnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon (1981)
1/16
VI/81
1/16
1/28
1/16
VI/81, 83
1/30, 32, 34, 38, 39
1/16
VI/74, 77, 93
VI/65
VI/21
1/24
VII/16
1/30
VI/64, 66-68
1/30
VI/64
1/30
V/0, l, 2, 4
V/3
V/3
1/34
VI/111
VI/71
IV/0
VI/114
IV/0
V/0-3
1/26, 27
VI/111
1/16
1/16
1/21
VII/16
VI/21
1/21
1/21
VII/16
VII/16
1/3,16,21,40
W l
VII
1/21
VI/114
1/21
VI/108,111
1/21
1/3, 21, 22
IV
V/0
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Aanwyzingen inzake aangelegenheden van de mmisterraad en onderraden (met het 'Aan-
biedmgsformulier voor (njks)mmisterraadstukken', 1983) 1/21
m/o
VI/114
Aanwyzingen voor de wetgevmgstechmek (1984) 1/3, 4, 11, 16, 18, 19,
21, 22-24, 30, 32,
33,40
V/2
VI
Aanwijzingen inzake terughoudendheid met regelgeving (1984) 1/3, 15, 16, 19, 21, 33
II
m/o
Aanwijzingen inzake de toetsmg van ontwerpen van wet en van algemene maatregel
van bestuur (1985) 1/3, 15, 19, 21, 23
III
DIVERSEN
Woordenhjst van de Nederlandse taal (1954) 1/24
VII/16
Reglement van Orde Tweede Kamer (1966)
- art 100 W146
BnefMmistervanJustitievan 12 8 1982overmeuwewetgevmgenwerkdrukjustitie-appa-
raat HI/17
W117
Procedureregels voor de behandelmg van wetsontwerpen en algemene maatregelen van
bestuur (ontwerp 1984) 1/5, 21
VIII
Richtlijnen voor het openstellen van beroep op het College van Beroep voor het bednjfs-
leven (ontwerp 1984) 1/21
V
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De romemse cijfers verwijzen naar de acht onderdelen van dit boekje De arabische cijfers
verwijzen naar de paragrafen, punten, aanwijzmgen, nchthjnen, enzovoort, binnen deze
onderdelen Het cijfer 0 verwyst naar het gedeelte dat (bijvoorbeeld als inleidmg) aan een
nummer l voorafgaat Het probleem dat bij de Aanwijzmgen mzake de toetsing van ontwer-
pen (III) ook nog wat körnt na het laatste nummer (23), namehjk een 'Beknopte vragenlijst'
met vijf punten (1-5), is m dit register opgelost door naar deze punten te verwijzen als waren
zij genummer met de getallen 991 tot en met 995
Aanbiedmgsformulier mmisterraadstukken
Aanhalen van regelmg, wijze van
Aanhalen verdrag, wijze van
Aanhalmgstekens
Aanhef
- (njks)wet
- amv(r)b
- klein kb
- mmistenele regelmg
- wijzigmg van
Aanvullmg van regelingen
Aanwijzmgen mzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
Aanwijzmgen mzake brieven betreffende wetten en Konmklijke besluiten
Aanwijzmgen mzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van
bestuur
Aanwijzmgen mzake mdelmg en styl van ambtelijke stukken
Aanwijzmgen mzake openbaarheid van bestuur
Aanwijzmgen mzake terughoudendheid met regelgevmg
Aanwijzmgen voor de wetgevmgstechmek
Admimstratief beroep
Admmistratieve rechtspraak bednjfsorgamsatie, Wet
Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen, Wet
Adviezen
Adviezen Raad van State, publikatie
HI/0
VI/114
VI/32-36
VI/33, 35
VI/2, 124
VI/42, 49, 50
VI/43, 45, 47-50
VI/44-45, 47-50
VI/46-50
VI/42, 119
VI/118
1/21
VI/114
1/21
1/3, 15, 19, 21, 23
III
1/3, 16, 21, 40
VI/1
VII
1/21
VI/108, 111
1/3,15,16,19,21,23
II
III/O
1/3,4,11, 13, 16,18,
19, 21 24, 30, 32, 33,
40
11/10
HI/16, 17
VI
H/10
111/16, 17
IV
V/l, 3, 5
VI/70-72, 117, 151
V/0, l, 2, 4
IV/0
V/03
II/O
III/O
VI/48, 111,114
VII/2 1-2 10, 3 9,
42-43
VI/111
VIII/2 9, 2 10, 3 8
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Afdelmgen, indelmg van regeling m
Afdelmg voor de geschillen van bestuur, Raad van State
Afdeling rechtspraak, Raad van State
Afkondigmgsformulier van een wet
Afkortingen
Algemeen deel m regeling
Algemene aanwijzmgen voor de njksdienst
Algemene maatregel van bestuur
- aanhef
- slotformulier
Algemene maatregel van njksbestuur
Algemene wet inzake de douane en accijnzen
Algemene wet inzake de njksbelastmgen
Almea's
Ambtelijke stukken, indelmg en stijl van
Ambtenarengerechten
Amendementen
Antillen
Arob-beroep
Arbeidsmarkt, gevolgen voor
Artikelen
- indelmg m
- nummenng
- wijzigmg nummermg
Artikelen van wijzigmgsregelmg, nummermg
Bednjfsleven, College van Beroep voor het
Bednjfsleven, lasten voor het
Beginselen van behoorlijke wetgevmg
Begnjpelijkheid
Begnpsomschnjvingen
Begroting
Bekrachtiging mitiatief-ontwerpen
Belastmgkamers van de gerechtshoven
Beleidsregels
Beroep
- admimstratief
- op de Kroon
- op de minister
- op gewone rechter
- op het College van Beroep voor het bednjfsleven, nchthjnen voor het openstellen van
- legen beschikkingen van lagere overheid
Beroepstermijn
Beschikkmg
Bestendigheid
Bestuurlijk apparaat, werkdruk
Bestuurhjke lasten
VI/23
VI/72
IV/0
V/l
I/l l
VI/42, 94
VI/5, 35, 78
VII/14
VI/0, 54
1/5, 21
VI/0, 54
VI/43, 45, 47-50
VI/95
VI/43, 89, 95
V/3
V/3
VI/27
VII/4-5
VII
IV/0
VIII/3 11-313
zie Nederlandse
Antillen
IV
V/0-3
VI0114
VI/22, 23, 25, 26
VI/22, 23, 122-127,
129, 146
VI/125, 126, 146
VI/122-124
IV/0
V/0-4
11/11,12
lll/O, 19, 21, 995
VI/114
1/9-11, 13-20,24
1/16,23-25,42
H/6
VII/7-14
1/32-34, 39
VI/1,2, 5
VII/14
VI/114-116
VIII/4 5
IV/0
V/3
1/4
VI/0
IV/4-6
V/3
zie Kroonberoep
IV/2
IV/0
V/3
V
III/O
IV/0
IV/1, 2, 3
VI/70
V/2
VI/34
H/6
H/9, 10
HI/16, 17, 995
H/9, 10, 13
ΙΠ/12, 995
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Bevoegdheden
- lagere overheid
- mmister(s)
- verlenmg van
Beweegredenen
Bijlagen bij regeling
Bijlagen bij verslagen, bneven en nota's
Bijstand bij het formuleren van amendementen en mitiatief-ontwerpen
Binnenlandse Zaken, Mimstene van
Binnentreden
Boeken, mdehng van regeling m
Brief Minister van Justitie van 12 8 1982
Bneven, mdehng van
Buitenlandse Zaken, Ministerie van
Bupo-Verdrag
Centrale Raad van Beroep
Centrahsatie
Citeertitel
Citeertitel van wijzigmgsregelmg
College van Beroep voor het bedryfsleven
Commissie vermmdering en vereenvoudigmg van overheidsregelmgen
Comptabiliteitswet 1976
Considerans
- wijzigmg van
- van wijzigmgsregelmg
Constitutionele zaken, overleg over
Coordmatie verwante regelingen
Coordmatie, verticale
Curafaosche Courant
Decentrahsatie
Defimermg
Delegatie
Delegatietermmologie
Departement
Deregulermg
Discnmmatie-verbod
Dotournement de pouvoir
Doelstellmgen van regeling
Duidelykheid
Economische dehcten
11/14, 15
III/O, 13
Vl/15, 18, 55, 60, 61
100
1/28
H/10, 13-15
HI/6
VI/58-62
1/19,31
Vl/49
VI/30, 104
VII/6
V1II/3 13,41,43
HI/0
IV/8
VI/153
VI/62
VI/23
VI/117
VII/1-7
VI/152
1/12, 16, 17
VI/93
IV/0
II/14
III/O, 3
VI/40, 78-80
VI/78
IV/0
V/0-4
1/15,23
II/O
VI/114
1/19,31
VI/42,49, 50, 119
VI/42, 119
VI/119
VI/153
1/23
II/5
HI/6, 992
IV/7
11/14, 15
VI/96
H/14
III/O, 3
1/32-34,39
VI/1,2, 5
VII/14
1/18,28,39
II/7
III/7-8
W51-57
1/11,18
VI/51-54
VI/19
1/15, 23
II
III
1/11,14,17,27,40
1/15
1/13,19,21
H/3, 4
III/4-6,991
VI/49, 107, 114
1/16, 23-25,42
II/6
III/7-14
VI/64, 66-68
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Economische effecten, sociaal-
Economische Zaken, Mmistene van
EEG-nchtlijn, toelichting bij uitvoenng
EEG-verdrag
Eenhedenbesluit 1981
Eenvoud
Eerbiedigende werkmg
Berste Kamer aanhangig wetsontwerp, mtrekkmg van bij
Berste Kamer, wijzigmg wetsontwerp tijdens of na behandelmg door
Effecten, neven-
Effecten, sociaal-economische
Effectiviteit
EGKS-verdrag
Euratom-verdrag
Europees sociaal handvest
Europees Verdrag mzake de rechten van de mens
Europese Gemeenschappen
- Pubhkatieblad
Evenredigheid
Exclusieve werkmg
Ficties
Fmanciele gevolgen
- toelichting
- standaard-formulier
voor lagere overheid
Formuleren van amendementen en mitiatief-ontwerpen, bijstand bij het
Formulier financiele gevolgen, standaard-
Formuher mmisterraadstukken, anbiedmgs-
Formuher, weis-, afkondigings-
Gebod
Geheimhoudmgsbepalmg, model-
Geldboetecategoneen
Gehj kheidsbeginsel
Geschillen tussen overheidsorganen
Geschillen van bestuur, Afdelmg voor de
Geslacht
Gewone rechter, beroep op
Goedkeurmgswet, inwerkmgtredmg
Goedkeurmg verdragen, overleg over
Grondwet
- delegatietermmologie
- overleg over
Haakjes, tussen
Handhaafbaarheid
11/11
III/18
W114
III/O
VI/113
1/12, 17
VI/21
1/23
II/6
VII/8-14
VI/74, 76, 77, 128
VI/149
VI/147
1/23
11/1,8-13
III/11
VI/107, 114
11/11
HI/18
W114
1/15, 22, 23
II/8
VI/107
1/12
1/12
1/12
1/12, 16, 17,22,31
IV/1
VI/93
1/12,23
VI/21, 35, 49, 113
VI/35
II/6
VI/74
1/32, 39
VI/10, 93
H/ll-13
IH/9, 13, 18, 19, 995
VI/95, 97
VI/114-116
VI/114
ΙΠ/9, 13
VI/115,116
VIII/3 13, 4 1 , 4 3
VI/114
III/O
VI/114
I/l l
VI/42, 94
1/26, 30
VI/73
VI/65
1/11, 14, 17
IV/3
VI/72
Vl/4
IV/0
V/3
VI/92
VI/152
1/3, 9-19,22, 26-28,
32, 34, 38, 40
Vl/6,52, 62, 65,93,
148
I/U, 18
VI/51-53
VI/153
VI/12, 40
1/23
H/9
111/15
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Harmomsatie van wetgevmg
Herhaimg van regels
Hoofdletters
Hoofdstukken, mdeling van regelingen m
Hoofdstukken, mdeling van nota's in
Ukwet 1937
Indelmg
- regelingen
- toehchtmg
- nader rapport
- voorlopig verslag en memone van antwoord
- ambtelijke stukken
Indienmg wetsontwerp
Inittatief-ontwerpen
Instrument, keuze voor regelgevmg als
Interdepartementaal overleg, contactpunten voor
Internationaal Verdrag mzake burgerhjke en politieke rechten
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
Internationale regelingen, bestaande
Intitul6
Intitulo van wijzigmgsregelmg
Intrekkmg van
- aanhangig wetsontwerp
- bestaande regelingen
- mtrekkmg
- wijzigmg
- vergunnmgen
Intrekkingsbepaling, plaats
Invoenngswet
Inwerkmgtredmg
- wet
- goedkeunngswet
- amvb
- rykswet en amvrb
- wet of amvb bij kb
- klein kb
- mmistenele regeling
- uitvoermgsregelmg
Inwerkmgtredmgsbepaling, formulermg
Inwerkingtredmgsbepalmg, plaats
Junsprudentie, verwijzmgen naar
Justitieel apparaat, werkdruk
Justitie, Minister van
Justitie, Ministene van
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
Kamerstukken, nummenng van
Kamerstukken, verwijzmg naar
Karakter van regel
Koningm
Komnklijk besluit
Konmklijke besluiten, kleine
- aanhef
- inwerkingtredmg
- slotformulier
Konmknjksaangelegenheden, overleg over
Kroonberoep
Lagere overheid
- regelgevmg door
1/23
II/5
1/34, 39
VI/6, 79
VI/23
VII/1-7
VI/21
VI/22-31
VI/108
VII/1-7
VIII/2 8-2 9
VIII/3 10
VII/1-7
VIII/2 l, 3 l
VII/4 1-4 5
II/l
HI/3
VI/150-153
1/12, 16, 17
VI/93
1/12
1/10, 12, 22
III/l
VI/37-41
VI/39
VI/148, 149
VI/134, 141-145
VI/145
VI/144
VI/58
VI/141
VI/133
VI/74, 78, 80-93
VI/81,82,87,88,147
VI/92
VI/81-83
VI/89, 92
VI/87, 88
VI/84, 88
VI/84
VI/57, 85, 86
VI/74, 87,90-93,147
VI/78, 141
VI/109
II/9, 10
HI/16, 17, 995
VI/117
VI/117
III/O
IV/8
V/5
VI/0, 117, 130, 151
VI/102, 150
VIII/3 7
VI/109
1/25, 26, 30, 38
VI/14, 148
VI/0, 14
VI/0
VI/44-45, 46-50
VI/84, 88
VI/22, 96, 97
VI/150
IV
VI/71, 72
1/3
1/3
HI/0
IV/0
VI/0
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- taken en bevoegdheden
- fmanciele gevolgen voor
- beroep legen beschikkmgen van
Land
Lasten voor bednjfsleven
Lasten, bestuurlijke
Leden
- nummenng
- wijzigmg nummenng
Lex-postenor-regel
Lex-specialis-regel
Lex-supenor-regel
Lijdende vorm
Mede-ondertekeningen, aantal
Meeteenheden
Meerjarenrammgen
Memone van antwoord, mdeling van
Memorie van toehchting
Mmister(s)
- aanduiding van
- zonder portefeuiile
- a i
- voordracht door
- ondertekenmg door
- bevoegdheden van
- uitvoenng door meer dan een
- beroep op de
- van Justitie
- voor Nederlands-Antilliaanse Zaken
Minister-president
Ministene (van)
- Binnenlandse Zaken
- Buitenlandse Zaken
- Economische Zaken
- Justitie
Ministenele regeling
- aanhefvan
- inwerkingtreding van
- toehchting by
Mmisterraad, Aanwijzmgen mzake aangelegenheden van de
Mimsterraadstukken, aanbiedingsformulier
Misbruik van regelgevingsbevoegdheid
Misdnjf of overtreding
Modeibepahngen
Motivenngsbegmsel
Nader rapport
- pubhkatie van
Nederlandse Antillen
- pubhkatie van
Nederlands-Antilliaanse Zaken, Minister voor
Nederlands-Antilliaanse Zaken, Kabinet voor
Nederlandse taal
116
11/14, 15
HI/0, 13
HI/9, 13
VI/114-116
HI/0
IV/0
IV/1, 2, 3
VI/20
11/11, 12
III/O, 19, 21, 995
W114
II/9, 10, 13
111/12, 995
VI/25-27, 125, 127
VI/25, 125, 127
VI/125, 127
1/22, 36
W143
1/22, 36
1/22, 36
VII/10
VI/98-100
VI/21
VI/114
VIII/3 10
zie toehchting
VI/6,15,16,102,103
VI/16
VI/103
VI/45, 96
VI/45, 98-105
VI/15, 18, 55, 60, 61,
100
VI/15, 55, 60, 100
IV/2
YI/117
VI/15, 102
VI/6, 101, 102
VI/19
HI/0
IV/8
VI/153
VI/152
m/o
m/0
IV/8
V/5
WO, 117, 130, 151
1/3,4
VI/0, 18, 34
VI/46-50
VI/84
VI/112
1/21
VI/114
III/O
VI/114
1/15
VI/64
VI/73, 90-93
V/1,3
1/13, 19,31
VIII/2 8-2 9
Will
VI/13, 42, 43, 89, 92
W89, 94-96, 135,
140
VI/15, 102
VI/102, 150
1/24
W l
VII/13, 16
Trefwoordenregister
- Woordenhjst van de
Neveneffecten
Nexus
Normadressaat
Normstelling
Nota van toehchtmg
Nota van verbetenng
Nota van wyziging
Nota's, mdeling van
Novelle
Nummenng artikelen
- wijzigmg van
- van wijzigmgsregelmg
Nummenng leden
- wijzigmg van
Nummenng kamerstukken
Nummenng onderdelen van verslagen, bneven en nota's
Object van regel
Ondertekemng(en)
~ aantal mede-
- volgorde
- van toehchtmg
Ontheffing
Openbaarheid van bestuur
- Wet
Openbaarmakmg
Opschnften onderdelen van regelingen
Opschnften onderdelen van verslagen, bneven en nota's
Opschrift regeling
Opsommmgen
Opsponngsambtenaren
Overgangsrecht
- strafrecht
- (straf)procesrecht
Overtredmg of misdnjf
Overzicht van de financiele gevolgen voor de njksbegrotmg (formulier)
Paragrafen, mdeling van regeling in
Paragrafen, mdeling van ambtehjke stukken in
Personele consequenties
Pnvaatrecht, overleg over
Procedureregels voor de behandehng van wetsontwerpen en algemene maatregelen van
bestuur
Procesrecht, Overgangsrecht
Pseudo-wetgevmg
Pubhcatieblad Nederlandse Antillen
Pubhkatieblad Europese Gemeenschappen
Pubhkatie
- adviezen Raad van State
- nader rapport
- toehchtmg
- gedelegeerde regelgeving
- integrale tekst van gewijzigde wet
- mttgrale tekst van gewijzigde amvb
- integrale tekst van gewijzigde mmistenele regeling
Raad van State
1/24
VII/16
Π/1, 8-13
HI/11
VI/107,114
1/25
1/25
II/6
HI/7
zie toehchtmg
W105
VIII/3 6
VI/105
VIII/3 6, 3 11-3 12
VII/1-7
VI/147
VI/22, 23, 122-127,
129, 146
VI/125, 126, 146
VI/122-124
VI/25, 125, 127
VI/125, 127
VIII/3 7
VII/7
1/25, 28, 30
W98-105
Vl/98-100
VI/101
VI/45, 99, 105
VI/58, 59
VI/111
1/26, 27
VI/111
zie pubhkatie
VI/22, 24
VII/7
zie intitule
VI/12, 28, 29
VI/69
1/11,13, 16
VI/74-77, 86, 93,
128, 129, 147
VI/93, 128
VI/77
VI/64
VI/114
VI/23
VII/1-7
HI/14, 995
VI/114
VI/151
VIII
VI/77
1/4
VI/0
VI/89, 94-96, 135,
140
VI/35
1/11,16
VI/111
VIII/2 9, 2 10, 3 8
VI/111
VI/111
HI/8
VI/32, 135, 138-140
VI/32, 136,138-140
VI/32, 137-140
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- advisenng over ontwerpen
- publikatie adviezen
- Afdeling geschillen van bestuur
- Afdeling rechtspraak
- Wet op de
Raden van Beroep
Rechten van de mens, Europees verdrag
Rechtsbescherming
- overleg over
Rechtsbeschermmgslasten
Rechtspraak van de Raad van State, Afdeling
Rechtszekerheidsbeginsel
Regelgeving als Instrument, keuze voor
Regeling, term
Reglement van Orde Tweede Kamer
Richtlijnen voor de keuze tussen Arob-beroep en beroep op de Kroon
Richthjnen voor het openstellen van beroep op het College van Beroep voor het bednjfs-
leven
Ryksbestuur, algemene maatregel van
Rijkswet
- voorstel van
- aanhef
- mwerkingtreding
- mwerkingtreding goedkeunngs-
- slotformulier
Samenvatting ambtelijke stukken
Sanctieregels
Slotformulier
- (njks)wet
- amv(r)b
- klein kb
Sociaal-economische effecten
Spellmg
Spellmg bij wijzigmg
Spellmgwet
Spoedbehandelmg
Staatsblad
Staatscourant
Staatssecretans(sen)
Standaardformuher financiele gevolgen
1/13
II/O
III/O
VI/42-44, 46-48, 95,
97,111
VIII/2 1-2 10,42
VI/111
VIII/2 9, 2 10, 3 8
IV/0, l
VI/72
IV/0
V/1
1/34
IV/0
VI/71, 111
IV/0
1/12, 16, 17,22,31
IV/1
VI/93
IV
V
VI/70-72, 117
IV/8
V/5
VI/151
11/10
HI/16, 17
IV/0
V/l
1/16
II/l
HI/3
1/3
WO, 18, 34
W146
1/3, 21, 22
IV
V/0
1/21
V
VI/43, 89, 95
VI/13
VI/42,49, 50
VI/89
VI/92
VI/22, 94
VII/3
1/28, 30, 39
HI/15
VI/22, 94
VI/22, 95
VI/22, 96, 97
II/l l
HI/18
VI/114
VII/16
VI/131, 140
VII/16
VII/2 2, 2 6
1/16
VI/32, 35, 37, 87, 90,
94-96,111,130,
135-140
VI/32, 35,37, 96,
111,130, 136-140
VI/17, 61, 96
VI/114
118
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Statusverleningen
Statuut voor het Konmknjk
Stijl
Strafmaximum
Strafrecht
- overgangsrecht
- overleg over
Strafvordering
- opspormgsambtenaren
- overgangsrecht
Subject van regel
Taal
Taken en bevoegdheden lagere overheid
Terminologie
Terughoudendheid met regelgevmg, Aanwijzmgen mzake
Terugwerkende kracht
Tijdelijke regeling
Titel
Titels, indelmg van regeling in
Toehchting
- mhoud van
- financiele gevolgen
- bij uitvoermg EEG-nchtlijn
- in vroeg Stadium
- indelmg van
- vewijzmgen m
- ondertekening van
- publikatie van
- bij nota van wijzigmg
- bij amendementen
- bij ministenele regeling
Toestemming
Toetsmg van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur, Aanwijzmgen
mzake
Toetsmgsprocedure
Toetsingspunten voor een sober en terughoudend wetgevmgsbeleid
Toezeggingen aan parlement
Tractatenblad
Tweede Kamer, Reglement van Orde
Tweede Kamer, voorzitter
Uitvoerbaarheid
Uitvoermg door meer dan een minister
Uitvoermg EEG-nchtlijn, toehchtmg bij
Uitvoeringsregelmgen
- vaststellmgsbevoegdheid
- verwijzmg naar hogere regeling
- termmologie m
1/32-34, 39
I/10
VI/22, 44
1/41
VII
VI/65
1/30
VI/63-69
1/11, 16
VI/74,77,86,93,128
VI/151
VI/69
VI/77
1/25, 27, 30
1/24
VI/1
VU/12-13, 16
H/14, 15
III/O, 13
1/40
VI/1-21, 51-54
VII/10-15
1/3,15,16,19,21,23
II
HI/0
1/11,13, 16
VI/74, 75, 86, 93,
128, 147
Vl/80, 141, 144
zie opschnft
VT/23
1/13,19,31
VI/49, 106-107
H/0, 3, 4
III
VT/107,110,114,117
VIII/3 8
W114-116
VT/113
VI/106
VT/108
VT/109
VT/45, 99, 105
VT/111
VIII/3 11
VIII/3 11
VT/112
1/26, 28
VI/58
1/3,15, 19,21,23
III
HI/0
II/0-15
H/0, 2
VT/114
Vl/32-35
VT/146
VT/146
1/23
VT/107
VT/15, 55, 60, 100
VI/113
VI/15, 55-57, 60-61,
100
VT/47
VI/1
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- volgorde m
- herhahng in
- inwerkmgtredmg
Uitzondenngen
Varianten
Verandenng
Verbetermg, nota van
Verbod
Verdragen
Vergunningen
Verkortmg van regelingen
Verkorting van regels
Verlening van bevoegdheden
Vernummenng in wijzigmgswet
Vernummenng tijdens en na parlementaire behandelmg
Verslagen, indelmg van
Verstrengelmg van regels
Vertrouwensbegmsel
Vervallen van regelingen, artikelen of woorden
Verwijzmgen
- naar regelingen
- naar bepalmgen
- naar junsprudentie en kamerstukken
Voordracht kb door mimster(s)
Voorlopig verslag, indelmg van
Voorstel van wet
Voorzitter Tweede Kamer
Voorwaarden
Vragenlijst
- beknopte
Vreemde woorden
Vnjstellmg
Werkdruk bestuurlyk apparaat
Werkdruk justitieel apparaat
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordenng
Wetgevmgstechniek, Aanwijzmgen voor de
Wetsformulier
Wet admimstratieve rechtspraak bednjfsorganisatie
Wet admimstratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
Wet afkondiging amvb's
VI/31
VI/31
VI/57, 81-86
1/26
II/6
VI/58, 63
VII/9
II/3, 5
10/22, 23
zie wyziging
VI/105
VIII/3 6
1/26, 30
VI/63
H/0
VI/33, 35, 92, 152
1/28
VI/58, 59
1/34, 39
1/33, 39
1/28
11/10, 13-15
III/6
VI/58-62
VI/125-127
VI/146
VIII/3 12
VII/1-7
1/34, 39
1/16
VI/141
VI/7-10, 32-36
1/32-34, 39
VI/7-12, 25, 129
VII/9
Vl/109
VI/45, 96
VIII/3 10
VI/13
VI/146
1/25, 29-30
VI/58
III/0-23
III/991-995
1/40
VI/1
VII/12-13
1/26, 28
VI/58
Π/9, 10
HI/16, 17, 995
H/9, 10
HI/16, 17, 995
VI/117
1/16, 30, 32, 34, 38,
39
VI/65, 74, 77, 93
VI/69, 77
1/3,4,11,13,16, 18,
19, 21-24, 30, 32,
33,40
V/2
VI
1/11
VI/42, 94
V/0, l, 2, 4
IV/0
V/0-3
1/16
VI/81, 83
120
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Wet algemene bepalmgen
Wet openbaarheid van bestuur
Wet op de economische dehcten
Wet op de Raad van State
Wijzigmg
- van bestaande regelingen
- van aanhef
- van considerans
- van strafbepalmgen
- van nummenng artikelen
- van nummenng leden
- van aanhangig wetsontwerp
- van wetsontwerp tijdens of na behandeling in Berste Kamer
- omvangnjke
- intrekking van
- nota van
Wijzigmgsregelmg
- intitule van
- considerans van
- citeertitel van
- nummenng artikelen van
- vernummermg m
Woordenlijst van de Nederlandse taal
Woordkeus
Zelfstandig bestuursorgaan
Zm of zmsnede
Zinsbouw
1/16, 28
VI/81
1/26, 27
Will
VI/64, 66-68
1/34
IV/0
VI/71, 111
VI/118-140
Vl/42, 119
VI/42,119
VI/128
VI/125, 126, 146
VI/125, 127
VI/146-147
VIII/3 11-3 14
VI/147
VI/134-140
VII/3 17
VI/144
VI/105
V1II/36, 3 11-3 12
VI/39
VI/119
Vl/78
VI/122-124
VI/125-127
1/24
V1I/16
1/40
VI/1-21
VII/10-15
IV/1
VI/36
VII/8-9
121
